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lndlednlng 
1. Forord 
1 de Analytiske tabeller vedrerende udenrigshandel 
offentligger Eurostat ârligt detaljerede oplysninger 
om Fœllesskabets udenrigshandel og orri samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver i 2 serier à flere bi nd (Nimexe 
og SITC) opdelt 1 lndfersel og udfersel. 
Ogsâ for de sammenfattede nomenklaturtrin vil 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentllggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med M~nedlig bulletin 
over udenrigshande/en, hvori der offentliggeres 
udvalgte mâneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhœfte ârsoversigter fra og med 1958. 
Endvldere forellgger ârs- og kvartalsresultaterne pâ 
mlkrofiche. Disse data samt mânedsresultaterne 
offentliggeres ogsâ »on-llne« via Eurostats databan-
ker (Cronos, Comext, Siena). 
levrigt offentliggeres de vigtigste data om udenrigs-
handelen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisoplysninger om Fœllesskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt 1 publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for lndustri-, landsbrugs-
og energistatistik). 
En overslgt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelsstatistik -
Kortfattet brugervejledning, der udkom i 1982 pâ alle 
Fœllesskabets officielle sprog. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudsœtning 
for fœllesskabsstatistikkernes kvalitet. 
2. Ensartede metoder for udarbe)delsen af statistlk-
ken over Faellesskabets udenrlgshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i Râdets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Fœllesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat, i modsœtning til tidligere praksis opstillet i 
overensstemmelse med fœlles principper (med 
undtagelse af nogle fâ sœrlige varebevœgelser, der 
endnu ikke er harmoniseret, som f.eks. provlant, 
returgods, International fœllesproduktion, postfor-
sendelser, sortimenter o.l.). Harmoniseringen af 
begreber og definitioner ferer uundgâellgt til en 
œndring af statistikkens klldevœrdi og 1 et vist 
omfang til en forringelse af tidsrœkkernes homoge-
nitet - et forhold, der lsœr er vigtigt ved analyser 
over lœngere tidsrum. 
3. Kllder 
Eneste kilde for fœllesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaternes myndigheder 
hver mâned tilsender Eurostat, opstillet i henhold til 
Nimexe. i 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wied-
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Klngdom 
lreland 
Dan mark 
HM6a 
baden · 
Direction Générale des Douanes 
et Droits Indirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistic~. 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tie~ Heerlen , 
Institut National de Statistique, 
Bruxelles : 
Nationaallnstituut voorde Statis-
tiek, Brussel ! 
HM Customs and Excise, Statistl-
cal Office, Southend-on-Sea : 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kebenhavn 
Office national de statistique de 
Grèce, Athènes 
4. Referenceperlode 
Kalendermâneden gœlder principielt som referen-
ceperiode. 1 
1 henhold til varepositioner 1 Nimexe og positionerrie 
i SITC udarbejdes der dog kun resultater for hele 
Fœllesskabet hvert kvartal og hvert âr, samt hvert âr 
i henhold til positionerne 1 den fœlles toldtarif. 
' 
v 
5. lndhold 
Statistikken over Fœllesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilferes elier fraferes Fœllesskabets statistikomrâ-
de, 
• bevœger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrâder. · 
Transithandel og varer, som tilferes elier fraferes 
lagre, medregnes ikke. 
6. Reglstrerlngssystem 
Resultaterne af fœllesskabsstatistikken vedrerer 
sâledes specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indfersler og indfersler fra toldoplag 
til fri omsœtning sa mt lndfersler til aktiv forœdllng og 
efter passlv forœdling efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne - uanset om varebevœgelserne sker i 
forretningsmœssigt ejemed elier ej, 
• dels udfersler fra frl omsœtning, udfersler efter 
aktiv forœdllng og udfersler til passiv forœdllng efter 
tilladelse fra toldmyndlghederne. 
7. Frltagelser og forenkllnger 
Fœllesskabsstatistikken indeholder lngen oplysnln-
ger om varer, 
• der er opfert pâ fritagelsesllsten 1 bilag B til 
ovennœvnte forordning (f.eks. legale betalingsmid-
ler, varer til dlplomatiske reprœsentationer og 
. llgnende, visse ind- og udfersler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vœrdi elier vœgt lkke nâr op pâ den nationale 
statistiske tœrskel, der er fastlagt 1 henhold til 
artikel24, 
• for hvllke der gœlder sœrllge bestemmelser 
(f.eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne elier fremmede vœbnede styrker, monetœrt 
guld osv.). 
8. Statlstlkomrâde 
Fœllesskabets statistikomrâde omfatter Fœllesska-
bets toldomrâde med undtagelse af de overseiske 
franske departementer og Grenland. Forbundsrepu-
bllkken Tysklands statistik og dermed fœllesskabs-
statistikken omfatter ogsâ Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepubllkken Tyskland og 
Den tyske demokratiske Republlk registreras ikke 1 
Forbundsrepubllkken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsâ helier ikke i fœllesskabsstati-
stikken. • 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet 1 den 
stat, der ger krav pâ den. 
VI 
9. Varefortegnelser 
Nœrvœrende publlkation lndeholder oplysninger 
vedrerende udenrigshandelen lnden for Fœllesska-
bet opdelt 1 henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Fœllesskabets udenrlgshan.:. 
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdellng af EF's fœlles 
toldtarif, som bygger pâ vareklassifikationerne 1 
Bruxelles-nomenklaturen 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen-
klaturer, og man har hermed opnâet, at alle Nlmexe-
positioner let kan rekonstrueres, selv om landene 
har bibeholdt de res sœrlige fordellng samt yderlige-
re underafdellnger, der er nedvendige for nationale 
formâl. Sâledes fremkommer ved en sammenlœg-
nlng af Nimexe-positionerne de oplysnlnger, der er 
nedvendige for forhandlinger lnden for Fœllesska-
berne. 1 mellemtiden er antallet af Nimexe-vareposl-
tioner steget til ca. 7 800. 
10. Handelspartnere: lande og skonomlske zoner 
Fœllesskabsresultaterne opdeles efter oprindel-
ses, afsendelses- og bestemmelsesland pâ grund-
lag af den statistiske landefortegnelse for Fœlles-
skabets udenrigshandel og for samhandelen 
mellem dets medlemsstater: Geonomenklaturen 
(Geonom). 
Eurostat udgiver hvet âr en ajourfert udgave af 
denne fortegnelse. Den lndeholder ud over ca. 200 
handelspartnere ca. 20 ekonomlske zoner, som er 
nœrmere defineret. 
Ved indfersel anglves: 
- oprindelseslandet for varer med oprindelse 1 
tredjelande, som hverken er overgâet til fri 
omsœtning 1 Fœllesskabet elier til aktiv forœd-
ling; 
- afsendelseslandet 
• for varer med oprlndelse 1 tredjelaode, som 
allerede er overgâet til frl omsœtnlng 1 Fœlles-
skabet elier til aktiv forœdllng, 
• for varer med oprlndelse 1 andre medlemssta-
ter, 
• for alle varer i kapitel 99 1 Nimexe. 
Ved udfersel anglves: bestemmelseslandet. 
Fœllesskabsstatistikken bestâr af to forskelllge 
statistikker: Fœllesskabets udenrlgshandelsstatistik 
(Ekstra-EF-handel, hvor oprlndelseslandet almlnde-
ligvis anferes ved lndfersel samt statistikken over 
samhandelen mellem medlemsstaterne (lntra-EF-
handel), hvor afsendelseslandet · angives for at 
undgâ dobbelttœlling pâ fœllesskabsplan. Fœlles-
skabets udenrigshandelsstatistik adsklller sig sAle-
des fra medlemsstaternes statistikker, for hvilke der 
ved lndfersel oftest gœlder andre regler for definitio-
nen af handelspartnere. 
11. Vmrdl 
Ved lndfersel er den statistiske vœrdl lig med 
toldvœrdien elier (f.eks. ved lndfersel fra andre 
medlemsstater) lig med en vœrdl, der fastsœttes pâ 
samme mâde som toldvœrdien (cif). 
Ved udfersel er varernes statistiske vœrdl lig med 
den vœrdi, som varerne har pâ det sted elier det 
tidspunkt, hvor de udferes fra udferselsmedlemssta-
tens statistikomrâde (fob). 
Vœrdien udtrykkes 1 europœiske regningsenheder 
(ECU). De 1 national valuta anglvne data, som 
medlemsstaterne indsender til Eurostat, omregnes 
til ECU efter kurser, der fastsœttes hver mâned. For 
hele âret anvendes felgende pâ basis af kalenderda-
ge vejede middelvœrdier: 
12. "Omregnlngskurser 1983 
BR Deutschland 1 000 DM = 440,426 ECU 
France 1 000 FF = 147,693 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,741 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 394,135 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,008 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 703,537 ECU 
lreland 1 000 IRL = 1 398,687 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 122,973 ECU 
EAAa6a 1 000 âPX = 12,806 ECU 
13. Kvantum 
Nettovœgten angives for alle varer og - sâfremt 
dette er fastsat i Nimexe-angives som supplement 
til elier i stedet for denne vœgt supplerende 
en heder. 
14. Hemmellgholdelse og udeladelse af smrllge 
data · 
1 alle medlemsstaterne eksisterer regler, hvorefter 
bestemte varebevœgelser kan krœves hemmelig-
holdt. 1 disse tilfcelde opferes de pâgœldende 
oplysninger ikke sœrskllt af medlemsstaterne, men 
medregnes' imidlertid 1 totalerne. Anvendelsen og 
omfanget af hemmeligholdelsen varierer fra med-
lemsstat til medlemsstat. 
Ved »hemmeligholdelse med hensyn til varer~ 
medregnes handelen med en vare under en anden 
, vare elier registreras under den dertil beregnede 
Nimexe-position 99.96-01. For hver Nimexe-position, 
der bereres af hemmeligholdte oplysninger, anferes 
en fodnote direkte under varebetegnelsen. ; 
1 tilfmlde af »hemmellgholdelse med hensyn til 
lande« foretages der lngen elier kun en delvis 
opdeling af handel en med en vare efter lande. 1 dette 
tilfmlde registreras handelen med hver vare samlet 
un der landekoden »977 «. For sâ vi dt angâr total en 
»Verden«, geres der opmcerksom pâ, at hemmellg-
holdelsen med hensyn til lande ikke kan opdeles i 
lntra- og Ekstra-EF, og at totalen »Verden« sâledes 
sammensœttes af felgende: 1010 - lntra-EF 
(EUR 10) + 1011 Ekstra-EF (EUR 10) + 1090 1 evrigt 
(950 Proviantering og bunkring + 9581kke nœrmere 
angivet land elier omrâde + 977 Lande og omrâder, 
for hvilke der ikke offentllggeres oplysninger). 
Den sammenfattende position 1090 »l evrigt« er 
indeholdt i bind Z »Lande efter varer«. · 
Desuden er statistikkerne udarbejdet pâ grundlag af 
tolddokumenter, og der er sâledes ikke taget hensyn 
til de korrektioner, som visse medlemsstater forets-
ger ved ârets udgang ved opgerelse af transaktiO-
nerne mellem regeringerne. · 
Opstillingen af en handelsbalance kan under disse 
omstœndigheder medfere vœsentllge afvigelser fra 
de officielle nationale data. 
15. Offentllggerelse 
De analytiske tabeller for. EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 blnd (A-L) »Varer efter 
lande«, for bâde import og eksport, ordnet efter 
varekategorlerne i Toldsamarbejdsrâdets nomen-
klatur (TSRN) og lndeholdende mcengder, vœrdl og 
supplerende enheder, samt 1 et 13. bind (Z) »Lande 
efter varercc, hvor Fœllesskabets handel er opdelt 
efter handelspartnere og Nimexe-kapitler (2 cifre). 
Den samlede handel for alle varepositioner vises 
kuni bi nd Z under overskrifter »Verden« efterfulgt af 
underopdelingerne lntra- og Ekstra-EF i ait samt 
Geonomenklaturens ev ri ge ekonomiske zoner og de 
enkelte handelspartnere. 
1 det felgende er vlst en model af standardtabellernè. 
' 
VIl 
16. Standardtabeller 
»Varer efter landecc, bind A-l 
(»lande efter varercc, se blnd Z) 
? 
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Va!IIUIB 
UFO-UNBEKANNTES FÜJGOBJEKT (llktiYe WareMummer) 
FR: GEHEIM 
g~; ~~~~'ës~~ LÂNDER 
001 FRANCE 50 
25 10 5 10 15 5 
50 Eksempel1 
0511 UR~ 95 20 5 208 AL RIE 105 15 25 15 20 8 10 15 Eksempel2 950 AVITAI~ENT 30 5 7 3 5 
958 NON D M. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 45 25 zs 50 1011 EXTRA 200 40 25 10 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Varestrem. 
2) Referenceperiode. 
3) Mâleenhed. 
4) lndberettende land + Fœllesskabet. 
5) Varekode og varebetegnelse: sekscifret Nimexe-position. 
6) Fodnote vedrerende hemmeligholdelse af oplysninger om varer elier dele af varer. 
7) Fodnote vedrerende hemmeligholdelse af oplysninger om handelspartnere. 
8) Geonom-kode og angivelse af handelspartner elier ekonomisk zone. 
9) landekode 950, 958 og 977: ikke opdelt efter handelspartnere (Proviantering, ikke oplyst elier 
hemmeligholdt) sammenfattet i kode 1090 »1 evrigtcc, 
10) Den samlede handel 
VIII 
Eksempel: 1000 MONDE= EFs samlede indfersel fra »Verdencc: 310000 ECU, heraf 1010 lntra-EF 
50 000 ECU + Ekstra-EF 200 000 ECU + 1 090 1 evrigt (kan hverken opdeles 1 lntra-. elier 
Ekstra EF-handel) 60 000 ECU. · 
Eksempel 1 : Grœkenlands indfersel af UFO'er fra Frankrlg til beleb af 50 000 ECU. Det drejer sig her om 
handel mellem medlemsstaterne (lntra-EF-handel), derfor afsendelsesland Frankrig, selv 
om varen kan have sin oprlndelse i et tredjeland. 
Eksempel 2: lrlands indfersel fra Algeriet til et beleb af 10 000 ECU. Handel med lande uden for 
Fœllesskabet (Ekstra-EF-handel), derfor oprindelsesland Algerlet. Hvis lrland toldbehandler 
disse UFO'er og lader dem overgâ til fri omsœtning, og f.eks. Tyskland indferer disse UFO'er, 
er lrland afsendelsesland. 
' 
Elnleltung· 
1. Vorwort 
ln den Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
verôffentlicht Eurostat jahrlich detaillierte Statisti· 
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlandern in je 2 mehrbandigen 
Reihen nach Nimexe und nach SITC, getrennt in 
Einfuhren und Ausfuhren. 
ln je einem Band wird auch für die zusammen-
gefaBten Notnenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Verôffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin für den AuBenhandel, in dem ausge-
wahlte Monats· und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Übersichten von 1958 
an verôffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur Verfügung. 
Diese und 'zusatzlich Monatsergebnisse werden 
auch über die Datenbanken von Eurostat (Cronos, 
Comext, Siena) ,on-line" verbreitet. 
lm übrigen werden in den Sammelverôffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzah/en der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Verôffentlichungen (Bilanzen 
der Industrie-, Landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten übernom-
men. 
1 
Eine Übersicht über die AuBenhandelsverôffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden für den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik, der 1982 in 
allen Amtssprachen der Gemeinschaft erschienen 
ist. 
Das Statistische A mt dan kt den statistischen Dienst-
stellan der Mitgliedstaaten für die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitat der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
2. Elnheltllche Methodologie ln der Statlstlk des 
AuBenhandels der Gemelnschaft und des Handels 
zwlschen lhren Mltglledstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736n5 des 
Rates über die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat verôtfent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur früheren Praxis, einheitlichen 
Grundsatzen (bis auf wenige noch nicht harmoni:. 
sierte besondere Warenbewegungen wie Schiffs· 
und Luftfahrzeugbedarf, Rückwaren, internationale 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sortimen~ 
te und ahnliches). Unvermeidlicherweise führt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen z~ 
einer Ânderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewlssem Umfang zu einer Beeintrachtit 
gung der Homogenitat der Zeitreihen - ein Sach~ 
verhalt, der besonders bei Analysen über langera 
Zeitraume zu beachten lst. 
3. Quellen 
AusschlieBiiche Quelle für die Gemeinschaftsstati7' 
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten monatlich ln standardlsierter Form 
(nach Nimexe-Warennummern) von folgenden 
Dienststellen übermittelt werden: · 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
lreland 
Dan mark 
E.~MSa 
baden · 
Direction Générale des Douanes 
et Droits Indirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica~ 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
1 Institut National de Statistique, 
Bruxelles , 
Nationaallnstituut voorde Statis-
tiek, Brussel · 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin. 
Danmarks Statistik, K0benhavn: 
Office National de Statistique d~ 
Grèce, Athènes 
IX 
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4. Berlchtszeltraum 
Berichtszeitraum ist grundsâtzllch der Kalendermo-
nat. 
Nach WarennUmmern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsërgebnisse 
nur vierteljâhrlich und jâhrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jâhrlich aufbereitet. 
5. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft ·und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgeblet der Gemeln-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgeblet eines 
Mitglledstaates in das elnes anderen verbracht 
werden. 
Durchfuhr und Lagerverkehr werden jedoch nicht 
erfaBt. 
6. Erfassungssystem 
Die Ergebnlsse der Gemelnschaftsstatistik bezlehen 
sich daher auf den Spezlalhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Elnfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Elnfuhr 
zur zollamtllch bewilligten aktiven Veredlung und 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung - unabhânglg davon, ob der Warenbe-
wegung ein Handelsgeschâft zugrunde liegt -, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
die Ausfuhr nach zollamtlich bewilligter aktiver 
Veredlung und die Ausfuhr zur zollamtllch bewiJIIg-
ten passiven Veredlung. 
7. Befrelungen und Verelnfachungen 
ln der Gemelnschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet für Waren, 
• die in der Befreiungsllste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgeführt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren für diplomatische und 
âhnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorübergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewlcht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• für welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslândischer Streitkrâfte, Wâhrung~­
gold usw.). 
8. Erhebungsgeblet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zcillgeblet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzôsischen Überseedepartements 
und Grônlands. Das statistische Erhebungsgeblet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithln der 
Gemelnschaft schlleBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
x 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstati-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgeblet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
9. Warenverzelchnls 
Oie vorliegende Verôffentlichung enthâlt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemelnschaft, aufgeglledert 
nach dem Warenverzelchnis für die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergllederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits a us der Nomenklatur für 
das Brüsseler Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorge-
gangen ist. Oie Mitglledstaaten der EG haben ab 
1. Januar 1966 lhre nationalen AuBenhandelsno-
menklaturen so angeglichen, daB trotz eigener 
Verschlüsselung und für nationale Zwecke erforder-
licher zusâtzlic!ler Unterteilungen jede Warennum-
mer der Nimexe erstellt werden kann. Durch 
einfache Aggregation von Nimexe-Positionen erge-
ben sich daher die· für die Verhandlung auf EG-
Ebene nôtigen Auskünfte über den AuBenhandel. 
Oie Zahl der Nlmexe-Warennummern ist inzwischen 
auf rund 7 800 angewachsen. 
10. Handelspartner: Linder und Wlrtschaftsriume 
Die Gemeinschaftsergebnlsse werden nach Ur-
sprungs-, Versendungs- und Bestimmungslândern 
aufgegliedert aufgrund des ,Landerverzeichnisses 
für die Statistik des AuBenhandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten: 
Geonomenklatur (Geonom)". 
Das Verzeichnis wird jahrlich auf den neuesten 
Stand gebracht und von Eurostat verôffentlicht. 
Neben den ca. 200 Partnerlândern werden etwa 20 
Wirtschaftsgebiete nachgewlesen, deren Zusam-
mensetzung ln der Geonomenklatur definlert ist. 
Nachgewlesen wlrd: 
- bei der Einfuhr: 
• das Ursprungsland für die a us dritten Lande rn 
stammenden Waren, die sich weder lm zoll-
reëhtllch frelen Verkehr der Gemelnschaft 
noch lm aktiven Veredlungsverkehr befinden; 
• das Versendungs/and 
- für die aus dritten Landern stammenden 
Waren, die sich bereits lm zollrechtllch 
frelen Verkehr der Gemelnschaft beflnden 
oder ln den aktiven Veredlungsverkehr 
überführt worden sind, 
- für die aus Mitgliedstaaten stammenden 
Waren, 
- für alle Waren des Kapitels 99 der Nimexe; 
- bei der Ausfuhr: 
• das Bestimmungsland. 
lnsofern setzt sich die Gemeinschaftsstatistik aus 
zwei gesonderten Statistiken zusammen: der Stati-
stik des AuBenhandels der Gemeinschaft (Extra-EG-
Handel)~ bel der- einfuhrseitig- im allgemeinen 
der Ursprung glltl und der Statistik des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (lntra-EG-Handel)~ bel 
der - zur Vermeldung von Ooppelzahlungen auf 
Gemelnschaftsebene - das Versendungsland 
nachgewiesen wlrd. Die gemelnschaftlichen AuBen-
handelsstatistiken unterschelden slch folglich von 
den nationalen Statistiken der Mitgliedstaatenl bei 
denen meistens andere Regeln für die Definition des 
Partnerlandes bei der Einfuhr gelten. 
11. Wert 
' Bei der Einfuhr lst der statistische Wert glelch dem 
Zollwert oder gleich elnem Wert1 der analog zum 
Zollwert bestimmt wlrd (z. B. bel der Elnfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bel der Ausfuhr ist der statistische Wert glelch dem 
Wertl den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgeblet 
des Ausfuhrmitglledstaates haben (fob). 
Der Wert wlrd ausgedrückt in Europâischen Wâh-
rungseinheiten (ECU). Die Eurostat von den Mit-
gliedstaaten ln national en Wahrungseinheiten über-
mittelten Wertangaben werden nach monatllchen 
Umrechnung~kursen in ECU konvertiert. 
Für das Jahr werden nach Kalendertagen nachste-
hende gewogene Mittel benutzt. 
12. Umrechnungskurse 1983 
BR Deutschland 1 000 DM = 440,426 ECU 
France 1 000 FF = 1471693 ECU 
ltalla 1 000 LIT = 01741 ECU 
Nederland • 1 000 HFL = 3941135 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 221008 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 7031537 ECU 
Ire land 1 000 IRL = 1 3981687 ECU 
Dan mark 1 000 OKA = 1221973 ECU 
E>.M6a 1 000 ~PX = 121806 ECU 
13. Mengen 
Nachgewlesen werden für alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewlcht und - falls ln der Nlmexe 
vorgeschrieben - ln Ergânzung oder anstelle 
dleses Gewichts besondere MaBelnheiten. 
14. Statlstlsche Gehelmhaltung 
ln allen Mitgliedstaaten bestehen Verfahrenl nach 
denen die Gehelmhaltung bestimmter Warenbewe-
gungen verfügt werden kann. ln diesen Fallen 
werden die betreffende~ Elnzelposltlonen von J. 
Mitgliedstaaten nlcht gesondert nachgewlesen. Es 
wird aber Vorsorge gktroffenl daB sie in den 
1 Gesamtsummen enthalten sind. Handhabung und 
AusmaB der Gehelmhaltung sind ln den einzelnen 
Mitglledstaaten untersc~iedlich. ' . 
Bel der .,Gehelmhaltung nach Waren" wlrd der 
Handel mit elner Ware ~1it dem elner anderen Ware 
zusammengefaBt oder 1 der dafür vorgesehene'n 
Nlmexenummer 99.96-0 erfaBt. Für jede Nlmexe-
nummerl die von der Gehelmhaltung betroffen istl 
wlrd eine FuBnote direkt unter dem Warentitel . 
verôffentllcht. 
lm Fall der .,Geheimha tung nach Lândern" wird 
kelne oder nur elne te lwelse Aufgliederung des 
Handels einar Ware nac;Lândern vorgenommen. ln 
dlesem Fall wird der andel global unter dem 
Landerschlüssel ,977" f" r jede Ware nachgewiesen. 
Bei der Bildung der Gesamtsumme des Handels 
1 •• 
,Welt" lst darauf zu achtenl daB die Geheimhaltung 
nach Lândern nlcht in l~tra- und Extra-EG getrennt 
werden kann und dahef die Globalsumme .. Welt" 
sich zusammensetzt aus den Elementen: 1010 lntra-
EG (EUR 10) + 1011 ~xtra-EG (EUR 10) + 1090 
Verschledenes (950 Schi;tfs- und Luftfahrzeugbedarf 
+ 958 Nicht ermittelte ~ânder und Gebiete + 977 
Aus wirtschaftllchen o9er militârischen Gründen 
nlcht nachgewiesene L~nder und Gebiete). 
Die Sammelposition 1~po Ve~schledenes wlrd in 
Band Z .,Lânder nach W~ren" nachgewiesen. : 
AuBerdem ist darauf hinjZuweisenl daB das Zahler:'l-
materlal auf der Grundlage der Zollpaplere berelt-
gestellt wlrd und nicht die von elnlgen Mitglledstaa-
ten am En de des Jahres ~orgenommenen Korrektu-
ren zur buchmâBigen Erfassung von Transaktionen 
zwlschen den Regierungen enthâlt. Die Aufstellung 
elner Handelsbllanz k4nn unter den genannten 
Um~tânden in bestimrJ1ten Fâllen zu merklichen 
Abwelchungen von den amtlichen Zahlen der 
Mitgliedstaaten führen. 
15. Veroffentllchung 
Die Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) ersche~nen ln je 12 Bânden für die 
Einfuhr und für die A~fuhr (A-L) .,Waren nach 
Lande rn" 1 die nach War nkategorien der Nomenkla-
tur des Rates für die ' usammenarbeit auf dem 
Geblet des Zollwesens 1(NRZZ) geordnet sind und 
jeweils Mengenl Werte nd besondere MaBelnhei-
ten nachweisel11 und n je einem 13. Band (Z) 
,Lander na ch Waren" 1 ln dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Pa nerlândern und Nimexe-
kapiteln (2 Ziffern) aufg gliedert wlrd. 
Der Gesamthandel für a le Warenpositionen zusam-
men wird nur in Band Z unter dem Titel ,Welt" 
nachgewlesenl gefolgt von den Untergllederungen 
lntra- und Extra-EG lnsgesamt sowie den übrigen 
Wirtschaftsrâumen der Geonom und den einzelnén 
Partnerlandern. 
lm folgenden wlrd eln Beispiel für die Standardtabel-
len gegeben. 
Xl 
1 
i 
! 
16. Standardtabellen 
,Waren nach Uindern", Bande A-L 
(.,Lander nach Waren" siehe Band Z) 
/ 
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Valeurs 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llkllve WereMUmmer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE lANDER 
001 FRANCE 50 25 2li 10 5 10 1s 5 50 Belsplel1 0511 UR~ 95 5 208 ALG lE 105 15 25 15 20 8 10 15 Belsplel2 950 AVITAI~EMENT 30 5 7 3 5 
958 NON D ERM. 10 2li 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 21 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 
4CÏ 50 1011 EXTRA 200 . 45 25 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 8 5 4 
1) Handelsstrom 
2) Berichtszeitraum 
3) Verwendete MaBeinheit 
4) Meldeland + Gemeinschaft 
5) Warenkode und -benennung: sechsstellige Nimexe-Warennummer 
6) FuBnote über die Gehelmhaltung von Waren oder Teilen von Waren 
7) FuBnote über die Geheimhaltung von Partnerlandern 
8) Kode der Geonom und Bezeichnung des Partnerlandes oder -wlrtschaftsraumes 
9) Landerkode 950, 958 und 977: nicht na ch Partnerlandern nachweisbar (Schiffsbedarf, nicht ermittelt oder 
geheimgehalten), zusammengefaBt in Kode 1090 Verschiedenes 
10) Summe des Gesamthandels 
Xli 
Beispiel: 1000 MONDE = Einfuhr der EG insgesamt a us der Welt: 310 000 ECU, davon 1010 lntra-EG: 
50 000 ECU + Extra-EG: 200 000 ECU + 1090 Verschiedenes (weder nach lntra noch nach 
Extra aufteilbar): 60 000 ECU. 
Beispiel 1: Elnfuhr Griechenlands von UFOs aus Frankreich in Hôhe von 50 000 ECU. Es liegt ein 
Austausch zwischen Mitgliedstaaten (innergemeinschaftlicher Handel, lntra-EG) vor, daher 
Versendungsland Frankreich, wobei die Ware ggf. ihren Ursprung in einem Drittland haben 
kann. 
Beispiel 2: Einfuhr lrlands aus Algerien in Hô he von 10 000 ECU. 
AuBergemeinschaftlicher (Extra-EG-)Handel, daher Ursprungsland Algerien. 
Wenn lrland diese UFOs zollrechtlich abfertigt und in den freien Verkehr gibt, so daB z. B. 
Deutschland von diesen UFOs importiert, dann ist lrland Herkunftsland. 
ELaaywyfl 
1. np6Aoyoç 
ITouc; AvaÀUTtKouc; nfvaKtÇ tÇwTtptKou tJ.lTTopfou TJ 
Eurostat 6TJJlOO'ltUtl K6.9t xp6vo ÀtTTTOJltptlQKQ OTotxda 
O)(&TIKQ Jlt TO tÇWTtptK6 &JlTT6pto TTJÇ KotV6TT)TQÇ KQI TO 
&JlTT6pto JltTaÇu TWV KpaTWV Jl&ÀWV. Ta OTOIXda aUTO 
naptxoVTal JKXPI TO KaTWTaTo tTTfnt6o TTJÇ &JlTTOp&UJla• 
TIKqÇ OVOJlaTOÀoyfaç Kat yta TlÇ &TTlJltpouç O'UVaÀÀa0'0'6· 
Jl&VtÇ xwptç O't 2 TTOÀUTOJ.l&Ç O'tlptc; (Nimexe Kat SITC) Jlt 
6aaxwptO'Jl6 àt ttaaywytc; Kat tÇaywytc;. 
EnfO'T)ç, at tva v T6Jlo K6.9t attpac; naptxoVTat OToaxda y ta 
TO &JlTT6pt0 Jl&TaÇu TWV tTTlJ!tpouç O'UVaÀÀa0'0'6JltVWV 
XWPWV O't tn[nt6o TTtplÀTJTTTIKWV OVOJlaToÀoytWV. 
H 6TJJlOO'[tuO'T) au~ O'UJlTTÀT)pwvtTat an6 TO MT)vta[o 
Â.tÀT[o tÇWTtplKOU &JlTTOp{ou, 6TTOU 6T)JlOO'ltUOVTal tTTlÀty-
Jl(Va JlTJVtafa Kat TplJlTJVta[a OToaxda Kat, at Çtxwptcir6 
T&UXOÇ, TTOÀUtTdÇ tTTlO'KOTTqO'tlÇ an6 TO 1958. 
EÇO.>.>.ou, Ta . t~ata Kat Ta TPIJlTJVta[a anoT&ÀtO"JlaTa 
6taTl9tVTat un6 Jlopcjlq JllKpocjlwTo6tÀTfou. Ta OToaxda 
aUTO Ka9wç Kat O'UJlTTÀTJpWJlaTlKQ JlT)Vta(a aTTOTtÀ(O'JlaTa 
JltTa6f6oVTat «on li ne .. Kat JJtaw Twv Tpant~wv TTÀT)pocjlo-
pawv (Cronos, Comext, Slena). 
KaTa Ta a>.>.a, Ta O'T)JlaVTtK6Ttpa OToaxda axtTtKO. Jl& To 
tÇWTtptK6 EJ!TT6pto TTtplÀaJlpavoVTal OTIÇ auyKtVTpwnKtç 
6TJJlOO'ltUO'ttç TTJÇ YTTT)ptafac; (BaatKtç OTaTtOTtKtç TTJÇ 
Koav6TT)Taç, Eurostat EmaK61TTJO'TJ Kat EupwnaïKtc; OTa-
TtOTtKtç), Ka9wç Kat O't 6T)JlOO'ltUO'tlÇ KaTa TOJldÇ (Jao~U· 
yaa TWV PtOJlTJxavtKwv, aypoTtKwv Kat tvtpyttaKwv 
OTaTlOTIKWv). 
Maa t1TlO'K6~0'TJ Twv 6TJJ!OO'ttuatwv O"XtTtKa Jl& To 
tÇwTtptK6 tJ!tT6pto TTJÇ Eurostat ylvtTat Jl& To 'EVTuno 
o6T)ytWV TWV OTaTIOTIKWV tÇWTtplKOU &JlTTOp[ou, TTOU 
KUKÀocj16pT)O't TO 1982 O't 6ÀtÇ TlÇ tTTfO'T)JltÇ yÀWO'O'tÇ TTJÇ 
KotV6TT)Taç. 
ntpl0'0'6Ttptç TTÀT)pocjlopftç O'XtTlKO JlTTopd va 6WO'tl T) 
Eurostat. H ITaTlOTtKq YTTT)ptafa Twv EupwnaïKwv 
Kotvo~Twv tuxaptOTd Ttc; OTaTtOTtKtç UTTT)ptaltç Twv 
KpaTWV Jl&ÀWV yta TT) O'UVtpyaa(a TOUÇ, O'TT)V ono(a 
paa(~tTal TJ TTOt6TT)Ta TWV KOlVOTIKWV OTaTtOTIKWV. 
2. Evtaia pt8o6oAoyia crrtç crraTtaTadç TOU t~WTt· 
pu<ou tpnop(ou TllÇ Koav6111Taç Kat Tou tpnopiou 
IJtTO~U TWV KpOTWV ptAWV 
An6 TTJV 1 TJ lavouaplou 1978, 6>.a Ta KpOTTJ Jl(ÀTJ tcjlapJl6· 
~OUV TlÇ 6taTaÇttÇ TOU KaVOVlO'JlOU TOU IuJlpouÀ(ou (EOK) 
apt9. 1736j75nou acjlopouv Ttc; OTanOTtKtç Tou tÇwTtptKou 
tJJnopfou TTJÇ Kotv6TT)Taç Kat Tou &Jlnopfou Jl&TaÇu Twv 
KpaTwv Jl&Àwv. An6 TTJV T)JltPOJlTJV[a >.om6v au~ TJ 
Eurostat TpOTTOTTO(T)O't TlÇ 6ta6tKaO'{tÇ TTOU tcjlapJl6~tt, Kat 
6TJJlOO'ltUtt Twpa 6>-a Ta OTanOTtKO. OToaxda nou acjlopouv 
To tÇwTtptK6 tJ!TT6pto O'UJ!cjlwva Jlt tvtaltc; apxtc; (Jlt TTJV 
tÇalptO'TJ ntptoptO'JJtvwv tt6tKWV 6taKtvf}atwv aya9wv, 
6TTWÇ Ta KaUO'lJla Kat Ta tcjl66ta TTÀO(WV, Ta t1Tl0Tptcji6JltVa 
&JlTTOptUJlaTa, KÀTT., TTOU 6tv txouv aK6JlTJ TUTTOTTOtT)9d). 0 
tvapJlOVIO'Jl6Ç TWV tVVOIWV Kat TWV optO'JlWV o6T)yd 
avan6cjltUKTa O't JltTapo>.q TOU tVT)JltpWTlKOU TTtpltXOJl~· 
VOU TWV OTaTlOTIKWV, J.lt O'UVtTTtla TT) 6taTapaÇT) KaTQ 
KOTTOIOV Tp6no, TTJÇ OJ.lOlOytvttaç TWV XPOVOÀoytKWY 
O'ttpwv, ytyov6c; nou nptntt va ÀT)cjl9d un6~TJ t6ta[Ttpa 
OTtÇ avaMattç nou KaMmouv tKTtTaJJtvtç ntpt66ouc;. ' 
' ' 3. n'lvtç 
H J.16VTJ TTT)yq yta ne; OTaTtOTtKtç TTJÇ Kotv6TT)Taç dvat TG 
J.lT)Vla(a OTOtXda TTOU KOIVOTTOIOUVTal O'TT)V Eurostat paO'tl 
tVta(aç TaÇtVOJlqO'tWÇ O'UJ.lcjiWva Jlt TOUÇ KW6tKOUÇ &J.lTTG-
ptUJ.lOTWV TTJÇ NIMEXE an6 ne; aK6Àou9tc; UTTT)ptaltç TWV 
KpaTWV J.l&ÀWV: 1 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wlesb. 
den : 
France Direction Générale des Douanes 
et Droits Indirects, Paris 1 
ltalla lstituto Centrale dl Statistica, 
Roma j 
Nederland Centraal bureau vogr de statistiek, 
Heerlen 
Belg.-Luxbg. Institut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis~ 
tiek, Brussel ~ 
United Kingdom HM Customs and Exclsè, Statisti+ 
cal Office, Southend-on-Sea · : 
lreland Central Statistics Office, Dublin 1 
Dan mark 
E>.M6a 
Danmarks Statistik, Kebenhavn l 
E9vtKq ITaTtOTtKq YTTT)pta(a TTJÇ 
EM6.6aç, AQqva · 
4. ntpio6oç ava+opaç 
H ntplo6oc; avacjlopac; dvat KavovtKO. o T)J.ltpo>.oytaK6Ç 
JlqVaÇ. Ta anoTtÀtO'JlaTa TWV KOIVOTlKWV OTaTlOTlKWV J.lE: 
TTJV TaÇtv6J.lTJO'TJ TTJÇ Nimexe Kat TTJÇ SITC 6TJJ.lOO'tt6oVTal 
Jl6Vo K09t Tp[J.lT)VO Kat K09t Xp6vo, tVW Jl& TT) V TaÇtV6J.lT)O'Tj 
TOU CCT Ka9t xp6vo. 
·s. AvnKdptvo 
Ot OTaTlQTtKtç TOU tÇwTtptKou &Jlnop[ou TTJÇ KotV6TTJTO~ 
Kat Ol OTaTlOTlKtÇ &J.lTTOp[ou JltTaÇu TWV KpaTWV Jl&ÀWV 
ntptÀaJ.lPO.vouv 6.).a Ta tJ!TTOptUJ.laTa Ta ono(a: · 
e tlO'OyoVTal {) tÇayoVTal an6 TO OTaTlOTtK6 t6acjloç TT)Ç 
Kotv6TT)Taç, _ 
e 6taKIVOUVTal J.l&TaÇu TWV OTOTlOTlKWV t6acjlwv TWY 
KpaTWV J.l&ÀWV. 
' Â.tV TTtptÀaJ.lpavtTat 6J.1WÇ T) 6taJ.ltTaK6JliO'T) Kat TJ 6ta• 
KlVTJO'TJ O't ano9qKtç. 
i 
Xlii 
6. %ÛO'TTJJI4 KaTaypa+ll~ 
Ta anonÀto11aTa Twv OTaTtOTlKWV TT}Ç Kotv6T1')Taç 
avacj>tpoVTal tTTO!lfYWÇ OTO tlÔtK6 t!1TT6pto, TO OTTO(O 
TTtptÀall~OVtl: . 
• TTJV antu9dac; ttoaywytl Kat TTJV ttoaywytl an6 ne; 
anoet')KtÇ yta tÀtu9tp1') KUKÀocj>op(a, TTJV ttoaywytl yta 
tVtpYt')TlKtl TtÀtlOTT0(1')01') Kat TT}V ttoaywytl !ltTO aTT6 
TTa91')TlKtl TtÀtlOTT0(1')01') (TEÀWVtlaK6 Ka9tOTWÇ), aVt• 
~OpT1')Ta aTT6 TO av 1') ÔtaK(V1')01') TWV t!lTTOptU!!OTWV 
aTTOTEÀd t!lTTOplKtl TTp0~1')· 
e TT}V t~aywytl t!lTTOptU!lOTWV aTT6 TT}V tÀtU9tp1') 
KUKÀocj>op(a, TT}V t~aywytl !ltTO aTT6 tvtpy1')Tll<tl TtÀtlO• 
TT0(1')01') Kat T1')V t~aywytl yta TTa91')TlKtl TEÀtlOTT0[1')01') 
(TtÀWVtlaK6 Ka9tOTWÇ). 
7. E~atptatl~ KQl an~onouwtvt~ 6ta6tKaa(t~ 
Ot OTanOTtdc; TTJÇ Kotv6TT}Tac; Stv tTTt~tpyo~ovTat 
OTOtXda TTOU acj>opouv t!lTTOptU!laTa Ta OTTO(a: 
e TTtptfXOVTal OTOV TT(VaKa t~atpfOtWV TOU TTapapTt')!la• 
TOÇ 8 TOU TTapaTTOVW KaVOVlO!lOU (TJX. KUKÀocj>opoUVTa 
VO!l[O!laTa, d61') ÔlTTÀW!!aTlKtlÇ tl aVOÀOY1')Ç XPtlOtWÇ, d61') 
TTOU ttooyoVTal Kat t~oyoVTat Ot TTpOOWptvt') ~001'), KÀTT.), 
• txouv ~~[a tl ~opoc; nou dvat KaT~npo an6 To t9vtK6 
OTaTlOTtK6 KaTWcj>ÀlO TTOU Ka9op[~tTal OTO op9po 24 TOU 
KaVOVlO!lOU, 
• un6KttVTat ot tt6tdc; StaTo~ttc; (TJX. optolltvot TUTTOl 
tTTlOKtUWV, optO!lfYtÇ t!lTTOptKfÇ TTpO~tlÇ TWV tV6TTÀWV 
6uvo11twv tv6c; KpoTouc; 11tÀouc; tl ~tvwv tv6TTÀwv Suvo-
lltwv TTOU OTa9!1tUOUV OTO t6acj>6ç TOU, VO!llO!laTtK6Ç 
xpuo6ç, KÀTT.). 
8. %TQTlaTlK6 t6a+o~ 
To OTanOTtK6 tôacj>oc; T1')Ç Kotv6T1')Tac; TTtplÀa!l~OVtl To 
TtÀWVttaK6 tSacj>oc; TT}Ç Kotv6T1')Tac; llt t~alpt01') Ta 
yaÀÀlKO UTTtpTT6VTta t6ocj>1') Kat T1') f potÀav6[a. To OTaT!OTl· 
1<6 tSacj>oc; TTJÇ O!!oOTTovStaKtlÇ i11')1lOKpaT(aç TT}Ç ftp!la· 
vlaç, Kat ouvtnwc; Kat T1')Ç Kotv6T1')Taç, TTtptÀall~OVtt TO 
t6acj>oc; TOU âuTtKOU BtpoÀ(vou. 
To t!lTT6pto !ltTa~u T1')Ç O!!oOTTovôtal<t')c; i11')!10KpaTlac; TT}Ç 
ftp11avlac; Kat T1')Ç J\aiKtlÇ i11')!10KpaTiac; TT}Ç ftp11avlac; Stv 
TTtptÀa!l~OVtTal OTIÇ OTaT!OTtdÇ t~WTEplKOU t!lTTOp(oU 
'TT}Ç O!lOOTTOVÔlaKtlÇ i11')!10KpaT(aç T1')Ç r tpllav(aç Kat 
tTTO!lÉvwc; oun OTtÇ OTaTtOTtKtc; T1')Ç Kotv6T1')Tac;. 
H 1')TTttpwTIKtl ucj>aÀoKp1')TTI6a 9twpdTat 6n avt')Ktt OTo 
OTaTIOTtK6 tôacj>oç TOU KpOTOUÇ TO OTTO(O T1') ÔttKÔtKd. 
. 9. OvoJ&aTo~oy(a EJ&noptuJ&llTwv 
ITo nap6v Ô1')11ooltu11a. Ta OTotxda t~wTtptKou tllTTop(ou 
T1')Ç Kotv6T1')Tac; Ta~tVO!lOUVTat OU!lcj>wva llt TT}V OvollaTo-
Àoy(a TWV t!lTTOptU!lOTWV yta TlÇ OTaTlOTIKÉÇ t~WTtplKOU 
tllTTop(ou T1')Ç Kotv6T1')Tac; Kat Ttc; OTaTtOTtKtç, tllTTop(ou 
!ltTa~u TWV KpaTWV !ltÀWV (Nimexe). 
H Nimexe ouvtOTo OTaTtOTtKtl avoÀu01') Tou TtÀwvttaKou 
ÔaO!lOÀoy(ou T1')Ç KotV6T1')TaÇ (CCT) TO OTTO(O TTpoÉKU!jlt 
an6 T1')V ovollaToÀoy(a Tou 6ao11oÀoylou TWV Bpu~tÀÀwv 
(BTN) TOU 1955. ATT6 T1')V 11') lavouap(ou 1966, Ta KpOT1') 
11tÀ1') T1')Ç EOK npooop11ooav T1')V ovo11aToÀoyla Toue; 
avacj>optKO llt To t~WTtptK6 t!lTT6pto ÉTat wOTt va llTTopd 
va tmTtuxed ouoxtTt01') llt 1<09t apt9!16 npoi6VToc; T1')c; 
Nimexe, TTapo TO ytyov6ç 6n K09t XWpa ÔtaTt')p1')0t TIÇ 
Ô!KÉÇ TT}Ç avaÀUOtlÇ Kat KaT1')yop(tÇ yta Va aVTl!ltTWTT(Otl 
TIÇ !Ôta[Ttptç avoyKtÇ TTJÇ. '0Àa Ta avayKa(a OTOtXda 
t~wnptKou tllTTop(ou yta StanpayllaTtuottc; ot KotvonK6 
tTT(TTtÔO l.lTTOpOUV ÉTOI va ÀT}cjl9oUV j.U: T1')V aTTÀI'j OIJOÔO· 
TT0(1')01') Twv StaKplotwv T1')Ç Nimexe. 
XIV 
Ot StaKplottc; T1')c; Nlmexe, tlÔ'l txouv cj>9oott OTov apt9!16 
7 800 TTtp(TTOU. 
10. EJ&nOplKO( ETQ(pol: xwpt~ I(Ql OlKOYOJ&ld~ nt• 
pt.fptlE~ 
Ta OTOtXda TWV KOlVOTIKWV OTaTIOTIKWV KaTaVÉ!lOVTal 
KaTO XWptÇ TTpotÀtu01')Ç, aTTOOTOÀtlÇ Kat TTpooptO!lOU llt 
~001') T1')V OVO!laTOÀoy(a TWV XWpWV yta TlÇ OTaTtOTtl<tÇ 
t~wnptKou tllTTop(ou T1')Ç Kotv6T1')Tac; Kat Ttc; OTaTtOTtKtc; 
tJ!TTOp(ou lltTa~u TWV KpaTWV !ltÀWV (ftwypacj>tKtl 0VOJ1a• 
ToÀoy(a - Geonom). 
H OVOilaToÀoy(a tV1')11tPWVtTal K09t xp6vo Kat Ô1')!1001tU• 
Tat an6 TTJV Eurostat. EKT6ç an6 Ttc; 200 TTtplnou 
OUVaÀÀa006J1tVtÇ XWptÇ avacj>tpoVTat20 TTtp[TTOU OIKOVO• 
!liKÉÇ TTtptoxtc; 1') OUV9t01') TWV OTTO(WV Ka9op(~tTal OT1') 
r twypacj>tK{j OvollaToÀoy(a. 
A vacj>tpoVTat Ta t~tlc;: 
- y ta ne; ttoaywytc;: 
e TJ xwpa rrpotÂ&UOTJÇ yta Ta t!lTTOptU!laTa TTOU 
TTpofpXOVTal aTT6 Tp(TtÇ XWptç, Ta OTTO(a ÔtV 
~p(OKOVTat OUTt Ot tÀtU9tp1') TtÀWVtlaK{j KUKÀOcj>o-
p(a OT1')V KotV6T1')Ta, oun ot tvtpy1')TtKf) TtÀtto· 
TT0[1')01'), 
e TJ XWpa aTTOOTOÂqÇ 
- yta tllTTOptU!laTa TTOU TTpoÉpXOVTal aTT6 Tp(TtÇ 
XWptç, Ta OTTo[a ppiOKOVTal tlÔ1') Ot Ka9tOTWÇ 
tÀtU9tp1')Ç TtÀWVtlaK{)Ç KUKÀocj>op(aç tl Ot tVtpy1')• 
TtK{) TtÀtiOTT0(1')01'), 
- yta tllTTOptU!laTa TTOU TTpotpxoVTal aTT6 KpOT1') 
J1ÉÀ1'), 
- yta 6Àa Ta t!lTTOptU!laTa TOU Ktcj>aÀa(ou 99 T1')Ç 
Nimexe, 
- y ta ne; t~aywytc;: 
e TJ xwpa rrpoopiOf.lOU. 
Ot KotvoTtKtc; OTaTtOTtKtc; anonÀouVTat an6 Suo Stacj>opt· 
TlKO d61') OTaTtOTlKWV: TIÇ OTaTlOTtdÇ t~WTtplKOU 
tJ!TTop(ou T1')Ç Kotv6T1')Tac; (EJ1TT6pto tKT6ç EOK) yta Ttc; 
OTTO(tÇ aTT6 T1')V TTÀtUpO TWV ttoaywywv l0XUtl ytVlKO 1') 
TTpoÉÀtU01'), Kat Ol OTaT!OTldÇ t!lTTOp(ou JltTa~(J TWV 
KpaTwv J!tÀwv (EJ1TT6pto tVT6ç EOK), yta TlÇ onoltç, 
TTpOKtl!lÉVOU Va aTTocj>tuX90UV Ol ÔlTTÀO( UTTOÀOytOJ!O( Ot 
tTT(TTtÔO KotV6T1')Taç, avacj>tptTal 'l xwpa aTTOOTOÀ{)ç. Ot 
KOlVOTlKÉÇ OTaTtOTtKÉÇ t~wTtptKou tllTTop(ou Stacj>tpouv 
OTO 01')JldO aUT6 aTT6 TlÇ t9VtKÉÇ OTaT!OTlKÉÇ TWV KpaTWV 
!ltÀWV OTIÇ OTTO(tÇ lOXUOUV ouvt')9wç OÀÀOl KaV6VtÇ yta 
TOY Opl0!16 TOU KpOTOUÇ OUVaÀÀaytlÇ· 
11. A~la 
H OTaTtOTtKI'j a~(a TWV ttoayoJ!ÉVWV tllTTOptUJ!OTWV 
lOOUTal !lt Tt') ÔaO!lOÀOY1')TÉa a~(a tl J!t T1')V a~(a TTOU 
Ka9op(~tTal!lt ~001') Tt') V ÉVVOla T1')Ç ÔaO!lOÀOY1')TÉaÇ a~(aç 
(TJX. yta ttoaywytc; an6 QÀÀa KpOT1') J!ÉÀ'l) (clf). 
H OTaTlOTtK{) a~(a TWV t~ayollÉVWV t!lTTOptUJ.IOTWV 
lOOÛTal J!t Tt') V a~(a TTOU ÉXOUV Ta t!lTTOptU!laTa OTOV T6TTO 
Kat KaTO TO XP6VO TTOU tyKaTaÀdTTOUV TO OTatlOTtK6 
ÉÔacj>oç TOU t~OYOVTOÇ KpOTOUÇ J!ÉÀOUÇ (fob). 
H a~(a UTTOÀoy~tTal Ot tUpWTTaidç VO!llO!laTlKÉÇ !lOVOÔtÇ 
(ECU). Ta OTotxda nou J.ltTa6i6oVTat OTt') V Eurostat an6 Ta 
KpoT1') J.IÉÀ'l ot t9vtK6 v6!1tO!la JltTaTptnoVTat ot ECU 
OUJ!cj>wva llt Ttc; Jl'lVtaltc; TlllÉÇ JltTaTpoTTt')c;. 
fta To OXtTtK6 ÉToc; XPTJOliJOTTotoûVTat IJÉotc; Tt!JÉÇ j..ltTO 
aTT6 KaTOÀÀ1')À1') 1')!1tpoÀoytaK{) OT09!1l01') WÇ t~t')Ç: 
\ 
12. TIIJÉÇ IJ€TGTpom1ç 1983 
BR Deutschland 1 000 DM = 440,426 ECU 
France 1 000 FF = 147,693 ECU 
!talla 1 000 LIT = 0,741 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 394,135 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,008 ECU 
United Klngdom 1 000 UKL = 1 703,537 ECU 
Ire land 1 000 IRL = 1 398,687 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 122,973 ECU 
EÀM5a 1 000 ~PX = 12,806 ECU 
13. noa6TtlTtÇ 
KaTaypa+tTal TO Ka9ap6 ~apoç 6ÀWV TWV tllTTOptUjlclTWV, 
Kat t+6oov anatrdrat an6 1TI Nimexe, 5(vovrat 
aUjlnÀT)pWjlaTtl<tÇ jlOVci5tç jltTp11atWÇ ti<T6Ç TOU napanci-
VW ~clpOUÇ 11 <11TI 9t<1T) TOU. 
14. E1Jntanuruc6TtlTG Kat t6tatnp6TtlTtÇ 
It 6Àa Ta I<PcllTI jlÉÀT) unapxouv 5ta5tKaaltç jlt ne; ono!tç 
5taaq,aÀ(~tTat To aranartK6 an6ppT)TO lTIÇ 5taKIVT)C1T)Ç 
opt<1jltvwv npoï6vrwv. ITtÇ ntpmTwattç aurtç Ta I<PcllTI 
jltÀT) 5tv avaq,tpouv ~txwptarci Ttc; axtTtKtç tntjltpouç 
l<alTiyopltç. Âajl~clVOVTat 6jlWÇ Ta KaTaÀÀT)Àa jlÉTpa 
ourwç wart va ntptÀT)q,eouv ara auvoÀtl<ci noaci. 0 
Xttptajl6Ç Kat T) ÉKTa(JT) rou araTtaTtKou an6ppT)Tou 
5taq,tpouv ara tntjltpouç I<PcllTI jltÀT). 
IlTIV «TJlPTiarl TOU an6ppT)TOU »KaTa npoi6vra, TO tjln6pto 
avaq,optl<ci jlt tva npoi6v aujlmuaatrat jlt To tjln6pto 
clÀÀOU npoi6vtOÇ 11 ntptÀajl~clVE:Tat aTOV tt5tl<6 apt9jl61TIÇ 
Nimexe 99.96-01 nou npo~Àtntrat yt'aur6. rta Kci9t 
apt9jl6 lTIÇ Nimexe yta rov ono(o taxûtt ro aranartK6 
an6ppT)TO, npoar(9trat jlta uno(JT)jldW(JT) aKpt~wç Kcirw 
an6 lTIV tntl<t+aÀI5a Tou npoi6vroç. 
ITllv ntplmw(JT) lTIÇ «T11PTI<1TIÇ rou an6ppT)rou Kara 
XWptÇ » ÔtV npayjlaTonotdTat l<ajl(a 11 jl6VO jltpt1<11 
Ta~tV6jlT)C1T) TOU tjlnop(ou KaTa XWptÇ C1XtTli<Q jlt Kanoto 
npoi6v. ITllv ntplmw(JT) auT!l To tjln6pto KaTaxwpdTat 
aUVOÀll<cl <11TIV l<alTiyop(a TWV I<WÔII<WV XWpWV « 9n »y ta 
Kci9t npoi6v. Kara To <1XIlllaTtoll61Tic; auvoÀtK11ç Ojlci5aç 
«nayK6ajltO auvoÀo» nptntt va ÀT)q,ed jltptjlva, ouTwç 
WaTt TO an6ppT)TO KaTa xwptç va jlT)V dvat 5uvaT6 va 
'5taxwptard at tvr6ç Kat tKT6ç EOK Kat tnojltvwç ro 
ytvtK6 noa6 «nayK6ajlto auvoÀo» va anoTE:Àdrat ~n6 Tà 
auaraTtl<ci: 1010 - tvr6ç EOK (EUR 10) + 1011 ti<T6Ç -
EOK (EUR 10) + 1090 tuaq,opa (950 t+o5taajl6ç nÀolwv 
Kat atpoal<a+wv + 958. xwptç Kat ntptq,tptttç nou 5tv 
jltra515ouv arotxda + 9n xwptç Kat ntptq,tptttç nou 5tv 
avaq,tpovrat yta oti<OVOjltKoûç 11 arpanwTtKouç Myouç). 
H auvoÀt~<11 tyypa+111090 «~taq,opa» unapxtt arov T6jlo 
Z jlt TOV TITÀO «Xwptç KaTa npoi6vra». 
E~ciÀÀou, ot araTtaTti<ÉÇ KaTapTI~ovrat jlt ~ci(JT) TtÀwvtta• 
Ka tyypaq,a xwplç va Àajl~civovrat un61j1T) ot 5top9wattç 
nou y(VOVTat aTO TtÀOÇ TOU Xp6VOU an6 OptajltVa kpcln} 
jltÀT) yta 1T1 ÀoytaTtl<11 Tai<TOnO(T)(JT) TWV 5tai<U~tpVT)Tli<WV 
avraÀÀaywv. Yn' auTtç Ttc; auv9Jl~<tç, Tl KaTcipTt(JT) tv6ç 
tjlnoptKou tao~uylou jlnopd at optajltvtç ntptmwattç va 
o5T)y11att at (JT)jlaVTti<Éç anoKMattç, at axt<1TI jlt rci 
tni(JT)jla t9vtKci arotxda. 
15. 4t)IJOO(E:U<Jll 
Ot AvaÀUTtKol nlvaKtç Tou t~wnptKou tjlnoplou TWV E~ 
(Nimexe) ea tjl+avl~ovrat ma avci 5w5tKa T6jlouç yta nç 
ttaaywytç Kat TlÇ t~aywytç (A-l) jlt T(TÀO « npoi6vra 
KaTa xwpa». Elvat Ta~tVOjlT)jltvot KaTa I<W5tl<tÇ npoï6~ 
VTWV aujl+wva jlt lTIV 0VOjlaTOÀoy(a TOU IUjl~OUÀ(ou 
TtÀwvttaK11ç Iuvtpyaalaç (OITI) Kat avaq,tpouv no-
a61TITtç, a~ltç Kat aujlnÀT)pWjlaTtl<tç jlovci5tç. Ynapxtt 
tni(JT)ç Kat tvaç 5tKaroç rpiToç T6jloç (Z) jlt TITÀo « Xwptç 
KaTa npoï6vra » arov onolo naptxaat jlta Ta~tV6jlT)C1T) Tou 
I<OlVOTli<OU tjlnop(ou KaTa auvaÀÀaaa6jltVtÇ XWptÇ Kat 
KaTa Kt+aÀato (Nimexe) (5ûo +ll+la). 
T o auvoÀtK6 tjln6pto yta 6Àa ra npoï6vra jla~( unapxtt 
jl6VO aTOV T6jlO Z jlt T(TÀO «nayK6ajltO aÛVOÀO», l<dt 
aKoÀou9drat an6 Ttç uno5tatptattç tvr6ç Kat ti<T6Ç EOK 
wc; aûvoÀo Ka9wç Kat an6 nç Àotntç otKovojltl<fÇ 
ntptq,tptttÇ lTIÇ r twypa+tl<qÇ OvojlaToÀoylaç Kat TWV 
tntjlÉpOUÇ auvaÀÀaaa6jltVWV XWpWV. 
IlTI auvtxtta napaTI9tTat tva napci5ttyjla yta Toue; 
TUnonOIT)jltVOUÇ n(Val<tÇ. 
xv 
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16. BaatKol nlvaKt:c; 
« npoi6VTa KaTa xwptç », T 611ot A-L 
(«Xwptç KaTa npoi6VTa», BÀ. T611o Z) 
? 
lm port Janvier· Décembre 1983+--@ 
Werte Valeura 
EUR10 Fnmce 
001 FRANCE 50 25 2Ô 10 5 10 15 5 50 nap4&cLYJ&GÇ 1 056 URH 95 5 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 
"8 10 15 nop6&ay~LCLÇ 2 950 AVITAI~ENT 30 5 7 3 5 
958 NON D M. 10 
2Ô 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 21 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 
4CÏ 45 z5 50 1011 EXTRA 200 25 25 10 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Pof). 
2) ntp(oôoç avatopéJ.ç. 
3) XpT)<1tl1onotoU1.1EVT) 11ovéJ.ôa. 
4) àT)Àouaa xwpa + KotV6TT)Ta. 
5) KWÔLKaÇ KQl OVOI..Iaa(a TOU npoÏ6VTOÇ: E~a+flttOÇ apt91.16Ç npoi6VTOÇ <1TT) Nimexe. 
6) 'EVÔEl~T) an6ppT)TOU TWV npoÏ6VTWV f) TI..IT)I..IQTWV TOUÇ. 
7) 'EvÔEl~T) an6ppT)'I"OU TWV <1UVaÀÀa<1<101.1ÉVWV XWpWV. 
8) KwôtKaç TT)Ç Geonom Kat 6VOI..IQ TT)<; auvaÀÀaaa61.1EVT)Ç xwpaç f) OlKOVOI..IlKf)<; ~WVT)Ç. 
9) KwôtKt<; xwpaç 950, 958 Kat 9n: xwplç &~aKpl~w<1T) Twv auvaÀÀaaao11tvwv xwpwv (o anatTOUI..Itvoç apt8116ç nÀolwv 
Stv avaKotvw9T)Kt f) TT)pdTat an6ppT)Toç), auyKtVTpwvoVTat un6 TOV KWÔtKa 1090 «àtéJ.topa». 
10) 'A9pot<11.1a TOU <1UVOÀLKOU tl..lnop(ou . 
XVI 
napéJ.Sttyl..la: 1000 MONDE = auvoÀtKÉÇ ttaaywytç <1TT)V EOK an6 6Ào Tov K6a11o: 310 000 ECU, an6 Tt<; onoltç: 1010 
tVT6<,; EOK: 50 000 ECU + t:KT6<,; EOK: 200 000 ECU + 1090 ôtéltopa (nou ôtv 11nopouv va Ta~tVOI..IT)9ouv 
OUTt <1TQ tVT6<,; OUTt aTa tKT6ç EOK): 60 000 ECU. 
napéJ.ÔELYI..IG 1 : Etaaywyf) <1TT)V EÀÀéJ.Ôa UFO an6 TT) r aÀÀ(a, a~(aç 50 000 ECU. np6KttTat y ta auvaÀÀayq l..ltTal;u KpaTWV 
I..IEÀwv (tl..ln6pto tVT6ç EOK), on6Tt xwpa arroa;oAqç dvati..IEV T) faÀÀ(a To npoï6v 61.1wç tv6txtTat va 
ÉXEl 111a Tp[TT) XWpa WÇ XWpa KaTaywyqç. 
napéJ.StiYI..IG 2: Etaaywyf) <1TT)V lpÀavô[a UFO an6 TT) V AÀytp[a, a~[aç 10 000 ECU. np6Kt!Tal y ta tl..ln6p!O tKT6<,; EOK· 
xwpa KQTaywyqç dval T) AÀytp[a. Av Ta UFO auTO. EKTtÀWVI<1TOUV <1TT)V lpÀavô[a Kat ÔlOXETtu9ouv <1TT)V 
EÀtu9tpT) ayopéJ., W<1Tt va ElaayéJ.ytl "X· T) ftpl..lav[a I..IÉPOÇ an6 QUTQ TQ UFO, T6Tt T) lpÀavô[a dval T) xwpa 
arroa;oAqç. 
Introduction 
1. Preface 
ln the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
indiyldual partner countrles annually ln two series, 
according to Nimexe and according to the SITC, 
divided into imports and exports. 
ln one voh..lmé ln each series the trade between 
individuel partner countrles is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin containing selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving surveys of results from 1958 onwards. 
1 
Annuel and quarterly data are also avallable on 
microfiche. Together with monthly data, they are 
dissemlnated on line via the Eurostat data banks 
(Cronos, Comext, Siena). 
The most important foreign trade data a Iso appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specifie 
sectors (balance sheets for Industriel, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics - User's guide, whlch 
appeared in 1982 ln ali the official languages of the 
Community, gives an overview of the external trade 
publications issued by Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for thelr cooperation in malntainlng 
the quality of Community statistics. 
2. Standard methodology ln the external trade 
statistlcs of the Communlty and statlstlcs of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978 the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736n5 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
ali Community countries. On that date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publlshes 
ali external trade statistics in accordance with 
uniform prlnciples (with the exception of a few 
special movements of goods such as stores and 
provisions, returned goods, joint production, postal 
consignments, mlxed conslgnments, etc., which 
have not yet been standardized). The harmonization 
of concepts and definitions leads inevitably to a 
change in the information content of the statistics 
and thus to a certain extent to less homogeneity in 
th.e time series - a factor to be noted, particularly 
w1th regard to analyses covering long periods. 
3. Sources 
1 
The sole source for the Community statistics is tlie 
results communicated monthly to Eurostat by t~e 
Member States in standard form, accordlng to 
Nimexe headings, by the following services: i 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
France 
ltalla 
Nederland 
Belg./luxbg. 
United Kingdom 
lreland 
Dan mark 
EÀM5a 
baden 
' 
Direction Générale des Douanes 
et Droits Indirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de st~­
tistiek, Heerlen 
Institut National de Statistique, 
Bruxelles · 
Nationaallnstituut voorde Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Sta-
tistical Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kebenhavn 
Office National de Statistique de 
Grèce, Athènes i 
4. Reportlng perlod 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nlmexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterlyand annual)y, 
and by CCT headings only annually. · 
5. Scope 
The external trade statistics of the Community ~nd 
statistics of trade between Member States lnclude ali 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
l 
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• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
Goods in transit or warehouse are not, however, 
included. 
6. System of recordlng 
The results of Community statistics refer, therefore, 
to special trade. This is taken to mean: 
• the direct import and the import from the ware-
houses for free circulation: the import for inward 
processing and the import after outward processing 
(customs procedures)-regardless of wh ether or not 
a commercial transaction is the reason for the 
movement of goods; 
• the export of goods from free circulation, export 
after inward processing and export for outward 
processing (customs procedures). 
7. Exceptions and slmpllfled procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions ln Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatie and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.); 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the regulation; 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
8. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
·the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical· territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
lncludes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republlc of Germany and the German 
Demoçratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included ln the statistical territory 
of that State which lays clalm to it. 
9. Goods nomenclatures 
This publication contalns the results of the Com-
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nlmexe represents a statistical breakdown of the 
Çommunities' Common Customs Tariff (CCT) which 
was produced from the 1955 Brussels Tariff Nomen-
clature (BTN). From 1 January 1966 the Member 
States of the European Communities aligned their 
national foreign trade nomenclature so that a 
correlation with each Nlmexe heading could be 
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achieved, although each country has kept its own 
breakdowns and subdivisions to meet its particular 
needs. Ali necessary data on foreign trade for 
negotiations at Community level may thus be 
obtalned by the simple aggregation of Nlmexe 
headings. The number of Nimexe headings which 
are at present correlated has grown to about 7 800. 
10. Partner countrles and economie zones 
Community results are broken down according to 
countries of origin, consignment and destination, 
. based on the 'Country nomenclature for the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States: Geonomenclature 
(Geonom)'. 
The nomenclature is updated and published annu-
ally by Eurostat. As weil as approximately 200 
partner countrles, sorne 20 economie regions are 
given, these regions being defined ln the geonomen-
clature. 
lncluded are: 
- for lm ports: 
• the country of origin for goods originating ln 
third countries, which are neither already in 
free circulation withln the Community (eus-
toms procedures) nor ln ln ward processing; 
• country of conslgnment 
- for goods originating in thlrd countries 
which are already in free circulation in the 
Community (customs procedures) or have 
been transported for lnward processing, 
- for goods originating in Member States, 
- for ali goods in Chapter 99 of Nimexe; 
- for exports : 
• the country of destination. 
Community statistics are thus composed of two 
separa te sets of statistics: statistics for the Com-
munity's external trade (extra-Community trade), for 
which on the imports side the orlgln is generally the 
Important factor, and statistics of trade between the 
Member States (intra-Community trade), ln whlch 
the country of consignment is shown to avoid the 
duplicating of figures at Community level. The 
Community's external trade statistics differ from the 
national statistics of Member States in that different 
rules generally apply for the definition of the partner 
country in the case of lmports. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
_ leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The value data transmitted to Eurostat by the 
Member States in national currencles are converted 
to ECU at the monthly exchange rates. For the year, 
averages weighted by calendar day are used as 
follows: 
12. 1983 conversion rates 
BR Deutschland 1 000 DM =· 440.426 ECU 
France 1 000 FF = 147.693 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0.741 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 394.135 ECU 
Belg./Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22.008 ECU 
United Kingdpm 1 000 UKL = 1 703.537 ECU 
lreland 1 000 IRL = 1 398.687 ECU 
Danmark 1 000 DKR = 122.973 ECU 
HM Sa 1 000 .6PX = 12.806 ECU 
13. .Quantitles 
The net weight of ali goods is recorded, and where 
· so required ln Nimexe, supplementary units of 
· measurement are glven ln addition to or ln place of 
this weight. 
14. Confldentlallty and other llmltlng factors 
ln ali Member States there are procedures which 
provide for the confldentiality of certain movements 
of goods. ln such cases, the relevant lndivldual 
headlngs are not given separately by the Member 
States, but care is taken to ensure that they are 
included ln the grand totals. The way in whlch 
confidentiality ls handled and the extent to whlch it 
applles vary ln the different Member States. 
ln the èase of 'confidentiality by product', trade in 
one product is lncluded with that of another or 
included ln the Nlmexe code 99.96-01 which was 
specifically lntroduced for such cases. For every 
Nlmexe headlng where confidentiality ls lnvolved, a 
footnote is published directly under the title of the 
product. 
ln the case of 'confidentiality by country', either no 
breakdown or only a partial breakdown of the trade 
in a particular product is shown by country. ln this 
1 
case, overall trade is shown under the country cod~ 
'977' for each product. Care should be taken when 
the grand total of trade is computed that con· 
fidentiality by country cannot be split up into intra .. 
and extra-Community trade and th us the grand tota' 
is composed of the following: 1010 - intra~ 
Community (EUR 10) + 1011 extra-Community 
(EUR 10) + 1090 miscellaneous (950 stores and 
provisions + 958 countrles and territories not 
determined + 977 countrles and territories not 
disclosed for commercial or military reasons). 
The composite heading 1090 'Miscellaneous' cornes 
in volume Z 'countries by products'. 
Furthermore the data are based on customs docu-
ments and take no account of the corrections made 
by certain Member States at the end of the year to 
include inter-governmental exchanges. Under these 
circumstances the establishment of a trade balance 
can result in certain cases in considerable dis-
crepancies vis-à-vis the official national figures. 
15. Publication 
The analytical tables of external trade (Nimexe) 
appear in 12 volumes (A-L) each for lmports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories accordlng to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countrles by products', whlch gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
The total trade for ali goods headings taken together 
ls shown ln volume Z under the title 'grand total', 
followed by the breakdown into intra- and extra-
Community overall and the remalning economie 
zones of the geonom and the individual partner 
countries. 
An example of the standard tables is glven below. 
i 
xx 
16. Standard tables 
'Products by country', Volumes A-L 
('Countries by product' see Volume Z) 
Warta 
EUR 10 France 
? lm port 
~--+---88~99-~h: ~~S/?rM1l_FIE0 FLYING OBJECT (fk:tHlous product code) 
~-+----+ BL: INCL. 8899.99 
}---+-~DE: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
@::=:t::::::! FR: ~~~:BEKANNTES FLUGOBJEKT (flldlve Warennummer) 
r--+-~gk; 5~~~~:~ I.ANOER . 
001 FRANCE 50 
26 20 056 UR~ 95 
208 ALG lE 105 15 25 
950 AVITAI~MENT 30 5 
958 NON 0 RM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 40 45 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
1. Flow. 
2. Reference perlod. 
3. Unit used. 
4. Reporting country + Community. 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
5. Product code and designation: six-digit Nimexe code number. 
6. Footnote on the confidentiality of products or parts of products. 
7. Footnote on the confidentiality of trading partners. 
10 
8 
14 
10 
10 
8 
8. Geonom code and designation of trading partner or economie zone. 
Janvier- Décembre 1983+----@ 
Valeuil 
16 5 50 Example1 5 
10 15 Example2 
5 
30 14 70 
25 50 10 20 
10 5 15 
15 5 5 
5 4 
9. Country code 950, 958 and 977: cannot be shown by trading partner (ship's supplies, not determined or 
confidential, combined in code 1090 'Miscellaneous'). 
10. Total trade 
xx 
Example: 1000 WORLD = imports of the EC as a whole from the rest of the world: 310 000 ECU of which 
1010 intra-EC; 50 000 ECU + extra-EC; 200 000 ECU + 1090 Miscellaneous (cannot be broken 
down according to lntra or Extra) 60 000 ECU. 
Example 1: lmports by Greece of UFOs from France amounting to 50 000 ECU. This is an exchange 
between Member States (trade within the Community, intra-EC), therefore country of 
consignment France, although the goods may have originated in a third country. 
Example 2: lm ports by lreland from Algeria amounting to 10 000 ECU. Trade outside the Community (extra-
EC), therefore country of origin Algeria. If freland deals with customs formalities on these 
UFOs and brings them into free circulation so that, for example, Germany imports sorne of 
these UFOs, then freland is the country of consignment. 
Introduction 
1. Préface 
Dans les Tableaux analytiques du commerce exté-
rieur, I'Eurostat publie annuellement les résultats 
détaillés du commerce extérieur de la Communauté 
et du commerce entre ses Ëtats membres; ces 
rés~:~ltats sont fournis jusqu'au niveau le plus bas de 
la nomenclature des produits et pour chacun des 
pays partenaires, dans deux séries établies selon la 
Nimexe et la CTCI, l'une pour les importations et 
l'autre pour les exportations. 
Dans un volume de chaque série, le commerce des 
différents pays partenaires est également publié 
pour les niveaux agrégés des nomenclatures. 
Cette publication est complétée par le Bulletin 
mensuel du commerce extérieur, dans lequel 
figurent des résultats mensuels et trimestriels 
sélectionnés et, dans un numéro spécial, des séries 
pluriannuelles depuis 1958. 
En outre, les résultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Ces résul-
tats ainsi que des résultats mensuels sont égale-
ment diffusés «en ligne» par les banques de 
données d'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). 
Par ailleurs, les publications générales de l'Office 
(Statistiques de base de la Communauté, Eurostat et 
Eurostatistiques) ainsi que les publications secto-
rielles des statistiques de l'industrie, de l'agriculture 
et de l'énergie reprennent les principales données 
concernant le commerce extérieur. 
Le Guide de l'utilisateur des statistiques du commer-
ce extérieur, publié en 1982 dans toutes les langues 
officielles de la Communauté, contient une liste des 
publications d'Eurostat concernant le commerce 
extérieur. 
L'Office statistique remercie les offices statistiques 
des Ëtats membres de leur coopération dont dépend 
la qualité des statistiques communautaires. 
2. Méthodologie uniforme des statistiques du com-
merce extérieur de la Communauté et du commerce 
entre ses t!tats membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les Ëtats membres 
appliquent les dispositions du règlement (CEE) 
n° 1736n5 du Conseil sur les statistiques du com-
merce extérieur de la Communauté et du commerce 
entre ses Ëtats membres. Contrairement à l'usage 
antérieur, les statistiques du commerce extérieur 
i 
publiées à partir de cette date par Eurostat respeco~ 
tent ainsi les principes uniformes (mis à part 
quelques mouvements particuliers de marchand!~ 
ses non encore harmonisés tels, entre autresi 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon· 
nées, les colis postaux et les assortiments). L'har· 
monisation des notions et des définitions a pour 
conséquence inévitable de modifier la signification 
de la statistique et, partant, de réduire dans uns 
certaine mesure l'homogénéité des séries chronolo.; 
giques (effet dont il y a lieu de tenir compte 
particulièrement dans les analyses couvrant des 
périodes prolongées). 
3. Sources 
L'unique source des statistiques communautaires 
sont les résultats que les Ëtats membres font 
transmettre mensuellement à Eurostat sous forme 
normalisée, c'est-à-dire suivant les rubriques de la 
Nimexe, par les services suivants: : 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies~ 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg 
United Kingdom 
lreland 
Dan mark 
E>.M5a 
baden ) 
Direction générale des Douanes 
et Droits indirects, Paris 1 
lstituto Centrale di Statistica; 
Roma 
Centraal bureau voor de statis• 
tiek, Heerlen 
Institut National de Statistique, 
Bruxelles : 
Nationaallnstituut voorde Statis• 
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statistit 
cal Office, Southend-on-Sea i 
Central Statistics Office, Dublin : 
Danmarks Statistik, Kebenhavn · 
Office National de Statistique dé 
Grèce, Athènes 
4. Période de référence 
1 
En principe, la période de référence est le mois civil~ 
Toutefois, l'élaboration de résultats communautai;. 
res selon les rubriques de la Nimexe et les positions 
de la CTCI est seulement trimestrielle et annuelle~ 
selon les positions du Tarif douanier commun, elle 
est seulement annuelle. ! 
1 
1 
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5. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui pénètrent sur le territoire statistique de la 
Communauté ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
Ëtats membres, 
font l'objet des statistiques du commerce extérieur 
de la Communauté et du commerce entre ses Ëtats 
membres. 
le transit et le trafic d'entrepôt ne sont toutefois pas 
retenus. 
6. Portée du relevé 
les résultats des statistiques communautaires se 
rapportent donc au commerce spécial. Celui-ci 
comprend: 
• d'une part, les . importations de marchandises 
mises en libre pratique à leur arrivée ou à la sortie 
des entrepôts, les importations en perfectionnement 
actif et les importations après perfectionnement · 
passif (régimes douaniers), que le mouvement soit 
fondé ou non sur une transaction commerciale. 
• d'autre part, les exportations de marchandises en 
libre pratique, les exportations après perfectionne-
ment actif et les exportations pour perfectionnement 
passif (régimes douaniers). 
7. Exclusions et simplifications 
les statistiques communautaires ne comprennent 
pas de données relatives aux marchandises 
• qui. sont reprises dans la li~te des excrusions 
figurant à l'annexe B du règlement précité (par 
exemple, moyens de paiement ayant cours légal, 
marchandises à usage diplomatique ou similaire, 
importations et exportations à caractère passager, 
etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national défini conformément à l'arti-
cle 24 dudit règlement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lières (par exemple, certaines réparations, certai-
nes transactions effectuées par les forces armées 
nationales ou étrangères, or monétaire, etc.). 
8. Territoire statistique 
le territoire statistique de la Communauté com-
prend le territoire douanier de la Communauté à 
l'exception des départements français d'outre-mer 
et du Groenland. le territoire statistique de la 
république fédérale d'Allemagne et, par consé-
quent, celui de la Communauté, inclut le territoire de 
Berlin-Ouest. 
le commerce entre la république fédérale d' Allema-
gne et la République démocratique allemande n'est 
pas repris dans les statistiques du commerce 
extérieur de la république fédérale d'Allemagne ni, 
par conséquent, dans celles de la Communauté. · 
le plateau continental est attribué au territoire 
statistique de I'Ëtat qui le revendique. 
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9. Nomenclature des produits 
la présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résul-
tats étant ventilés suivant la nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et' du commerce entre 
ses Ëtats membres (Nimexe). 
la Nimexe constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif douanier commun de la CE 
(TOC), issue à son tour de la Nomenclature pour la 
classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers, dite Nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NDB). Depuis le 1er janvier 1966,1es Ëtats membres 
de la CE ont aligné sur elles leurs nomenclatures 
nationales du commerce extérieur, de telle façon 
que l'on peut aisément reconstituer chaque numéro. 
de code de la Nimexe bien que des ventilations 
particulières et des subdivisions complémentaires 
pour des besoins nationaux aient été maintenues. 
Ainsi, la simple agrégation des rubriques Nimexe 
fournit les renseignements nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. le nombre 
des numéros de code de la Nimexe s'est accru entre-
temps jusqu'à atteindre actuellement environ 7 800. 
10. Partenaires commerciaux: pays et zones éco-
nomiques 
les résultats communautaires sont ventilés par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformément à la« nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce extérieur de la Commu-
nauté et du commerce entre ses Ëtats membres -
Géonomenclature (Géonom) ». 
Cette nomenclature, publiée par Ei.Jrostat, est mise à 
jour une fois par an. Outre les deux cents pays 
partenaires environ, quelque vingt zones économi-
ques y figurent, dont la composition est définie dans 
la Géonomenclature. 
les statistiques communautaires mentionnent: 
- à l'Importation: 
• Je pays d'origine pour les marchandises 
originaires de pays tiers qui ne se trouvent pas 
en libre pratique dans la· Communauté ni en 
perfectionnement actif; 
• Je pays de provenance 
- pour les marchandises originaires de pays 
tiers qui se trouvent déjà en libre pratique 
dans la Communauté ou en perfectionne-
. ment actif, 
- pour les marchandises originaires de pays 
membres, 
- pour toutes les marchandises du chapitre 99 
de la Nimexe. 
- à l'exportation: 
• Je pays de destination. 
les statistiques communautaires se composent 
donc de deux statistiques distinctes: la statistique du 
commerce extérieur de la Communauté (commerce 
extra-CE), qui, concernant les importations, est en 
général basée sur l'origine, et la statistique du 
commerce entre les Ëtats membres (commerce 
intra-CE), qui, en vue d'éviter les doubles comptabi-
lisations au niveau communautaire, mentionne le 
pays de provenance. Les statistiques communautai-
res du commerce extérieur se distinguent donc des 
statistiques nationales des Ëtats membres qui 
appliquent le plus souvent d'autres règles pour 
définir le pays partenaire à l'Importation. 
11. Valeur· 
A l'importation, la valeur statistique est égale à la 
valeur en douane ou à une valeur déterminée par 
référence à la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres Ëtats membres) (caf). 
A l'exportation, la valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment où elles quittent le territoire statistique 
de I'Ëtat membre exportateur (fob). 
Ut valeur est exprimée en unités de compte 
européennes (Ëcu). Les valeurs communiquées par 
les Ëtats membres à I'Eurostat en monnaie nationale 
sont converties en Ëcu selon les taux de conversion 
mensuels. 
Pour l'année, l'Office utilise les moyennes pondé-
rées par le nombre de jours civils. Ces moyennes 
sont les suivantes: 
12. Taux de conversion 1983 
BR Deutschland 1 000 DM = 440,426 Ëcus 
France 1 000 FF = 147,693 Ëcus 
ltalla 1 000 LIT = 0,741 Ëcus 
Nederland 1 000 HFL = 394,135 Ëcus 
Belg.-Luxbg 1 000 BFR/LFR = 22,008 Ëcus 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 703,537 Ëcus 
lreland 1 000 IRL = 1 398,687 Ëcus 
Dan mark 1 000 OKA = 122,973 Ëcus 
HM Sa 1 000 àPX = 12,806 Ëcus 
13. Quantités 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
• toutes les espèces de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unités de mesure supplémentaires. 
14. Confidentialité et particularités · 
. Tous les Ëtats membres appliquent des procédures 
permettant d'assurer le secret de certains flux de 
marchandises. En pareil cas, les Ëtats membres ne 
mentionnent pas distinctement les rubriques en 
cause. Celles-ci sont néanmoins comprises dans les 
totaux. L'application et l'étendue de la confidentiali-
té varient selon les Ëtats membres. 
Dans le cas de la «confidentialité produits», le 
commerce d'un produit est regroupé avec celui d'un 
autre ou enregistré dans la rubrique Nlmexe 99.9S: 
01 prévue à cet effet. Pour chaque numéro de code 
de la Nlmexe assujetti au secret, une note en bas de 
page figure sous l'Intitulé du produit. 
Pour la «confidentialité pays», la ventilation par 
pays partenaires du commerce d'un produit n'est 
pas fournie ou ne l'est que partiellement. Dans ce 
cas, le commerce est donné globalement sous le 
code « Pays-977 » pour chaque produit. En établis-
sant le total du commerce «Monde», il convient de 
retenir que la «confidentialité pays» ne peut êt.re 
ventilée en intra-CE et extra-CE et que, par consé-
quent, le total «Monde» comprend les éléments 
suivants: 1010 « intra-CE (EUR 10) » + 1011 «extra~ 
CE (EUR 10)» + 1090 «Divers» (950 «Avitaillement 
et soutage des navires et avions» + 958 «Origines 
et destinations Indéterminées» + 977 «Origines où 
destinations non précisées pour raisons commer~ 
claies ou militaires». · 
La position collective 1090 «Divers» figure dans le 
volume Z «Pays par produits». 
D'autre part, les statistiques sont fournies sur base 
des documents douaniers et ne tiennent pas compte 
des rectifications apportées en fin d'année par 
certains Ëtats membres pour la comptabilisation des 
échanges Inter-gouvernementaux. 
L'établissement d'une balance commerciale dans 
ces conditions peut conduire à des divergences 
sensibles dans certains cas, avec les chiffres 
nationaux officiels. 
15. Publication 
Les Tableaux analytiques du commerce extérieur de 
la CE (Nimexe) se composent de deux séries de 12 
volumes (A-L) «Produits par pays», l'une pour les 
Importations et l'autre pour les exportations, qui 
reprennent les catégories de produits de la Nomen-
clature du Conseil de coopération douanière (NCCD) 
en détaillant les quantités, les valeurs et les unités 
supplémentaires, ainsi que deux treizièmes volu-
mes (Z) «Pays par produits», dans lesquels les 
échanges de la Communauté sont ventilés par pays 
partenaires et par chapitres de la Nlmexe (deux 
chiffres). 
Les échanges globaux pour l'ensemble des rubri-
ques de marchandises ne figurent que dans le 
volume Z sous l'Intitulé «Monde», qui est suivi des 
ventilations globales lntra-CE et extra-CE ainsi que 
d'après les autres zones économiques de fa 
Géonom et par pays partenaires. 
On trouvera . cl-après un exemple des tableaux 
normalisés. 
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16. Tableaux normalisés 
«Par pays», volumes A-L 
(«Pays par produits» voir volume Z) 
? 
lm port 3 Janvier • Décembre 1983~ 
001 FRANCE 
056 UR~ 208 ALG lE 
950 AVITAI~MENT 
958 NON 0 RM. 
977 SECRET 
1000 MONDE 
1010 INTRA 
1011 EXTRA 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 (1090 DIVERS) 
1) Flux 
2) Période de référence 
3) Unité utilisée 
Werte 
EUR 10 
50 
95 
105 
30 
10 
20 
310 
60 
200 
105 
95 
60 
4) Pays déclarants + Communauté 
1o0o ECU 
France 
25 20 10 5 
15 25 15 20 
5 7 3 
20 10 
60 60 32 28 
40 45 25 25 
15 25 15 20 
25 20 10 5 
20 15 1 3 
5) Code et libellé du produit: rubrique de la Nimexe à 6 chiffres 
10 15 
6 10 5 
14 30 
10 25 
10 
10 
15 
8 5 
6) Note de bas de page sur la confidentialité de produits ou de parties de produits 
7) Note de bas de page sur la confidentialité de pays partenaires 
5 
14 
10 
5 
5 
4 
8) Code de la Géonom et désignation du pays ou de la zone économique partenaire 
Valeurs 
5 
Exemple 1 
15 Exemple2 
70 
50 
20 
15 
5 
9) Codes par pays 950, 958 et 977: non contrôlables par pays partenaires (avitaillement des navires, non 
déterminé ou secret), regroupés sous le code 1090 «Divers» 
10) Total des échanges globaux 
Exemple: 1000 Monde:;:: importation de l'ensemble des CE en provenance du reste du monde: 310 000 
Ëcus, dont 1010 intra-CE 50 000 Ëcus + extra-CE 200 000 Ëcus + 1090 divers (non ventilable 
en intra ou extra) 60 000 Ëcus 
Exemple 1 : Importation par la Grèce d'OVNI en provenance de France à concurrence de 50 000 Ëcus. Il 
s'agit d'un éc~ange entre les pays membres (commerce intra-CE); la France est donc le pays 
de provenance, ce produit pouvant être éventuellement d'une origine tierce 
Exemple 2: Importation de l'Irlande en provenance d'Algérie à concurrence de 10 000 Ëcus. Il s'agit de 
commerce extra-CE, l'Algérie étant le pays d'origine. Si l'Irlande dédouane ces OVNI et les 
met en libre pratique de telle sorte que, par exemple, l'Allemagne importe certains de ces 
OVNI, l'Irlande est alors considérée comme le pays de provenance. -
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lntroduzlone 
1. Prefazlone 
l'Eurostat pubblica ogni anno, nelle· Tavole analiti-
che del commerclo estero, 1 dati particolaregglati 
relativl al commercio estero della Comunità euro-
pea e al commerclo tra gli Stati membrlln due serie, 
cla~sificate seconda la Ninïexe e la CTCI, che 
presentano. separatamente Je lmportazioni e Je 
esportazlonl; ciascuna serie comprende plù voluml 
e contiene 1 dati elaborati ln base alle suddlvisionl 
statistlche della nomenclatura delle merci, fino al 
masslmo livello dl dlsaggregazlone, e ·per slngoll 
paesl partner. 
Un volume per serie è lnoltre dedlcato al commerclo 
del slngoll paesl partner, con dlsaggregazlone 
limitata alle grandi rubrlche merceologlche. la 
pubblicazlone annuale è completata dai Bollettiho 
menslle del commercio estero, che contiene una 
selezlone del dati mensill e trlmestrali e rlporta, ln 
un suo numero speciale, serie dllungo periodo che 
risalgono al 1958. 
1 rlsultati annuall e trimestrall sono inoltre dlsponlbl-
li in .forma dl microschede. Dai 1981 tall risultati, 
assieme a rlsultati menslll supplementarl, sono 
anche accesslbili «on li ne» tramite le banche dl da ti 
deii'Eurostat (Cronos, Comext, Siens). 1 prlncipall 
dati sul commerclo estero sono rlpresl altrest nelle 
pubbllcazionl dl carattere generale edite daii'ISCE 
(Statistiche generali della ComunitA, Rassegna 
Eurostate Eurostatistiche) e ln alcune pubbllcazlonl 
di carattere settoriale (BIIancl statisticl dell'lndu-
strla, dell'agricoltura e dell'energia). · 
Una rassegna delle pubbllcazlonl deii'Eurostat ln 
materla dl commerclo estero è contenuta ln Statisti-
che del commercio estero- Guida dell'utente, edita 
nel.1982 ln tutte Je lingue ufficlali della Comunità. 
l'lstituto statistico delle Comunità euro pee ringrazla 
1 servlzl statisticl degli Stati membrl per la valida 
collaborazlone prestata, che garantisce l'elevata 
qualità delle statistiche comunitarle. 
2. Metodologla uniforme per le statlstlche del 
commerclo estero della Comunltà e del commerclo 
tra gll Statl membrl della stessa 
DaJ1o gennalo 1978 tutti gli Stati membrl applicano 
le norme stabilite dai regolamento (CEE) n. 1736n5 
del Conslglio, relativo alle statistiche del commerclo 
estero della Comunità e del commerclo tra gli Stati 
membrl della stessa. A partira da tale data, 
contrarlamente alla prassl precedentemente segul~ 
ta, Je statistiche del commerclo estero pubblicate 
daii'Eurostat rlspettano pertanto criterl comunl (ad 
eccezione dl quelle, non ancora armonlzzate~ 
relative ad alcunl movlmenti particolarl dl merci, 
come Je provvlste di stiva e dl bordo, Je merci dl 
ritorno, le coproduzionllnternazronali, le spedlzlonl 
postali, gli assortiment! e simili). J: lnevitablle 
tuttavla che l'armonlzzazioile del concetti e delle 
deflnlzlonl comporti una varlazlone dell'attendlbilità 
delle statistiche e qulndl, ln una certa mlsura, una 
rlduzione dell'omogeneità delle serie cronologlche; 
Il che va tenuto presente specialmente nel caso dl 
analisl su templ lunghl. 
3. Fontl 
l'unies fonte per le statistiche comunitarle sono j 
rlsultati trasmessl mensllment'e aii'Eurostat, ln 
forma stand~rdlzzata e dlstinti seconda· Il numero 
dei prodotti Nlmexe, dai servlzl statisticl degli Statl 
membri: J 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wles~ 
France 
Jtalla 
Nederland 
Belg.-luxbg. 
United Kingdom 
lreland 
Dan mark 
EÀMSa 
baden 
Direction générale des douanes 
et droits Indirects, Paris 
lstituto centrale dl statistica, 
Roma 
Centraal Bureau voor de Statis~ 
tiek, Heerlen 
Institut national de statistique, 
Bruxelles · 
Nationaallnstituut voorde Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
. cal Office, South end-on-Se~ 
Central Statistics Office, Du.blln· 
Danmarks Statistik, Kebenhavn 
Office national de statistique de 
Grèce, Athènes : 
4. Perlodo dl rlferlmento 
ln linea di massima, Il perlodo dl riferlmento è Il 
mese civile. l'elaborazlone del rlsultati comunitarl 
viene tuttavla effettuata solo· trlmestralmente e 
annualmente ln base alle vocl della Nlmexe e della 
CTCI e annualmente per quelle della tariffa dogana-
le comune. 
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5. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
della Comunità e del commercio tra gli Stati membrl 
della stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorlo statistico della Comunità 
o che ne escono; 
• che circolano tra 1 territori statistici degll Stati 
membrl. 
Sono escluse le merci in transito e lil deposito. 
6. Slstema dl rllevamento 
1 rlsultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
qulndl al commercio speciale. Questo comprende, 
da un lato, le importazionl dlrette e quelle ln libera 
pratica, etfettuate direttamente o da un deposito, le 
lmportazioni . in perfezionamento attivo e dopo 
perfezlonamento passlvo autorizzate dalla dogana 
- lndlpendentemente dai fatto che Il movlmento 
delle merci risulti da una transazlone commerciale 
- e, dall'altro, le esportazlonl dl merci 111 libera 
pratica, le esport!lzloni dopo perfezionamento attivo 
e perfezlonamento passlvo autorlzzate dalla doga-
na. 
7. Escluslonl e sempliflcazlonl 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzl di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere prowi-
sorio, ecc.); 
• il cul valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazlonale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quali si appllcano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazionl, 
determinate merci acqulstate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.)·. 
8. Terrltorlo statlstico 
Il territorio statistico della Comunità comprende Il 
territorio doganale della Comunità, ad eccezione dei · 
dipartimenti francesl d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berllno Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
Il commercio tra la Repubblica federale dl Germania 
e la Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunità. 
La piattaforma continentale è attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rlvendica. 
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9. Nomenclatura delle· .merèl 
La presente pubblicazlone contiene 1 dati degll 
scambi commerciall con l1estero della Comunità 
secondo le slngole vocl della nomenclatura delle 
merci perle statistiche del commercio con l'estero 
della Comunità e del commercio fra gli Stati membrl 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini . 
statistici, della nomenclatura della tariffa doganale 
comune delle CE (TOC), che era già stata desunta a 
sua volta dalla nomenclatura per la classificazione 
delle merci nelle tariffe doganall, detta nomenclatu-
ra di Bruxelles 1955 (NDB). Dai 1° gennalo 1966, gll 
Stati membrl hanno adattato le loro nomenclature 
nazionall ln modo da poter rilevare tutti 1 numeri 
della Nimexe nonostante le loro codiflcazloni 
specifiche che prevedono suddivisioni supplemen-
tarl necessarle a scopl nazlonall. Con una semplice 
aggregazione delle posizioni Nlmexe si possono 
dunque ottenere tutte le lnformazioni necessarie per 
negozlare alllvello CE. Nel frattempo Il numero delle 
merci della Nlmexe è aumentato fi no a raggiungere 
le circa 7 800 di oggi. 
10. Partner commercial!: paesl e zone economlche 
1 risultati comunitarl sono ripartiti secondo 1 paesi dl 
origine o provenlenza e 1 paesi di destinazlone, sulla 
base della « Nomenclatura dei paesl per le statisti-
che del commercio estero della Comunità e del 
commerclo tra gli Stati membri della stessa: 
Geonomenclatura (Geonom) ». 
Tale elenco vlene agglornato annualmente e pubbli-
cato daii'Eurostat. Oltre al circa 200 paesl partner vi 
figurano circa 20 zone economiche la cul composi-
zione è definita nella Geonomenclatura. 
Sono indicati: 
- per le importazloni: 
• il paese di origine per le merci orlglnarie dl 
paesi terzi e che non si trovano né in libera 
pratica nella Comunità né in perfezionamento 
attivo; 
• il paese di provenienza (spedizione) 
- per le merci originarle di paesi terzi che si 
trovano già in libera pratica doganale nella 
Comunità o sono state destinate al perfezio-
namento attivo, 
- per le merci originarie degli Stati membrl, 
- per tutte le merci del· capitolo 99 della 
Nimexe; 
- per le esportazioni: 
• il paese di destinazione. 
A questo riguardo le statistiche comunitarie si 
suddivldono in due statistiche distinte: le statistiche 
del commercio estero della Comunità (commerclo 
Extra-CE) che si basano essenzialmente, per le 
importazioni, sull'origine, e le statistiche del corn-
mercio tra gll Stati membri (commercio lntra-CE) in 
cui viene lndicato, per evitare conteggi doppi a 
livello comunitario, il paese di provenienza (spedi-
zione). Le statistiche comunitarie del commercio 
estero si distinguono dalle statistiche nazionali degli 
Stati membri per il fatto che queste ultime utilizzano 
per lo più regole diverse perla definizione del paese 
part11er a livello delle importazioni. 
11. Valore 
, All'importazione, il valore statistico delle merci è il 
valore in dogana o un valore determinato· facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio, nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci è il 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dai territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
Tale valore è espresso in unità dl conto europee 
(ECU). 1 valorl ln moneta nazionale trasmessl 
aii'Eurostat dagli Stati membrl sono convertit! ln 
ECU secondo tassi di cambio menslli. 
Per l'anno lntero vengono utillzzate medle pondera-
te in base al glorni di calendario come segue: 
12. Tassl dl converslone 1983 
BR Deutschland 1 000 DM = 440,426 ECU 
France 1 000 FF = 147,693 ECU 
Ital la 1 000 LIT = 0,741 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 394,135 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,008 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 703,537 ECU 
lreland 1 000 IRL = 1 398,687 ECU 
Dan mark 1 000 OKA = 122,973 ECU 
E.~MSa 1 000 .âPX = 12,806 ECU 
13. Quantltatlvl 
Per 'ogni merce sono indicati il peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe-a completamento o in luogo 
di tale peso, le unità di misure supplementarl. 
14. Rlservatezza e partlcolarltà 
ln tutti gll Stati membri eslstono procedure atte ad 
applicare il segreto statistico a determinati movi-
menti di merci. ln questi casi, le voci lnteressate 
degll Stati membrl non vengono indicate separata-
mente, ma sono comprese nei totali. L'applicazione 
e la portata del segreto statistico varlano da uno 
Stato membro all'altro. ~ 
1 
Nel caso del « segreto riguardante 1 prodotti », ij 
commercio di un prodotto viene compreso nel 
commercio di un altro prodotto oppure contabilizza-
to nell'apposito numero 99.96-01 della Nimexe. Per 
ognl numero Nimexe soggetto al segreto statistico • 
viene pubblicata una nota esplicativa lmmediata .. 
mente sotto il titolo del prodotto. 
Nel caso del « segreto riguardante 1 paesi », la 
suddivisione del commercio dl un prodotto per 
paese o non è fornita o lo è solo in parte. ln questci 
caso, il commercio vlene fornito globalmente, per 
ogni prodotto, sotto il codice paese « 977 ». Per 
quanto riguarda il calcolo del totale del commercio 
« Mondo » va notato che il segreto riguardante 1 
paesl non puo essere suddiviso in lntra-CE e Extra-
CE e che il totale « Mondo » è composta pertanto da 
due elementi: 1010 lntra-CE (Eur 10) + 1011 Extra~ 
CE (Eur 10) + 1090 Varie (950 fabbisogno dl navlglio 
e aeromobili + 958 paesi e zone non rilevate + 971 
paesi e zone non lndicate per motivi economici o 
militari). · 
La voce collettiva 1090 «Varie» viene indlcata nel 
volume Z « Paesi per prodotti ». 
D'altra parte, le statistiche vengono fornite sulla 
scorta della documentazlone doganale e non 
tengono conto delle rettifiche apportate a fine anno 
da taluni Stati membri ai fini della contabillzzazione 
degll scambi intergovernativl. 
La stesura di una bllancia commerciale in siffatte 
condlzionl puo dar luogo a senslblll dlvergenze in 
determinati casi con 1 dati nazionali ufficiali. 
15. Pubbllcazlone 
Le tavole an~litiche del commerclo estero della CE 
(Nimexe) sono strutturate ln una duplice serie di. 
12 voluml (A-L) « Prodotti per paesi »,che presenta-
no separatamente le importazionl e le esportazloni, 
classificate secondo le rubriche della nomenclatura 
del consiglio di cooperazione doganale (NCCD) e 
con l'lndicazione di quantità, valori e unità supple-
mentarl. Un tredicesimo volume (Z) « Paesi per 
prodotti »- anch'esso sdopplato- è dedlcato alla 
presentazione del commercio estero della Comunità 
per paesi partner e capitoli della Nimexe (a due 
cifre). 
Il commercio totale per l'lnsieme delle voci viene 
presentato soltanto nel volume (Z) intitolato «Mon-. 
do», seguito dalle suddivisioni totale lntra-CE e 
Extra-CE e dalle altre zone economiche della 
Geonom e dai singoli paesi partner. 
ln appresso viene fornito un esempio di tavole 
standard. 
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16. Tavole standard 
cc Prodotti per paesl », voluml A-L 
(cc Paesl per prodotti », vedl volume Z). 
? 
lm port . Janvier- Décembre 1983~ 
Werlll Valeuil 
EUR10 F~ 
001 FRANCE 50 25 2CÏ 10 5 10 16 5 Esemplo 1 050 UR~ 95 5 =~~~lE ENT 105 15 25 15 20 ë 10 15 Esemplp2 
958 NOND~M. 30 5 7 3 5 10 
.:!Q 10 977, SECRET 20 
1000 MONDE 310 80 80 32 21. 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 40 45 25 10 2s 50 1011 EXTRA 200 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Flusso. 
2) Periodo dl riferlmento. 
3) Unità utillzzata. 
4) Paese dichlarante + Comunità. 
5) Codlce e deslgnazlone del prodotto: numero del prodotto a sel cifre della Nlmexe. 
6) ·Nota ln calce relativa all'appllcazlone del segreto a prodotti o parti dl prodotti.' 
7) Nota ln calce rela~iva all'appllcazlone del segreto a paesl partner. 
8) Codlce della Geonom e nome del paese o della zona economica partner. 
9) Codlcl paese 950, 958 e 977: non dlsponibile per paese partner (fabblsogno dl navlgllo, non rllevato o 
tenuto segreto), riuniti nel codlce 1090 cc Varie», · 
10) Totale commerclo. 
Esempio: 1000 MONDE = importazlonl dell'lnsieme della CE dai mondo: 310 000 ECU, dl cul1010 lntra-
CE, 50 000 ECU + Extra-CE, 200 000 ECU + 1090 Varie (non ripartibili né ln lntra né ln Extra), 
60000 ECU. 
Esemplo 1 : lmportazlonJ della Grecla di UFO dalla Francia, pari a 50 000 ECU. 
Si tratta dl uno scambio tra paesl membrl (commercio intracomunitario, lntra-CE) ln cul Il 
paese dl provenlenza (spedlzlone) è la Francia; ma_ il prodotto puô eventualmente essere 
orlginario dl un paese terzo. ·· 
Esemplo 2: lmportazioni dell'lrlanda daii'Aigerla, pari a 10 000 ECU. · · 
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Si tratta dl commerclo extracomunitario (Extra-CE), ln cul il paese d'origine è I'Aigefla. Se 
l'lrlanda sdogana questi UFO e lllmmette ln libera pratica, cosicché ad esemplo la Germania 
ne Importa, l'Irlande è il paese di provenienza. 
lnleldlng 
1. Voorwoord 
ln· de Analytische tabellen van de buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar in telkens twee 
meerdellge reeksen (vol gens de Nimexe en volgens 
de TCIH, apart voor in- en uitvoer) voor alle nlveaus 
van de goederennomenclatuur en voor alle partner.; 
landen afzonderlijk uitvoerige statistische gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lld-Staten. 
ln een deel per reeks wordt ook voor de samenge-
vatte niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. · · · · · 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul-
letln van de buitenlandse handel, waarln geselec-
teerde maandelljkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens ln de 
vorm van microfiches bes.chikbaar. Deze worden, 
even ais bepaalde. maandgegevens ook via de 
databanken van Eurostat (Cronos, Comext, Siena) 
,on-line" bekendgémaakt. · · 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat Revue en Eurostatistics 
(geen Nederlands)), alsmede in sectoriële publika-
ties (balansen van de industrie, landbouw- en 
energlestatistiek). 
De Le/dra ad voorde gebruikers van de statistlek van 
de buitenlandse handel, die in 1982 in alle officiële 
talen van de Gemeenschap is verschenen, biedt een 
overzicht van de publlkaties van Eurostat over de 
buitenlandse handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lld-Staten voor de goede 
samenwerklng, waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
2. Uniforme methoden ln de statlstlek van de 
bultenlandse handel. van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lld-Staten 
Sedert 1 januarl 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die ln Verordenlng (EEG). nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lld-Staten zljn vastgesteld. 
ln tegenstelllng tot de vroeger gangbare praktijk, 
worden sedertdien door Eurostat. gepubliceerde 
statistieken van dè buitenlandse handel derhalve 
volgens uniforme grondregels opgesteld (uitgezon; 
derd enkele bijzondere goederenbeweglngen die 
nog niet zljn geharmonlseerd, zoals boordprovlsle •. 
retourzendlngen, internationale gemeenschappellj~ 
ke produkties, postpakketten, assortimenten e.d.), 
De harmonlserlng van de begrlppen en definitie~ 
leldt orivermljdelljk tot veranderlngen ln de Informa., 
tieve waarde van de statistieken, waardoor ook de 
homogeniteit van de tijdreeksen tot op zeker~ 
hoogte wordt beïnvloed; met name blj analyses over, 
langera perloden moet met deze factor rekening 
worden gehouden. 
3. Bronnen 
j 
De enlge bron voorde gemeenschappelijke statis.; 
tieken zljn de resultaten die onderstaande Lld-: 
Staten maandelljks IIi gestandaardiseerde vorm~ 
volgens de rubrleken van de Nimexe, aan Eurosta~ 
toezendèn. · 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies~ 
France 
ltalla 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Klngdom 
lreland · 
Dan mark 
EXMSa 
4. Verslagperlode 
baden 
Direction Générale des Douane~ 
et Droits Indirects, Paris 
lstituto Centrale dl Statistica: 
Roma · 
Centraal bureau voor de statis~ 
tiek, Heerlen 
Nationaallnstituut voorde Statis-
tiek, Brussél · 
HM Customs and Excise, Statisti~ 
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin: 
Danmarks Statistik, Kebenhavn· 
Office National de Statistique de 
Grèce, Athènes · 
De verslagperiode ls in beglnsel de kalendermaan~ 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrleke~ 
van de Nimexe en posten van de TCIH worden echter · 
slechts drlemaandelijks en jaarlljks, en de resulta-
tan naar posten van het gemeenschappelljk douane-
tarlef slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
, 
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5. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallan alle goederen die 
• het statistische registratiegebled van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lld-Staten circuleren. 
Doorvoer en entrepotverkeer worden evenwel niet 
geregistreerd. 
6. Reglstratlestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistiek 
hebben betrekking op de bljzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe lnvoer en de 
lnvoer uit entrepots ln het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredellng en na door de douane goedgekeurde 
passleve veredeling - ongeacht het feit of een 
commerciële transactie aan de goederenbeweging 
ten grondslag ligt-, en anderi:ijds de uitvoer uit het 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredellng en de uitvoer voor 
door de douane goedgekeurde passieve veredeling. 
7. Uitzonderlngen en vereenvoudlglngen 
ln de gemeenschappelljke statistiek worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ka en soortgelljke doelelnden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.), 
• waarvan de waarde of het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van deze verordening gedefi-
nieerde nationale statistische drempel blijven, 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetalr goud, 
enz.). 
8. Reglstratlegebled 
Het statistische registratiegebled van de Gemeen-
schap omvat het douanegebled van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse overzeese 
departementen en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publlek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet ln de statistiek van 
de buitenlandse handel. van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
xxx 
9. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens over de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen ingedeeld 
volgens de Goederennomenclatuur voor de statis-
tieken van de buitenlandse handel van de Gemeen-
schappen en van de handel tussen de Lld-Staten 
(Nimexe). 
De Nimexe is opgesteld ais een onderverdeling voor 
statistische doelelnden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelljk Douanetarief van de EG (GOT), 
die zelf weer is verkregen door een onderverdeling 
van de ,Nomenclature pour la classification des 
marchandises dans le Tarif douanier" de zgn. 
Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met lngang van 
1 januari 1966 hebben de Lld-Staten van de EG hun 
nationale nomenclaturen voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het opne-
men van de verdere onderverdellngen voor nationa-
le doelelnden, eike rubriek van de Nlmexe kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de Nimexe-
posten aileen maar geaggregeerd te worden om 
over de lnlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhandelin-
gen op het niveau van de EG. Het aantal Nimexe-
rubrieken is intussen gegroeid tot ongeveer 7 800. 
10. Handelspartners: landen en economlsche 
zones 
De communautaire uitkomsten worden op basis van 
de ,landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lld-Staten, Geonomencla-
tuur" (Geonom) ingedeeld naar land van oorsprong, 
land van herkomst en land van bestemming. 
De nomenclatuur wordt jaarlijks bljgewerkt en door 
Eurostat gepubllceerd. Behalve de ca. 200 partner-
landen worden ook 20 economlsche zones vermeld, 
waarvan de samenstelllng in de Geonomenclatuur 
wordt omschreven. 
Geregistreerd wordt: 
- bij invoer: 
• hel land van oorsprong voor de uit derde 
landen afkomstige goederen die zich noch ln 
het vrlje verkeer van de Gemeenschap, noch 
in het actieve veredelingsverkeer bevlnden; 
• hel land van herkomst 
- voor de uit derde landen afkomstige goede-
ren die zich al in het vrije verkeer van de 
Gemeenschap bevinden of voor actieve 
veredellng zljn lngevoerd; 
- voorde uit Lid-Staten afkomstige goederen; 
- voor alle goederen van hoofdstuk 99 van de 
Nimexe; 
- bij uitvoer: 
• het land van bestemmlng. 
Tot op zekere hoogte bestaat de communautalfe 
statistiek dus uit twee afzonderlijke statistieken: de 
statistiek van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG-handel), waarvoor aan de 
kant van de invoer ln het algemeen naar de 
oorsprong wordt gekeken, en de handel tussen de 
Lid-Staten (lntra-EG-handel), waarvoor, ter vermij-
dlng van dubbeltelllngen op communautair niveau 
het land van herkomst wordt gereglstreerd. 
De communautaire statistieken van de buitenlandse 
handel onderschelden zich in zoverre van de 
statistieken van de buitenlandse handel van de Lid-
Staten, waarvoor gewoonlijk andere regals voor de 
vaststelllng van het partnerland blj lnvoer gelden. · 
11. Waarde 
Bij de lnvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelljk aan de douanewaarde of een op 
groRd van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer ls de statistische waarde van de 
goederen gelljk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische reglstratiegebled van de uitvoereode 
Lid-Staat verlaten (fob). De waarde wordt uitgedrukt 
ln Europese rekeneenheden (Ecu). De gegevens 
over de waarde, die de Lid-Staten Eurostat ln de 
nationale valuta mededelen, worden aan de hand 1 . 
van de maandelijkse omrekenlngskoersen in Ecu 
omgerekend. 
Voor de jaargegevens worden met het aantal 
kalenderdagen gewogen gemlddelden gebrulkt, en 
wei ais volgt: 
12. Omrekenlngskoersen 1983 
BR Deutschland 1 000 DM = 440,426 Ecu 
France 1 000 FF = 147,693 Ecu 
ltalla 1 000 LIT = 0,741 Ecu 
Nederland 1 000 HFL = 394,135 Ecu 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,008 Ecu 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 703,537 Ecu 
lreland 1 000 IRL = 1 398,687 Ecu 
Danmark 1 000 OKA = 122,973 Ecu 
EÀMôa 1 000 APX = 12,806 Ecu 
13. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het nettogewicht en-
Indien dit door de Nlmexe wordt voorgeschreven-
de bljzondere maatstaf ln aanvulling op of ln de 
plaats van dat gewlcht aangegeven. 
14. Vertrouwelljkheld en bljzonderheden 
ln alle Lld-Staten bestaan procedures op grond 
waarvan kan worden bepaald dat bepaalde goede-
renbewegingen geheim moeten blljven. ln dergelij-
ke gevallen worden de desbetreffende posten door 
de Lid-Staten niet afzonderlljk geregistreerd, maar 
er wordt wei voor gezorgd dat ze ln de totalen zijn 
begrepen. De toepasslng en de omvang van de 
geheimhoudlng lopen van Lld-Staat tot Lid-Staat 
uiteen. 
1 
1 
' 1 
Bij de ,.gehelmhouding naar goederen" wordt de 
handel in een produkt met de handel in een ande( 
produkt samengevat of in de daartoe bestemde post 
99.96-01 geregistreerd. Voor ledere door de geheim-: 
houdlng getroffen Nimexe-rubriek wordt een voet-
noot direct onder de omschrijvlng van het produkt 
gepubliceerd. 
Bij de ,.geheimhouding naar landen" wordt geen o~ 
slechts een gedeeltelljke lndellng van de handel in 
een produkt naar landen gemaakt. ln dit geval wordt 
de gehele handel in ongeacht welk produkt bij de 
landencode ,.977" ondergebracht. Blj de berekenlng 
van de totale handel ,.Wereld" moet erop worden 
gelet dat de gehelmhoudlng naar landen niet ln 
lntra- en Extra-EG kan worden gesplitst, zodat het 
totaal ,. Wereld" uit de volgende elementen bestaat: 
1010 lntra-EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (Eur 10) + 
1090 Diversen (950 Boordprovisie en -benodigdhe~ 
den, alsmede bunkermaterlaal + 958. Niet nader 
bepaalde landen en gebieden + 977 .. 0m commer~ 
ciële of militaire redenen nlet nader aangegeveri 
landen en gebieden). · 
De verzamelrubriek 1090 Diversen is in Deel ~ 
,.Landen per produkt" opgenomen. 
Anderzljds worden de statistieken opgesteld aan de 
hand van de douanedocumenten en houdan geen 
rekenlng met de rectificaties die door sommige Lid-
Staten aan het einde van het jaar worden aange~ 
bracht ten behoeve van de comptabllisatie van de 
intergouvernementale handel. i 
1 
Het opstellen van een handelsbalans kan onder 
deze omstandigheden in bepaalde gevallen leiden 
tot aanzienlijke verschlllen met de officiële nationale 
cijfers. 
15. Publlkatle 
De Analytische overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG (Nimexe) verschijnen in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voorde invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,.Produkten per land", lnge-
deeld ln goederengroepen volgens de Nomencla:-
tuur van de Internationale Douaneraad. Voor eike 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in 
beide reeksen een 138 deel (Z) ,.Landen per 
produkt", waarln de handel van de Gemeenschap 
naar partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cij-
fers) wordt lngedeeld. 
De totale handel voor alle goederenrubrleken wordt 
aileen ln deel Z onder de titel ,.Wereld" opgenomen, 
gevolgd door de onderverdellngen lntra- en Extr~­
EG totaal, alsmede de overige economische zones 
· van de Geonom en de afzonderlijke partnerlandel). 
Hl erna wordt een voorbeeld voorde standaardtabel-
len. gegeven. 
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16. Standaardtabellen · 
,Produkten naar landen", delen A-L. 
(,Landen naar produkten", zie deel Z). 
? lm port 3 . Janvier~ D~embre.1983--@ 
Valeurs 
' UFO.UNBEKANNTES FLUGOB.IEKT (fDdln Wa,.nnummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
=FRANCE .50 25 20· 1CÏ 6 10 16 Voortleeld 1 ~~lE 95 
.1gg 1.5 25 15 20 é 10 · Voorbeeld 2 950 AVIT~ENT 5 7 3 5 958 NON M. 10 
2CÏ 10 1177 SECRET 20 
1oo0 MONDE 310 eo eo 32 28 14 ao 14 70 
1010 INTRA 50 25 25 10 50 1011 EXTRA 200 . 40 45 10 25 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5· 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 8 5 . 4 
1) Goederenstroom. 
2) Referentieperiode. · · 
3) Gebrulkte eenheid. . 
4) Land van aangifte + Gemeenschap. 
5) Code en omschrljvlng van het produkt: Nlmexe-code met 6 cijfers. .; 
6) Voetnoot over de geheimhouding van produkten of delen van produkten. 
7) Voetnoot over de geheimhouding van partnerlanden. · 
6) Geonom-code en naam van het partnerland of de economische zone. 
9) Land encodes 950, 956 en 977: partnerland nlet vast te ste lien (boordproviand en -benodigdheden, ni et 
nader bepaald of geheim), samengevat in code 1090 ,Overige". 
10) Totale handel. 
Voorbeeld: 1000 MONDE = lnvoer van alle landen van de EG uit de gehele wereld: 310 000 Ecu, 
waarvan 1 010 lntra-EG; 50 000 Ecu + Extra-EG 200 000 Ecu + 1090 overlge (niet naar lntra-
of Extra-EG in te delen) 60 000 Ecu. · 
Voorbeeld 1: lnvoer door Griekenland van UFO's uit Frankrijk ter waarde van 50 000 Ecu. Het gaat om 
·handel tussen Ud-Staten (intracommunautalre handel, lntra-EG) en dus is er sprake van het 
land van herkomst Frankrijk, terwljl het produkt eventueel van oorsprong uit een derde land 
kan zijn. 
Voorbeeld 2: invoer door !erland uit Algerije ter waarde van 10 000 Ecu. Buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG), vandaar land van oorsprong Algerije. Wanneer !erland deze 
UFO's inklaart en ln het vrije vèrkeer brengt, zodat b. v. BR. Ouitsland een aantal van ~eze 
UFO's lnvoert, is !erland het land van herkomst. 
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lntroduccl6n 
1. Pr61ogo 
En los Cuadros analltlcos del éomercio exterior, 
Eurostat publica anuahnente los resultados porme-
norizados del comercio extérior de las Comunidad y 
del comercio entre sus Estados miembros: para 
cada uno de los palses clientes o proveedores se 
exponen los resultados hasta la mâs pequena de las 
subdivisiones de la nomenclature de lamercanclas, 
en dos series anualés, estableCidas con arreglo a la 
Nimexe y a la CUCI y· dlvldidas a . su vez en 
iinportaclones y exportaclones. 
En un volumen por cada una de estas series se 
expone tamblén el comerclo de los diferentes pal ses 
a mayores niveles de agregaci6n de las nomencla-
tures. 
~ 
Se complements esta publlcaci6n con el Boletln 
mensual del comercio exter/or que contiene una 
seleccl6n de resultados mensuales y trlmestrales y 
con un numero especlal, donde figuran series 
plurlanuales establecldas a partir de 1958. 
Tamblén se puede dlsponer de los resultados 
anuales y trlmestrales en microficha. Estos datos, 
asl como los datos mensuales, se difunden cc en 
lfnea » medlante los bancos de datos de Eurostat 
(Cronos, Comext, Siena). 
Ademàs, las publicaciones generales de la Ofidna 
estadlstica (Estadlsticas de base de la Comunidad, 
Revista Eurostat y Euroestadlsticas), asl como las 
publicaclones sectorlales ·de las estadlsticas de 
industrla, de agriculture y de energla reflejan los 
principales datos en materla de comerclo exterlor. 
La gui a del usuario de las estadlsticas del comercio 
exterior, publicada en 1982 en todos los ldiomas 
oficlales de la Comunldad, contiene una lista de las 
publlcaciones de . Eurostat relativas al comerclo 
exterlor. 
La Oficlna estadlstica de la Comunidad agradece a 
las oflclnas estadlsticas de los Estados mlembros su 
cooperacl6n de la que depende la calldad de las 
estadlsticas comunitarias. 
2. Metodologfa uniforme para las estadfstlcas del 
comerclo exterlor de la Comunldad y del comerclo 
entre sus Estados mlembros 
A partir del 1° de enero de 1978, todos los Estados 
mlembros apllcan las dlsposlclones del reglamento 
(CEE) no 1736/75 del Consejo relativo a las estadlsti-
cas del comerclo exterior de la Comunidad y del 
comerclo entre sus Estados mlembros. En esa fecha 
se abandons el uso anterior y las estadlsticas del 
comercio exterlor publicadas por Eurostat comlen-
zan a atenerse a unos principlos uniformes (salvQ 
aigu nos movlmlentos especlales de mercanclas que 
toda via no se han armonlzado como, entre otros, el 
avituallamlento de barcos y avlones, la devoluci6n 
de mercanclas, las fabrlcaciones coordlnadas, los 
paquetes postales y los envi os surtidos). La armonl-
zaci6n de las noclones y definlclones conduc~ 
inevitablemente a la modificacl6n del contenido 
lnformativo de las estadlsticas y por ende, hast~ 
cierto punto, a una dlsmlnuci6n de la homogeneldaçl 
de las series cronol6glcas, un efecto que convien~ 
tener en cuenta particularmente en los anâllsis qu~ 
se refleran a perlodos largos. 
3. Fuentes 
La unlca fuente de las estadlsticas comunitarlas son 
los resultados que los Estados mlembros transl)liten 
mensualmente a Eurostat, en forma normalizada y 
con arreglo a las rubrlcas de la Nimexe, por 
mediaci6n de los segulentes servlclos: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
Jtalla 
Nederland 
· Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
lreland 
Dan mark 
EAM6a 
Direction générale des douanes 
et droits Indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal Bureau voor de StatiS· 
tiek, Heerlen 
Institut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voorde Statis-
tiek, Brussel · 
HM Customs and Excise, Statisti .. 
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Oubli~ 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national dè · statistique de 
Grèce, Athènes 
4. Perfodo de referencla 
En prlnclplo el perlodo de referencla es el mes civil. 
No obstante, el procesamlento de los datos comti~i­
tarios con arreglo a las rubrlcas de la Nlmexe y los 
rubros de la CUCI se lleva a cabo trlmestral 'y 
anualmente y el procesamiento por partidas dèl 
Arance! aduanero comun (AAC) se reallza (mica-
mente una vez al af'io. 
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5. Ob)eto 
Todas las mercanclas: 
• que entren en el territorio estadlstico de la 
Comunidad o salgan de él, 
• que circulen entre los territorios estadlsticos de 
los Estados miembros, 
deberén figurar en las estadlsticas del comercio 
exterior de la Comunidad y del comercio entre sus 
Estados miembros. 
No se incluyen en las estadlsticas las mercanclas 
que se encuentren en trénsito o en almacenes. 
6. Slstema de reglstro 
los resultados de las estadlsticas comunitarias se 
refieren por tanto al comercio especial. Por corner-
cio especial se entiende: 
• por una parte las importaciones de mercanclas 
puestas en libre préctica al entrar o salir de los 
almacenes, las importaciones para perfecciona-
miento activo y las importaciones posteriores a 
perfeccionamiento pasivo (reglmenes aduaneros), 
tanto si el movimiento de mercancias se debe a una 
transacci6n comercial como si no es asi; 
• por otra parte las exportaciones de mercancias en 
libre préctica, las exportaciones posteriores a 
perfeccionamiento activo y las exportaciones para 
perfeccionamiento pasivo (reglmenes aduaneros). 
7. Excepclones y procedlmlentos slmpllflcados 
las estadlsticas comunitarias no incluyen datos , 
relativos a las mercanclas: 
• que figuren en la lista de excepciones contenida 
en el anexo B del reglamento citado anteriormente 
(por ejemplo, los medios de pagode curso legal, las 
mercanclas para uso diplomético o similar, las 
importaciones y exportaciones de carécter tempo-
ral, etc.), 
• cuyo va lor o peso no alcance el umbral estadistico 
nacional definido de conformidad con el artlculo 24 
del citado reglamento, 
• que sean objeto de disposiciones generales (por 
ejemplo, algunas reparaciones; algunas transaccio-
nes realizadas por las fuerzas armadas nacionales 
o extranjeras, el oro monetario, etc.). 
8. Terrltorlo estadistlco 
El territorio estadlstico de la Comunidad abarca el 
territorio aduanero de la Comunidad salvo los 
departamentos franceses de ultramar y Groenlan-
dia. El territorio estadlstico de la Republica federal 
de Alemania y, por tanto de la Comunidad, incluye el 
territorio de Berlin Oeste. 
El comercio entre la Republica federal de Alemnia y 
la Republica democrética atemana no figura en las 
estadlsticas del comercio exterior de la Republica 
federal de Alemania y por lo tanto tarn poco en las de 
la Comunidad. 
Se atribuye la plataforma continental al territorio 
estadlstico del Estado que la reclame. 
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9. Nomenclatura de los productos 
la presente publicaci6n contiene los datos relativos 
al comercio exterior de la Comunidad, desglosados 
segun la nomenclatura de Jas mercanclas para las 
estadlsticas del comercio exterior de la Comunidad 
y del comercio entre sus Estados miembros (Ni-
maxe). 
la Nimexe es la clasificaci6n. estadlstica 'de la 
nomenclatura del Arance! aduanero comun de las 
Comunidades europeas (AAC), derivada a su vez de 
la nomenclatura para la clasificaci6n de las marcan-
cl as en los aranceles aduaneros, llamada Nomen-
clatura arancelaria de Bruselas de 1955 (NAB) (1). A 
partir del1° de enero de 1966, los Estados miembros 
de las Comunidades europeas han venido modifi-
cando sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior con objeto de establecer .una correlaci6n 
con cada una de las rubricas de la Nimexe, a pesar 
de que se ha yan mantenido clasificaciones especia-
les y subdivisiones complementarias para las 
necesldades nacionales. Asl, la mer a agregaci6n de 
las rubricas Nimexe ofrece los datos sobre comercio 
exterior necesarlos para las negociaclones reallza-
das al nivel de las Comunldades europeas. la 
cantidad de numeros de c6digo de la Nimexe ha 
aumentado entre tanto y en la actualldad asciende a 
cerca de 7 800. 
10. Paises que mantlenen relaclones comerclales y 
zonas econ6mlcas 
Los datos comunitarios se desglosan segun el pals 
de orlgen, el pals de procedenéia y el pais de 
destino, con arreglo a la « Nomenclatura de pal ses 
para las estadisticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (Geonom) ». 
Esta nomenclatura, publicada por Eurostat, se 
actualiza un a vez al ai'io. Ademés de los cerca de 200 
palses con que la Comunidad mantiene relaciones 
comerciales, figuran en ella unas veinte zonas 
econ6micas que se definen en la « Geonomenclatu-
ra». 
Las estadisticas comunitarias mencionan: 
- en relaci6n con las importaciones: 
• el pals de origan para las mercanclas origina-
rias de terceros palses que no se encuentren 
en libre préctica o en régi men de perfecclona.: 
miento activo en la Comunidad; 
• el pals de procedencia 
- para las mercanclas originarias de terceros 
palses que se encuentren ya en libre 
préctica o en régi men de perfeccionamlento 
activo en la Comunidad, 
- para las mercanclas origlnarias de los 
palses miembros, 
- para todas las mercanclas incluidas en el 
capltulo 99 de la Nimexe; 
- en relaci6n con las exportaciones: 
• el pals de destino. 
(1) Tamblén Hamada Nomenclatura del Consejo de cooperacl6n 
aduanera (NCCA) o slmplemente Nomenclatura de Bruselas. 
Por tanto las estadisticas comunitarias se componen 
de dos conjuntos estadisticos distintos: las estadisti-
cas del comercio exterior de la Comunidad (corner-
cio extracomunitario), que, en lo relativo a las 
importaciones, se basan por lo general en el origen, 
y las estadisticas del comercio entre los Estados 
miembros (comercio intracomunitario), que mencio-
nan el pals de procedencia para evitar que el mismo 
se-contabilice dos veces a nivel comunitario. En 
consecuencia, las estadisticas comunitarias del 
comercio exterior se diferencian de las estadlsticas 
nacionales de los Estados miembros en que éstas 
ultimas aplican casi siempre reglas diferentes a la 
definici6n del pals proveedor en lo relativo a las 
importaciones. 
11. Valor 
El val or estadistico de-las mercanclas lmportadas es 
igual al valor en aduana o a valor determinado por 
referencia a la noci6n de valor en aduana (por 
ejertlplo, cuando se trata de importaciones de otros 
Estados miembros) (cif). 
En relaci6n con las exportaciones, se entiende que 
el valor estadistico de las mercanclas es el valor de 
las mercancias en ellugar y momento en que salgan 
del territorio estadlstico del Estado miembro expor-
tador (fob). . . 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). los valores comunicados por los Estados 
mlembros al Eurostat en moneda nacional se 
convlerten en ECUs con arreglo a los tipos de 
cambio mensuales. Para el calculo de los datos 
anuales la Oficina estadistica utiliza los siguientes 
promedios ponderados en funci6n del numero de 
dia~ civiles. 
12. Tlpos de cambio de 1983 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFl 
Belg.-luxbg. 1 000 BFR/lFR 
United Kingdom 1 000 UKl 
lreland 1 000 IRl 
Danmark 1 000 OKA 
EÀMSa 1 000 .6PX 
13. Cantldades 
= 440,426 ECUs 
= 147,693 ECUs 
= 0,741 ECUs 
= 394,135ECUs 
= 22,008 ECUs 
= 1 703,537 ECUs 
= 1 398,687 ECUs 
= 122,973 ECUs 
= 12,806 ECUs 
las estadisticas comunitarias se expresan en peso 
neto de las mercanclas de toda especie, si la Nlmexe 
asl lo prescribe, ademas o en lugar de dicho peso, 
mencionan unidades de medida suplementadas. 
14. Caracter confldenclal y condlclones especlales 
Todos los Estados miembros aplican procedimien-
tos que permiten preservar el caracter confidenclal 
de determinados movimientos de mercanclas. En 
esos casos, los Estados miembros no especifican 
las rubricas en cuesti6n. No obstante estas rubricas 
se incluyen en los totales generales. la aplicaci6n y 
el alcançe del sigilo varlan segun los Estados 
mlembros. 
En el caso de que el caracter confidencial de la 
informaci6n se refiera al producto, el comercio 
relativo a ese producto se agrupa con el que 
j 
' 
corresponde a otro o se incluye en la posici6~ 
99.96-01 de la Nimexe establecida para estos fines·. 
Se publica una nota de pie de pagina, directamente 
bajo la designaci6n del producto, en cada numero 
de c6digo Nimexe que contenga informaci6n confi:-
dencial. ! 
1 
Cuando la informaci6n confidencial se refiere al 
pais, no se desglosa el comercio de un producto 
determinado por palses clientes y proveedores o 
s61o se desglosa parcialmente. En este caso, se 
lncluye el volumen total del comerclo con la clave de 
pais « 977 » para ca da producto: Al calcularse el total 
global de los intercambios comerciales «Mun do» 
conviene tener en cuenta que dado el caracter 
confidencial de un dato en relaci6n con un pals, este 
dato no puede desglosarse en comercio intracomu:-
nitario y extracomunitarlo y que, por consiguiente, el 
total global del comercio « Mundo » se compone de 
los si gu lentes términos: 1010: Comercio intracomu-
nitario (Eur 10) + 1011: Comercio extracomunitario 
(Eur 10) + 1090: Varios (950 Avituallamiento de 
buques y aviones + 958 Paises y territorios no 
determinados + 997 Palses y territorios no especifi:-
cados por razones comerciales o militares). 
la rubrica de agrupamiento 1090 «V arlos» figura en 
el volumen Z « Palses por productos ». 
Por otra parte, las estadisticas se basan e~ 
documentos aduaneros y no reflejan las correcclo-
nes que lntroducen al final del ai'io algunos Estados 
miembros para contabilizar los lntercambios inter-
gubernamentales. · 
En esas condiciones, la elaboraci6n de una balanza 
comercial puede dar lugar, en algunos casos, a 
discrepancias notables con los datos oficales del 
pals. 
15. Publlcacl6n 
los cuadros anallticos del comercio 'exterior de la 
Comunidad europea (Nimexe) se componen de dos 
series, una para las lmportaciones y otra para las 
exportaciones, de doce volumenes cada una (A-l), 
tituladas « Productos por pal ses»; en elias se 
recogen las categorlas de productos con ar reglo a la 
Nomenclature del Consejo de cooperaci6n aduane-
ra (NCCA) (1) y se detallan las cantidades, los 
valores y las unidades suplementarias del caso. 
Existe en las dos series un 13° volumen (Z) « Palses 
por productos », que contiene un desglose de los 
lntercambios de la Comunidad por palses proveedo-
res y clientes y por capltulo de la Nlmexe (dos 
cifras). 
los intercambios totales para el conjunto de las 
rubricas de mercanclas solamente figuran en él 
volumen Z bajo el titulo «Total global» « Mundo »; a 
continuaci6n se incluyen los desgloses de los 
totales intracomunitarios y extracomunitarlos y 
también los correspondientes a otras zonas econ6-
micas de la Geonom y a palses determinados. 
. A continuacl6n se incluye un ejemplo de los cuadros 
normallzados. 
(1) Tamblén llamada Nomenclatura arancelarla de Bruselas 
(NAB) o Nomenclatura de Bruselas. · 
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16. Cuadros normallzados 
cc Productos por pal ses»~ volûmenes A-L. 
(cc Pal ses por.productos», véase el volumen Z). 
001 FRANCE 
056 UR~ 208 ALG RIE 
950 AVIT=ENT · 
958 NON M. 
en SECRET 
1000 MONDE 
1010 INTRA 
1011 EXTRA 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 (1090 DIVERS)· 
'warta 
EUR 10 
50 
95 
105 
30 
10 
20 
310 
50 
200 
105 
95 
60 
1) Flujo (lmportaci6n o exportacl6n): 
France 
25 
15 
20 
50 
40 
15 
25 
20 
? 
lm port 
20. 
25 
5 
10 
50 
45 
25 
20 
15 
2) Perlodo de referencla (enero-dl~lembre 1983). 
3) Unldad utlllzada. · 
4) Pals declarante + Comunidad. 
' t 
' ' 
! Janvier- Décembre 1983--@ 
ValeUil 
'nA cilla 
l. 
1 
1Ô 5 1Ô 50 5 EJemplo 1 
15 20 
·ci 15 7 . 3 ·. ·'-7---.~+-- Ejemplo2 
32 28 14 30 14 70 
25 2i 50 25 10 10 20 
15 20 
1Ô 10 5. 15 10 5 15 5 5 
7 3 8 5 4 
5) C6digo y deslgnacl6n del producto: posici6n de la Nimexe de 6 cifras. 
6) Nota de pie da pâQina sobre el carâcter confidencial de los productos o de las partes de los. productos. 
7) Nota de pie sobre ......... 
8) C6dlgo de la Geonom ·y designaci6n del pals proveedor o de la zona econ6mica de que se tratè. 
9) Rûbrlcas 950, 958 y 977 de la Geonom.: no pueden ser ldentificados con los datos suminlstn[ldos por los 
palses que participen en ·los lntercambios comerclales (avituallamiento, no determlnado o reservado}, 
agrupados en la rûbrica 1090 cc Varips », 
10) Total global de los lntercambios. 
Ejemplo: 1000 MUNDO == importaclones dei conjunto de la CE procedentes del resto del ml!ndo: 
310 000 ECUs, que se desglosàn asf: 101'0: Comercio lntracomunitario, 50 000 ECUs + 1011: 
Comercio extracomunitarlo, 200 000 ECUs + 1090: Varlos (no se puede desglosar en 
lntracomunitario o extracomunitario), 60 000 ECUs. 
' Ejemplo 1: lmportacl6n por Grecla de OVNis procedentes de Francia por un Importe de 50 000 ~CUs. Se 
trata de un intercambio entre Estados mlembros (comercio lntracomunitarlo); en 
consecuencla Francia es el pals de procede ne/a, si bien este producto puede ser originario de 
un tercer pafs. . . · · 
Ejemplo 2: lmportaci6n por lrlanda.de OVNis procedentes de Argella por un Importe de 10 000 ECUs. Se 
trata de comercio extracomunitario y Argella es el pals de origen: SI las aduanas de lrlanda 
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· despachan estos OVNis y los ponen en régimen de libre prâctica de forma que, por ejemplo, 
Alemania importe de ellos •. se considera entonces a lrlanda come el pais de procedencla. 
' ' 
Geonomenklatur - Géonomenclature 
1983 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemelnschaft Pays Communauté 
Frankrelch 001 1010 France 
Belglen und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Nlederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepubllk Deutschland 004 1010 République fédérale d'Allemagne 
Italien 005 1010 Italie 
Verelnlgtes Kônlgrelch 006 1010 Royaume-Uni 
lrland 007 1010 Irlande 
DAnemark 008 1010 Danemark 
Grlechenland 009 1010 Grèce 
Obrlge Linder Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 Islande 
Fârôer 025 1022 lies Féroé 
Norwegen 028 1021 Norvège 
Schweden 030 1021 Suède 
Flnnland 032 1021 Finlande 
Schwelz 036 1021 Suisse 
Osterrelch 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanlen 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorre 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cité du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Jugoslawlen 048 1022 Yougoslavie 
TOrkel 052 1022 Turquie 
Sowjetunlon 056 1041 Union soviétique 
Deutsche Demokratische Republlk 058 1041· République démocratique allemande 
Pol en 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakel 062 1041 Tchécoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumânlen 066 1041 Roumanie 
Bulgarlen 068 1041 Bulgarie 
Albani en 070. 1041 Albanie 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarlsche lnseln 202 1036 lies Canaries 
Marokko 204 1036 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1036 Ceuta et Melilla 
Algerien 208 1036 Algérie 
Tuneslen 212 1036 Tunisie 
Libyen 216 1036 Libye 
Âgypten 220 1036 r;gypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanlen 228 1031 Mauritanie 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 238 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger ' ,. 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republlk Kap Verde 247 1031 République du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Sénégal 
Gambla 252 1031 Gambie 
Gulnea-Bissau 257 1031 Guinée-Bissau 
Gulnea 260 1031 Guinée 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Llbérla 
ElfenbelnkOste 272 1031 COte-d'Ivoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Bénin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kamerun 302 1031 Cameroun 
Zentralafrlkanlsche Republlk 306 1031 République centrafricaine 
Âquatorlalgulnea 310 1031 Guinée équatoriale 
Slo Tomé und Principe 311 1031 Slo Tomé et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon '· 
Kongo 318 1031 Congo 
Zalre 322 1031 ZaTre 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 
St. Helena und zugehôrlge Geblete 329 1033 Sainte-Hélène et dépendances 
• ~ 
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A~;~ go la 
Âthloplen 
Dschlbuti 
Somali a 
Kenia 
Uganda 
Tansanla 
Seschelien und zugehôrige Gebiete 
Britisches Territorlum lm lndlschen Ozean 
Mosambik 
Madagaskar 
Réunion 
Mauritius 
Komoren 
Mayotte 
Sambla 
Slmbabwe 
Malawi 
Republlk SQdafrika und Namibia 
Botswana 
Swaslland 
Lesotho 
AM ERIKA 
Vereinlgte Staaten von Amerlka 
Kanada 
Grônland 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
(elnschl. der ehem. Kanalzone) 
Kuba 
Westindlen 
Halti 
Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 
Domlnlkanische Republlk 
Amerlkanlsche Jungfernlnseln 
Guadeloupe 
Antigua und Barbuda 
Domlnlca 
Martinique 
Kaimaninseln 
Jamaika 
St. Lucia 
St. Vincent 
Barba dos 
Trlnldad und Tobago 
Grenada 
NiederiAndlsche Antillen 
Kolumblen 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Franzôslsch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasillen 
Ch lie 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentlnlen 
Falklandinseln und Nebengebiete 
XXXVIII 
Geonomenklatur - Géonomenclature 
1983 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416· 
421 
424 
428 
432 
438 
442 
448 
450 
452 
453 
454 
456 
457 
456 
459 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
. 476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
1038 Angola 
1031 Ëthiopie 
1031 Djibouti 
1031 Somalie 
1031 Kenya 
1031 Ouganda 
1031 Tanzanie 
1033 Seychelles et dépendances 
1033 Territoire britannique de l'Océan Indien 
1038 Mozambique 
1031 Madagascar 
1032 Réunion 
1031 Maurice 
1031 ' Comores 
1032 Mayotte 
1031 Zambie 
1031 Zimbabwe 
1031 Malawi 
1028 République d'Afrique du Sud et Namibie 
1031 Botswana 
1031 Swaziland 
1031 Lesotho 
AMÉRIQUE 
1023 Ëtats-Unis d'Amérique 
1023 Canada 
1032 Groenland 
1032 Saint-Pierre-et-Miquelon 
1038 Mexique 
1033 Bermudes 
1038 Guatemala 
1031 Belize 
1038 Honduras 
1038 El Salvador 
1038 Nicaragua 
1038 Costa Rica 
1038 Panama 
(y compris l'anc. zone du canal) 
1048 Cuba 
1033 Indes occidentales 
1038 Haïti 
1031 Bahamas 
1033 iles Turks et Caicos 
1038 République dominicaine 
1038 lies Vierges des Ëtats-Unis 
1032 Guadeloupe 
1031 Antigua et Barbude 
1031 Dominique 
1032 Martinique 
1033 lies Cayman 
1031 Jamaïque 
1031 Sainte-Lucie 
1031 Saint-Vincent 
1031 Barbade 
1031 Trinité et Tobago 
1031 Grenade 
1033 Antilles néerlandaises 
1038 Colombie 
1038 Venezuela 
1031 Guyana 
1031 Surinam 
1032 Guyane française 
1038 Ëquateur 
1038 Pérou 
1038 Brésil 
1038 Chili 
1038 Bolivie 
1038 Paraguay 
1038 Uruguay 
1038 Argentine 
1033 lies Falkland .et dépendances 
Geonomenklatur - Géonomenclature 
1983 
ASIEN ASIE 
Zypern 600 1038 Chypre 
Llbanon 604 1038 Liban 
Syrien 608 1038 Syrie 
Irak 612 1038 Irak 
Iran 616 1038 Iran 
Israel 624 1038 lsraêl 
Jordanien 628 1038 Jordanie 
Saudi-Arabien 632 1038 Arable Saoudite 
Kuwait 636 1038 Koweit 
Bahrain 640 1038 Bahrein 
Katar 644 1038 Qatar 
Vereinlgte Arabische Emirate 647 1038 emirats arabes unis 
Oman 649 1038 Oman 
Nordjemen 652 1038 Yémen du Nord 
SOdjemen 656 1038 Yémen du Sud 
Afghanistan 660 1038 Afghanistan 
Pakistan 662 1038 Pakistan 
Indien 664 1038 Inde 
Bangladesch 666 1038 Sangla Desh 
Malediven 667 1038 Maldives 
Sri Lanka 669 1038 Sri Lanka 
Nepal 672 1038 Népal 
Bhutan 675 1038 Bhoutan 'i 
Birma 676 1038 Birmanie 
Th alland 680 1038 Thaïlande 
Laos 684 1038 Laos 
Vietnam 690 1048 Viêtnam 
Kamputschea (Kambodscha) 696 1038 Kampuchéa (Cambodge) 
Indonesien _ 700 1038 Indonésie 
Malaysia 701 1038 Malaysia 
Brunei 703 1033 Brunei 
Slngapur 706 1038 Singapour 
· Philippinen 708 1038 Philippines 
Mongol el 716 1048 Mongolie 
China 720 1048 Chine 
Nordkorea 724 1048 Corée du Nord 
SOdkorea 728 1038 Corée du Sud 
Japan 732 1028 Japon 
Taiwan 738 1038 T'ai-wan 
Hongkong 740 1038 Hong-Kong 
Macau 743 1038 Macao 
AUSTRALIEN, OZEANIEN AUSTRALIE, OCéANIE 
UND 0BRIGE GEBIETE ET AUTRES TERRITOIRES 
Australien 800 1028 Australie 
Papua Neugulnea 801 1038 Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Australisch-Ozeanien 802 1038 Océanie australienne 
Nauru 803 1038 Nauru 
Neuseeland 804 1028 Nouvelle-Zélande 
Salomonen 806 1031 lies Salomon 
Tuvalu 807 1031 Tuvalu 
Amerlkanisch-Ozeanien 808 1038 Océanie américaine 
Neukaledonien und zugehôrlge Gebiete 809 1033 Nouvelle-Calédonie et dépendances 
Wallis und Futuna 811 1033 lies Wallis et Futuna 
_ Kiribati (ehem. Gilbertinseln) 812 1031 Kiribati (anc. Tles Gilbert) 
Neuseelândisch-Ozeanien 814 1038 Océanie néo-zélandaise 
Fidschi 815 1031 Fidji 
Vanuatu 816 1031 Vanuatu 
Tonga 817 1031 Tonga 
Westsamoa 819 1031 Samoa occidentales 
Franzôsisch-Polynesien 822 1033 Polynésie française 
Polargeblete 890 1038 Régions polaires 
VERSCHIEDENES DIVERS 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 950 1090 Avitaillement et soutage 
Nicht ermitteite Linder und Geblete 958 1090 Pays et territoires non déterminés 
Aus wirtschaftlichen oder militârischen 9n 1090 Pays et territoires non précisés pour 
GrOnden nicht nachgewiesene Linder des raisons commerciales ou militaires 
und Gebiete 
i 
1 
XXXIX 
1 
Wlrtschaftsriume - Zones économiques 
Abkürzung - Abréviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total général 
Mltglledstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 10) 1010 lntra-CE (EUR 10) ~tats membres ~e la 
melnschaft Communauté 
Gesamtsumme ohne Mit- Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total général moins ~tats 
glledstaaten der Gemeln- membres de la Communauté 
schaft 
lndustrlallslerte westllche Klasse 1 1020. Classe 1 Pays tiers Industrialisés 
Drlttlinder occidentaux 
Europilsche Frelhandels- EFT A-Linder 1021 AELE Association européenne de 
verelnlgung libre-échange 
Andere westeuropiische A. westeur. Linder 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occl-
Linder dentale 
Verelnigte Staaten von Ame- USA und Kanada 1023 USA et Canada Ëtats-Unls d'Amérique et 
rika und Kanada Canada 
Andere lndustrlallsierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers lndustrlall-
westliche Drittlinder sés occidentaux 
Entwlcklungslinder Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en vole de développe-
ment 
Linder Afrlkas, der Karlblk AKP-Linder . .1031 ACP Pays d'Afrique, des Caraïbes 
und des Pazlflks - Abkom- et du Pacifique signataires de 
men von Lome la Convention de Lomé 
Oberseeische Departements Ûberseedep. der 1032 DOM Départements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'Ëtats membres de la Corn-
Gemelnschaft munauté 
Ûberseeische Geblete von Oberseegeb. der . 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitglledstaaten der Gemein- EG d'Ëtats membres de la Corn-
schaft munauté 
Andere Entwlcklungslinder Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en vole de 
développement 
Staatshandelslinder Klasse 3 1040 Classe 3 Pays à commerce d'~tat 
Europilsche Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays européens à commerce 
linder d'Ëtat · 
Andere Staatshandelslinder Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays à commerce 
d'Ëtat · 
Versch iedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classé 
Zusitzllche Wlrtschaftsriume - Zones économiques supplémentaires 
1051 Mittelmeerbecken - Bassin méditerranéen 
1052 Arabische linder- Pays arabes 
1053 OPEC-linder- Pays OPEP 
1054 Maghreb-linder - Pàys du Maghreb 
1055 linder Mittel- und Südamerikas -
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 
1056 AMF-linder- Pays AMF 
040,042,044,046,048,052,070,202,204,205,208;212, 
216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
204,208,212,216,220,224,228,338,342,604,608,612, 
628,632,636,640,644,647,649,652,656 
208,216,288,314,484,500,612,616,632,636,644,647, 
700 
204, 208, 212 
412,413,416,421,424,428,432,436,442,448,450,452, 
453,454,456,457,458,459,460,462,463,464,465,467, 
469,472,473,476,480,484,488,492,496,500,504,508, 
512, 516, 520, 524, 528, 529 
028,030,032,036,038,040,042,048,052,060,064,066, 
220,276,400,404,412,416,428,432,452,464,472,480, 
508,520,524,528,624,662,664,669,680,701,706,708, 
728, 732, 740, 743, 800 
ln den Binden ,Waren nach lândern" (Nlmexe = A-l, SITC li-VIII) sind nur die fettgedruckten 
Wirtschaftsrâume ausgewiesen. 
Seules les zones Imprimées en caractères gras sont publiées dans les volumes «Produits par pays» (Nimexe 
= A-l, CTCI li-VIII). 
Xl 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlândern 
•el .. lTTéplO KQTQ TTpOLéVTa· 
KQTQVEI.lT}IlÉVQ KQTQ XWPQ àVTQÀÀayfiç ; 
Trade by commodity 
broken down by partner country . 
Commerce par produits, 
ventilés par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati seconde il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio .por productos, J 
clasificados segûn el pais asociado . 

Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Utsprung 1 llerkunll Mengen 1000 kg Quantllés Ul1jlrUIIg 1 llerkunll Valeurs Origine 1 provenenc:e Origine 1 provenenc:e 
EUR 10 France 'E).).~ 'E).).~ 
7401 7401 
MATTES DE CIME; CUVRE BRUT (CUIVRE P. AFFilAGE ET CUIVRE AFFIŒ~ DECIET8 ET DEBRIS DE CUIVRE ICUPFERIIAnE; ROIIICliPfER (laiPfER Z. IWFIIIERSI UJWFIIIIER1D KUPFER~ 80R8SIIINGSABFAB.I.E UND 8CIUIOTT, AUS KUPFER 
7401.11 COPPER MAn~CEIIEIII" COPPER 
BL: INil.UDED IN 7 .11 7401.11 COPPEIIIIAn~CEIIEICT COPPEII BL: INCWŒD IN 7 .11 
MATTES DE CIME; CUVRE Œ CBIENT 
B L: REPRIS SOUS 7401.11 KIJ'FERIIA~ZEMEIITKIIPFER BL: IN 7401.11 1EN 
002B 6668 147 
64 
20 6499 002 BELG.-LUXBG. 11410 113 
1oi 
39 11258 004 84 49li a3 004 RF ALLEMAGNE 101 296 146 001 511 001 ROYAUME.UNI 436 
038 133 39li ~ ~~~L 193 628 193 g:g SPAIN 600 BB9 263 1171 
5164 
1171 042 ESPAGNE 3315 5793 3315 060 D 5368 202 060 POLOGNE 6097 304 
204 250 250 
1s0 
204 MAROC 292 292 
170 322 150 322 ZAIRE 170 J~ 101 1~ 372 REUNION :Jft 195 1907 
251 
378 ZAMBIE 
1352 3481 382 251 
431 
382 ZIMBABWE 1352 
743 390 554 123 390 AFR. DU SUD 2659 1918 
400 USA 73B 73B 400 gATS(JNIS 1210 1210 
404 CANADA 90 ~ 404 ANADA 151 151 504 PERU 401 504 PEROU 709 709 512 gHILE 1882 1027 1882 512~ 3436 852 3436 600 YPRUS 1182 155 600 E 1~ 223 838 KUWAIT 333 333 3ff 580 847 ~.A.EMIRA TES 35B 
a.J 35B 819 969 619 701 HILIPPINES ~ 701 869 600 AUSTRALIA 600A 2050 2050 
1000 WOR LD %1W1 11351 84 20 15584 1000 M 0 N DE 414$2 14282 107 31 4 27011 1010 INTRA-EC 7381 845 84 20 8831 1010 INTRA.CE 12042 432 107 31 4 11451 1011 ~c 1t888 10713 8953 1011 EXTRA-CE 21410 13850 15560 1020 CLASS 1 7478 4013 3465 1020 CLASSE 1 10473 4592 5881 1021 EFTA COUNTR. 733 398 335 1021 AELE 1~ 826 458 1030 CLASS 2 8821 1538 5285 1030 CLASSE 2 3465 9375 
1031 ACPsfJ 230B 251 ~ 1031~ 4983 1352 3831 1040 CLA 5368 5184 1040 3 6097 5793 304 
7401.11 UNREFINED COPPEII 7401.11 UNREFINED COPPEII 
BL: INCL 7.f01.01 B L: INCL 7401.D1 
CUIVRE POUl AfFINAGE NICHT RAFfiNERTES KIJIFER 
8L: INCL 7.f01.01 B L: EINSCIL 7.f01.D1 
001 FRANCE ~ 38 117 2 6M2 1082 239 001 FRANCE 12882 70 242 3 12550 2089 42â ~mi XB& 347 149 14 002 BELG.-LUXBG. 3393 625 248 74 1918 
aO 147 1902 5 003 PAY8-BAS 2955 1oS 269 1 2881 17 004 y 20497 18 353 19932 46 004 RF ALLEMAGNE 58323 ~ 760 55171 s3f il GDOM 904 1 20 825 001 ROYAUME-UNI 5509 7 35 5368 AY 8543 8201 32437 342 028 NORVEGE 10653 104265 030 EN 38258 5119 
1ooi 
030 SUEDE 122109 17844 
21oê 032 9840 li eci 8834 032 FINLANDE 21338 15 1o4 19230 038 LAND 115 18 038 SUISSE 233 114 
038 837 50 665 122 
10 
038 AUTRICHE 1m 89 1211 202 26 042 128 118 344 042 ESPAGNE 818 511 048 VIA 344 82i 048 YOUGOSLAVIE 511 603 05B SOVIET UNION 827 
101 3B8 U.R.S.S. E 503 114 060 POLAND 101 114 
OB4 HUNGARY 2768 2768 
10818 12i 80455 756 1 4768 4768 18151 202 144933 1378 fii ZAIRE 101703 9554 2110 178441 15777 41a:i ~~IAAFRICA 2110 19421Ï 394oê 301 MBIE 4183 38663 94438 492 59149 17 390 AFR. DU SUD 133818 2 25 400 USA 984 883 1 400 ETATS.UNIS 53182 53151 2 
404 CANADA 1001 
1001Ï 1001 404 CANADA 2773 57a:i 2773 412 MEXICO 1005 3504 51 7174 
= 
412 MEXIQUE 
1-
5965 101 12813 49154 504 PERU 52130 9202 681 msw8u 14929 1019 ~~~~NA 57299 14371 1350 15509 24117 2233 31594 41422 ~ 374 528 ARGENTINE 835 835 740 HONG KONG 268 740 HONG-KONG 1525 1525 
1000 WOR L D 387847 BB903 14435 2711 2 114275 13724 • 3717 1000 MON DE 107351 132111 22280 4844 • 482520 117$95 17 1977 1010 INTRA-EC 32210 401 11 433 2 6082 22111 • 310 1010 INTflA.CE 11124 73B 112 713 4 11711 10140 17 124 1011 ElCl"JIA-EC 335134 11502 14374 2283 111114 60101 Mn 18M EXTRA-CE 721221 132110 22111 3851 2 413723 17155 8449 1020 CLASS 1 117200 31504 754 811115 2324 703 1 CLASSE 1 348789 68503 1314 2 • 272224 fl8X 1247 1021 EFTA COUNTR. 15590 12079 1~4 754 1= 1001 342 1021 A EL E 1= 27940 221Bé 1314 123810 681 1030 CLASS2 2~ 34132 1529 57857 2771 1030 CLASSE 2 37 60fm 2538 lmD 91954 5202 um èf.tsfA 1 13 • 
1 18 128 750 2110 lSU êffJI>s 1~ 1~ 18151 202 1378 4183 827 503 
7401.30 REIHD COPPEII, IlOT AU.Ol!D 7401.30 RE1HD COPPEII, IlOT AU.OYED 
CUIVRE AFFIŒ 11011 AWE RAFFIIIEJIŒ8 IUPFER,IIICJff LEGIERT 
001 FRANCE 2114 1093 901 26 001 FRANCE 3774 1912 1849 47 168 
3 
Januar - Dezember 1983 
Urlprung 1 Herlwnft 
Origine 1 provenance 
Nlmexe 
7401.30 
~~[_~j~~~~~ 
m 
800 
1000 WORLD 
1010~C 
1011 EXTliA-EC 
Ulfi ~cJ.·NTR. 
1030 CLASS2 
1031 ACP 1631 
1040 CLASSa 
Mengen 
EUR 10 
171511 
12~ 1139 
15155 
l~ 11 
1 
95208 
1~ 
lil 
1 
75 
:~ 
125 
:djg 
1~= 1202491 
325214 7= 389124
11131a 
58125 
1700 
~m 11 
~ 
aW 
:ti 
75398 
52794 
7401A1 AWm 01 BERD COPIU IITH 111111% ZIIIC 
France 
~ 
5783 
JD 
~ 
1zg 
19172 
1 
IY 
AI1WIEI DE CUIVRE COIIIEIIAIJ El POIDS 11111. 11% DE ZIIIC 
001 FRANCE 440 49 
l~~t(~D~ ~ ~ y~ tl 1 
37a ZAMBIA ~ 
1000 WORLD 
1010~C 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 lli m:~SfJNTR. 
1031 XèP'i63l 
1040 CLASS3 
21.:1J 
um 11 
14188 
IBM 
10255 
:m 
378 
7401.45 AWm 01 BERD COPIU IITH Til IUT 10 ZIIC 
AUWD DE CUIVRE ET D'ETAII, SAliS ZIIC 
001 FRANCE 
002 BELG.-I.UXBQ. 
003 NETHERLANDS 
= fl'~fRMANY -~~~ 042 SPAIN 
83 
1ft3 
128 
1 
1148 
1833 
1a 
18 
12445 
am 
am 
Ji 
11M 
1127a 
~ 
1ooi 
17882 
4195 
121 
47481 
11W 1u: 
:li 
~ 
51 
217183 
28521 
270837 
lmB 1ftm 
1103 
J 
1s0 
9810 , 
~an 
soi 
Il 
1s0 
1038 
121Ï , 
1101 
1ai 
2ë 
25515 
12212 
13383 
• 1721 ~ 
21 
:lai 
10 
17 
SIS 
331 
H 
17 
2Ci 
35 
41 
7i 
15854 
91741 
281 
17896 
~Hl 
706 
8992 
411 
481 
15 
201 
31 
2Ci 
21315 
~ 
168 
~~i 
1~ 
401 
29é 
si 
214 
40871 
47ZÏ 
1749 
48187 
15385 
24818 
71 
27 
Il 
17 
11 
11 
7i 
.j 
10 
10 
m 
10 g 
75 
18 
28 
1 
1 
lm port 
Urlprung 1 Herlcunlt 
Origine 1 pnMIIIIIIICe 
Nlmexe 
7401.30 
~ !f:!ttt:~ 
41 lro 
0080 
449 ~~~~ 
~~~FINLANDE 
. œal~HE 
• 040~GAL 118 ~ ~~~~ •VIE 
. 056 wAë.â."" : ~~~ !'!~~ANDE 
1222 la ~ÂËniE . 352Tm& 
am rxr.me,~ AR 
1ai ill~~o 
eoi m&~UE 
3518 m~IL 
740&0NG 
800 AUSTRAUE 
14111 1000 M 0 N DE 
451 1010 INTRA-CE 
18748 1011 EXTRA-CE 
i lllfi ffif·1 1 1030 CLASSE 2 1031 ACP 1831 
• 1040 CLASSE' 3 
712 1000 M 0 N D E 
250 1010 INTRA-CE 
502 1011 EXTRA-Cl! 
: lllfiOO:f 
= l~ êf'"~2 
. 1040 3 
Wer1e 
EUR 10 
27182 
12823 
14370 
13120 
1! 
448 
103145 
3048 
~ 
~ 1! 
sm 
~ 18fl8 
2217 
19ftU 
131 
817 
700183 
111100 
588283 
145483 
~ l=m 
17111 4m 
12340 
11894 
8493 
448 
7401AS AU018 01 BERD COPIU IITH Til BUT 10-
France 
1ii 
lili 
119 
1s0 aJa, 
8181 
~m 
472 
1268 
IWFIIIEIITD llJIRR, liT Zlllll, OlliE ZNC, I!GERT 
001 FRANCE 285 203 = ~~· 5178 49M 201 
004 RF ALLEMAGNE al 44 
005 IT ALlE 251 121Ï .u 008ROYAUM&uNI 3498
300507 
2340
300507 
~· 
81 =~ 1685 1685 
~ 
8443 
17223 
136 
1a13 
~ 
20075 
182é 
3,1 12 
1 
' 1:r,j Ji 
104 
531521 
41731 
481712 
124748 
24160 
~ 
5111 
4111 
1071 
1~ 
18570 , 
4é 
48081 
22141 
23133 
JI 
481 
431 
31 
u 
.olci 
75 
17CÏ 
12CÏ 
28798 
1~ 
32334 
:m 
11&9 
12081 
4 
Janvier- Décembre 1983 
19 
12 
44 
11Ô 
8 
111 
111 
2 
131 
305 
8 
137 
114 
431 
145 
1 
137 
73 
Il 
11 
1a 
1a 
12 
at 
173 
24501 
745 
1 
3 
151 
250 
Januar- Dezember 1983 
7401.45 
~~~ 
390 SOùTH AFmCA 
WORLD 
M m~~NTR. 
1.,1 
57 
7698 
4438 
ml 
S71 
1799 
7401.41 COFFO AU.OYS IlOT 11111111 J401A1 AND 45 
AWAGE8 liE CIIVRf, a REPli. SOUS 7401A1 ET 45 
22171 
8205 
14170 
:J 
7401.n WAS11 AND 8CIIAP Œ COI'I'ER, IlOT AU.01D 
DECIETS ET DEBRIS liE CUIVRE a AllE 
41823 
&98 
10514 
m 
?, 
81 
:1 
m 
177 
1977 liB 
lft 
~ 
= 110 m 
JI 
~fil 
;! 
5858 
1tl 
1~ 
2582 
' 
44 
79 
56 
451 
451 
si 
m 
173 
173 
57 
88 
313 
221 
= 
10 
'15i 
152 
273 
24 
1 
591 
1ffl 
1212 
1~ 
1473 
25 
181 
1509 
3205 
58 
4417 
1192 
:~ 
1~ 
58 
25 
46 
14 
u 
11048 1' 1œ81 815 
23 
23 
974 
s7â 
1BA 
1 
1ft 
118 
~· 
471 
780 
110 
1a0 
478 
389 
11 
11 
11 
180 
si 
22 
i 
4 
20 
10 
21 
304 
247 
H 
21 
j 
81 
~ 
si 
45 
43 
1 
2 
no 
511 
273 
m 
46 
ai 
lm port 
2li3 
108 
15380 
10140 
= 812 2483 
2483 
108 
12748 
7831 
• 2483 7401.41 COI'I'ER AU.OYS IlOT 1111111 7401A1 Ali) 45 
IUPFEIUGIEIIUIIIIICIIf • 7401A1 UND 45 ElltiW.'ID 
li ONDE 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
~1 
~~ 
48731 38231 
18291 13394 
·~ 13920 11343 
7401.n WAS1E AND 8CIIAP Œ COI'I'ER, IlOT AU.OYED 
lm 
4818 
34115 
1475 
8718 
1ft 
2215 
281 
am 
178 
128 
59 
ni 
73 
1182 
1342 
m 
12 
së 
i 
150 
801 
159 
150 
150 
Ai 
217 
1058 
78 
3511 
1430 
' 
sri 
47 
211 
2 .. 
804 
791 
1 
1 
2088 
1880 
. 280i 
ftft 
71 
74 
45 
et 
478 
478 
251i 
12i 
18158 1a= 
1~ 
1133 
29 
35 
131MÎ 
552 
149 
38 
as2 
1ft 
lU 
112 
172 
Hl 
tl 
248 
6fi 
Janvier- Décembre 1983 
71 
75 
If 
828 
154 
174 
143 
ft 
80 
1~ 
908 
i 
22 
19 
24 
.. 
.. 
104 
19 
1 
5 
5 
8 
1492 
ii 
6è 
10i 
m 
101 
10i 
5 
6 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
7401J1 7401J1 
638 KUWAIT 1131 51a 185 450 225 638 KOWEIT 1885 a17 241 6111 365 844 fi1TAR 225 318 4i 58 11ati 1:1 ~Tt:TS ARAB dl 492 ai 89 1894 847 .A.EMIRA TES 1581 
708 SINGAPORE 94 
18 
94 
10 
708 SINGAPOUR 131 
'ZÏ 131 3 804 NEW ZEALAND 79 51 804 NOUVZELANDE 108 79 
WORLD 188444 88289 8411 8055 14882 45228 2018 143 111 2 MONDE 232251 132113 7385 11241 12133 68375 2354 187 378 
llfl"RMC 137975 75481 3708 11441 13708 37504 t20 143 81 2 INTRA-CE 188845 113354 1257 100n 11080 15413 1187 187 87 
EXTRA-EC 28451 12828 2691 2600 874 n24 1100 134 EXTRA-CE 35581 18838 2112 1185 1073 10882 1188 322 
CLASS 1 12762 7702 304 328 388 2788 725 621 CLASSE 1 17295 11354 427 435 ~~ 3847 827 304 EFTA COUNTR. 7429 5132 5 la3 140 1375 51 410 AELE 10381 7548 4 ~ 1973 58 144 CLASS2 13708 5111 2387 688 4938 376 13 CLASSEZ 1= 7= 1885 na 7œ5 571 17 ~d 1852 440 105 1a 1a 1203 88 ~3 122 12 23 1889 92 1991 14 11n 339 1a 321 
7401JI IASIE AND 8CIIAP OF COPI'Eil ALLO\'I 7401JI lAITE AND 8CIIAP Of' COPPER ALLOYS 
DECIETS ET DEBRIS D'AUIAGU DE CUIVRE BEARBEm.INGSA8IAS.I.I UND 8CIIROTT, AilS lliiPFERLEGIERUNGEII 
001 73509 18288 
.oi30IÏ 20971· ~ 32210 110 001 83122 229117 6178 20888 ml 38375 179 002 111343 a184 3811 554 002 22328 ~ 3879 10201Ï 1273 003 37540 1a743 2799 11n 
7422 us 573 2 349 2 003 48411 3499 6991 9329 709 10 342• ~ 45015 1144 20735 859 004 51414 7058 21110 11512 2053 ~fi 10274 il 1rm 411 90 3 m 005 19000 12399 2815 17tfr 192 3479 109 a 215 889 21m 11~ .. 138 008 78214 29010 2158 6348 21m 138 401 1058 œT 4224 a12 215 47 515 11 ~ 381 008 8202 8503 91 191 383 48 008 
'ïi 7510 919 93 197 348 009 907 281 43 520 53 1oti 009 835 62 472 n J 024 ml ftB 23 72 1 ; 024 a 23 a1 538 14 Ill 84 028 4814 111 ni 82 3CÏ 1070 030 2038 27 3 Bi 240 d 122 742 m 18 187 11Ï 032 189 47 1si 793 17i 11 19 92 a4 = 
173 124 038 8228 6871 221 179 
8485 112 1799 22 038 8433 8317 144 110 1638 28 
040 1031 234 
13i 258 580 114 040 1184 209 193 323 117 734 124 su m 1" 162 88 042 1062 21a 199 128 798 53 1a 048 171 n 887 83 31 Ill 932 138 048 995 128 26ft 1808 733 058 2809 2047 582 1 247 174 a4 85 058 111 1ft 289 z5 111 m 49 1 901 141 7a1 1a1 084 440 438 478 100 454 4 888 881 44i 90 484 5 204 1074 40 2 1110 a1 34 
208 2478 7i 2413 22 92 41 208 2148 a5 2090 20 89 38 212 809 210 238 212 870 187 309 ~ 165 48 18J si 248 Ull 57 128 58 93 
3 
284 
3 
50 
288 75 45 35 20 72 288 m 4IÏ a4 20 108 272 365 137 118 
174 
272 153. 138 
191Ï 27a 359 88 
847 
43 84 27a 435 132 
784 
41 83 
284 1005 
718 
341 17 284 1283 
ooi 482 17 288 1272 
43 
548 10 1111 1fei 1~ m 9 302 160 107 314 184 13 110 18 23 314 m 15 18 23 m 228 100 128 12i 31a 180 148 161Ï 572 115 338 
8 
322 575 83 343 
7 Il ~~ 11 19ti 141 Il ~ 13 258 188 
390 8232 2497 sei 19ti 210i 1388 390 8587 3425 6é 338 aœi 1707 
383 85 85 383 1n 1n 400 9843 4974 225 ali 140 4128 290 400 62302 8912 1"ftÏ 1!1i 94 41272 513 404 2188 748 37 37 
2075 
1338 28 404 2832 1062 237IÏ 1723 37 448 zm 5 23i m zm 4 135 458 482 382 ti 382 a4 235 482 10 372 44 241Ï 472 m 
78 283 472 303 a5 217 47a 482 111 10 47a 411 101 a 
484 828 27.3 75 m 484 m ~ 80 ~ 628 258 
a2 628 a4 800 niA aJ 17 135 480 38 800 108 ~ 23 143 845 41 804 192 38 804 1482 214 38 
808 119 
70i 
101 1a li 808 188 761Ï 148 18 14 a12 14n 
89i 41 
787 a12 1433 
741Ï ai 
860 
= 
ua~ 1~~ ~ft 182 824 2092 871 ~~ 215 42 31 828 2108 1719 40 107 
832 1618 111 21i 7IÏ 853 122 832 1908 1002 382 133 732 172 638 1845 885 174 638 2326 87a 684 288 
840 122 
218 35 
28 75 18 840 ~ 278 3CÏ 28 82 12 m 881 71 358 847 119 385 ~ 340 32IÏ 981 sn sn 483 2 53 485 732 89 
10<Ï 3CÏ s5 1ft 732 111 122 3IÏ s5 80 51 738 315 45 33 738 428 43 210 4IÏ 740 224 1a 740 258 188 800 188 114 800 284 59 225 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Unprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg QuaniHês Unprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU ValeUil Origine 1 provenence Origine 1 provenence 
Nlmexe l EUR 10 ~~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belgo-lux.l UK 1 lreland .1 Denmark 1 V.>.Oba Nlmexel EUR 10 France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belgo-Lux.l UK 1 lreland 1 Denmark 1 "E>.>.ooa 
7401 .. 7401 .. 
809 No CALEDONIA 125 125 809 No CALEDONIE 158 158 
1000 WOR LD 337772 117111 26304 73381 23311 87020 7189 144 2427 21 1000 Il 0 ND E 439537 111144 30244 73911 27197 143180 11217 154 1124 39 10101~C 214744 12304 11251 70342 11124 69209 3444 144 t20 2 1010 INTRA-CE 313089 101211 21138 70411 22814 15339 1472 154 111 1 1011 EXTRA<C nt70 14310 7043 2892 4243 17111 4541 . 1107 18 1011 EXTRA-CE 126391 41127 1402 1410 4113 17821 1785 708 14 1020 CLASS 1 42578 24358 514 2115 870 10897 2394 1413 19 1020 CLASSE 1 mr 32673 1828 2383 1022 411802 3198 819 14 1021 emscouNTRo lm 11781 122 877 514 ms tl! 11: 111111i\ ~ 1f 18851 em ~~ 590 3358 1138 614 14 1030 c 2 7169 6147 878 1266 0 1 2 9319 1504 7994 87 
1~ êrcrJf'J 17211 1369 1584 72 135 1680 839 o 1031 AffJI> a= 1646 1931 65 115 2258 770 6459 3265 182 2087 14 871 0 1040 c 3 3314 344 2387 25 819 
7401 IIASYEII AU.OYS 7401 IIASYEII AU.OYS 
CIJPIIO.AWAGES IIJIIFEIIYORLlG 
74GUO IIASYEII AU.OYS 74GUO IIAs1a AU.OYS 
CIJPIIO.AWAGES IUPFER't'OAI.EGUIIGSI 
001 FRANCE 65 
t223 52é 11 6 46 a9 001FRANCE 497 2808 114i 14 11 452 210 002 BELOo-LUXBOo 2264 363 83 465 =~.fule~t~E 5187 8ft 143 eoé 004 FR GERMANY 514 13 26 4 6 
1r,i 
1024 41 14 68 
a9 ~~~YKINODOM 87 446 223 99 24 11 li ~~[ALlE 200 aa6 599 212 44 2 111 i tli 901 OYAUME-UNI 1901 144 030 WEDEN 102 2IÏ è li 3 102 030 SUEDE 175 118 %Ï a3 10 175 WITZERLAND 47 036 SUISSE 168 ~~~ VlETUNION 58 28 i 28 5 i =~'};~NIS 478 257 12 221 47 è ai 2 400 USA 83 69 1 907 749 4 
1000 WOR LD 4223 1796 831 137 121 143 102 111 182 1000 Il 0 ND E 10761 4651 1112 1485 219 1301 120 1 1114 231 10101~C 3813 1161 782 41111 111 139 90 9 182 1010 INTRA..cE 6861 ma 1781 1224 212 1274 402 1 18 232 1011 EXTRA-EC 380 130 •• 31 Il 4 12 102 • 1011 EXTRA-CE 1891 1137 121 211 47 30 111 171 2 1020 CLASS 1 261 102 31 11 6 10 102 o 1020 CLASSE 1 1343 m 96 40 47 6 97 176 2 11m EFTA COUNTRo 1gB 29 6 10 1 102 o1021~ . 364 27 36 10 176 1 CLASS3 28 28 0 1040 3 498 257 221 20 
7401 IIIOUGIIf lARS, ROOS, AIIGI.S, IHAPD AIID SECTIONS, Of COPI'ER; COPPEl! IllE 7401 IROUQifT BARS, ROOS, AIIGI.S, IHAPD AND 8ECtiONS, Of COI'PER; COPPEIIIIIE 
BARRES, PROfUS ET FU DE SECIIOIIIUIIE, Ell ClnRE STAEBE, PROfU UHO DIWIT, AUS IUPFER, IIASSIV 
7401.01 IIIOUGIIf lARS, ROOS, AIIGI.S, IHAPD AIID 8EC1IOIIS Of COPPER AU.OYS 111H > 11% IIICIEL 740UI nouarrr BARS, ROOS, AIIGI.S, 8HAPES AND 8EC1IOIIS Of COPPEII AU.OYS 111H > 10'4 111C1ŒL 
lABilES ET PAOfi.ES Ell AWAGES DE CUIVRE,COIITo> 11% DE IIICIŒI. STAEBE UHO PIIOfU, AilS IIUPFERLEGIERUIIGEII, IIICIŒLGEIIALT > 11% 
001 FRANCE 845 42 711 18 11 83 
49 
001FRANCE 1903 243 1410 32 31 187 
ai 003 NETHERLANDS JI 14Ï 3 56 %Ï 21 2 003PA~ 142 1 1363 26 215 4 36 è 004 FR GERMANY 392 20 004 RF AGNE 2776 51 1080 40 
005 ITALY 230 
ti 
1 i 165 16 14 10 2 005 ITALIE 367 4i 8 3 216 24 97 22 i 008 UTDo KINODOM 11111 27 3 158 008 ROYAUME-UNI 414 2 65 i 311 030 102 10 87 2 030 SUEDE 211 26 172 6 
81 tl 145 4 9 8 10 14 SIW~DE 103 aaé 3i 25 11i 3 39 39 LAND 7 6 726 56 24 
036A t 53 1 94 036 AUTRICHE 453 445 7 te2 1 612 c 612 CHIU 192 
1000 WO RLD zsoz 
-
119 834 358 Il 170 187 72 • 1000 Il 0 N D E 7584 13114 1421 1741 721 121 1829 392 141 1010 INTRA-EC 2017 18 114 714 215 14 119 171 72 • 1010 INTRA..œ 1728 357 1373 1414 1129 110 1443 331 144 1011 EXTRA<C 419 118 1 121 85 1 12 17 • 1011 EXTRA-CE 1831 1037 41 307 182 11 161 53 1 
1020 CLASS 1 m 198 5 26 95 1 21 17 o 1020 CLASSE 1 1580 1037 46 116 192 11 123 53 1 1021 EFTA COUNTRo 197 4 26 95 20 16 o1021~ 1498 1033 43 108 192 3 75 41 1 1030 CLASS 2 124 114 30 0 1030 2 266 192 83 0• 
7401.01 IllE Of COPI'EII AU.OYS II1H > 10'4 IIICIEL 7401.01 IllE Of COPPEII AU.Oft 111H >10'4 11C1Œ1. 
FU E11 AI.UAGP DE CUIVRE, COIIEIWIT > 10'4 DE IIICIŒI. DIWfr AUS IUPFERLEGIEIIUIIGEII, IIICIŒI.GEIW.T > 10'4 
001 FRANCE 618 16 170 1 8 27 
té li FRANCE 1625 117 1263 8 35 102 ai =MLa~~o rH 18 218 a2 1 5li 29 i 34 fp'WNE 254 82 ~~~ 39i 3 22i 138 i a6 é 77 240 10 am si 235 1241 70 005 ITALY lB 42 8 1 i 139 383 4 4 149 5 4 682 898 18 18 008 UTDo KINGDOM 2 11 71 883 ~~ME-UNI 1328 44 80 137 2 036 SWITZERLAND 73 27 31 11 3 25 1 389 181 161 46 15 4 m~l'!fmiA 80 • 2 1 24 m~m~CHE ~ 87 18 12 42 ,, 71 42 29 152 96 
1000 WO RLD 2300 123 301 181 211 Il 474 384 39 33 1000 Il 0 ND E 8893 724 1158 1801 144 283 2271 904 103 118 
1010 rxwooo~:c 2014 44 272 164 118 Il 441 313 31 33 1010 INTRA..cE 7872 301 1m 1828 388 283 2104 81111 .. 118 1011 lCl'RA-EC 211 71 33 17 17 . 21 1 1 • 1011 IEXTJIA.CE 1020 418 187 11 111 187 4 7 
tm CLASS1 ~li 71 33 17 fe 28 1 1 :tm~~ 1a19 419 187 80 166 167 4 7 1 EFTA COUNTR. 35 33 17 27 1 1 228 176 73 59 140 4 7 
7401.11 IIIOUGIIf lARS, ROOS, AIIGI.S, 81W'ES A11D 8EC1IOIIS Of COPI'EIIIIOT AUMEII, Il COU 7401.11 nouarrr BARS, ROOS, AIIGI.S, IIIAPEs AND SECnONS OF COPPERIIOT AUMEII, 11 cou 
lABilES ET PIIOFLES, EIIROIW, Ell ClnRE 11011 AUE STAEBE UHO PIIOfU, Il RINGEII, AUS IIICIIT LEGIER1EII IUPFEII 
001 FRANCE 601588 35448 17995 2693 1326 3087 42 001FRANCE 117804 87614 38544 4973 2589 6029 166 
7 
Januar - Dezember 1983 
Uraprung 1 Hertcunll 
Origine 1 ..-nee 
Nlmexe EUR 10 
7401.11 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANOS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
008 GREECE 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 SW11ZERLAND 
038 AUSTRIA 
«JJ USA 
404 CANADA 
512 CHILE 
12<1654 
935 
~1 
i 
& 
1515 
31 
488 
1112 
56588 
856 
1oS 
82 
488 
28IÏ 
1311 
France 
~ 
12264 
1cM 
156 
3 
194 
3 
148 
1000 W 0 R L D 284778 taiiO 180115 38SZ8 
1010 INTRA-EC 2118478 830111 881171 39118 
1011 EXTRA-EC 5llll8 2158 118 4011 
l~ ~cbuNTR. 41142 = ~ l3Y 1030 CLASS 2 ~ • 43 208 
1040 CLASS 3 88 84 4 
2 
1 
-
25834 
2 
2 
2 
10 
9701 
35 
12 
13 
110118 
11071 
25 
25 
25 
7401.11 WROUGKr IIAII8, 11008, AIIGID, 811APES NID EIIOIIS Cil COfPEII, NOr A110'1B1, NOr Il COU 
= 374 
= 1182 
= 2197 ! 
203 
144 
73 
44 
288 
1188 
1347 
28 
1341Ï 
247 
610 
140 
= 407 320 
88 
1463 
~ 
27 
163 
~ 
46 
251 
J 
217 
446 
si 
21 
123 
52 
117 , 
11i 
%i 
282 
71 
7llli 
78 
21 
11 
3 
1 
2113 
1oS 
182 
114 
64 
1 
1884 
z& 
64 
1462 
7 
18 
10 
4 
8037 
Tati 
1511 
1504 
1488 
8 
808 
355 
38 
1424 
4158 
'Î 
863 
11 
41 
11 
110 
144 
73 
15 
1000 W 0 R L D 21745 8388 5812 1703 1287 785 44:bl 
1010 INTRA-EC 17023 4812 4644 1400 1252 758 3146 
1011 EXTRA-EC 4725 11184 888 304 15 28 1278 
1020 CLASS 1 4281 11i82 672 
238
264 15 28 1133 
1021 escouNTR. 3567 1173 820 15 24 974 
l=r ClASS ~ = 2 288 2ci 141Ï 
74GU1 WROUGKr IIAII8, 11008, AIIGID, 8IIAPES NID EIIOIIS Cil COPPBI AU.01I WIIH 111110% ZIIC NID IIAI10% IIICIŒL 
UIIREIIU PROfUS BI AWAGEB Dl! aJIVRf, CONf, - 10% Dl! ZIIC If liAI. 10% Dl! IIICIŒL 
23974 
884 
11728 
16415 
18885 
1082 
1522 
sm 
656 
4415 
85 
58 
1974 
113 
881 
1055 
185 
83012 
77170 
152110 
13088 
10883 
2175 
12378 
sm 
5882 
80 
1107 
243 
2281 
zoJ 
58 
,J 
624 
1055 
12 
34087 
28388 
7888 
5898 
4375 
1878 
9 
1420 1= 61z1 
10 
1174 
12 
5 
20IÏ 
10 
24132 
22713 
1418 
1211 
1188 
208 
3588 
471Ï 
11 
10 
151 
~ 
13 
44134 
4078 
656 
528 
1~ 
~ 
1861Ï 
304 
1 
2 
1 
24 
3 
5888 
5848 
43 
7 
4 
24 
I'4IIUI WIIOUGiff IIAII8, ROD8, MGtiB, 811APES MD EIIOIIS Cil COPPBI AU.01I W11H < 10% ZIIC 
1263 
285IÏ 
1208 
571 
7 
1208 
457 
1887 
2858 
1137 
344 
a: 
117 
488 
4 
44 
1~ 
1SIÏ 
8321 
7727 
11184 
1455 
1274 
135 
134 
~ 
4811i 
soci 
8105 
5117 
888 
= 
2 
12 
1 
25 
271 
4 
23 
340 
312 
28 
28 
28 
808 
807 
1 
1 
4368 
35 
3878 
241 
a4 
18 
8728 
5848 
83 
63 
63 
24 
4 
114 
388 
1 
4 
548 
28 
518 
518 
515 
1814 
1a0 
2251 
10"Ï 
-
4428 
38311 
3887 
3863 
52 
8 
lm port Janvier- Décembre 1983 
Ulllflrllng 1 Herkunft 
Origine/~ 
Nlmexe EUR 10 
234643 1015269 
1532 1358 
1= 1ali 
17144 201 
~ 1081Ï 
~ 78IÏ 
3388 3011 
118 
1018 
371 
France 
85897 
18849 
17863 
5848 
104 
98 
ali 
ti 
18800 
5 
24818 
212 
308 
li 
1 
347 
8 
280 
• 1000 M 0 N D 1 108830 178618 131044 78881 
• 1010 INJRA.CI! 4811085 17411311 130750 76888 
• 1011 ElCTRA-CI 11464 11081 285 772 
:l~~1 1~ = ~ = :l=~~ = 173 81 ~ 
13363 
30879 
li 
2 
48023 
48015 
8 
8 
8 
20828 
20480 
148 
146 
145 
7401.11 WROUGIIT BARil, ROD8, MGtiB, 8IIAPES NID EIIOIIS Cil COfPEII, NOr AI10'fBI, NOr Il COILS 
34 001 FRANCE 
244 002 BELO.-LUXBG. 
188 003 PAYS-BAS 
26 004 RF ALLEMAGNE 
15 005 ITAUE 
151 = ~~ME-UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
=~~E 042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
m@ft~~D 
5801 
8787 
833 
14838 
4324 
2328 
1731 
983 
6130 
12110 
1816 
788 
475 
258 
112 
488 
683 
2853 
so: 
1 
335 
1308 
680 
1097 
716 
188 
3487 
13 
~ 
480 
1~ 
743 
163 
588 
15 
123 
li 
683 
488 
810 
1537 
48 
274 
123 
412 
1~ 
23 
870 1000 M 0 N D 1 52788 15175 133115 4275 
870 1010 INJRA.CI! 38788 10815 10887 3158 
• 1011 ElCTRA-CI 12977 4351 2:188 1108 
• 1020 CLASSE 1 12085 4357 1808 1072 
• 1021 A E L E 10185 3421 1652 740 
• 1030 CLASSE 2 588 • 683 • 
= ~ 
85 
1 
31 
14 
2 
1 
3147 
30118 
51 
51 
47 
713 
229 
447 
182 
281 
1 
101Ï 
8 
8 
1884 
1832 
132 
132 
118 
:li 
147 
2802 
20 
31 
28 
41 
17770 
148211 
2840 
2827 
2878 
14 
2003 
780 
112 
3588 
1112 
~ 
102 
38 
~ 
112 
158 
11322 
7628 
3484 
3232 
mg 
• 1040 CLASSE 3 • 297 4 34 258 
7401.21 WROUGIIT 11A118, ROD8, NIGLD, f111APB! NID EIIOIIS Cil COPPBI MLoYs WIIH 1111 10% ZIIC NID IIAI10% IIICIŒL 
001 FRANCE 
19 88§ ~UXBG. 
s2 004 RF ALLEMAGNE 
005 ITAUE 
008 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
008 GRECE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
=~GNE VIE 
058 RD DE 
:=!HO 
«JJ ETA 
721000 MONDE 
71 1010 INJRA.CI! 
• 1011 ElCTRA-CI 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 AELE 
• 1040 CLASSE 3 
38004 
1374 
19081 
30811 
27811 
1850 
2332 
~ 
1066 
8770 
188 
138 
2508 
144 
1200 
1850 
638 
144STI 
1111357 
25215 
22185 
18672 
3010 
18225 
476 
81185 
9741 
101 
1588 
am 
33 
~ 
11 
2135 
74CÏ 
1850 
21 
S0870 
38207 
11863 
11255 
= 
~ 
155715 
14664 
885 
28 
29 
2284 
24 
16 
264 
15 
38031 
33400 
2832 
2377 
2347 
254 
6413 
ao3 
11 
ali 
2 
330 
374 
14 
9 
7040 
8227 
813 
782 
«JJ 
31 
, 
3412 
412 
6 
li 
13 
2IÏ 
4 
8820 
8755 
• 26 
22 
28 
74IIUI WROUGIIT BARil, ROD8, MGtiB, 8IIAPES NID 8ECIIOII8 Cil COPPBIAU.OYS WIIH <10% ZIIC 
1881 
4355 
1858 
816 
14 
8133 
8073 
80 
1 
sè 
2278 
801 
3488 
5258 
1908 
834 
,CJ!G 
218 
1188 
24 
85 
43 
145 
550 
17811 
14484 
3317 
3112 
2467 
187 
274 
10 
43 
8325 
1024 
1 
1018 
11851 
8808 
2043 
2043 
1024 
7 
~ 
71 
soli 
j 
64 
882 
517 
78 
76 
74 
373 
62 
163 
471 
82 
35 
1188 
1151 
35 
35 
8428 
77 
7703 
soli 
121Ï 
48 
2 
18832 
18785 
177 
177 1n 
1472 
112 
1358 
1358 
1348 
465IÏ 
784 
1085 
14 
ai 
13521 
8888 
8825 
= 81. 
1 
2 
3 
3 
89 
488 
418 
72 
38 
283 
1354 
1354 
4 
158 
164 
4 
4 
Januar - Dezember 1983 
Ursprung 1 Herlcunfl 
Origine 1 provenance 
740Ut 
Mengen 
EUR 10 
tl844 
tt358 
1268 
5219 
3510 
38 
740a.40 liRE OF COPPEl!, IlOT ALLOlED 
aÜ 
15Î 
1 
n4 
738 
lU 
1~ 
3970 
mg 
271t 
2242 
France 
lU BI CUIVRE 11011 AUE, cœr. liAI. 10'4 DE IIICIŒL 
ttn5 t'= 
~ 
107a 
~ 
51a 
-tOOO W 0 R L D 38811 t2004 t010 INTRA-EC S5tl5 ttm 
~:w~c = m l~ !.'.&~NTR. 2i: lU 
740UI 1IIIIE OF COI'PEJl AU.OYIIIIH 111110% ZIIC 
2:l , 
21 
10 
104 
a: 
885 
i 
211 
14 
355 
z; 
734 
:ti 
-48 
25tl 
t427 
t092 
1~ 
lU BI AWAGE8 DE CUIVIŒ, cœr. 11111. 10'4 DE ZIIC ET liAI. 10% DE IIICIŒL 
OOt FRANCE 1523 293 448 
002 BELG.~UXBG. .,!4
5 
J! aO t 003 NETHERLANDS .,, ,..... 13 
8113 fr~f\MANY "m 2 11f 23i 
008 UTD. KINGD0
0
M t
75
85 9 3 ~~ u t, at48' J ~J~AN a 21 ~ 
tOOO WORLD 
t010 INTRA-EC 
101t EXJRA.EC 
t020 ClASS t 
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445 
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lm port 
QuaniH6s Unprung 1 Herlcunfl 
Origine 1 provenance Wer11 
tt7 tOOO Il 0 N D E 93144 
t09 t010 INTRA-CI! lt505 
a t01t EXTRA-CE t2440 
a t020 CLASSE t 11t98 
.t02tAELE 7088 
• t040 CLASSE 3 t209 
740U1 liRE OF COI'I'O AU.OYIIIIH 111110% ZIIC 
DIWII' AilS IIJPFERIIGER1IŒ 11111. 10'4 ZllK, liAI. 10% IIICIŒL 
mg ~UXBG. am 'Al 
i ~ ~~'1rrE~aNE 1l8W 592 5 005 ITALIE 694 S 
~ iBJ!~E-UNI ~ d7925 
400 ETATS-UNIS 125 70 
~JAPON 1782 
1t 1000 Il 0 N D E 24572 
10 1010 INTRA-CI! 1
7
7J.fi 
t 18M EXTRA-CE -11021 ~m~ = 
4113 
tata 
2117 
2815 
2665 
7411Ut liRE OF COI'I'O AU.OYIIIIH < 10'4 ZIIC 
DIWII' AilS KUPFERLEGERUIIGEII, < 10% ZllK, liAI. 10% IIICIŒL 
:1 
12281 
1738 1J23 
lfia 
m 
528 
1D 1m 
aaf 
41 
té 
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20114 
t1814 
100 
' 1102 
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882 
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tiS7 
lM 931 
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1874 
t808 
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= 224 2t3 14 
t1 
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7207 
·751 
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738 
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31tl 
13t8 
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1 
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tOffT 
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aÏ 
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t~ 
1187 
1624 
i 
3428 
821t 
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2t5 
tt5 
t3t 
3-48 
t747 
d 
Janvier- Décembre 1983 
~ 
dl 
8380 
4311 
2075 
~ 
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2t 
D 
t55 
831 
793 
ti 
té 
13 
tilt 
t871 
45 
1 
tt09 
271a j 
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i 
lrJ 
5tl 
51 a 
7 
1 
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t7 
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110 
20 
544 
13 
a 
1 
tO 
t048 
m 144 
t44 
150 
..J 
d 
s 
atl 
i 
Valeuil 
5 
74 
215 
1 
i 
4 
m 
24 
24 
1 
48 
4t 
5 g 
a 
~ 
9 
9 
10 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Hertwnfl Uraprung 1 Herlwnft Werla 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provanence 
Nlmexe 'EU~ Nlmexe EUR 10 France 'E).).~ 
740U8 7403.51 
038 AUSTRIA 321 69 11 22 48 17 61 3 91 038 AUTRICHE 1381 294 80 125 118 108 320 17 315 4 
042 SPAIN 1~ B 16 j 19 3 22 8 042 ESPAGNE 359 137 J3 1 70 9 69 52 3 400 USA 10 38 5 19 400 ETATS-UNIS 6757 540 266 5045 53 434 1 
732 JAPAN 278 1 275 2 732 JAPON 771 2 12 729 26 1 
1000 W 0 RLD 11491 1128 1057 4575 111$4 924 1101 382 330 44 1000 M 0 ND E 39821 4808 esse 8882 10012 2545 3851 1301 814 181 
10101~C 8424 445 812 4105 1823 115 817 311 143 28 1010 INTRA-CE 28237 1810 5088 8043 4858 2318 2485 121a 178 132 
1011 EXTRA-EC 2071 884 245 470 111 aa 285 18 187 18 1011 EXTRA-CE 13592 2691 1458 1818 5354 228 1311 .. 535 49 
1020 CLASScbtJ 2040 884 232 470 131 aa 280 16 187 1 1020 CLASSE 1 13481 ~ 1416 1808 ~ 226 1~ 69 535 8 1021 EFTA NTR. 1547 828 208 188 77 18 238 6 187 11021 AELE 5544 987 807 118 35 534 4 
7404 WROUGIIf PLA'Ib, 8IIEEI8 AND mill', OF OOPPal 7404 WROUGIIT PLATES, 8IIEEI8 AND mill', OF COPPal 
TOW, PI.AIICIE8, FEUI.W ET IWIDQ EN MllE, D'IR EPAISSEUR DE PLUS DE 1,1$ 1111 81.ECH, PLAmJI, TAFEUI UND IAENDER, AUS lliPfER, IIIT EliER OICIŒ Q IIEIIR AU 1,11 1111 
7404.20 WROUGIIf PLA Tb, 8IIEEI8 AND miiP OF COI'I'EII AUOYS IBN > 10% IIICIŒI. 7404.21 WROUQIIT PLA'Ib, 8ltEETI AND miiP OF COI'I'EII AUOYS IBN > 10% IIICIŒI. 
TOW, PI.AIICIE8, FEUI.W .ET IWIDQ EN AWAGES DE MllE, COIIT. > 10% DE IIICIŒL 81.ECH, PLAmJI, TAFEIJI UND IAENDER, AUS IUPFEII1!GIERUIIGEII, > 10% IIICIŒI. 
001 FRANCE 1650 51 
1478 
30 6 1537 25 001 FRANCE 4584 181 2926 135 102 4096 80 10 002 BELG.-lUXBG. 1498 9 
aU 
1 
4'Î 19 J := BELi;-lUXBG. 2994 d e9 2 733 61 j 003 NœLANDS 1m 1 168 38 2 PAY BAS 1124 15 698 221 j 004 FR MANY 11s 382 70 412 2i 004 RF ALLEMAGNE 6781 
1= 
1529 2168 314 1763 55 302 008 rvR· KINGDOM 1 19 20 i 12 008 ROYAUME.UNI 1099 6 367 79 75 3 52 œp~o 468 413 33 3 32 4 8ft ftgW8~1E fl~ 167 15 80 17 351 351 2 1197 24 29 8 6 400 ETATS-UNIS 128 75 
1000 WORLD 8074 855 1899 115 228 1m 498 ae aa 81000 MONDE 20288 3958 4867 2781 m 5217 2158 87 41a 23 
10101~C (185 178 1881 882 184 1m 485 21 a 8 1010 INTRA-CE 18841 718 4488 2780 882 5217 2126 55 a73 23 
1011 EXTRA-EC 880 778 ae a as a 15 10 • 1011 EXTRA-CE 3857 3288 181 aa as az a2 38 
1020~1 525 426 ft 3 35 3 15 10 • 1020 CLASSE 1 2447 2040 170 39 95 32 32 39 1021 FTA COUNTR. 517 420 3 35 1 15 10 • 1021 A EL E 2320 1968 170 15 95 3 32 39 
1040 CLASSa 382 382 • 1040 CLASSE a 1199 1199 
7404.11 WROUGIIf PLA Tb, 8IIEEI8 AND miiP OF COJIIIEII, 1101' ALLOYED, Il COU 7404J1 IROUQIIT PLATES, 8IIEEI8 AND miiP OF COJIIIEII, 1101' ALLOYED, Il COU 
TOW, PI.AIICIE8, fEUIUE8 ET lANDES, ENROUl!ES, EN MllE 11011 A11.E 81.ECH, PLAmJI, TAFEIJI UND IAENDER, IIIIOU.EII, AUS IIICIIr LEGIERTEII truPfEII 
001 7468 3472 634 2987 2~ 48 832 11 13 19235 8878 1778 7430 647 153 2261 34 32 lm sm 4211 1468 1fl 11 2 16121 10181 am 64 i 378 27 ë 11 2443 51 818 1ooS 168 6 384 32 2 124 2346 198 208 22 6949 2045 1658 ~ 88 23972 4999 6728 4225 2904 7344 201 005 2692 92 j 4 16 12i 2 7272 224 32 8 38 2005 323 4 008 242 22 68 868 88 258 14 
008 68 
1m 
68 
13 
188 487 154 2 l3 009 459 1~., 8 149 1074 868 18 3 402 030 2588 
si j 6304 3388 135 2447 2i 032 845 1 342 88 38 351 2151 5 675 125 97 693 
038 1~ 168 168 12 18 11 1069 522 447 30 69 31 048 49 201 940 2718 112 451 2153 30à 080 1813 1868 125 3831 3523 
404 218 218 717 717 
1000 WO RLD 33870 13304 3875 8714 1187 1071 8027 323 581 8 1000 M 0 ND E 68030 12118 10034 21774 3271 3097 13509 eae 158a 2$ 10101~C 26723 99a 3288 a78 1087 1069 4582 309 70 8 1010 INTRA-CE 88884 24433 8987 18240 3065 3094 12204 592 243 2$ 
1011 EXTRA-EC 7145 3341 4111 2334 80 1 445 14 511 • 1011 EXTRA-CE 17148 7115 1047 5535 208 a 1305 48 1121 
Ulfi 2ffScbuNTR. ml 1853 419 2334 80 1 3~ 14 281 • 1020 CLASSE 1 13278 = 
1047 lU B 3 1178 48 1301 1801 217 1384 80 1 7 .1021AELE 9842 882 3 174 21 1301 
1040 CLASSa 1868 125 10 • 1040 CLASSE 3 3849 3523 308 18 
740UI WROUGIIf PLA'Ib, 8IIEEI8 AND miiP OF COJIIIEII, lOT ALLOYED, 1101' Il COU 7404JI IROUGIIT PLA'Ib, 8IIEEI8 AND m11P OF C0J111E11, 1101' ALLOYED, 1101' Il COU 
TOW, PI.AIICIE8, FEUI.W ET lANDES, 1011 ENROUl!ES, EN MllE 11011 A11.E 81.ECH, PLAmJI, TAFEIJI UND IAENDER, IIICIIr IIIIOU.EII, AUS IIICIIr LEGIERTEJI KUPfEII 
g& FRANCE 3881 2169 392 ~ 220 24 755 41 7 001 FRANCE 9197 8828 1329 934 698 73 1922 108 18 8 BELG.-lUXBG. 4m 2654 699 1i 1098 24 IPNtt~E 12185 8226 88 1631 29 2987 88 1 003 NETHERLANDS 53 2 20 838 78 37 139 43 u! 137 381: 1:a 1eaS JI 95 376 122 m~:wALqpMANv 
• 
2897 198f 370 m 808 
11 
7086 
1827 122 
4 
21 1845 a 1~8 2i 41 978 6418 35 9 008 RdNGDOM 48 8 13 1 42i 15 008 ROYAUME-uNI 535 115 35 3 1oe8 302 40 1 1047 554 1 81 7Ô i 3 213 009 GRECE 2568 1357 3 140 186 4 j 555 3880 1478 54 379 1482 030 SUEDE 9363 3698 145 914 3954 3437 1238 273 482 35 63 749 114 515 032 FINLANDE sm 3130 711 1124 98 203 2034 278 1301 m ~ al 1 13 8 33 1 m'•~E 124 20 42 18 8Ô 4 1oS 237 149 8 ~ 048 1480 1045 257 50 3381 2369 813 à 128 400 12 4 1 4 3 400 ETATS-UNIS 219 78 4 68 
1000 WO R LD 28309 12282 2704 1818 1810 1112 7424 384 875 82 1000 M 0 N D E 75125 29925 8259 5130 4470 2828 20989 1004 2258 181 10101~C 18487 8404 2105 842 1481 1058 5105 285 148 11 1010 INTRA-CE 82708 20451 8750 2853 4148 2720 14700 715 aas 178 
1011 EXTRA-EC 8824 1878 599 995 1111 64 2318 111 730 1 1011 EXTRA-CE 22417 8474 1508 2477 224 207 8269 210 1884 a 
1020 CLASS 1 6813 3877 597 995 111 64 2319 119 730 11020 ~1 22389 9473 1504 2477 304 ~ 8267 290 1884 3 1021 EFTA COUNTR. 7222 2768 338 868 110 64 2230 117 730 1 1021 EL E 18511 6854 879 2120 301 6968 285 1884 3 
740U1 WROUGIIf PLA'Ib, 8IIEEI8 AND miiP 01' COI'PER AUOY8 Il COU IBN 1111110% ZINC 7404.41 WROUGIIT PLATES, 8IIEEI8 AIID m11P OF COI'I'EII AUOY8 Il COU IBN 1111110% ZIIC 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Urlpi'UIIQ 1 Herlamft Urlprung 1 Herlwnft 
Origine 1 provenance ~----,------r----~------T-----~----~------r-----,-----~----~O~Ine/provenance Werte Valeurs 
001 FRANCE Slm~Eh~~ 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
030 SWEOEN 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
042 SPAIN !183 ~GARY 
6702 
1122 
3808 
20915 
1020 
22· 
181 
:ml 
a 78 9 
1000 W 0 R L D 34958 4182 1308 
1010 IHTAA-EC 335811 3755 8175 
1011 EXTRA-EC 1m 427 133 
~8iY it~cbuNTR. 11ft = 1B 
1040 CLASS 3 107 88 21 
1m 
1031 
4572 
2 
37 
4 
~ 
7801 
7451 
143 
143 
59 
2202 
150 , 
13 
1ai 
32 
= 151 151 
13 
7404.41 WROUGKr PLATES, 8IEEI1 AND STRIP Œ COPPEJI AU.OYS, lOT • COU, lmllllll10% ZIIC 
001 FRANCE 
Sim~~ 
004 FR GERMANY 88B ITALY GDOM 
~ ~~TZERLAND 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
400 USA 
1041 
1981 ; 
812 
1 
171 
= 
90 
1~ 
87i 
7 
118 
ft 
~ 
'Z1 
1000 W 0 R L D 14858 1477 
1010 IHTAA-EC 127111 1248 
1011 EXTRA-EC 2134 232 
~8iY it~cÔuNTR. Wft ~ 
1040 CLASS 3 81 20 
3012 
%137 
345 
'fl 
~ 
407 
407 
319 
125 
1152 
712 
13 
2 
~ 
740UI WROUGKr PLATES, 8IEEI1 AND STRIP Œ COPPEJI AU.OYS • COU. OTHEIITIIAN lml ZINC 
208 
~ 
39 
3899 
3881 
1 
1 
1 
147 
.J 
1189 
i 
1512 
1580 
2 
2 
2 
1313 
31 
358 
47~ 
zi 
~ 
5 
= 47 47 37 
1D 
138 
131 
11Î 
24 
~ 
20211 
1123 
408 
= 
4 
15 
7 
j 
2 
33 
32 
1 
2 
28 
112 
14 
3'Ï 
2 
1i 
215 
111 
" TOW, PI.AIICID, fEUI.LE8 El' 8AIIDES, ENROULEES, Ell AU.WlE8 DE CUIVIIE,COIIT, < 10% DE ZINC El' liAI. 10% DE IIICIŒL 
lm ~~~UXBG. 1581 77~ . 1"J 187 79 3fl 
003 NETHERLANDS 1~ 57 ~ 17 38 
004 FR GERMANY 4187 869
1
r
1 
1075 98IÎ 53CÏ 48595 005 ITALY 141 IÎ 5 
008 m· KINGDOM 2'Z1 31 14 2 030 WEOEN 359 • 5 9 337
1 = S~LAND 126 1 M 194 3 !183 ~GARY dl 1 782 , i 
1000 WOR LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS3 
am 
8274 
m8 
1~ 
1441 
m 
m 
88 
11121 
1028 
= 112 
1553 
12111 
ru 
~ 
1518 
1113 
354 
354 
342 
810 
8011 
1 
~ 
18 
1025 
10011 
18 
18 
1 
8 
8 
1Ô 
24 
24 
13 
212 
370 
1i 
3 
1011 
595 
! 
103 
11 
1-46 
i 
m , 
2 
m 
'ZIO 
7011 
~ 
457 
1 
199 
: 
; 
10 
~ 
19 
1ml 
47328 
2211 
~~ 
~ 
411 
5 1000 M 0 N D E 78987 
1 1010 INTRA-<:E 75132 
• 1011 EXTRA-CE 3855 
• 1020 CLASSE 1 ~ 
• 1021 AELE .-.. 
• 1040 CLASSE 3 218 
8857 
7157 
1100 
915 
ff1 
14188 
13784 
404 
' 
4177 
298 
1~ 
8 
13 
188 
7Ô 
17930 
17487 
433 
432 
178 
4425 
307 
1 
aJ 
18Ô 
12380 
118211 
:a 
7404.41 WROUGHr PLATES, 8IEETS AND STRP Œ COPPER AU.OYS, lOT • COU, lmllllll10% ZINC 
498 
1089 
~ 
i 
2 
8188 
8179 
1 
~ 
10688 
39 
~ 
37 
82 
14553 
14395 
158 
1= 
ILECIIE, PLATTEII, TAFELII UND IWIIDEII, IIICifT • IIOWII, AU8 KIJPFERI.EGIEIIIIIN. 10'1. Zlll, liAI. 10'1. IIICIŒL 
001 FRANCE 2359 228 • 990 312 258 358
158 Sim ~vtil'lBG. = ~ 1~ a83 2337 2Ô 
11 004 RF MAGNE 15851 3844 8408 184Ô 910 ~ 
1 883 1! 1,Ï ~~ 11Ô 3i ~ ...... 
032
883 1488 2n 17 53 4 4 = 
1003 188 8Ô !1888~... 133 3' 359 ~ GNE 1m 1n :1!
71 
....., su 
8a8 ~VIE 382220108 ~ ,..; 3' 3. 
400 ETATS-uNIS 100 48 -
U lm rA-&UEE fim ml ml 
• 1011 EXTRA-CE 5495 718 827 
: ~8iY~ 1 œ BM = 
• 1040 CLASSE 3 145 74 71 
1544 
8440 
10110 
1HBB 
4543 
4511 
24 
24 
21 
740UI WIIOUGIIf PLATES, 8IEETS AND STRP Œ COPPEJI AU.OYS Il COU, OTIIEIITIIAN lml ZINC 
3738 
3732 
8 
3 
5404 
4378 
1028 
1028 
1000 
J 
18 
24 
4 
t1 
87 
4 
4 
4 
a4 
~ 
112 
4 
~ 
3 
= 73 73 
31 
ILECIIE, PLATTEII, TAFELII UND IWIIDEII, Il IIOWII, AU8 IIII'FERI.!GIER liAI. 10% ICICIŒL, IIICIII' Il 7404.41 EIITHALTEII 
23 1000 M 0 N D E 
23 1010 INTRA-<:E 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 AELE 
• 1040 CLASSE 3 
102'Z1 5470 12' 1350 588 278 2531 
143 ~ ~ ~ 1~ 145 :J~t 3299 4182 ~ :m 
1m ~ 4'~ ~ 11 3 23; 18 4 J 408 1j i 3 
241 ~rra 83 
10738 1310 8573 301 
43587 1025 13141 8885 
28210 5813 4150 -4623 
15217 3143 1991 871 
1~ ~ ~u ;1 
5853 
4m 
1175 
1175 
1049 
2342 
2334 
1 
: 
7404.11 WROUGHr PLATES, 8IEETS AND STRP Œ COPPEJI AU.OYS, IlOT • COU, onER 111AN 1m1 ZINC 
87 
87 
ILECIIE, PLATTEII, TAFELII UND IWIIDEII, IIICifT • IIOWII, AU8 KIJIIFERI.EGIER liAI. 10'1. ICICIŒL, IIICIII' • 7404.41 E11T1L 
3 1001 El'lBG. ~ "J ,a, m u ~ 1ft 89i 
38 IRTFALAILLEE MAGNE 21819 5822 12593 924 1250943
88 
1803 
18 3337 38 1133 8 1845 
3 RRl~ME.UNI 1491 =7 80 89'Ï 44 14 22 485 
030 rlEDE JAl soi 26-462~~ 14 47 78 032 FINLANDE 922 122 .,.. 1 429 112 
038 ~ISSE 1480 38Ô 189 887 94 13 44 !J hAVIE sfiÎ 1~fo 1J jt : 1oâ 1l : 
'Z1 
494 
981 
1cd 
154 
15 
'Z103 
1107 
1188 
1198 
1195 
215 
18 
4~ 
2 
1229 
314 
153 
4 
28 
2412 
684 
1728 
1728 
1898 
32 
~ 
2ft 
324 
315 
11Ï 
1735 
1051 
875 
675 
858 
19 
32 
1ft 
35 
172 
12 
90 
13 
17 
17 
35 
5 
3 
43 
39 
a 
3 
12 
12 
8 
1ai 
44 
8 
11 
Januar- Dezember 1983 
Urlprung ' Herlamft Origine 1 prvvanance Mengen 
Nlmexe EUR 10 
7404JI 
732 JAPAN 133 
France 
79 48 5 
1000 W 0 R L D 11720 127 2084 5881 271 8110 1824 254 
1010 JNTRA.EC 1584 391 1817 3939 233 884 1201 184 
1011 EXTRA-EC 31M 131 447 1749 S7 28
26 
418 
80
eo 
1020 CLASS 1 3152 3ZT 447 1749 37 411 
1021 EFTA COUNTR. 2351 80 372 1489 31 23 223 43 
7405 ==== ~'f'~~J:j -..'m.OR IACIŒOWIIII PAPEII OR 011E11 
=~~D~ ~~ Uus,GAifREES, DECOIFEES, PERI'OREES, RMIUU, IIIPRIIIEES OU FIXEES SUR SUPPOII1), 
7405JI FOL Œ COI'I'ER AU.OY8 Wllll >1K IIICIŒL, IIAit.15111111111Cl 
fEUII.b D IAHDES lllltCO El AWAOES DE CllVRf, COIIT. > 1K DE 111C1Œ1. 
004 FR GERMANY 22 12 5 ml~! ~NGDOM B 27 
1000 W 0 R L D 141 2 23 
1010 JNTRA.EC 71 1 17 
l!lJ.~C 
69
ft t : 
1021 EFT A COUNTR. 1 1 
7405.11 FOL Œ COPI'ER, lOT AUOlED, liAI t.1511111111C1C, 1AC1Œ0 
1000 WORLD 
1010 JNTIIA.EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1000WORLD 
·tBU~~ 
l~~NTR. 
1S7U 
11115 
1111 
1779 
1015 
2113 
11ft 
111 
758 
253t 
2028 
112 
fil 
411 
i 1 218 
7405.10 UIIBACIŒD FOL Œ COPPO OR COI'I'ER AU.Oft, liAI t.151111111Cl 
fEUII.b D IAHDES 111HC0, El CUMif, a FIXEES SUR SIFPORT 
001FRANCE 
1~ fi'AL~MANY gm~ooM 
030 SWEDEN 
0311 SWITZERLAND 
If 
177 
69 
774 
7 
134 
441 
t3 
= 
3 
3 
3 
88 
71 
:3 
3 
1 
' 
1 
827 
111 
8 
1 
1 
~ 
518 
1 
17 
a.t 
8 
n 
1200 
1144 ; 
359 
117 
47 
2tÏ 
i 
ISO 
123 
27 
~ 
t33 
J 
324 
41 
41 
41 
41 
~ 
2214 
114 
"' 
1 
311 
1<42 
88 
t17 
44 1' 
tri 
13 
et 
17 
128 
128 
5 
3 
7 
7 
143 
15 
H 
2i 
23 
1 
fl 
21 
2 
i 
t5 
18 
tl 
15 
15 
2 
3 
3t5 
12 
lm port Janvier- Décembre 1983 
Quant11éa UIIPMIIJ 1 Herkunft 
Origine f provenance W81111 
Nlmexe EUR 10 France 
7404JI 
732 JAPON 1205 107i 2 99 11 7 
st 1000 Il 0 N D E 44972 4111 1730 18810 1200 2317 7540 747 
Il 1010 INTRA-(:E 31410 12tt 1535 14490 1014 2187 4711 871 
2 1011 EXTRA-CE 13513 3512 2185 4311 131 111 2751 1
1
11
78 2 1020 CLASSE 1 13560 3503 2195 4319 1
1
35 181 2749 
2 1021 A E L E 6273 377 1113 3653 09 72 558 112 
7405 COI'I'ER FOI.IIIE1IIER OR lOT ~C!IUO ~~lED. COAlED. PRIIŒD. OR IACIŒO Wllll PAPEII OR 01IEII 
IIEIIFOIICIIIQ IIATSIIAij, Œ A 1IIICIOIESS IŒWDII«< AllY ~AC:~~~~~~~ lOT EXCEEDt«l •111111 
192 
307 
1 
ILAmŒrALL FOlD UND DUEIIIIE IIA(I!!!ElUJIU!!IBR_WIC!I~ GEPRAEGT, ZUGESCIIIInEII, GB.OCKr UE8ERZOOEII, 8EDRUC1Cf 00. AIE 
PAPEII, PAPI'& USW.IS'Eml1) D '1511MID(OIIIIE 11C1ERLAGE1 
7405JI FOL Œ COI'I'ER AU.Oft Wllll > 1K IIICIŒI., liAI t.15111111111Cl 
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Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Urçrung 1 Herlcunft 1 t.tengen 1000 kg Quanllt6a Urçrung 1 Hertunll 1 Werte 1000 ECU Valeura Origine 1 pruyenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 BJR 10 France 1 ltalla 1 Nedarland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 W.clba Nlmexe 1 BJR 10 France 1 ltalla 1 Necler1and 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmarll 1 S>.clba 
74GUO 74GUO 
8B ~ttlfiA 1 1 15 2 2 13 31 SB~~ lB 44 4 35 10 4 10!Ï 80 
111 
1 IH»:o 161 %Ï 15 si 1s 1i =POLOGNE 319 455 319 382 9.4 17Ci 3%Ï 22 115 16 ETATS.UNIS 2151 701 307 306 i 1 732 JAPON 1966 1'1 a 'Z1 m1af'~IN 18 15 738 TAI-WAN 100 21 21 958 NON OETERMIN 173 173 
1000 WOR LD 14785 4170 2139 3098 730 1413 1180 40 122 213 1000 MON DE 69503 '0541 10618 14684 2511 5782 1417 274 111 Ml 
1010 INTRA-EC 10340 3424 1171 2301 171 1072 1459 40 1 171 1010 IHTRA-CE 52117 21197 7373 11845 194 4770 5012 274 .. 151 
18ft EXTRA-EC 4423 1241 lM 711 152 341 201 . 318 35 1011 EXTRA-CE 11441 5544 3301 2541 1811 1012 1471 152 93 l i-r~c6uNTR. ~., 1. m 787 m ~l 201 118 u UIY~ 1 18020 131 ~ = lW 
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93 
725 177 11 11724 839 1012 93 
ls:lll ~~ 18 11 2 1 ls:lll~i 108 5 8 . 161 181 319 319 
7401 COifER POlDERS œ RAID 7401 COJIIIER POlDERS AIID RAllES 
POIJIIIE8 Er PWEnES DE CII'IRE PIJI.B UIID FUI1ER,AUS IIIJPFER 
,-
7401.01 COJIPER POlDERS Alli RAID OF COJIIIER AWm II1H > 10% IIIICIŒI. 740UI COJIIIER POlDERS AIID RAllES OF COJIIIER AWm II1H > 10~ IIIICIŒI. 
., 
POIJIIIE8 Er PWEnES El AWAGE8 DE CIMif, > 10% DE IIIICIŒI. PIJI.B UIID M1IR, AU8 KIJilfEJILEGERI >10% IICIŒL 
1000 W 0 R L D 80 4 28 12 1 14 11000 MO NOE 222 2 17 77 21 4 11 2 
1010 IN1'RA-EC .. 4 28 10 1 14 1 1010 INfRA-CE 111 i 10 74 18 4 12 2 1011 EXTRA-EC 2 . 2 . . • 1011 EXTRA-cE 34 7 3 13 . 10 . 
' 7401.11 W1EWR POlDERS œ RAID OF COI'PEII, lOT AWiftD 7401.11 WIEWR POlDERS AIID RAllES OF COPPER, lOT A110lED ·~ 
POIJIIIE8 A mwcnJRE I.AIIELUIIE Er PWEnES DE CII'IRE a ~ PIJI.ftll liT WIEWIIS1RUl1UR UIID M1IR, AU8 IIICIIT liGlEIITEIIIII'IU 
' 
001 ~CE 84 17 B 3 4 3 40 3 i t 001~ 220 82 83 10 10 2i 131 8 2 18 004 GERMANY 111 10 28 12 48 883 ~~GNE 498 %Ï 109 53 22j 7 005 ALY 34 100 17 4 
1000 WOR LD 234 31 42 21 17 3 94 1 1 7 1000 MONDE 910 128 173 120 81 23 397 17 • 28 1010 IN1'RA-EC 225 33 41 21 17 a .. 1 1 7 1010 IHTRA-CE 100 111 1U 120 ., 23 m 11 • 28 1011 EXTRA-EC 7 2 1 4 • 1011 EXTRA-CE 80 • 22 1 1 28 1 
7401.15 W1EWR POlDERS œ RAID OF COJIPER AWm 740L1S WIEWR POlDERS AIID RAllES OF COJIPER AWm 
' POIJIIIE8 A mwcnJRE W1EW1RE Er PWEnES D'AWAGES DE CIMif, cœr. 11AX. 10% DE IICIŒL PUI.ftll liT WIEWIIS1RUl1UR UIID M1IR, AU8 lll'fERLEGIEIIUIIAX. 1K IIICIEL 
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1010 INTRA-EC 1131 38 471 173 ., 101 243 2 27 10 1010 INfRA-CE 8113 125 2141 1124 333 742 1428 1a 144 59 
1011 EXTRA-EC 171 110 1 8 12 1 23 1 Il :18M~ Ul 415 28 41 41 34 107 7 121 . 1020 CLASS 1 178 110 1 8 12 5 23 1 455 28 48 45 34 107 7 129 
1021 EFTA COUNTR. 69 28 5 12 1 4 21 • 1021 A EL E 311 78 1 38 45 • 10 129 
7401.21 COifER POlDER Alli ~ >10% aB, OliEilllWI WIEWR 
DE: BREAICDOWN BY OOUNTRIES 7~E: &w,.,&ma~ >10% aB, OliEilllWI W1EW11 
DE: ~,.&~~STRœl\R WIEWIRE DE: ~VER&œ~ lAIIB.1BlSiliUK 
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214 sl2 20 1 23 i 30 1 ge.= 1200 739 72é 108 102 3 dl 3 157 8 il;= ... UA 74 52 8D 3 3 2fi3 1134 say 184 17 14 317 125 36i 115 1i 4 22 11ei 342 1314 2 25 1o2 1048 211 li 3583 656 234 45 72 22 138 10 ~~NE 121 2 42 4 1 SPAIN 182 i i i 10 11 132 37 4 14 i 87 s2 ~WoAN 21 182 33 IB:'NIS 184 40 105 1 977 CRET CTRS. 81 81 249 249 •· 
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1011 ~c 441 341 1 1a a 1 71 10 • 1011 EXTRA-CE = 
1158 u .. 28 • 330 14 . 1020 1 441 341 13 3 1 71 10 • 1020 CLASSE 1 1558 52 58 28 • 330 14 1021 A COUNTR. 3D 1 2 12 2 13 • 1021 A EL E 178 14 14 14 9 3 8D 2 
7401 1U8b AIID PIPES AIID BLABI1IEREI'OII. OF COPI'ER; IIOU.OW lARS OF COPPER 7401 1U8ES Alli PI'O œ IIWID 1IEREI'OII, OF COPPER; IIOU.OW lARS OF COPPER 
-· 
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Januar • Oezember 1983 
U111prung 1 Herkunlt 
Origine 1 provenance 
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7407 ROJIRE 1,E1NSC1L R011.1NGEJ UND IIOIUTANGEJI, AilS 1111PfER 
7407.ol TUBES, PIPES AND 1liEIR BLANXS, AND IIOUOI BARS, OF COPI'ER AI.LOYO II1H >10'4 IICIŒI. 
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7407.21 = PIPES AND 1ID 8UNQ AND 1101.101 lARS OF CCIPPER AUOYS II1H 1111110% ZIIC, 8TIWQJif AND II1H UNFORIILY 1IIICK 
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7407.21 TU8ES. PIPES AND 1lEIR 8I.ANIC8 AND 1101.101 lARS OF CCIPPER AI.I.O'I8, EXCEPT 1IIOSE OF 7407.21, 8TRAIGifT AND II1H UIIFORIILY 
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7401 lUBE AND PI'E FITTIIIGS 11'011 EWIIU, .IOIIITS, B.80IS, 80CIŒI8 AND FWGES~ OF COPPER 
ROIIIIfOIUt., ·VBISCII.IJSS. UND ooYER81NDU11GSS AUS ltUPFEII 
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lksprung 1 Herlwnlt 
Origine 1 provenance Mengen 
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1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS t 
102t EFTA COUNTR. 
4733 
2811 
1124 
t823 
116 
France 
7401.10 TUBE AIID l'FE FmiiGS Œ COPPEII ALLOYI, DCEPT 1IIOSE IDH > 10'4 IICIŒI. 
ACCESSOIRES Œ 1UYAUIERE El AWAGES DE CUIVRE, CCIIT. lW. 10'4 Œ IIICIŒL 
BIG ret~~UXBO m 555
1
20
18 
48 ~ ~m ~ew~ tJ '
2 
aJ 
123 
102 
21 
2t 
17 
64 
240 
fil 
18 
81 
ao 
• ft 
128 
si 
1ft ~~~~DOM 41 !111: 1: ~~ ~WAY &ft 
9 ~-LANo ~f tÜ ff 2: ~ f 
042 SPAIN 28 27j 4 4 
400 ~. 142
1 
..,. 28 38
3
' M ~~ ~ j . 
!!! PHIU~~INES 1a
1 
18 4 732 JAPAN S 1 i 
1158 NOT DETERMIN 1 ë 1 
617 
m 
1184 
782 
1222 
1221 
19 
11 
210 
tM 
J 
1000 W 0 R L D 1185 2112 1214 122 1441 507 801 
1010 INTRA-EC Sl74 1382 151 452 1350 441 152 
liŒNTR. ml 111~ lf
1
s 1 H U ID 
1030· CLASS 2 73 ~ 9 6 10 4 11 
124 
122 
3 
1 
7411 ='= ~CABW, CORDAGf, JIOIIU, PLWD IAIIDI AIID liE LIŒ, Œ COPI'G IIRf, BUT Da.IJDING IISUUlED EUCTRIC 
WW. CORDAGES, 11IESSO ET 811111., El FU DE CUIVRE, IF AR1ICW ISOW POUl L 'ILEC1RICIIE 
mUI ITRAIIDED IIRf, CA8W, CORDAGf, JIOIIU, PLWD IAIIDS ETC., Œ liRE Œ COPPEII AUOYIIIIH >10'4IIICIŒI. 
WW. CORDAGES, 11IESSO ET 811111., El AWAGES Œ CUYIIf, CCIIT. >10'4 DE IICIŒI. 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC l!W IDU1c 
84 a 
• 1 
1 2 
6 1 
4 
4 
7411.10 ITRAIIDED IIRf, CA8W, CORDAGf, J1011U, PLWD IAIIDS ETC., Œ C0PPE11 IIRf, lOT AU.OYED 
CAIIW, CORDAGES, 11IESSO ET 8IIIIL, El CIIYRE 1011 AUE 
m 
~~~ 
74 
1157 ] 
1~ 
8 
4i 
2t3 
41 
1<40 
2 
68 
i 
t7 
1 
1 
i 
20 
20 
27 
~ 
4 
1m:w.tcP • m m ~ 111 111 un m 
101t EXTRA-EC mm 133 4 1 2
2 308
307 610 
1020 CLASS 1 133 4 1 610 
102t EFTA COUNTR. 88 1 t t38 507 
7411.10 ITRAIIDED IIRf, CA8W, CORDAGI, JIOIIU, PLWD IAIIDS ETC., Œ liRE Œ COPI'G ALLOYI, DCEPT 1IIOSE 1DH > 10'4 11C1Œ1. 
CAIIW, CORDAGES, 1IIESSD ET 8IIIIL, El AWAGES DE CUYIIf, 1011 REPR. lOUS 741U1 
240 
157 
3 1 
31 
157 6 
82 
lt 
1 
t 
t 
i 
712 
821 
lü 
1 
1 
1 
16 
lm port Janvier- Décembre 1983 
Urapnmg 1 Herlamft 
Origine 1 provenance Werlll 
Nlrnexe EUR 10 
7401.11 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
~CANADA 
France 
17~ 
10731 
3911 
81tl 
8812 
t12 
1235 
m 
2112 
635 
~ 
107 1& 
1477 
389, 
WB. 8EU, U1ZE11 URD AEJH.. WAREII. AUS IIIPRRDIWir, AUSGEII. ISOlER1I DIWITIAIIEII fUER OIE Bmii01tCIINIX 
7411.11 mwiDED WIRI, CA8W, CORDAGf, JIOIIU, PLWD lANDS ETC., Œ liRE Œ COPPER AUOYIIDH >10'4 IICIŒI. 
DIB, 8EU, UIZEII U. AEJH.. UIIEII, AUS 1UPFER1.!GERU11 >10'4 IICIŒI. 
• 1000 Il 0 N D E 278 10 101 2 11 13 
• 1010 INJIIA.CE 162 4 12 2 11 11 
:l!W~4' lM 1 ft 1 
7411.11 mw1DED WIRI, CA8W, CORDAGf, JIOIIU, PLWD lANDS ETC., Œ COPI'ER WIRI, IlOT AU.OYED 
IABB, 8EU, UIZEII u.AEJH..UIIEII, AUS ll:llf LEGIEIIT.IUPFER 
001 FRANCE 1781 871 
i mil W'~lfBO· 1407 101, 100 
8 004 RF ALLEMAGNE am
33
243
1 
• 1178 88lllf~l'iJME-UNI 235 4} :1 
2illc: tni 4~ 
042 ESPAGNE 291 m ~NIS 2fo3 77i 145 
8 
318 
J 
10 
15 
10 
14 
249 
829 
20 
39 
624 
·~ 
ti 
Il , 
758 
3t 
t58 
sm 
toi 
t19 
812 1' 
784 
741 
1 
1 
3 
B 
1~ 
7 
2Ô 
1 
13 
a 
n 
11 1000 Il 0 ND E t8125 3319 test 
389
403 1100 861 9895 t484 
9 1010 INTRA.CE t3352 tiSI t704 1091 840 814t 432 
ll!W~-Cf = UM li~ 12 2 ~ = 1gg 2t021AELE 2441 560 t tO 4 8 647 999 
7411.10 mwiDED WIRI, CA8W, CORDAGf, JIOIIU, PLWD lANDS ETC., Œ liRE Œ COPPER ALLOYI, DCEPT 1IIOSE IDH >10'4 IICIŒI. 
DIB, 8EU, UIZEII U. AEJH.. WAREII. AUS llJPfEilLEGER1K ll:llf • 7411.11 EIIIIW.lEII 
001FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
887 
318 
358 
138 
15 
121 
141 32 
170 
S5S 
u 
Jf 2W 
t371 
6801 
4184 
1784 
t747 
t728 
6 
211 
259 
1 
201 
205 
4 
4 
14 
t48 
' 
ti 
811 Il 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herlalnll 1 Mengen 1000 kg Quantlt6s Unprung 1 Herlalnft 1 Werl8 1000 ECU ValtUI'I Origine 1 prownance Origine 1 prownance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~~~ France 1 ltaDa 1 Naderlancll Belg.-tux.l UK 1 lrelancl 1 Danmarlc 1 '&>.40a Nlmexe ( EUR 10 ~1anc4 France 1 ltalla 1 Nederlancll Belg.-t.ux.l UK 1 lrelancl 1 Danmark 1 '&>.40a 
741UO 7411.10 
BfaNETHERLANDS 33 2 13 1à 47 liCÏ 3 11 17 11 8fa PAYS-BAS 120 23 si 7à 28à 4 10 42 41 7i FRGERMANY 201 52 19 19 24 RF ALLEMAGNE 1125 14CÏ 430 44 85 73 005 ITALY 154 63 2 ~ i 23 83IITALIE 441 167 3 2 2 5 50 20 77 006 ~· KINGDOM 78 7 3 3 1 ROYAUM~NI 309 79 2 11 ti 190 1 038 WITZERLAND 1 !8 1 3 9 1 1 038 SUISSE 235 92 69 18 1 41 1 ..j 038 AUSTRIA 2 1 1 7 038 AUTRICHE 228 131 9 4 2 27 15 38 400USA 18 9 1 3 400 ETATS-UNIS 992 581 302 18 15 11 85 2 
1000 WOR LD 897 295 89 28 12 111 33 181 59 31 1000 1110 NDE 4851 1111 101 181 4&4 115 232 597 200 155 
1010 IHT'RA-EC 787 240 78 21 11 101 28 149 52 34 1010 INTIIA-CE 3017 791 m 120 437 178 t2 50t 180 150 
1011 ~c 109 55 13 1 2 3 7 17 1 1 1011 EXTRA-CE 1592 124 311 41 21 39 140 .. 40 4 
1m~NTR. 101 al 11 1 1 1 7 17 1 11020 ~1 1~ m 381 47 24 39 1ft a ~ 4 70 1 2 17 1 1021 E E 78 21 9 28 4 
7411 =:œ~m:fi~ REIIIFORCitG FABRIC AHD SIIIWIIAlDIW.S (IICI.UDIIG EIIDLESS IAHDS). Œ COPPEII 7411 ~~~ ~ REIIfORCIIG FABRIC AHD SIIIII.AIIIIAlDIW.S (IIICWOIHG EIIDLESS IAHDS). Œ COPPEl r; M,Œ . 
lOUS IETAWQUES, GRI1AGES ET 1IIBU8,EII FU OE CUIVRE, TOW OU 8AIIDES OEPI.OlEES, Ell CIIYRE GEIŒ, GIMJI UNO GEIUCIItl, AUS IUI'RIIDIWIT; STIIECDLECII AUS lUPFER 
7411.1. ENDWS IIAIIDS Œ COPPEl IllE FOR IIACIHRY 7411.11 EIIIUSS IIAIIDS Œ COPPEl liRE FOA IIIACIINEIIY 
lOUS IETAUJQUES c:aiiiiiD OU UliS Fil, POUR IIACIIIIIES EIIIII.OSE IETALLlUECIER FilER IWCIIIIIEII, AUS KII'RIIIIIWir 
001 FRANCE 81 13 
21 
39 1 8 1 1 iml~GNE 1389 285 385 925 8 141 9 à 23 83: FRGERMANY 159 5 107 10 14 1 8 3375 ai 2381 214 268 27 111 ITAL Y 5 2 1 005 ITALIE 100 9 1 85 i ..j =r~GDOM tl 5 i 1 i 006m~M~NI 110 33 ai 22 
3 2 5 171 ai 20 13 82 17 ~~A~D 11 1 1 li AJilf~E = 17 12 ..j 5 7 153 187 1000 WOR LD 274 33 2t 180 12 25 • . 1 1 1000 Ill ONDE 1141 113 545 3540 234 155 111 30 145 1010 IHT'RA-EC 231 11 25 141 11 21 2 i 7 1010 INfRA-CE 5020 311 443 3311 221 473 31 12 131 13M~c 42 14 4 13 1 1 4 . .13M~E 127 2tl 102 230 13 12 80 17 7 
1 ~1 39 13 4 13 1 5 2 1 • 1 1 775 290 102 230 13 82 34 17 7 1021 A COUNTR. 37 13 2 13 1 5 2 1 • 1021 AELE 111 290 20 221 13 82 34 17 4 
7411.30 GAIIZI, CI.OTII AHD REIIIFORCitG FABRIC Œ COPPERIIIE 7411.30 CWIZf, CI.OTII AIID IIBIFOIICIIG FABRIC Œ COPPER IllE 
lOUS IETAWQUES, E11 FU OE CUIVRE, AIIIRE QUE lOUS COII'IIIJES OU UliS Fil POUR IIACIIIIIES GEIBE AUS llliPRIIDIWif, AUSGEIL EIIDLOSE IIETALLTUECIIER FilER IWCIIINEII 
!ml FRANCE 9 2 
2f 
1 3 2 1 
1 ..j 1 001 FRANCE 105 22 1oi 17 24 23 19 i 40 5 ~ 41 8 11 3 9 004 RF ALLEMAGNE 669 17 108 138 48 118 038 D 24 17 2 1 038 SUISSE 118 72 330 8 1 20 3 042 17 11 042 ESPAGNE 338 2 3 2 a2 732 JAPAN 11 732 JAPON 107 21 2 
1000 WOR LD 121 11 27 28 11 1 28 1 1 11000 Ill ONDE 1155 180 m 132 171 89 273 10 .. 1 1010~C 5I • 1 14 1 13 1 4 1 1010 INfRA-CE 101 11 114 159 182 83 117 10 45 1 1011 c 84 1 22 11 2 13 1 • 1011 EXJRA.CE 747 111 112 m 1 • 101 23 1m CLASScbu 84 1 22 18 2 13 1 :lm~ 1 ~ 119 112 382 1 8 1&8 23 1 1 EFTA NTR. 30 21 2 1 94 72 9 1 4 
741UO Glll1, IIETTNI, FEIICIIQ ETC. Œ COPPEl lill(; DPAIIDED IETM. Œ COPPEl 7411.10 G1111, 11ETTN1, FEIICIIQ ETC. OF COPPERIIR r; DPAIIOED IIETM. Œ COPPEl 
GIII1AGE8 ET TIIEWS Ell FU OE CUIVRE, TOW OU IWIDE8 OEPI.O'RES El CUIVRE GIMJIIIID GEFUCIIIE,AUS IIJIIFEIIDIWIT; miECOI.ECII AUS lUPFER 
001FRANCE si 2 i .1 1 1 1 1 3 4 iml~AGNE 108 24 4à 17 13 2 ~ i 1i 2t 004 FR GERMANY 2 5 37 1 425 liCÏ 94 10 21 400 USA 8 2 400 ETATS-UNIS 151 58 41 2 
1000 WOR LD 101 10 13 9 1 13 47 1 1 11000 Ill ONDE 972 143 123 152 11 84 351 2t 11 17 
1010 IHT'RA-EC 81 1 10 1 1 13 31 1 1 1 1010 INTIIA-CE 819 84 11 117 17 83 282 21 17 80 
1011 RlMic 22 1 4 3 9 . 1 1011 EXTRA-CE 302 78 72 35 2 1 94 1 2 17 20 5 2 1 9 1 1020 CLASSE 1 RB 78 58 22 2 1 94 1 2 17 U!fi EFTA MuNTR. 13 3 8 11021 AELE 28 22 2 1 41 1 1 18 
7411 = '~filiiOOI~ ~BI AIID fRtm1 NPE~Œ liON OR mEL II1H 7415 fM'fi.ITffliiOOI~~~DRAIIIIG~m&WORmELIIIH Œ R; JS, IIUTI, mn, IIIIUR Œ R; W Œ COPPER Œ PER; JS, IIUTI, AHD AlllliUS Œ R; W COPPER 
~~El CIJMIE OU 1Œ EIRR OU ACER ET TETE El CUIVRE; AIITICW OE 80CJ. 
El r; CUIVRE ~~~~~ IUPI'EII OO.IUCIIAFT AUS EISEII OUTAIL II.IIJIIfEJIIOPF; WA11E11 D. 
7411.28 ILW, TACO, ITAPW, IIOOI.UU, 8I'IIŒD CIWIP8, mJDI, SPm AIID DRADIG PRIS Œ COPPEl 7411.28 ILW, TACO, ITNUS, 11001-IIAU, 8PIŒD CIWIPS, I1UDS, 8PIŒ8 AHD DRAIIIIG PINS Œ COPPEII 
POIIŒ8, ClOUS, CIWIPOIIS APPOIIIIE8, CROCIET8 ET PUIWSO ITFII, IWGEl, ZIIGESPI1ZTE IIIWIPEII, IWŒII UIID IISSSNAEGEI. 
001FRANCE zi8 10 a2 1 13 1 ti ~FRANCE 135 38 239 32 39 24 1 3 2 Blli~~ 1~ 17 , W'.,til'lBG. m za ft m 52 48 120 2 13 i 1264 2i 72 43 7 2i 004 ~GERMANY 1J1 1 9 7 2 1 004 RF ALLEMAGNE 1504 à 27 25 3 006 • KINGDOM 9 2 2 28 1 8!l3mM~NI ~ 45 à j 1 22 73 af 038 WITZERLAND 18 11 421 8 1 
1000 WOR LD 831 153 222 4 21 39 140 43 7 2 1000 1110 N Dj 3111 181 1184 81 121 170 530 184 100 12 
1010 INJRA-EC 572 141 221 2 11 39 105 43 2 1 1010 INJRA.C 2153 427 1155 2t 118 181 359 181 34 1 
17 
18 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ureprung 1 Herkunfl L Mengen 1000 kg Ouantlt6a Ureprung 1 Hertwnfl 1 Werte 1000 ECU Val eure Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexel EUR 10 France 1 Ital la 1 Nedertancll Belg.-Lux.l UK 1 lrelancl 1 Danmark 1 -w.~ Nlmexel EUR 10 ~anc4 France 1 ltalla 1 Neclerlancll Belg.-Lux.l UK 1 lrelancl 1 Danmark 1 "E>.>.~ 
7415.20 7415.20 
1011 ~c 58 12 2 a as 5 1 1011 EXTRA-CE 711 440 • 52 10 4 170 a Il 7 1020 ClASS 1 39 12 2 i 18 4 1 1020 CLASSE 1 687 440 9 52 9 4 108 1 59 7 1021 EFTA COUNTR. 31 12 13 3 1 1021 A EL E 687 432 8 12 8 1 58 41 7 
741UO f.llfi.IMS. IUYETI, WASIEIIS, 11008, AIIOI.E8, 8ltAPE8, 8KTIOIIS OR liRE C1F CCI'PEII, 81W11C 1IICIOIESS OR 1101! DWIETEII 741UO ft1MS. IUYETI, WASIERS, 11008, AIIOI.E8, 811APE8, SECTIONS OR liRE C1F COPPER, 8IWIIC 1IICIOIESS OR 1101! DWIETEII 
VIS, ECROUS, IUYETI, RONDEWS, OECOI.I11D DANS LA liASSE, EPAISSEUR OE liGE OU DIAIIE1RE OE TROU IIAX. 1 1111 AilS WUDIIIATERW. GEDREIIJE 8CIIIAIJ8EII,IIIITTER U111S1LEGSaE18E ITFniiCIŒ OD. LoamnE liAI. 11111 
001 FRANCE 34 24 
4i i 1 9 i i 23 2 ~W~tlMAGNE 207 97 288 2 12 84 5 8 6 1 004 FR GERMANY 157 32 47 35 1318 99 112 398 351 3 152 8 005 ITALY 58 15 2 3 1 2 3 ~ [g~!fUME-UNI 230 78 15 7 3 1 14 13 008 liTD. KINGDOM 74 6 23 30 15 458 11 1 49 134 184 97 028 NORWAY 26 
1i i i 2 64 i , N RVEGE 1n 398 39 34 2 570 17 108 038 SwrrzERLAND 82 SUISSE 11 60 
16 
67 
400 USA 5 2 1 2 400 ETATS-UNIS 170 99 14 1 7 11 20 3 
1000 WORLO 492 82 83 • 10 142 • 41 71 71000 M 0 NOE 4112 714 484 157 548 1247 73 210 518 13 1010 INTRA-EC 134 58 58 7 58 75 1 as 41 5 1010 IHTRA-CE 231a 221 372 115 478 823 14 185 277 21 
1011 ~c 158 24 7 2 4 85 7 8 39 ll&MFf 1711 511 112 42 70 591 59 78 231 11 1020 ClASS 1 lft 13 1 "2 1 85 5 8 39 1682 532 87 42 82 590 51 70 m 11 1021 EFTA COUNTR. 11 1 85 1 1 38 21021 ELE 1392 408 48 34 85 578 19 8 11 
7411.40 IIAU, 8CREWS, IIUT8 AND 8IIIII.AII AII1ICW C1F COI'I'ER AUOYI WIIH > 10'4 IICIŒI. 7411.40 UU. SCREIS, IIUT8 AND 8IIIII.AII AII1ICW C1F COPPER AUOYI WIIH > 10'4 IIICIŒL 
AIITICW OE IIOULOIGŒRE ET OE msERE EN AWAGE8 OE CUIVRE COIIT. >10'4 OE N1C1ŒL WAIIEII OER SCHRAUD UND IIIETENINDUSTIŒ AUS IDIJIFERIIGIERU > 11% NICIŒL 
001 FRANCE 8 9 
2CÏ 4 3 i 3 001~ 137 135 154 2 2è 12 3 18 004 FR GERMANY 31 46 i 004 RF ~ MAGNE 247 418 34 6 038 SwrrzERLAND 44 1 2 038 SUl E 514 35 17 14 24 
1000 WORLO 101 51 21 7 a 4 2 4 11000 M 0 NOE 1041 Al 201 a 
·:: a1 a1 15 52 8 1010 INTRA-EC 47 18 20 5 a 1 2 a • 1010 INTRA-CE 438 159 185 3 27 12 14 21 1 1011 EXTRA-EC 83 48 . 2 a 1 1 1011 EXTRA-CE 104 410 38 22 5 18 1 a1 7 
1020 ClASS 1 53 48 2 3 1 1 1020 CLASSE 1 
= 
410 a 2 22 1 19 1 31 7 1021 EFTA COUNTR. 52 48 2 2 1 11021AELE 474 21 1 14 30 7 
741UO IIAU, 8CREWS, IMS, ICli.TI AND SIIIILAII AII1ICW C1F COI'I'ER AU.On, EXCEPT 1110SE W11H > 10'4 IIICIŒL, IlOT lltREAOED 741UO UU. SCREIS, IIU11, BOI.TI AND SIIIILAII AII1ICW C1F COPPEII AU.On, DCEPT 1IIOSE WIIH > 10'4 IIICIŒL, IlOT lltREAOED 
AIITICW OE IIOULONIŒRE ET OE Y1SSER1E, 11011 FI.EIE8, 11011 REPR. SOUS 7415.20 A 40 WAIIEII OER SCHRAUD UND IIIETENINDUSTIŒ OlliE GE1IINDE, IIICIIT • 7415.20 BIS 40 EIITHAL1EII 
~~~MANY 1B 9 43 3 35 2 8 2 10 3 001 FRANCE 181 88 266 1 4 29 68 25 83 16 e6 33 8 004 RF ALLEMAGNE 1018 18i 20 3ft 185 85 005 ITALY 9 4 8 1 005 ITALIE 278 53 1 34 7 
032 FINLAND 69 22 i 5 69 032 FINLANDE 185 562 42 8 76 1s 185 13 038 SWITZERLAND 34 6 038 SUISSE 860 145 3 400 USA 1 2 3 400 ETATS-UNIS 181 113 8 1 3 35 25 
1000 WORLO 111 100 11 a 41 17 103 5 17 81000 MONO~ 2910 1001 410 13 518 278 111 41 111 as 1010 INTRA-EC 282 74 57 a 41 17 25 5 14 4 1010 IHTRA-C 1841 282 158 21 410 225 169 41 87 28 
1011 EXTRA-EC 121 28 5 8 1 71 a 2 1011 EXTRA-CE 111a 710 74 12 87 51 142 . 28 • 1020~ 117 1 5 1 1 77 3 1 1020 CLASSE 1 1283 696 74 12 78 51 337 28 7 1021 EFTA NTR. 108 1 5 75 3 11021AELE 1087 578 44 12 75 15 310 28 4 
7415.t1 11000 ICREh IlOT 1IITIIIII 741UO AND 40 741U1 11000 ICREh IlOT Wlniii741UO AND 40 
YIS A 11018, D REPR. SOUS 741UO ET 40 SCIIIAUBEN lllf IIOilGEIINDE, NlCIIf • 741UO UND 40 ElllltAI.lEII 
004 FR GERMANY 294 
26i 
22 1 174 51 37 1 4 004 RF ALLEMAGNE 1299 1154 102 5 810 189 152 11 30 005 ITALY 395 52 54 1 27 005 ITALIE 1419 163 223 4 75 2 732 JAPAN 28 ; 28 732 JAPON 104 119 102 738 TAIWAN 32 1 175 15 738 TAI-WAN 119 4 606 2li 740 HONG KONG 193 740 HONG-KONG 847 8 
1000 WO RLO 1000 302 71 a 221 85 287 25 7 4 1000 M 0 NOE 1882 1101 214 20 1013 255 1041 71 42 23 
1010 INTRA-EC 701 281 74 2 221 83 84 10 4 • 1010 IHTRA-CE 2117 958 258 8 1013 241 232 42 30 23 1011~C 214 41 8 1 2 223 15 2 4 1011 EXTRA-CE 1075 150 28 11 • 118 28 12 1020 ClASS 1 80 7 5 1 1 40 2 4 1020 CLASSE 1 277 23 28 11 1 179 12 23 UIMDs~NTR. ~ 7 5 i 11 16 2 41gM~ }13 22 25 1 4 77 2li 12 21 34 175 • 1 2 127 808 
741US 8CREWS AND ICI. Tl C1F COPIU AU.On, EXCEPT 1HOSE WIIH > 10'4 lllCIŒI, W11H IIUT8 OR IlOT, FOR IIETAI, 1IIREADED 741Us ICREh AND IOI.TI C1F COI'PER ALLOYS, EXCEPT 1IIOSE WIIH > 10'4 lllCIŒI, WIIH IIUT8 OR IlOT, FOR IIETAI, lltREAOED 
YIS ET IIOULONS A IIETAUI AVEC OU IAIIS ECROUS, 11011 REPR. SOUS 741UO ET 40 SCIIIAUBEN lllf IIETAU.GEIIIIDE UND ICIIIAUBBOLml, AUCIIIIIf AUFGESETZIER IIIIT1ER, IIICIIT • 741UO UND 40 ElllltALTEII 
004 FR GERMANY 247 7i 32 1 123 29 47 1 14 i 004 RF ALLEMAGNE 1533 223 199 4 780 185 308 8 98 3 005 ITALY 230 121 24 12 1 005 ITALIE 770 408 81 , 9 8 
008 OENMARK 28 4 24 
6 ; 121Ï 9 008 DA ARK 110 58 60 2 ; 44 028 NORWAY 178 14 i §N 813 119 21 24 14 426 038 SwrrzERLAND 15 8 4 3 254 122 39 24 15 
I!Hi!fHAFRICA , i i i 35 390 ~D 235 2i ~ i 19 16 2ft 3 400 ETA 103 
1000 WORLO 711 89 177 10 183 83 234 8 38 11000 M 0 N DE 4069 871 811 83 810 381 1138 32 248 12 
1010 INTRA-EC 127 78 171 1 151 42 59 1 18 1 1010 IHTRA-CE 2825 295 855 7 818 248 183 11 112 10 
1011 EXTRA-EC 258 21 1 10 12 22 175 1 22 • 1011 EXTRA-CE 1441 283 28 87 74 114 753 1 134 1 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Unprung 1 Hertunft 1 Mengen 1000 kg Ouanlllés UfiPI'III10 1 Hertunll 1 Werllt 1000 ECU Valeun Origine 1 provenence Origine 1 provenence 
Nlmexe 1 EUR 10 France 1 Ital la 1 Nederland_l Balg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ell~ Nlrnexe 1 EUR 10 France 1 llalla' 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmert 1 W.~ 
741US 741US 
1020 CLASS 1 261 22 1 10 11 22 172 1 ~ : lllfi ~1 131 'ZT7 ft n 73 114 741 1 134 1 1021 EFTA COUNTR. 208 21 1 11 21 134 250 54 99 465 112 1 
7411.11 ~ 8CIIEIS, !liTS, BOLTS AND SIIIIW AII1ICW OF COPPER AUOYS, EXCEPT 1IIOSE II1H > 10% IIICIŒI. IlOT llTIIIN 741U1 7411.11 llf:rD 8CIIEIS, NUTS, BOI.TI AND SIIIUR AII1ICW OF COPPEII AUOn, EXCEPT 1IIOSE II1H > 10% 111C1Œ1. IlOT llTIIIN 741U1 
AII1ICW DE B0U1.0N1ERE ET DE VISSaiE, FLmS, liON REPR. SOUS 7415.30 A 13 WARSI DER SCHRAUBEN- UND NIETENIIIDUSTRE IIIT GEDIIIf, IIICIIr Il 7415.30 BIS 13 EIITHALTDI 
001 FRANCE 78 25 9 1 9 34 i i 001 FRANCE fil 172 i 78 21 89 170 j i 003 NETHERLANDS 17 8 
eci 79 153 8 1 li 003 PAYS-BAS 38 9 11ei 58 22 91 004 FR GERMANY 827 
71 
181 99 1 35 004 RF ALLEMAGNE 4838 24Ô 733 1104 702 550 4 d 8831T y , , 12 li 105 2 17 1 IITALI[L Il 272 54 29 383 8 4 M 4 li 8 
5 
54 ROYA ME.UNI 37 12 32 48 
11Ï 211 030 
1lf 55 é 18 1 9 IJEDE 102 8 li 1e0 1 10 1 80 = ~USTRIA LAND 1 81 2 i ISSE 3258 788 22 894 38 14511 101 3 15 14 86 i 038 AUTRICHE Il 192 284 1 3 2 042 SPAIN 81 
2 i i 17 2 042 ESPAGNE 3 14 a8 315 i 22 400 USA 39 18 i ~~Tf;UNIS 824 80 19 1B 732 JAPAN 14 4 7 1 1 232 31 134 22 15 2 
1000 WOR LD 1503 220 235 124 190 215 art 80 89 11 1000 MONDE 11938 1743 1358 1580 2057 1154 a141 258 551 98 10101~C 1101 114 155 89 171 190 211 58 53 10 1010 INTRA-CE 5889 U7 1029 1223 1215 925 1208 228 349 95 
1011 EX'TRA<C 402 105 11 35 19 25 111 2 11 1 1011 EXTRA.(:E 8081 1218 330 358 772 228 1933 21 202 a 
1020 CLASS 1 345 80 81 34 19 24 
= 
2 18 1 1020 CLASSE 1 . 4843 1104 330 353 789 222 1837 24 201 3 
1021 EFTA COUNTR. 182 71 1 8 18 3 14 11021 AELE ~ 999 27 181 701 48 1484 1 178 3 1030 CLASS2 18 11 1 4 • 1030 CLASSE 2 78 3 2 4 39 4 1 
741. 8PRIIOS, OF COPPER 741. SI'RIIGS, OF COPPER 
IIESSOIITS Ell CUI'IRE fEŒRII AilS llUPfEII 
7411.1. SPRitGS OF COPPER AI.LOYS II1H > 10% IIICIŒL 7411.10 SPRitGS OF COPPER AI.LOYS II1H > 10% IIICIŒL 
IIESSOIITS E11 AWAGD DE CUI'IRE COIIJ. >10% DE IIICIŒI. fEŒRII AilS IWI'RRI.EGIEIWN > 10% NICIŒI. 
038 SWITZERLAND 1 1 038 SUISSE 145 10 103 23 4 5 
1000 WOR LD 5 1 a 1 • 1000 MONDE 224 11 123 23 1 21 5 1 25 
10101~C a i 2 1 • 1010 INTRA-CE ~ 1 20 23 4 11 i 1 25 . 1011 EX'TRA<C 2 1 . • 1011 EXTRA-CE 158 11 103 4 12 . 1020 CLASS 1 1 1 • 1020 CLASSE 1 153 103 23 4 7 5 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 • 1021 AELE 148 11 103 23 4 5 
741UO SPRitGS OF COPPER OR COPPER AUOYS IlOT II1H > 10% COPPER 741UO SPRINGS OF COPPER OR COPPEII AUOYS IlOT II1H >10% COPPER 
IIESSOIITS E11 CUIVRE, CCNT. lW. 10% DE IIICIŒI. fEŒRII AilS IUI'RRLEGIERlJN lW. 10% 111C1ŒL 
001 FRANCE 4 2 1 1 001 ~RANCE 138 34 2 25 75 i =~~~ 59 14 é 59 10 003 AYS-B~S 888 10 li11Ï 2ê 71 875 141 83 17 53 2 004 RF ALL MAGNE 1375 1641Ï 804 12 é ~~ND ft 1 é 2 2 883liu~ 1712 1 112 39 17 2 4 2 ~ 135 101 1 15 148 2 
1 
2 400 ETATS.UNIS 69 1 15 3 101 
701 MALAYSIA 1 701 MALAYSIA 173 173 
1000 WO R LD 191 25 11 15 114 11 1 21000 M 0 ND E 1180 2114 849 38 295 1584 482 7 11i 18 10101~C 171 19 11 7 114 13 1 2 1010 INTRA-CE 4113 1894 138 38 91 1548 233 7 1a 18 1011 EX'TRA<C 21 1 a 1 4 • 1011 EXTRA-CE 991 420 111 1 1~ 17 249 a 
1020 CLASS 1 20 5 3 8 4 • 1020 CLASSE 1 825 247 111 1 197 17 249 3 
1021 EFTA COUNTR. 15 4 1 8 2 • 1021 AELE 588 137 101 182 15 148 3 
1030 CLASS2 1 1 • 1030 CLASSE 2 173 173 
7417 =AND IEA'IJ«l APPARATUS OF A ICIID USED FOR DOIIEJI1C PURPOSU, IlOT a.ECniiCALLY OPSIATED, AND PARTiliiEIIEOF, OF 7417 = AND IEAliiG APPARATUS OF A ICIID USED FOR OOIIESliC PUIIPOSEI, IlOT a.ECniiCALLY OPERATED, AND PARTI liiEIIEOF, OF 
APPARBJ liON EUCTIUQUD DE CUISSOII ET DE CIIAUFFAGf, A USAGES DOIIES11QUE8, PAII1D ET PIEŒ8 DETACIIEEI, E11 CUI'IRE IIICII1EIB1RISC IOCKo UND HBZGERAm, FIER OEIIIIAUSIIALT, lEU DAYOII, AilS IUPFER 
7417.1. UQUID RIEL PRESSURE STOVE8 AND PARTI 1IIEIIEOF OF COPPER 7417.10 IJQIID FUB. PRESSURE S'lOVES AND PARTI 1IIEIIEOF OF COPPER 
RECIIAUDS A PRESSIOII A c:otiBUST1BI.l LIQUIDf, I.EURS PARTES ET PIEŒ8 DETACIIEEI, Ell CUI'IRE DIIUCŒlCIER FUER R.UESSIGEII BIIEIINSTOFF, lEU DAYOII, AilS laJIIfER 
1000 WO R L D 29 4 1 1 1 1 10 1000 M 0 ND E 220 43 e 1 12 49 14 37 
1010 INTJlA.EC 11 
4 
1 1 a 1 
10 1010 INTRA-C!i; 
.. 1 a 1 7 27 45 
ai 1011 EX'TRA<C 11 2 2 1011 EXTRA-C 130 37 7 1 4 22 11 
7417.10 DOIIEJI1C COOIOIIQ AND IEATIIG APPARATUS OF COPPER, OTIIER TIWIIJQIJID fUB. PRESSURE STOVE8 AND PARTI 7417.10 OOIIESliC COOOIQ AND IEAliiG APPARATUS OF COPfiEII, OliER TIWIIJQIJID FUB. PRESSURE STOVE8 AND PARTI 
Will: lrf:!IIT ET DE CIIAUFFAGf, Ell CUIVRE, AUTRES QUE RECHAUDS A PRESSIOII A COIIBUS1l8l.l LIQUIIE ET I.EURS PAII1D IOCKo UND HBZGERAm, AilS KlJPFEII, AUSQEII. DIIUCDOCIER FIER fLUESSIGEII BIIEIINSTOFF UND lEU DAYOII 
001 FRANCE 54 8 8 38 4 001 FRANCE 282 59 4 88 112 41 =~rcrp~~ 90 78 è 11 12 1 é 003 PAYS-BAS 412 388 si 2 1oé 45 12 1 2 26 è 5 5 004 RF ALLEMAGNE 315 54 4 42 130 005 ITAL 50 22 10 005 ITALIE 258 93 
1 21 
13 53 1 889 IRiR.AKINGDOM 18 2 2 é 14 889 O.<a~YME-uNI 159 54 13 1o2 70 1 ND 8 103 1 
19 
Januar - Dezember 1983 
Ursprung 1 Herlwnfl Mengen 
Origine 1 provenance 
Nlmexe EUR 10 France 
28 2 3 
1000 W 0 R L D 388 141 4Z 21 11 24 71 
1010 INTRM:C 251 15 34 11 21 SI 
11 
11 
1 1011 EXTRA-EC 111 ~ 7 
28
21
28
" 1 1 11 
1020 CLASS 1 71 ,., ! 4 
1
1 11 
lili ~cr'NTR. ll D ! 4 11 1 
12 
11 
1 
1 
7411 r.wc&A DIO COIIIIOII.T USED FOR OOIIES'IIC PURPOSES, SAliT ART IAIII FOR IIDOOR USf, AIID PAIIll Of SUCII ARTICI.ES 
AIITICW DE mAGE, D'IIYGEHE ET D'ECOIIOIŒ DOIIES11QUE ET LEURS PAillD. El CIIVRE 
741L10 DOIIBI1C A1incuJ AIID PARI\ Of COPPER 
AIITICW DE IIEIIAGE ET D'ECOIIOIŒ DOIIEI1IQŒ, LEURS PARtE$ 
1000 WORLD 
1010 INTRM:C 18MmltfC 
1021 EFTA ~NTR. 
ls:l8am3 
7411.10 WlrART lARE FOR IIDOOR USE Of COPPER 
AIITICW D'IITGIEIIE ET LEURS PARID 
7411 CillER ARTICI.ES Of COI'PER 
AUnŒI OIMIAGES El CIIVRE 
347 
l 
2 
141 
131 
1f 
2 
1i 
è 
' 2 
2 
14 , 
5 
7 
12 
12 
818 
814 
1 
74 
ft 
., 
i 
1 
15 
1! 
14 
3 
i 
4 
354 
177 
177 
47 
1~ 
7 
i 
i 
144 
143 
1 
1 
147 
221 
7211 
155 
51 
570 
1 
741L11 CCPI'EIIIIIIIJF IOXEI, CIGARETTE c:ASEI, COSIIEliC AIID POIDEIIIOXES AIID CASa AIID 8111UR POCIŒT ARTICI.ES 
i 
121 
113 
1 
2 
4 
81 
.. 
17 
3 
5 
i 
1 
i 
40 
14 
1 
114 
103 
11 
H 
20 
lm port / Janvier- Décembre 1983 
7417.80 
Werte 
EUR 10 France 
036 SUISSE 417 258 64 24 20 3 37 
740 HONG-KONG 107 80 17 1 1 7 
• 1000 M 0 ND E 2411 1021 251 34 174 133 472 
• 1010 INTRA-CE 1548 543 173 8 121 128 211 
• 1011 EXTRA-CE 111 415 a 'D 45 1 111 
111 
112 
7 
• 1020 ~ 1 ~~~ m 12 26 ~ 4 ~~ : lili ~ 2 m 111 17 24 • ' 1;; 1 
11 
1 .. 
173 
18 
13 
7411 =wc&.AIOND COIIIIOIILT USED FOR OOIIES'IIC PURPOSES, WITART lARE FOR IIDOOR USE, AND PAIIll Of SUCII ARTICI.ES 
IIAUSIIAL'JS., IIAIJSilllrSCIW WlrAERE Ulll IIYGlEIIlSCIE ARliiŒI., lUI DAVOII, AU8 IUI'fEII 
741L10 OOIIES'IIC ARTICI.ES AIID PARI\ Of COPPER 
IIAUSIIAL'II- UND IIAUSIIIT8CIIAm lUI DAVOII 
71 1000 M 0 N D E 
40 1010 IN'JRA.CE 
31 1011 EXTRA-CE 
13 1020 CLASSE 1 d 18i AELE 2 1040~3 
32111 
12388 
11 
13435 
211 
741UO WlrART lARE FOR IIDOOR USE Of COPPER 
21 1000 M 0 N D E 18117 
81010~ 16452 
• 1011 EXTRA-CE 1714 
: 1~V Mf 1 111 
• 1030 CLASSE 2 175 
7411 OliER ARTICI.ES Of COPPER 
ANDEllE IAREI AU8 IUI'fEII 
1~ 
1~ 
171 197 
fi 
J 
121 
347 
~ 
7 
J 
170 
21 
11 
1 
li 1: 
1g 
4 
li 1H 
1â 
18 
15 
83 
1022 
4t1 
1 
13· 
3414 
2230 
1114 
'~ 617 
40 
ill 
j 
2 
1100 
1117 
12 
12 
3 
741L10 COPPER 8ICUFF IOXEI, CIGARE11I c:ASEI, COSIIEliC AIID POlDER IOXE8 AIID CASa AIID 8IIIUR POCIŒT ARTICI.ES 
1 
50~ 
4 
i 
20 
2i 
1 
1i 
24 
100 
111 
14 
3 
i 
407 
404 
a 
' 
2 
1 
10 
Val8111'11 
1 
2 
i 
1~ 
2i 
: 
771 
501 
m 
49 
104 
5 
1~ 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
. 
Unpnmg 1 Herlwnll 1 Mengen 1000 kg Quantllês Ursprung 1 Herlwnft 1 Werlll 1000 ECU Val eure Origine 1 provanance Origine 1 provanance 
Nlmexe 1 EUR 10 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belgo-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmarli: 1 "EA~d6a Nlmexel EUR 10 ~~~ France 1 liai la 1 Nederland 1 Belgo-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ~d6a 
7411.1t TW1ERE8, ETUIS A C10AREnE8, POUDRERS, ETUIS A FARDS ET oaEII AIW.OQUD OE POCIE 741L10 TAIAKDOSEII, ZIGARETTENETVIS PUDERDOSal, LI'PBISTFTIIUEL 11.AEH1L FilER DEll TASCIENGEBRAUCII 
~~ew~ 78 1 20 ri 5 5 i lm ~~~"liAGNE 125 18 2 2li 243 103 112 1 20 2 27 1884 28 758 715 ITAL Y 7 2 i 12 3 !! i2t}~EE-UNI 104 47 e2 1 1 24 :i 3 008 ~0 KJNGDOU 13 :i 810 49 19 1 440 :i 
• 
042 AIN 7 i 4 8 220 5 104 2 103 400 'J:JA 18 2 7 400 ETATS-UNIS 590 35 5 95 i 212 338 732 APAN 5 3 732 JAPON 219 108 8 3 
1000 WOR L D 159 20 28 1 11 17 24 1 1 lpGO Il 0 N D E 4335 422 1033 285 311 1141 588 3 ao 24 
1010 INTRA-EC 107 1 22 2 17 43 13 1 1 1010 IHTRA-CE 2110 171 127 120 245 1262 213 3 11 24 
1011 EXTRA-EC 41 12 8 7 1 12 10 • 1011 EXTRA-CE 1393 244 207 1es .. 325 373 . 12 1 Ul!~~ 31 4 1 4 1 11 1 : ~8118~~ 1114 1= 121 1~1 52 320 ~ 1 18 8 2 1 239 83 14 4 
7411.21 COPI'B CIWNS AND P.AIITS 7411.21 COI'I'Eil CIWNS AND P.AIITS 
C11MD. CIIAIIIETTES ET LEUIIt PARlES IŒT1EII .EDER GIIOESSf, lEU DAVOII 
004 FR GERUANY 72 
18 
25 3 35 5 1 2 1 004 RF ALLEMAGNE 1397 
249 
793 79 358 71 32 7 ~ 14 
005 ITALY 72 20 4 7 20 1 2 005 ITALIE 951 328 31 151 153 4 9 28 
008 UTDo KINGDOU ~ 28 1i 1 1 3 008 ROYAUME-UNI ~ 274 1oS 8 8 3 u -038 SWITZERLAND 1 10 1 3 038 SUISSE 18 93 8 SB~? ~' 12 4 2 BB~~f 244 157 89 11 10 2 i 4 2 1 8 
' 
i 159 71 73 eci e8 m~UTHKOREA 8 3 i 4 1 400 ETATS-UNIS 221 31 13 14 3 11 4 1 JD~~DUSUD 280 108 35 70 3 7 57 2 732 JAP~ 8 3 3 i 173 114 8 28 i 15 10 ' 740 HON KONG 10 2 7 740 HONGA<ONG 108 13 5 84 19 4 
1000 WOR LD 274 74 .. 20 52 13 28 3 11 4 1000 Il 0 N D E 4311 1181 1428 288 511 252 285 171 133 52 
1010 INTRA-EC 177 41 44 3 40 12 22 à 7 3 1010 IHTRA-CE 2759 552 1122 .. 311 235 112 14 .. 42 1011 EXTRA-EC f7 28 24 17 13 1 8 4 1 1011 EXTRA-CE 1550 ... 307 200 121 17 102 152 45 10 1020~1 72 20 23 8 12 1 4 2 4 o 1020 ~LASSE 1 1079 392 268 57 117 18 77 105 ~ 5 1021 A COUNTRo 47 14 15 3 10 1 
2 i 4 o1021~ 626 ~" 175 18 93 11 2 7 2 1030 CLASS2 24 8 1 11 1 1030 2 489 41 143 4 1 28 57 1 5 741111 ARIICW OF UNIORIŒII, CAST COI'I'Eilii.U. 741111 ARIICW OF U11'101UŒD, CAST COI'I'Eilii.U. 
OUVIWlES c:ouw ou IIIOUI.E8 Ell Cla'IIIE, IIDA. ROIE IUPFEJIWAREII, GEG0SSE11. AIGIL 
~~UXBGo 108 98 8i 2 24 8 001FRANCE 721 838 324 30 15i 52 3 ' 95 1~ 25 gg§ ~vl:~l'sXBGo 585 90 10i . 003 NETHERLANDS 28 1 
24 é 205 90 14 5 168 2 38 
' 
004 FR GERMANY 1u ~~ 145 3 2 i 004 RF AUEUAGNE 935 eci ~ 15 12 005 ITALY 13 2 22 005 ITALIE 244 2 47 1 12 ~~D 24 i 20 ~KL~DE 212 88 18 124 17 18 134 114 1 
1000 WO RLD 559 114 238 4 70 f7 23 24 1 1000 Il 0 N D E 3308 1117 1253 40 388 171 1es 141 8 17 
1010 INTRA-EC 514 141 220 4 70 f7 23 13 . 1 1010 IHTRA-CE 2888 1020 1141 31 314 171 145 71 4 13 18M~c 41 11 18 1 11 . .13M~E 338 117 112 1 2 10 70 f 4 40 17 11 10 : 1021 A EL E 1 282 128 75 9 83 4 1021 EFTA COUNTRo 28 17 9 188 119 24 1 21 
7411Jt ARIICW OF UIIIORIŒD COPPER 011EJ11JWI CAST II.U. 741IJI ARIICW OF UIIIORIŒD COPPER 011EJ11JWI CAST II.U. 
OUVIWlEI BRUTS El CUMif, 1101 COULES D IIOUW, IIDA. ROIE IUPFEIIWAREJI, IIICIIT GEOOSSal, AIGIL ; 
~~UXBG. 101 59 i 2 11 9 18 4 184 IE1Fo 1m 189 2i 1 71 .89 123 9 
-
4 
aD 8 1 es 58 35 10 33 549 547 131 7 
1H 
NETHERLANDS 14 1 588 7 5 ; 747 95 21 13 2065 51 1 i ~ fl'Aff'MANY 944 2li 111 93 , 1 883f~~GNE sm 1B sa 401 21, 344 42 82 5 a2 8 :i 2 181 284 15 008 UTDo KINGDOM es 18 1 3 ; 88BB~~~~NI 45 30 11 11i 4 8!lB DENUARK al 12 2 151 38 2 2 NORWAY 325 i RNORVEGE fi8 821 3 i i ~ FINLAND LAND 18 i 15 FINLANDE 58 19 D 3 41 ] ; , 7 4 ltm~IS ~m 118 ~ 75 888 4 :i mr 8 100 2 2 42 8 8 134 12 34 5 22 1548 153 2ri Ill !ID.\' ua ~ 314 lllall 277 38 i 28i i 41 3 INDE 285 
' 
1000 WORL D 3034 111 414 233 m 118 280 81 183 
= 
1000 u o "Y 14131 3051 1552 147 2754 8f7 1583 2512 111 414 1010 INTRA-EC 1es1 138 1es .. m 114 198 42 112 1010 IN11IA 71112 558 Ml 48S 2711 175 1008 354 114 241 
1011 EXTRA-EC 1314 782 311 135 a 3 14 41 1 12 1011 EXTRA-CE 7055 2503 1033 452 35 21 174 2221 8 174 
1020 CLASS 1 
= 
743 40 35 2 1 48 1 8 1020 CLASSE 1 5548 2408 383 1 35 8 li 2220 5 157 18ië\ ~~UNTRo 733 zl 1o3 2 4 1 o 18il, A~ 3525 2384 =x 1 11 587 5 4 438 55 1 1 c 2 1410 2 405 8 10 
741UO ARIICW OF IORIŒD COPI'B 11.U. 741UO ARIICW OF IORIŒD COI'I'ER II.U. 
OUVIWlES OUVRES El CUMif, 11DA. IUPFEIIWAREJI, BEARBSIET, AIIGII 
001 FRANCE 1626 881 134 111 204 213 2 1 001 FRANCE 10140 5177 1887 525 1479 1208 43 21 
21 
22 
Januar • Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Hertamft Mangan 1000 kO Quantités Ursprung 1 Harlwnfl Warta 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlrnexe EUR 10 France 'EJV.Qba Nlmexe EUR 10 France 'EJV.Qba 
741tJO 741UO 
~~~éft~~s 1199 865 77 35 52 238 58 3 11 ~ BELG.-LUXBG. 8192 3983 992 377 432 1873 3Z1 14 87 422 52 82 2 495 27 2 19 2 PAY$-BAS 2779 392 358 30 3214 199 10 m 24 FRGERMANY 1897 488 804 288 250 171 24 65 RF ALLEMAGNE 14871 2319 4984 2165 2055 1445 172 ITAL Y 2443 515 44 249 898 491 8 8 2 ITALIE 11141 3449 489 811 1835 2520 31 39 38 IJTD GOOM 380 52 79 37 10 
101 
118 22 008 ROY NI 3170 354 1027 445 74 2848 669 124 8 007 111 8 1 i 3 li 0071R 2912 28 27 3 5 5 46 1 008 K 143 7 3 3 120 J 0080 580 108 22 17 38 344 6 ~,IN~~ n 39 1 1 1 j 8 1 028 202 128 22 1 7 35 39 1 19 8 8 10 12 030 SUEDE 929 125 29 200 48 191 1 302 317 1 1 142 132 3:i 98 8 li~~~~ 865 25 179 3 383 2 257 31 25 038 SWITZERLAND 903 815 7 23 1 7874 3928 1695 781 247 819 584 7 33 2 038~1A 84 58 9 12 li 4 2 2 998 699 70 173 11 10 12 1 8 
ISPAJJ'GAL 
25 
18 
8 
24 
8 
8ig€ŒV1E 
208 5 55 
ai 
39 32 75 
2 281 u 34 151 1337 71 ~~ 2 228 669 ~V1A 30 3 2 4 107 28 3 5 4 32 25 8 1 =~~E 183 47 80 15 204 MOROCCO 18 
11i 
18 6 11Ï 15 4CÏ ti :i 111 1 100 7 372 3 925 448 78 2i ~~~DA 240 30 400 ETATS-UNIS 4865 1808 881 149 403 11 17 14 5 2 7 i 8 404 CANADA tjH ~ 28 135 4CÏ 9 49 14 3 2 243 8 12 182 584 INDE 258 88 1834 10 51 
708rE 20 20 4 i i i 8 708 SINGAPOUR 884 5 2i 1 46 8IÏ 2 728 KOREA 19 1Ô 728 Sf,QEE DU SUD 214 18 41 19 732 APAN 95 4 70 1 8 732 APON 1215 185 89 804 13 22 118 4 i 738 TAIWAN 100 17 10 2 8 5 59 738 TAI-WAN 1112 898 84 48 71 34 487 
4 
11 
740 HONG KONG 42 8 5 4 4 21 740 HONG-KONG 984 177 81 87 80 2 581 8 4 
1000 WORLD 10751 m7 1725 791 1151 1521 1101 117 171 7 1000 MONDE 7SSISS · 20588 14785 7884 l83t 1894 14531 1502 1418 108 
1010 INTRA-EC 8103 2421 1381 502 152 1318 1170 182 125 4 1010 INTRA-CE 11801 . 12885 10858 4781 5472 7122 
-
185 183 71 
1011 ~c 2855 148 884 2M 207 123 831 24 13 8 1011 EXTRA-CE 24382 8300 3908 2592 1817 1172 1581 118 135 35 
UIY ir".muNTR. 2158 m 299 
' 
177 99 m 24 43 ll8fi~ 1 1œ 71~ 3241 2244 1108 1383 mx 504 459 , 1470 174 158 45 13 40 491 2050 1159 713 699 42 874 1030~2 482 , 84 28 24 1 9 11030 ~2 8074 1059 842 278 248 197 ~ 14 73 8 1040 3 18 2 7 2 5 • 1040 8 230 77 28 89 13 11 3 2 
Januar- Oezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ul'ljlrUng 1 Herlcunll 
Origine 1 provenance 
IJrlpnmg 1 Herkunll 
Origine 1 provenance Warta 1000 ECU Valeura 
'E).),~ 'E).),~ 
7501 7501 
m 8I'EISS ET AIITIIES PIIODIII8 II1ERliEDWIIEI DE LA ETALLURGIE DU III:IŒI; IIICIŒI. BRUT (SI' ANOOD DU 110 7SOSk 
ET DEBRIS DE NICIŒL ~IIICIŒI.SI'EISE UND ANDEllE ZIISCIIEIIEJIZE DER NICIŒLIIERS1EU.G; IIOIIIICIŒI. 1A1J$GE1L AIIODEII DER IIR. 7505k AEUl UND 8CIIROTT, AUS IIICIŒL 
7501.11 IIICIŒL IIA'I'ID, IIICIŒL 8I'EISS AND 011ER IITERIIEIIIAll PIIODUCTS Œ NICIŒI. ETAUURGY 
Ml: CXlNFŒNTIAL 
7501.11 NICIŒI. IIA'I'ID, IIICIŒL 8PEIS8 AND 01IIER INIERIIEIIIAll PRODUCnl Œ IIICIŒL ETAUURGY 
Ml: CXlNFŒNTIAL 
Ml: 
~ ET AIITIIES PIIODUTS NTERIIEDIAIIŒll DE LA ETAU.IIIGIE DU NICIŒL NICIŒLIIAllE. o8PEISE lNl ANDEllE ZWISCIENERZEUGN DER NICKELIERSTaLif 
Nl: VERI1IAIIJCH 
001 CE 35 
75 19à 
8 29 001 FRANCE 178 
2<42 1~ 35 141 002 277 129 4 5 25 ml ~~~l'sXBG. 1lm 736 28 25 137 003 3388 3004 9à 223 2 12795 453 9 004 837 87 128 555 
5 
1 
2 !B8~Ï~~~E 3742 277 817 2392 eO 3 9 008 127 95 13 10 37 2 724 501 89 75 20IÏ 10 028 50 23 10 13 13 338 11 88 84 7à = AUSTRIA 58 22 030 120 31 2 390 390 58 038A M 899 m 042 SPAIN 58 32 =~ 168 048 YUGOSLAVIA 32 90i VIE 188 1848 070 ALBANIA 907 ft ag 95 070 ALB 1848 353 484 532 390 SOUTH AFRICA 249 5 16 390 AFR. DU SMD 1389 31 85 400 goA 74 2882 57i 20 400 ETATIHJN 385 ll89!i 2789 175 33 81 404 ANADA 2ft13 100 23273 1 404 CANADA 116945 401 103870 8 448 BA 69 769 698 1400 48 1851 448 CUBA 8965 3074 3005 5891 183 8387 800 AUSTRALIA 7202 4580 125 888 AUSTRALIE 30935 18777 583 809 N. CALEDONIA 5712 5712 N. CALEDONIE 22115 22115 
1000 WOR LD 48202 11999 7094 2878 423 25937 5 25 42 1000MOND~ 204705 48843 28853 10581 2221 115985 80 151 232 1010 INTRA-EC 4583 3078 183 501 270 592 5 7 27 1010 INTRA-C 204n 13037 IS4 2117 1457 2588 80 38 148 1011 IEX'fRA.EC 43537 8920 8910 2175 153 25345 19 15 1011 EXTRA-CE 184229 33808 27899 8384 784 113398 113 85 1020 CLASS 1 34737 7244 1198 ns 153 25333 19 15 1020 CLASSE 1 151243 28688 5784 2473 784 113338 113 85 1021 EFTA COUNTR. 510 2 23 422 13 37 13 .1021AELE 1187 10 11 798 84 210 78 1~8~Ui 5725 187à 5712 140CÏ 13 .1gj8~2 22175 492Ô 22115 5891 80 3078 .1 3 10811 
7501JI UIIIROUGIIT IIICIŒI., IlOT ALLOYED 7501JI UIIIROUGIIr IICIŒI., IlOT ALLOYED 
IIICIŒL BRUT, 1011 AUE. 8f AIIODE8 DU 10 7505 IIOIINICIŒL, IIICifT LEGEIIT, AUSCD. AIIODEII DER NR. 7505 
1255 552 48 332 31 125 135 80 44 001FRANCE 8082 2570 234 1693 145 851 788 255 174 685 48 501 41à 48 4 002 BELG.-l.UXBG. 3688 247 2729 21e0 302 2li 8702 2292 1158 2459 244 353 13 003 PAYS-BAS 33504 12097 5253 12348 1171 1581 45 1524 
4181 
938 89 222 12 2li 3 004 RF ALLEMAGNE 7148 22144 4221 427 1157 83 85 90 17 8722 1234 523 598 148 ~ 38 2 008 RSYAUME.UNI 38102 8838 2783 3421 m 3381 239 17 ~ 5992 1583 891 324 88 12 13 028 N RVEGE ~ 30814 8581 4708 1808 313 58 85 1270 1288 344 10 22 030 SUEDE 8868 6854 1905 57 7 1oé 4938 225 24 1748 39 032 FINLANDE 25698 1083 137 9088 233 50 4 2li 10 22 038 SUISSE 279 24 119 47 118 30 2li 038 AUTRICHE 188 1D 20 11243 503 41à 37 151 052 TURi~IE eoH8 58371 2823 2135 189 734 15420 3088 058 U.R .•• 181 94 72 12 10 85 058 DE 401 84 85 523 85 22 19 060 523 131 110 41 li 1à 16 575 322 241 10184 101 84 3225 5 4011 885 555 382 WE 20982 4482 2921 7034 lm sr sa 137 479 1~4 4ci m~~A~mf R = 
8772 
1im 
739 2710 10550 228 13011 243 995 18 
83 
10388 1054 4853 4530 
251 8524 2289 1135 1078 141 228 1595 15 404 CANADA 35713 11965 8204 5315 750 1003 10150 75 
274 
e8é ~ 49 85 274 ~CUBA 1248 358é 451 ,, 48ci 1248 901 2 2475 PHILIPPINES 4723 14 11895 13720 8297 2113 2 28 =~~MIN 83102 28995 13031 7 184 18 113 11 
1000 WOR LD 92595 44139 17893 13593 3054 3071 10423 100 222 100 1000MOND~ 471483 223418 88895 18773 15513 58788 340 1092 533 1010 JNTRA-EC 18888 7050 3378 3905 . 873 911 551 100 108 9 1010 INTRA-C 88523 37057 19979 4738 4744 me 340 549 54 1011 EXJRA.EC 75890 37081 1451e 9870 2181 2180 e887 114 91 1011 EXTRA-CE 384824 188381 48802 11035 10788 54087 543 479 
1020 ~881 54853 ~ 1m 8028 1092 1822 = 
114 xg 18fi~1 278030 114257 ft 5325 8180 = = 
475 1021 A COUNTR. 14548 1255 m 92 51 75894 37507 2774 450 174 1030 CLASS 2 4984 ~ 994 87 17 595 11030 ~E2 28118 13732 5 310 3511 97 = 
5 18U~A 4085 918 18 ~ 15 877 11031~ 21298 10184 4878 101 3031 84 5 15853 11243 3088 575 321 218 . 1040 3 82880 58371 18138 3224 2199 1491 1257 
7501.21 UIIIROUGIIT NICIŒI. AL10'tl 7501.21 UIIIROUGIIr IICIŒI. ALLOYI 
AWAGES DE IIICIŒL BRUT ROIINICIŒI.LEGI 
~~1uxeo. 74 85 2i à 14 4 001 FRANCE 259 227 168 38 22 9 144 89 1 1 21 10 ~~~~~lfBG· 935 547 5 12 111 si NETH RLANDS 138 7 219à 98 4 20 10 854 95 840CÏ 581 32 55 004 FR GERMANY 3498 74 1 1243 42 31 004 RF ALLEMAGNE 1" 998 11 8535 230 324 008 UTD. KINGDOM 272 88 88 13 22 2 008 ROYAUME.UNI 835 333 71 241 14 KI~W.<PA 11 20IÏ ;! 9 1 à lt~~MD 48 51 88 3 38 744 458 38 39n 1148 215 2372 203 5 400 ~A 402 28 21 28 20 dA à 4872 1~ sm 120 129 90 1W 54 404 ANADA 814 227 5 15 4104 38 105 
23 
24 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herlwnfl 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 lferlcunfl 
Origine 1 provenance Warta 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe 'Ellci6a Nlmexe EUR 10 France 'S).ci6Q 
JS01.21 no1.21 
448 CUBA 40 40 448 CUBA 177 177 
1000 WORLD 5954 18S 2858 
-
82 1347 487 41 22 • 1000 MONDE 32182 5057 12958 am 280 81 .. 35417 382 128 1 
1010 INTJIA.EC 4122 221 2280 170 31 1287 17 41 10 • 1010 INTRA-CE 18823 1177 :m 881 130 S7H SH 382 15 i 1011 ~c 1834 487 
-
4M 31 eo 3110 13 • 1011 IEX'JRA.CE 13230 1110 2811 151 408 3041 71 
1020 CLASS 1 1792 487 369 484 31 41 saa tB • 1020 CLASSE 1 1~ 31fi 3757 26D 151 232 3041 65 1 1~ EFTA COUNTR. 1 5 9 4 40 • 1021 M.ks\ 51 18 tri 41 11 1 CLASS3 • 1040 3 177 
no1.11 WASTI AND ICIIAP OF IIICIŒL, IlOT ALLOYED no1.l1 WAS1E AND ICIIAP OF IICIŒL, IlOT ALLOYED 
DECIETI ET OE8RJS DE NICIŒL 1011 AUE IEAIIBEIIUIIOSAIAEW UND ICIIROTT, AUS IIICIIr LEGIER1EII NICIŒL 
~~ m 183 i 3 38 af a8 ~Ts-l\s m 781 45 148 12 al 165 24 579 49 8 1 ~ 14 18 14 R MAGNE m 13Î 20 83 1Î 20 ITo E-UNI 94 55 I.KINGDOM 9 'Zf 165 51 ~ , ~ 13 Ill u 119 41 LAND 34 1 124 ~DA B 14 22 ~ CANAD NIS ~ 261 1~ 18 u 29 743 MACAO 743MACAO 392 392 
1Ift WORLD 1218 811 48 .. 1 70 311 2 :llftrA&W 4031 2172 101 se -
121 1271 12 
1 INTJIA.EC 748 443 30 3 83 137 j 2597 1113 85 1 291 104 491 ti 1011 EXTRA-EC 470 118 18 M 17 113 .11~E 1442 859 ft 15 1 17 771 ltlfi ir~cbuNTR. 337 tu li 11 t4 73 2 :lilAELE 1 895 488 55 1 320 li 209 t4 1~ 2 387 t91 19 55 i 107 1030 CLASS2 t17 3 4 • 1030 CLASSE 2 475 4 t5 455 
no1JI WASTI AND ICIIAP OF NICIŒL ALLOY8 no1JI WAS1E AND ICIIAP OF IIICIŒL ALLOY8 
DECIETI ET DEIRIS, El AI1IAGD DE IIICIŒL IEAIIBEIIUIIOSAAEW UND ICIIROTT, AUS IIICIŒUEGIEJIUN 
Il& t= 1~ si 2al 34 ~ i ~-BG. ... am 13CÏ m 75 584 3 i ta3 2Î 323 148 003 
:1 e2 47CÏ 
2322 1089 
124 987 882 004 NY 22é 14 004 RF ALLEMAGNE 14711 4t3 43 32S 005 ALY 8 
ai 
29 
ti 
92 
2 
005 ITALIE 875 
2711 13Î 74 1Î 169 ai ? 883~~NGDOU ~ 334 248 t9i 883 ROJ~ME-UNI "3ft 111 471 57é 
~~~LAND m 14 ~~ 1\!ISSE m t60 
24 
261 
si 042 SPAIN ~ Iii 042 ~ t4 75 084~Y at 084 89 44 18 AFRICA 22 20 14 aM 18~ & 78 toi 54 5Ô at 2 7 1 NI 1165 ttt9 404 ADA 
10 
2 60 404 CANADA 485 331 8 t28 
478 NL ANTILLES 
13 i 75 t~ 478 ANTILLES NL t27 ti 2lÏ t27 toi 824 ISRAEL 11 IM~E ~ 22 800 AUSTRALIA 127 302 
tOOO WORLD 1301 4291 483 se 12311 257 tm 4 • tOOO MONDE 20273 8911 31tl 179 25tl 158 4148 35 2 
1010 INJRA.EC 8714 2884 452 37 t081 221 M4 3 • 1010 INTRA-CE 14407 8405 2917 183 2208 459 2181 34 j 18)A EXTRA-EC 2511 t217 31 tl t75 35 t0311 • 1011 IEX'JRA.CE 1888 2514 t31 11 310 98 2798 1 
t ~+ 2t78 t242 22 t9 22 t4 857 • t020 CLASSE t 6047 ;! tOI t8 60 60 2457 t 2 liA Dl NTR. 1 7B i 115 2i m .t=~ t744 2lÏ t7i 4Î ~ • t 2 m t040 3 33 se 3t • t a t25 75 44 
IIIZ 1IROUGIIT lURI, 11001, ADD, 8IW'EI AND 8ECIIOIIS, OF IIICIŒL; NICIŒL W1RE IIIZ WIIOUGIIT lURI, 11001, AIIQW, 8HAPES AND 8ECIIOIIS, OF IICIŒL; IIICIŒL WIRE 
URIID, PIIOfW ET FU DE 8ECI10II PIDŒ, El NICIŒL 8TAEBf, PROFU UND ORAIIT, AUS IICIŒL, IWSIY 
'lllll11 1IROUGIIT lURI, 11001, AIIQW, IIW'E8, SECIICID AIID liiRE OF IICIŒL, IlOT ALLOYED 'lllll1t WIIOUGIIT lURI, 11001, ADD, SIW'D, SECTIONS AND liiRE OF IICIŒL, IlOT ALLOYED 
UR11D, P110F1D, fU, EIIIICIŒI. 1011 AUE 
OOtFRANCE 7t8 709 1f 4 i 2i d i i i 45t4 4401 tooi 34 2 5 dB 3Î 4Î 44 004 FR GERMANY t98 3 t3 2018 2i 179 87 t89 005 ITALY t4 
t2 2 i to 3 i t42 ta 9i 2i ti 97 20 ti a ~ ïYm· KINGDOM 14 22 22 i 817 t60 187 i t8 p.LAND 9 1 
tj 
7 tt7 t9 1 4 4 78 4 
32 t2 
3 
' 
t 2t9 97 
142 181 3 i3 7 i 3 7 330 38 
1000 WOR LD t054 782 t02 85 to 23 82 18 • 8 tOOO MONDE 1089 4808 1311t ses 1t4 212 731 143 71 88 1010 INJRA.EC ... 734 .. 32 to 23 77 8 7 8 t010 INTJIA.CE 7324 4832 t218 318 111 207 859 57 89 13 
1011 EXTRA-EC 18 tl a 23 1 • • t011 IEX'JRA.CE 743 174 t43 247 3 1 72 15 11 3 ttlfi ~cbuNTR. 58 tB a 1 5 • .t!lfi~t 743 t74 t43 247 3 5 72 ti tt 3 60 4 8 • 102 ELE 409 t35 t t39 4 4t 81 
lSIIUI 1IROUGIIT lURI, 11001, AIIQW, IIW'E8, SECIICID AND liiRE OF IIICIŒL ALLOY8 lSIIUI nouGIII' lURI, 11001, ADD, 8IIAPE8, SECTIONS AIID liiRE OF IIICIŒL ALLOY8 
Januar - Dëzember 1983 
Unprung 1 Her1lunll 
Origine 1 pnm~nance 
1000 WOR LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
ll!f.l ~CÔuNTRo 
12807 
5527 
7280 
~ 
1~ 
i 
132 
w 
li 
3124 
= 
1121 
880 
= 169 150 
203 
184 
• 1 
nouGIIJ 1\ATD, 8IUI8 NID STRIP, Of IICIŒI; IIICIŒL FOII; IIICIŒL POIIJERS NID RAIŒS 
'lOUS, PI.AIDE8, RUI.I.E8 ET IAIIlEI EIIICIŒL. POUDREI ET PAI.LET1E8 Œ IIICIŒL 
7581.11 1\ATD, 8IEE'IS, 8TRIP NID FOl. Of IIICŒ, IlOT AI10YED 
TOW,PI.AIIH8,FE ET UllllES, EIIIICIŒL IICI AI.LE 
~ 
103 
75 
2 
1000 WORLD 384 
1010 INTRA-EC 217 
18M~c 18: 
1021 EFTA COUNTRo 14 
2 
8 
1 
21 
41 
13 
35 
~ 
750L11 1\ATD, 8IEE'IS, 8TRIP8 NID FOL Of IIICIŒI. AU.011 
7S11U11 POlDERS NID RAIŒS Of 111C1Œ1. 
POIIIRD ET PwrnEI Œ IIICIŒI. 
1000 WOR LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
70 1i 
15 
1 1Q2 
m: 
74 
a 
4 
1 
34 
11 
24 
n 
1 
j 
317 
171 
J 
71 
831 
140 
1 
3 
12 
19 
M 
33 
1 
1 
4 
1Ji 
1450 
1-dl 
2 
2 , 
31 
zs 
J 
7 
i 
5 
214 
55 
221 
1521 
127 
814 
814 
160 
19 
:!1 
li 
2 
n 
11 
u 
117 
.. 
11 
li 
37 
37 
3 
i 
8 
17 
41 
15 
21 
11 
3 
4 
2 
2 
22 
14 
• 
' 
2 
2 
3 
3 
si 
4 
2 
15 
13 
1 
2 
38 
ao 
• 
lm port 
Werte 
France 
750LII STA!IIf, PAOFU UND DIWIT, AUS IIICIEWGIERIJHGEII 
11jg 12150 0 57~ 1.= 2~ 277,k85 ~1 1~u ..m 3374 
3603 355 153 1324 
1511 
i 1955 244 ~ ~ 
,;m 4:; 21,!!1 ° = 1wi §8 ,7a 1a 10 8 
11 1000 M 0 N D E 74041 25117 11m 10447 2545 
11 1010 IN'TilA-CE 487U 11581 8225 7803 2311 
7 1011 EXTRA-CE 25211 8407 I::J = 2M J ll!f.l ~'tf8l , w ma 1160 2102 ~ 
75113 nouGIIJ 1\ATD, 8IUI8 NID STRI', Of IICIŒI; IIICIŒI. FOII; IIICIŒL POlDERS NID RAIŒS 
8llaE, I'I.ATTEII, TAFBJI, BAEN11E11 AUS IICIŒL PILVER, MTER AUS IIICIŒL 
750L11 1\ATD, 8IEE'IS, S1RIP NID FOl. Of IIICŒ, IlOT AI10YED 
II.ECIE,PLATTEII,TAFBJI UND WNŒJI,AUS IIICIIT LEGER1EIIIIICIŒL 
lm FRANCE 245 25 004 ~u."\~l:Ne 1= 1 006 ROYAUME-UNI 720 
4QO ETATS-UNIS 932 
404 ~ANADA 123 ~A=.wE Ma 
118 
,fi 
2 1000 M 0 N D E 3135 402 
2 1010 IN'TilA-CE BU 181 :1SM~ 1544 m 
o 1021 A E L E 103 81 
750L11 I'I.ATD, 8IEE'IS, 81RIPS NID FOL Of IIICIŒL AU.011 
8llaE, I'I.ATTEII, TAFBJI UND IIAEIIDER, AilS IIICIŒWGIERUIIG 
i f~
11000 MONDE 
1 1010 INJRA.CE 
11m~ 
750L2II POlDERS NID R.AIŒI Of IIICIŒL 
PILYER UND FUITER,AUS IIICIŒL 
001FRANCE 
lfi~fi~E 
001 iRü.Noe 0301jEDE ~AFR~SUD 
~g~~NIS 
708 PHIUPPINES 
800 AUSTRAUE 
21000 MONO E 
1 1010 INTilA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
574 
118 
223 
31 
1472 
sn 349, 
8358 
2427 
B 
385 
= 3245 
4773 
189!l 
17 
m 
1829 
1701 
14151 
1018 
11143 
J 
11 
17 
'li 
1&2 
8851 
7tt2 
1851 
53 
,g 
72 
207 
577 
218 
Il 
57 
Dl 
~ 
4 
1 
a2 
1117 
1218 
871 
231 
220 
n 
5 
514 
111 
:J 
J 
253 
1 
4 
3 
218 
7854 
353 
7502 
241 
71 
2178 
244 
7~ 
2 
36ci 
1 
3922 
MIS 
427 
"iJ 
28 
iÏ 
12 
2 
171 
187 
u 
214 
1~ , 
373 
2230 
1830 
' 51 
322 
123 
81 
133 
8 
il 
1114 
812 
1122 
Janvier- Décembre 1983 
1j 
~ 
11 
~ 
21 
17738 
8235 
11501 1laJI 
1123 
780 
' 
2282 
72 
21Ü 
58 
~ 
369IÏ 
1 
ft 
J 
11 
2184 
775 
192 
4274 
am 
J 
427 
470 
43 
m 
3 
131Ï 
144 
141 
' 
27 
333 
178 
155 1ft 
18 
20 
38 
37 
1 
1 
14 
241 
210 
1 
~ 
j 
178 
701 
487 
2M 
18 
eci 
18 
25 
25 
2f 
15 
224 
141 
75 
75 
60 
31 
31 
2 
27 
14 
13 
13 
13 
25 
26 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Urspnmg 1 Hertwnfl 1 Mengen 1000 kO Ouantl1és Ursprung 1 Herlamft 1ww 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 pnMinance 
Nlmexe 1 EUR 10 France 1 ltalla 1 Neder!and 1 Belg.-t.ux. 1 UK 1 lreland 1 Danmartt 1 "E).).~ Nlmexe 1 EUR 10 France 1 Ital la 1 Neder!and 1 Belg.-Lux.l UK 1. lreland 1 Danmartt 1 "E>.).~ 
750l2l 7503.20 
. 
1020 CLASS 1 1560 :& 263 ~ 125 213 343 26 a • 1020 CLASSE 1 13099 4014 1858 870 1148 1œg 3712 405 234 9 l~~~NTR. 214 43 4 1 58 1 2 : l~ Mks\2 ~ lB§ 495 408 Jgi 538 34 58 a 171a 1297 15 1 72 
7504 TU8ES AND PIPES AND 8I.AIIX8 '!!!PEfOR. OF IIICIŒ 1; IIOU.OW lARS, AND TUBE AND PIPE fi11IHGS (FOR EJWIPll, JOINTS, UOWS, 7504 11J8E8 AND PI'ES AND 8I.AIIX8 '!!PEfOR, OF NICIŒI; IIOU.OW lARS, AND TUBE AND PIPE fi11IHGS (FOR EXAIIPll. JOINTS, UOWS, SOCIŒ11 AND fUIIGES), OF IICIŒL socma AND FlNIQES), OF IIICIŒL 
liiBES,lVYAUX YC LEUR8 EIAUCIIE8,8ARREI CREUSES ET ACCESSOIRES DE lVYAUIERE. EN IICIŒL IIOIIIII,IIOIIRAIIGEN,ROHIIFOISTUECIŒ,IIOIIRV UND ROIIRVERSINOUNGSSlUECIŒ, AUS IIICIŒL 
750t11 1IIBES, PIPES, 1HEIR IILANICI AND IIOU.OW BARS OF IIICIŒL, IlOT ALLOYED 750t11 TUBES, PIPES, 1HEIR 8I.AIIX8 AND IIOU.OW BARS OF IIICIŒl, IlOT ALLOYED 
liiBES,lVYAUX YC EIAUCIIE8,8ARRE CREUSES,IIIIIICIŒL 11011 AUE ROHRE,ROitRIIOIAIIOEII,AUS IIICIIT I.EGDlEIIIIICIŒL 
001 ~NCE 2 1 
15 
1 
1 5 j 1 001 FRAN!i m 72 ~ 90 4 ai 24 29 004 GERMANY 29 8 4 1 004 RF AL MAGNE 100 4 12 97 1i 008 ~· KINGDOM 39 22 4 
4 
2 008 ROYAUME..IJNI 824 a7 7a 3 H 80 = tl,!.lZERLAND a 1115 2 038 SUISSE 149 11 933 82 2 3 3 107 2 400 ETATS-UNIS 1019 7 2 5 
1000 WORLD 195 • 143 • 1 • 21 a 11000 Ill 0 N DE 2412 190 1a77 245 99 91 341 101 11 1010 INJRA.EC 79 • 31 • 1 a 18 2 1 1010 INTRA-CE 1272 172 448 180 97 88 191 9a 11 1011 EXTRA-EC 111 105 2 • • 1011 EXTRA-CE 1188 11 833 84 2 a 110 • 1020 CLASS 1 113 105 2 8 • 1020 CLASSE 1 1188 18 933 84 2 3 180 8 1021 EFTA COUNTR. 2 4 • 1021 AELE 149 11 82 2 3 88 3 
750t1f 1IIBES, PIPES, 1HEIR IILANICI AND IIOU.OW BARS OF IGCIŒI. AU.On 750t1f TUBES, PIPES, 1IEIIl 8I.AIIX8 AND IIOU.OW BARS OF IGCIŒI. AUOn 
TU8ES ET lVYAUX ET IARRS CREUSES EN AlliAGES DE •cm ROHRE, IIOitRROIIIIOE, HOIUTANGEII, AilS IIICIŒI.LEGIEil 
~FRANCE 22 2 1' 3 1 ~ lm ;t~uxao. JH 81 5 1jl 7 93 179 1 ~lijiË*~~- 24 ai 11 5 2 49 121 111 92 1 380 2 125 18 140 004 RF ALLEMAGNE 30 888 299 2885 005 ITALY 8 2 3i 1i 2 1 005 ITALIE 103 39 1018 15 9 10 4 17 8!l3 UTO. KINGDOM 113 33 70 23 1 008 ROYAUME..IJNI 3:~ 835 949 234 318 2 SWEDEN 1 34 i 1 ~SUEDE 7 885 4 ~ 14 =fis~ERLAND 211 23 8 1 2 ~~NIS 1147 la 177 204 83 8 11 11 18 135 3 80 8885 4101 173 295 1389 
1000 WORLD 901 85 an 19a 44 39 227 7 • 1000 Ill 0 ND E 18590 2132 8842 3084 851 889 4848 13 18$ 11 
1010 INJRA.EC 101 44 135 110 39 87 184 7 • 1010 INTRA-CE 9844 795 1883 2701 803 581 3172 4 124 1 
1011 EXTRA-EC 30D 41 179 12 4 1 83 • 1011 EXTRA-CE 8948 1aa7 1159 313 -254 809 1474 8 11 11 
1020 CLASS 1 300 41 179 12 4 1 83 • 1020 CLASSE 1 8948 1337 '~ 383 254 309 1474 8 11 11 1021 EFTA COUNTR. 80 24 42 10 1 3 • 1021 AELE 2048 889 210 26 14 85 7504.21 TUBE AND l'fE fi11IHGS OF IIICIŒL 7504.20 TUBE AND PI'E FmiiGS OF IIICIŒL 
ACŒSSOIRES DE lVYAIIIERIE EIIGCIŒI. IIOIIRfOIIM., ROitRVEJISCII.U UNO IIOIIIMII8lNDUI AilS IIICIŒL 
881 FRANCE a 1 j 3 1 1 1 3 8 001 FRANCE 2f1T 28 93 4 2 88 87 8 20 ai FRGERMANY 18 
11 2 1 883 fo*~~~~E 319 144 72 32 7 43 8 008 UTO. KINGDOM 14 1 j 289 1~ 12 15 81 814 3 3 400 USA 8 1 400 ETATS-UNIS 1131 21 14 44 126 
1000 WORLD 58 11 8 a 2 7 10 4 8 1000 Ill 0 ND E 2187 255 241 107 130 849 977 • az 81 1010 INJRA.EC 43 18 8 a 2 1 2 4 8 1010 INTRA-CE ... 189 130 9a 87 217 113 • 28 a1 1011 EXlliA-EC 12 a 2 7 • 1011 EXTRA-CE 1203 88 118 14 44 132 824 1 
1020 CLASS 1 11 2 2 7 • 1020 CLASSE 1 1193 58 118 14 44 132 822 5 
75115 BECIJIO.II\.A'IJIG ANODES, OF IICIŒL, IROUGIIr OR UIIWROUGIII",IICWOINQ 1ltOSE PROOUCSI 8Y ELECIROI.TSIS 75115 EIICJIIO.fi.A'IJIG ANODES, OF 11C1Œ1. nouGIIT OR UNIROUGIIT, INCI.UDING 1ltOSE PRODUCED 8Y B!CTROI.TSIS 
ANOOES POUIIIIICIŒI.AGE, COWES, WIINEES OU 081EIIID PAR ELECIROI.YSE, BR1ITE8 OU OUVREES ANOOEII ZUII miNICIŒIJI, QEGOSSEII, QEWAIZI' ODER EUXTROI.YllSCIIIERGES1EU.T, ROll ODER BEARBBIET 
7SIIS.11 BECIJIO.II\.A'IJIG A110DE8 OF IIICIŒI., IlOT PREPARED 8EYOHD CASTINQ '1505.10 EIICJIIO.fi.A'IJIG AIIODE8 OF IIICIŒI., IlOT PREPARED BEYOND CASTINQ 
ANOOES 8RU'IES DE COUI8 AIIOOEII, ROll '1011 GESSEJI 
1000 W 0 AL D 19 1 1 aa 1 12 2 4 1 • 1000 Il 0 ND E 139 4 • 11 1 70 12 zz 1 1010 INJRA.EC 10 1 1 24 1 12 2 4 1 • 1010 INTRA-CE 139 4 • 11 1 70 12 zz 1 1011 EXTRA-EC • • • 1011 EXTRA-CE 
7SIUI BECIJIO.II\.A'IJIG AIIODE8 OF IIICIŒI., FUIITIER PAEPARED IIEYOND CASTINQ 7SIUI EIICJIIO.fi.ATIIQ AIIODE8 OF IIICIŒL, FURllD PREPARED IIEYOND CASTIIII 
MODES, AUTRES QUE BRUTES DE COUI8 AIIOOEII, ANDEllE ALS ROll '1011 GlESSEJI 
001 FRANCE 11 33 i ft 3 2 2 1 5 001 FRANCE Da 183 11Ï 107 9 7 2 22 z3 004 FR GERMANY 58 2 13 14 004 RF ALLEMAGNE 51 122 74 80 19 008 UTO. KINGDOM 78 22 28 1 18 1 008 ROYAUME..IJNI 377 94 79 29 10 
10 
113 1 
400 USA 2 1 1 400 ETATS-UNIS 104 18 4 72 
1000 WORLD 870 80 124 IX Z8 ZQ 21 19 21 1 1000 MONDE 1493 uo 188 311 199 88 131 131 108 a 1010 INJRA.EC 218 89 Z8 28 ZQ • 1t 1 1 1010 INTRA-CE 1108 227 111 309 123 87 48 131 24 s 1011 EXTRA-EC 11Z 21 95 1 1 11 18 • 1011 EXTRA-CE 387 9a 87 1 71 1 90 84 
1020 CLASS 1 152 21 95 1 1 18 1a • 1020 CLASSE 1 387 93 37 a 78 1 90 84 
1021 EFTA COUNTR. 131 2 94 1 18 11 • 1021 A EL E 212 11 26 a 4 1 80 84 
'15111 OTJER ARTICLE8 OF IIICIŒL '15111 OTJER ARTICLE8 OF .cm 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Hertwnll 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Her11unft 1 Warta 1000 ECU Valeu111 Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 P.ui:!Chl~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmarlt 1 'n>.CII)Q Nlmexe 1 EUR 10 France 1 ltalla 1 Neclerland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmart 1 'n).CII)Q 
JSOI AunD OUVRAGES El NICIŒL JSOI AHDERE WAREII AUS NICIŒL 
7501.11 ft""" RIVEI8, WASIEJIS, 11008, AIIOI.ES, 8IW'ES, SECnONS OR IIIRE Œ 1C1C1Œ1, SIWIX 1H1C101ESS OR 110LE 0W1E1D 7501.10 ~IIUTS, RIVETS, WASIIERS, 11008, AIIOI.ES, 8IW'ES, SECnONS OR IIIRE Œ ICICIŒI, SIWIX 1IDCICIIESS OR IIOLE D1A11E1ER 
VIS, ECROUS, RIVE1S ET 110NDEWS, DECOUETE8 IWIS LA liASSE, EPAISSEUR DE 1IQE OU DIAIIETRE DE TROU lW. 1 1111 AUS WWIIIIIAlERIAI. GEDfiEIIIE satRAUBEII, IIIITTERII, NE1E UND UNTERI1GSQIEI8E 81FTiliCIŒ ODER I.OCIIftiTE lW. 11111 
038 SWITZERLAND 1 1 038 SUISSE 123 29 7 1 3 5 78 
1000 WO R LD 11 3 2 1 a 1 1 • 1000 Il 0 N D E m 78 34 9 4 21 80 17 111 
1010 INTJIA.EC 12 3 2 1 3 1 1 • 1010 INTRA-CE 1U • 25 9 2 24 41 14 33 1011 ~c 4 . 1 • 1011 EXTRA-CE 175 .. 9 1 1 3 12 a 78 
1020 CLASS 1 4 3 1 • 1020 CLASSE 1 175 .. 9 1 1 3 12 3 78 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 • 1021 A EL E 125 30 7 1 1 3 5 78 
750I.2t m TACU, ITAPW, HOOK-IIAU, 8I'IIŒD CIWIPS, S1UDS, SP8ŒS, 80LTS,IIIIT8, SCRE1IS, WASIERS AHD SPIIIHG WASIERS Œ 7501.10 m TACU, ITAPW, IIOOK-IIAU, 8I'IIŒD CIWIPS, ITUDS, SPIIŒS, 801.T8, 111111, SCRE1IS, WASIERS AND 8PRJNQ WASIERS Œ 
POINTES, C1.0US, CIWIPCIIS, CIIOCIET8 ET 81111..; ARTICt.ES DE 80UI.OifŒIIIE ET VISSERIE ET ROIIDEU.E8, 11011 REPli. SOUS 7501.10 8Tf1E, IIAEGEI., ICIWIPEII. IWŒII u.ooL., WAREII DER SCIIIIAU8EIJ. UHD NIETEIIINDUSTRE IJNTEII1!GSCIEI Il 7501.10 EJm1. 
004 FR GERMANY 8 4 2 1 é 1 004 RF ALLEMAGNE 131 2 73 20 13 12 10 3 005 ITALY 10 
2 
1 i 3 j 005 ITALIE 100 5 48 6 8 87 18 36 006 ~· KINGDOM 19 6 2 006 ROYAUME..UNI 132 9 21 53 038 WITZERLAND 
' 
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311 
14 
13 
i 
1 
1 
11 
19 
57 
u 
7 
12 
é 
21 
%7 
1 
11 
18 
10 
1 
54 
48 
37 
Januar- Dezember 1983 
Ur.prung 1 Herlcunft 
Origine 1 provenance 
7IOUI 
400 USA 
Nlmeu 
Mengen 
EUR 10 
98 
1000 W 0 R L D 8355 
1010 IH'JRA.EC 4102 
1011 IEXTIIA<C 1754 
1020 CLASS 1 1477 
1021 EFTA COUNTR. 885 
1040 CLASS 3 273 
23 
1108 
1400 
407 
m 
France 
3 8 
1211 
Mt 
' 
381 
185 
177 
177 
178 
83 
5I 
24 
24 
23 
62 
1148 
128 
120 
1~ 
7IOUII TUBD, fiPE8, 1IEIR ILAIIXI AND IIOUOW lARS, EXCEPT IRIUGA110111UBEI AND 1'19, OF ALUIIIIIIUII ALLOll 
TU8EI ET TUYAUX ET IAIUIQ CREIJSEI, E11 AI.IJAGES D'ALUIIIIIIUII 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 IEXTIIA<C 
1020 CLASS 1 
1~Ds~NTR. 
43712 
32051 
11700 
11324 
sus 
! 
ai 
1i 
si 
159 
147 
524 
1 
IÎ 
~~~==1= 
fm 1! JI 1R 
141 2 13 
TUBE AIID ,.. FmiiGS fOR EWIPU, .101111, EI.80W8, soaœn AIID R.AIIGES). OF AI.UIINUII 
4 
ti 
13 
23 
3 
1 
i 
a 
1ft 
18 
1 
12 
; 
i 
3 
m 
dl 
83 
17 
6!Ï 
5078 
4174 
204 
fiS 
2 
7 
2i 
4 
1 
2511 
1112 
1580 
1554 
1552 
4 
1000 W 0 R L D 2142 137 m 82 288 324 344 128 88 
l:lt ~~ 1Wr m m n 21.1 ua zu 
92
H ft 
1020 CLASS 1 
2
o485
1
• 142 93 12 82 s
1 
59 18 
1021 EFTA COUNTR. .. 128 21 4 24 19 17 
1030 CLASS2 19 1 8 1 4 7 
11111 =ms~'~ OF ALIIIIINIUII; PlATES, RODS, A1101.ES, 8IIAI'E8, 8EC1IOIIt, 1U8EI AllO liE L1Œ, PREPAIIED 
CUISIIIUCIICIIS PARTES DE COISTRUC1ICtiS, ALUIIJNIUII; lOta, IAIUIQ ETC., El A1.1J1œ1U11, PREPAREES POIJII LA CONSTIIUC1IOII 
11111.11 DOOU, IIIDOIS, AllO 0001 AIID IIIDOW fRAIIB OF ALIIIIIIIIUII 
I'OIIID, FEIIETRES ET CIWIBIWID, Ell ALUIIIIIIUII 
gy ~BG. JlJ 1~ !!!! 19 
lm ~~os ml 11611 1784117 1J 
005 rr AL v 1792 854 = ~DOM 1788 68 30 
008 DENMARK dl 1aai 11f 84 
123 
li 
11 
79à 
101 
m 
sn 
Yfi 
ti 
47 
7 
1 
1491 
ti 
2 
1 
J 
4i 
38 
lm port Janvier- Décembre 1983 
Unpnma 1 He!tunft 
Ortglne 1 pruyenence 
Nlmext 
liOtJI 
1 400 ETATS-UNIS 
7107.00 
Werlll 
EUR 10 
924 145 
France 
33 39 8 
H 
esc1 
125 
d 
39 
1~ 
14 
758 
1 
i 
~ 
685 
1111 
2000 
1111 
1118 
450 
sa 
li 
107 
13i 
810 
113 
17 
2 
11~ 
2i 
ti 
84 
1291 
11tt 
112 
Vi 
4i 
18 
206 
sos 
241 
m 
t 
2 
7 
10 
7545 
3030 
4511 
4 
u 
27 
127 
4 
87 
= 
1 
1 1000 M 0 N D~ 17153 8211 2427 720 2828 2114 MIO 831 483 
1 1010 INJ'RA.C 10584 3031 11tt 411 1387 2038 1144 259 213 
~ lBM ~~ 7391 21" 1m = uu .. uu lr11 11= . 1021 à..~ ~1~ UD 162 59 147 U 215 83 
. 1030 2 165 7 70 8 39 4 39 
7D n'f~ '~OF ALIIIIINIUII; PlATES, RODS, A1101.ES, 8IIAI'E8, 8ECIIONS, TU8EJ AND liE I.D, I'RS'AIIED 
IORSTIIUKIICIEI UND lEU DAVOII, AUS ALUIIINIUII; III.ECIIE,STABE usw. AUS ALUIIIIIUII, YORGEARBBm ZU IOISIIIUICIIOIISZIECIŒII 
11111.11 DOOIII, 111D01S, AllO OOOR AllO IIIDOW fRAIIB OF ALUIIIiliUII 
TORf, 1IEREII, EIISCIL ZARGEJI, FEIIS10, AUS ALUIIINIUll 
4 001 FRANCE 2899 183 f 002 ~~· 18165 ~ mi 1' 1 ro~~~;E 111 zm 5= 
i ~ lr~~K 1= 7144 aai 
ll&Sf 
nt 
3133 24ri 
337 
i 
20 
1611 
111 
n 
17 
13 
i 
ti 
111 
124 
11 
11 
11 
40 
11 
21 , 
~ }1 
5 
1 
10 
Januar- Oezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Urlprung 1 Harllunlt 
Origine 1 pruvenance Mengen QuanUt6a 
Unprung 1 Herllunlt 
Origine 1 provenance Werlll 1000 ECU Valeun 
Nlmexe BJA 10 France 'EllliOa Nlmexe EUR 10 France 'EllliOa 
l101.11 l101.11 
•• 
123 
101Ï 2d 37 12 i 21 28 :1 ~ NORVEGE 726 2 1&i 1o5 JB 10 33~ 183 1= 1597 142 
' 
28 til~ • 
810 
~ WITZERLAND 1178 289 15 1 1 4 8 3 2<482 45 187 ; 24 4855 77 13 ~UfiJ!'IA 841 , 4 8 1 SI AUTRICHE 
1i 
21§ 15 1Y1 8 187 80 45 288 85 28 1i 2 ESPAGNE 283 189 102 84 4 2i ~~A 4781 2 4410 400 ETATS-UNIS 27 8 80 887 11w 112 108 1 =~A 43 3 2 2 4 1 KM ISRAEL :11 18 1 3 153 AUSTRALIA 25 , 800 AUSTRAUE 185 182 
1000 WORLD 24881 4722 3408 442 8700 1780 8784 1841 472 30 1000 MON DE 109871 22155 17580 1684 14783 7514 S5388 1247 2235 172 
1010~C 18430 1710 3311 277 1241 1708 2387 1m 122 , 1010 INTRA-CE 71050 11181 17027 1171 11472 7304 14183 7192 811 148 1011 c 1570 832 82 115 452 71 1421 78 350 1011 EXTRA-CE 31121 5184 A3 483 1281 208 21201 a55 1554 23 
11J11 ~.fSc6uNTR. wx lfl 82 188 452 71 8408 77 348 2 1020 CLASSE 1 u~ 5884 533 483 1280 208 21047 348 1552 23 48 183 8 1135 68 348 • 1021 AELE 5850 281 383 818 40 8521 281 1547 
1030 CLASS 2 20 18 1 • 1030 CLASSE 2 185 1 1 157 8 
11111.21 =-AND BUGE SECn0NS. 10IIERS AND LAmŒ liAm, 8IEDS, ~ AND 01ID PRS'ASRic:AlD 8IJI.OINGS OF 'IIDUI lllln.AND BUGE SECn0NS. 10IIERS AND LA11JCI liAm, 8IEDS, D1IEI.IJlG.80US AND 01IIER PRS'ASRic:AlD BUI.DINGS OF 
POm, ELEIIElllS DE POm, 10URS, PY\.OREI; IWIOARS, liAISONS O'IIABITATIOII ET AUTRES IA'IIIIEim PRS'ABRIQUES, a ALUIIJIIIIJII IRUECIŒII, BRUECIŒIIID.f, IIAS1DI, lUERIIE; WIIGEI'EilTIGliiiAEUSO, IW.I.EII UIID AllDERE GE8AEUDf, AilS ALUIIJIIIIJII 
lm m 47 55 22 3 85 zJ 4 2 001 684 305 
11Î 
87 28 378 ~ 5{ 11 28 189 002 1387 105 485 
003 8512 2848 640 1o2 235 1345 508 88 2 003 18972 11234 486 12D2 3028 2710 289 11 
= 
1508 118 2 72 1048 2 , 004 8553 803 8 420 5944 35 141 
33 j 22 204 1 ni 005 101 2d 81 1 1 312 18 i 008 881 222 3 64 36 287 008 3773 1010 30 818 398 e2 1205 007 31 76 1 3 13 8 j i ~ am 48i 81 10 88 8 2i 9 008 1058 i 858 1i j 2878 58 028 41 
1231 9 15 28 028 131 1 53 1 68 030 1318 1 5 i 48 030 4085 3683 8 123 14 1i 233 038 481 82 3 3 9 383 038 3140 1008 21 17 85 1988 
SI 24 23 1 ri 038 131 123 8 1o2 73 
48 24 26 34 4 i 1i 042 102 439 48 89 10 25 400 168 
24 
24 400 807 902 174 22 1o0 404 28 1 1 404 948 34 12 
1000 WORLD 11112 4721 789 185 871 1581 3012 181 .. 14 1000 MON DE 48807 11411 2551 1577 2891 4237 14811 m 1742 120 
1010 INTRA-EC 1481 aa20 740 130 125 1582 2581 118 m 3 1010 INTRA-CE 37370 13134 2473 805 2512 4228 12252 1131 1432 20 
1011 IEXTRA-EC 2145 1401 30 3e 51 M 518 5 11 11 1011 EXTRA-CE 1531 5281 .. 872 308 12 2421 3e 311 100 
1020 CLASS 1 2144 1401 30 38 51 34 515 5 81 11 1020 CLASSE 1 8518 5283 88 872 308 10 2414 38 311 100 
1021 EFTA COUNTR. 1875 1353 5 12 28 417 1 81 • 1021 AELE 7551 4803 38 70 218 2124 11 289 
IIOUO I'IIIUCIUliD AND PARll OF nRUCIURO OF ALUIIIHIUII, II)T IIJHIII7U10 AND 21 1IOUO I1JIUÇI1JIIE8 AIID PARll OF mucnJRES OF AI.IIIIIIIIUII, II)T lllllll'IOL11 AND 21 
CCIISIRUC1IORS ET PAillD, a AI.UIIIIIUII, 8 REPIL SOUS 7111.10 ET IIIIUI llOIISTIIUit1IC UIID 1BI OAVOII, AilS ALUIIIHIUII, IIICifJ EICIIIALT •• l'IOL10 U. 7101.21 
lm 1872 458 li ] 271 721 172 2 13 88 001 FRANCE 8288 2008 12408 1435 1319 2818 1305 11 47 258 BD 2814 1245 ms liji 1fi 5 2 ~~ 31721 12844 115 5398 1g 825 ~ 33 ft 1 1473 2 ... m· m 6475 1!11 in 21248 'll8 1m 1 7 848 7 ALLEMAGNE 47ri 2700 1407 12 41 682 ~ 15 Jr~IiJME-UNI lm! 7i 11i 159 1 44 82 3985 1164 1081 385 223 1 88 1 4103 ~ 3426 2757 684 180 ~ 788 81 ad 88 8 33 28 IRLANDE 71 572 48 1o4 208 i 1m 830 10 89 228 25i DANEMARK 8133 1012 55 281 843 1240 na 1 ' 
8 
1i 
117 24 
11 ~~~NO VEGE am 22 ft 1m 11 ~ 27 84 428 17 210 aD 58 88 3 
1ft lili 
17 23 4 032 E 687 1~ 2 4 85 101Ï 3043 1548 su 53 844 20 ~~~A 21!ml 3810 487 1m 1ffl 3853 250 4 2482 
21a 
85 133 18 3 11 10382 172 448 141 3 3 11 88 7 1 11 8 i sa 480 u 328 33 8 38 48 7 12 88 28 1 12 448 88 2 115 484 144 17 10i 1 442 a2 400 887 181 400 ET 18 ~ 713 707 80 404 ~ 117 45 41 m CANADA = 75 12 3 824 281 5 68 ISRAEL 858 22 j 732 14 3 5 732 JAPON 102 25 740 4 4 740 HO~ONG 414 414 
1000 WORLD 50132 12800 13e58 1244 1117 4850 1811 1087 1304 113 1000 M 0 NDE 217845 58814 50130 7113 14012 2053e 3e248 4583 1553 708 l!lilf 38181 1007 11803 1045 7110 4851 4544 148 801 110 1010 INTRA-CE 1= 33370 44732 5812 30483 11878 23582 3837 2731 111 10831 4193 1883 188 827 301 2111 141 487 3 1011 EXTRA-CE 25544 8387 1214 3e20 1180 12585 841 2814 18 1&W ma 1m 180 824 m ~ 141 484 ~Uifi~ 1 ftn3 ~ 5388 1187 ~ 1623 11888 848 2803 88 1021 A MuNTR. 164 758 38 485 4452 893 1483 7405 194 273e 4 
18:18 2 371 282 2 1 3 8 78 3 .1030~2 1370 554 22 3 1 38 780 12 1 3 68 31 7 5 3 • 1040 3 222 83 8 24 41 7 
11111 ~ YATI AHD &IIIILAII CCIIT~ MY IIA'IERIAL~THAII COIIPIIESSED OR UQIJEFED GAS). OF AI.UIIJNIUif, 11111 ~~VA Tl AHD &IIIILAII CCIIT~ MY IIAlEJW.=.rTHAII COIIPIIESSED OR IJQŒfiED GAS). OF AUIIIINIUII, CAP 300 1. II)T FII'1ED ll1H OR tHERIIAL CAP 300 1. II)T FII'1ED ll1H OR tHERIIAL 
IIECIPDTI a AI.UIIIIIUII, COIIŒIWICE > 300 1. SAliS DISPOSITf8 IIECAIIQUES OU TIERIIIQCD WIIIELBEIWI.TER, FAESSER II.DEIIGL, AilS AI.IIIIIIIIUII, FASSUIIGS'IEIIIl > 300 1. OlliE IIECIWI. ODER WA!IIIIETECIII. EIIRICIIIUIIQ 
lSOUO ~ TAIIXS, YATI ETC. OF ALUIIIIiiUII, CAPACITY > m, lHD OR IEAT-IISUI.AlD OR a, 10 IIECIWIICAL OR tHERIIAL 7111.80 ~ TAIIXS, VATI ETC. OF ALUIIIHIUII, CAPACITY > m, lHD OR IEATGJI.AlD OR a, 10 IIECIWIICAL OR tHERIIAL 
EQUIPIIEIIT . 
39 
Januar- Dezember 1983 
Uraprung 1 Herkunft 
Origine/prOVenanCe Mengen 
EUR 10 
l:ml~cf m: ft 
1011 ~c 1111 1 l~ emcl>uNTR. l~ 3 1000 cu.ss 2 2-t 
mus COWPSœU 1U8IUII COIIJAIIERS Œ AI.UIIINIUII 
EI'UIS 1U8UUIIE8 80II'W, Ell AI.UIIINIUII 
1000 WORLD 
1010 JHTRA<C l8M mta-Ec um~~NTR. 
<4j 
4 
i 
47 
33 
124 
114 
1211 m 
2051 132 
11A 23t 
1063 238 
101J 23f 
France 
' 
61 
10 
110 
7 
111 
74 
1U 
~ 
1 
= 41 11 
mo.tt CASQ, DRUIIS, CAIIS, IOJE8 ETC. Œ ALIJIINUII, CAPACITT IIIN SOL 
IIECFIEIIIS DE !0 L OU PLUS 
1 1 , l~ 12 10 5 3 1st 137 1g§ 
151 
285 
244 
41 
., 
10 
29 
41 
40 
l 
d 
1 
11Ï 
~ 
e.4 
= 154 71 
ll 
22 
7 
11 
37 
23 
38 
711 
1 
11 
~ 
4 
421 
317 
31 
1 
34 
6 
16 
4 
5 
1J1 
117 
62 
123 
116 
~ 
1 
18 
17 
~ 
= 419 
11 
m 
141 
~ 
10 
15 
100 
es 
as 
~ 
2 
31 
2IÏ 
3 
es 
es 
5 
i 
10 
1 
11 
1 
12 
12 
12 
11 
i 
i 
231 
1 
227 
m 
2 
13 
15 
65 
10 
40 
lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herlwnft 
Origine 1 provenance Werte 
1 
f83 
239 
22 
24 
11 
1 
409 
&6 1&2 117 
2 1000 M 0 ND E 4221 1441 123 71 111 124 421 284 
2 1010 INTRA-CE 31St 1183 112 48 478 822 822 211 
: 1m IDL"?f m = n 12 :1 ~ 1~ 1 
• 1021 A E L E 476 277 11 2 2 63 
me ~CA~=~v~nrr~=cr~ lUBULAII COIIJAIŒRS), Œ ALUIIlNIUII, 
FAUSER, 1IIOIIIIEIJI,IWINEII, DOSEII u.ASIIIL TRAIISPORT· ODER VERPACKUIIGSII!IIAEI.TER, IIOEHIICIIEII UND TU8EII, AU8 AI.UIIINIUII 
mu1 RIGI) lUBULAII COIIJAIŒRS Œ AI.UIIINIUII 
VERPACKUNGSROEHRaiEN AUS ALUIIIIIIUII 
001 ~NCE 2§ 
i œ lt'b\~AGNE ~ 
~ ~§~ttf.UNI 31~1"e 
032 FINLANDE uv 
036- 3375 1 WJ;tfsviE m 
1 1000 MONDE 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1~ CLASSE 1 
. 1 AELE 
• 1 CLASSE2 
5 SIG ~~UXBG. 
1~ If tfELEMAGNE 1 PAYS-BAS 007~~E.UNI 
001 DANEMARK 
7·1N8r~GE lu ISSE 
l iCHE 821 E AGNE 084 y N="VIE 
11411 
1057t 
.... 
~ 
170 
444 
401 
31 ; 
1 
11Ï 
= 
~ 
141 
1312 
551 
133 
= 
113 
1 
181 
48 
30 1000 M 0 N D E 22664 2181 3121 
23 1010 INTRA-CE 14110 1045 3284 
7 1011 EXTRA-CE 8074 1123 345 
7 1020 CLASSE 1 7
727
665 1822 34-t
115 7 1021 A E L E 6 1612 
• 1040 CLASSE 3 356 1 1 
mUI CASQ, DRUMS, CANS, IOXES ETC. Œ ALUIIIIIIIJII, CAPACITT 1111 SOL 
II!IIAEI.lD VOII !0 L ODER IŒIIR 
001 FRANCE 779 
12 = ~f'ii:ifl'lBG. 1m 
4 004 RF ALLEMAGNE 2589 
005 rr ALlE 1070 
001 ROYAUME.UNI 1347 
007 IRLANDE 269 
001 DANEMARK 197 
030 SUEDE 1059 
036 SUISSE 677 
210 
484 
11 
~ 
si 
ti 
1141 
ù 
71 
115 
108 
2314 
1151 
ID 
1217 
1010 
117 
117 
8 
126 
1d 
23 
182 
78 
7i 
171 
17 
274 
248 
1 
17 
~ 
~ 
102 
193 
271 
3&6 
4210 
3386 
ii 
~~ 
1231 
~ 
ri 
4221 
4101 
111 
113 
77 
3042 
2730 
111 
BU 
1411 
121 
~ 
= 3145 2107 
37 
171 
116 
10102 
2110 
un 
8717 
167 
185 
231 
347 
347 
34-t 
476 
476 
3 
ri 
1 
e.4 
17 
6 
'1 
124 
23 
lB 
113 
12 
62 
ti 
e.4 
2 
1127 
103 
24 
105 
1449 
.. 
1363 
111 
1 
1 
i 
16 
21 
11 
2 
i 
4 
114 
391 
281 
117 
117 
117 
2IÏ 
37 
Januar- Dezember 1983 
lklprung 1 Hertwnft 
Origine 1 provenance Mengen 
Nlmexe EUR 10 
112 
100 
71 
29 
France 
4 
1 
1000 W 0 R L D 2522 412 415 
lllf ~~ ~ m 4lj 
1020 CLASS 1 417 110 li 
1021 EFTA COUNTR. 278 109 1 
m~E: ~~~AI.UIIINIUII, e»Nm <SGL 
13 
1 
191 
185 
& 
AECFENT8 DE loiOINS DE &l L EliCl. ElUS TIIU.AIIES RIGIDES OU SWUS 
DE: VEHII.ATION PAR PAYS INCOill'lE1E 
6171 
18 
1611 
1 
671 
i 
251 
~ 
1000 W 0 R L D 311.. 7117 
1010 llfTRA.EC 24561 4881 
18M IDB1c m= lt 
1021 EFTA COUNTR. ~ ......., 
18:18 ~ 1 261 zol 
3750 
3175 
674 , 
m1 COIITAIEIIS, Œ AI.UliiNIUII, FOR COIIPRESSED OR IJQU&ED GAS 
IIECIPIEIITS El ALUIINUII POUR GAZ COIIPRIIIEI OU IJClUEFE8 
m1.00 COIITAIBS Œ ALIIIIIIiiUII FOR COIIPRESSED OR UCIUIED GAS 
IIECIPIEIITS El ALUIINUII POUR GAZ COIIPRIIIEI OU IJClUEFE8 
001 FRANCE 
I!Wt:~~ 
005 ITALY 
005 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
028 NORWAY 
~~ND 
040 PORTUGAL 
~~~y 
132 
47 
dl 
123 
191 
R 
~ 
3 
14 
18 
431 
2 
i 
2 
45 
â 
1117 
2151 
2211 
22fi 
li 
25 
131 
117 
B 
i 
S5S5 
1321 
1264 
1264 
1267 
675 
1424 
1~ 
96 
lili 
324 
13 
' 4063 3723 341 
341 
324 
22 
1 
2 
11 
27 
700 
415 ;x 
8 
2 
43 
30 
13 
1~ 
1 
J 
724 
1i 
5 
2â 
i 
105 
777 
28 
28 
28 
2 
10 
1000 W 0 R L D 2734 111 101 335 111 201 1330 12 
1010 llfTRA.EC 1141 417 85 us 111 111 m 12 
18M IDB1c m , ~ n 1 1~ ül 1111 ~~UNTR. 8fl 4 1 2 'G
32 llm affJs., H 45 12 8 
ma ~ mu.CABI.ES, CORDAGf, IIOPEI, PWIID IAIIDS AIID liE L1Œ. Œ ALIIIIINIUIIIIRI, BUT DCI.UIICNCIINSUU'IED ELECniiC 
CA8I.ES, CORDAGES, lRESSES ET SID., El FU D'AI.UIIINIUII, IF ARliCW ISOLES POUR EI.ECtRICI1I 
m1.11 mAIIDED RIE, CA8LU, CORDAGf, IIOPEI, PWIID IAIIDS ElC. Œ ALIIIIINIUII RIE, 11111 S1EEI. COR! 
111 
31 
B 
q 
700 
54 
174 
~ 
11 
4043 
1084 
2980 
~ 
1 
2 
5 
eé 
107 
M 
12 
1 
1 
2 
9 
lm port Janvier- Décembre 1983 
UrlpruniJ 1 Herlwnft 
Origine 1 provenance Werte 
Nlmexe EUR 10 
mUI 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
~ 
624 
154 
France 
1 
15 
9 
18 1000 M 0 N D E 11413 1222 2081 
18 1010 INl'RA-CE 8047 893 2043 
:1BM~f :lli m = 
• 1021 A E L E 2399 324 9 
m~E: ~~~AI.UIIINIUII, e»Nm <511. 
2SS 1000 M 0 N D E 
252 1010 INl'RA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
2 1021 A EL E 
:18:18 8~1 
171818 41413 
121511 23178 
85242 17474 
54204 18767 
~ 1~ 
647 661 
19135 
18500 
3135 
3497 
~ 
COIITAINERS, Œ AI.UliiNIUII, FOR COIIPRESSED OR IJQUEI'IED GAS 
BEHAELlER AUI ALUIINUII FIER VERIIICIIIEl! OO.VERFI.IESS.GASI 
m1.10 COIITAIIERS Œ ALIIIIINIUII FOR COIIPRESSED OR UOUIFIED GAS 
BEHAELlER AUI ALUIINUII FIER VERIIICIIIEl! OO.VERFI.ŒSS.GASE 
734 
124 
190 
1117 
1 
f18 
244 
,MJ 
80 
na 
21~ 
li 
ù 
149 
134 
642 
474 
111 
168 
151 
1211 
119 
126 
JI 
14 
20499 
14237 
6212 
sm 
3â 
150 
15i 
111i 
657 
110 
141 
141 
114 
4133 
1872 
17888 
139 
2368 
4 
473 
1529 
24 
3768 
1 
i 
125 
370 
z; 
1143 
1131 
7 
7 
7 
1792 
112 
1i 
20561 
11845 
1122 
1922 
1792 
137 
,d 
518 
10 
2 
Iii 
12 
12 
152 
412 
141 
31188 
2588 
1123 
1068 
362 
1777 
..sC 
= ,m 
310 
1269 
818 
621 
m 
135 
11 
1m8 
13942 
4134 
m3 
145 
12 
211 
51 
m 
37i 
~ 
m 
147 
1303 
5 1000 M 0 N D E 12243 2171 817 1455 741 957 4741 
4 1010 INl'RA-CE 7195 2445 313 1413 734 882 1100 
1 1011 EXTRA..CE 4341 333 854 43 15 75 3141 
11~~~ 1 ~~ 1B m 43 1f ~~ Uff 
:18ft u2 258m . . ~~ 
. 1040 c 3 149 51 14 
11i'Ï 
13 
370 
175 
195 
195 
25 
i 
2911 
2727 
183 
183 
178 
74 
70 
2 
ma mwiDED llllf. ~ CORDAGE, IIOPO, PWIID lANDS AND liE L.IIŒ, Œ ALIJIIIHIUIIIIIIf. BUT EXCWDIKIINSUU'IED ELECniiC 
DIES MD CABI.EI • 
WEI., lEU, U12EII U.DEIIGL, AUI ALUIIIIIUIIDRAI, AUSGEII. ISOI.DlE DIWII'IAREI FUER El.EriROJEÇIIII 
m1.11 mwiDED RIE, CA8I.ES, CORDAGE, ROPES, PWIID BANDS ETC. 01 ALUIIINIUII RIE, 11111 S1EEI. CORE 
1593 
113 
1411 
1410 
1407 
J 
212 
728 
2438 
11454 
24 
912 
52 
2 
172 
2 
20298 
5237 
15081 
15057 
14681 
4 
24 
6 
22 
aai 
â 
11 
1 
44 
2 
484 
413 
71 
17 
15 
9 
44 
17 
17 
478 
1 
470 
137 
130 
22 
11 
1251 
1211 
3S 
1 
i 
7 
18 
é 
31 
25 
8 
a 
41 
42 
Januar • Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
4 
138 13 96 j 218 16 201 11 151Ï 5 17 4 
1 88 
202 11 
2 181 
13 1e0 
183 
19 1o9 128 
WORLD T11 84 8 302 20 
" 
w 51 n 1091 137 M au 27 151 201 IS 118 
INTRA-EC 404 2 4 142 14 'H 88 51 7 T10 8 17 214 14 151 188 IS 17 EXlliA-EC 301 u 4 150 8 10 88 310 130 17 101 13 18 101 CLASS 1 243 4 160 3 10 4 298 130 17 109 10 12 EFTA COUNTR. 62 41 4 1 7 4 128 91 14 1 10 12 
liWO ltRAIIDED liRE, CA8LE8, COIIDAGf, IIOPEI, PLAITED lANDS 1ft. OF AUIIIINIUIIIIRE, OliER liWIIIIH ma CORE muo 111W1DED liRE, CA8LE8, COIIDAGf, IIOPEI, PLAITED WDS 1ft. OF ALUIIINIUIIIIRE, OliER liWIIIIH ma CORE 
CA8LE8, 1RESSU ET 811111., Ell FU D'AI.UIIRU», AUIRS QU'AVEC AllE Ell ACIER WB, IJIZEII UND DERGL. AilS AI.IIIIIIIUMDIW, AUSGEK. IIIT 8ŒI AilS STAIL 
001 FRANCE 
1= 
20 
1802 
114 27 61 118 61 69 001 FRANCE 686 36 3941 125 34 154 206 131 123 002 BELG.-l.UXBG. 21 23 133 4 32 
=esoNE 
4062 18 5Ô 322 36 355 ~ FRG~MANY 202 14 d 5 711 
= 
13 12 
lJtt KINGOOM 1~ 21 5 11 5 ~ ~ A'iJM~NI 118 ~ 2 46 16 7 26 22 81 12 m 1o4 84 400 USA 12 ATS-UNI 4 5 4 1 
WORLD 2750 11 1103 188 41 203 111 114 71 MONDE ..... 172 4324 m 83 502 311 188 150 
INTRA-EC 28T1 71 18W 137 48 203 121 : 113 5I I~E 1192 113 4298 171 82 S01 2S8 118 182 ID~tfC 50 8 8 51 1 u 1 8 EXTRA-CE 274 11 27 14 1 107 8 18 60 3 8 51 1 6 CLASSE 1 274 19 27 14 1 107 8 18 
ms Wfl ~COIIIIORLT USED FOR DOIIEBliC I'IJRPOSQ, WlfARY WAIIE FOR IIDOOR USE, AND PAIITS OF SUCII AII11CW AND ms Wfii&COIIIIORLT USED FOR OOIIESliC PIJIIPOSEI, UIITAIIY WAIIE FOR IIDOOR USE, AND PAIITS OF SUC11 A1111CW AND 
AII11CW DE IIEIIAGE, D'IIYGEIIE ET D'ECOIIOIŒ DOIIES1IQIE, ET LEURS PAilJD, Ell ALUIIINIUll IWJSIIAL'JS., IIAUSIIITICIW'1 IAIIITAEIIE UND HTGIEIIISCIIE AIITIŒI, lW DA'IOII, AilS ALUIIINIUll 
ms.11 DOIIESTIC AII11CW AND PAIITS OF CAST .AWIINUII mL11 DOIIEJ1IC AII11CW AND PAIITS OF CAST ALUIIINIUll 
AII11CW DE IIEIIAGE ET ECOIIOIŒ DOIIE8TIQŒ, C:OUW OU IIOUW IWJSIIAL'IS- UIID IIAUSWIIITICIIA GEOOSSBI 
001 115 8 
274 
8 11 36 31 22 001FRANCE 760 41 
1074 
11 113 75 227 175 113 002 274 25 1 5 1 i 88i ~f~i:~lBG. 1074 1ai 8 72 14 2 1 118 3 8:! 26 ti 211 10 136 149 ~ 60 4 11 1 34 004 RF ALLEMAGNE 111 1338 312 39 128 8 308 1'/al 493 1 14 148 77 7 883 R'SVl'tJt.te-uNI u 2169 2 m 72 781 349 10 :! 1 1o8 41 1 18 13 71 2 ~ 241 5 1AK 66 10 6 ~IRLANDE 549 425 36 8 j 3 4 5 1 126 DANEMARK ti8 812 121 
11 1 26 028 NORVEGE 9i 1 188 7 030 53 21 030 SUEDE 403 4 
1 
118 
8B 11 12 , 2 2 2 14 
' 
032 FINLANDE Dl 144 1 21 12 34 52 32 12 038A 52 ri 12 042 28 5 11 
26 1 
042 ESP 169 as 42 1 222 24 ti 177 -~~ 441 22 1 341 1 253 219 25 773 881 88 12 li 12 1 sd 2 101 ; 1ft i 224, li = si 172 51 4 1 1 5 ATS-UNIS ~ 21 li 32 711 211 4 1 4 TAI-W~ 765 524 27 4 8 153 18 740 143 12 Il 5 12 98 4 740 HONG-K 1137 77 43 34 71 871 18 
WORLD ... 828 1040 87 182 S3 1218 84 850 50 MONDE 18311 2118 4118 18t 1035 8SS 1371 881 2030 
INTRA-EC 2020 m 840 88 144 32 812 44 144 n 1~ 10030 1930 8873 18t 1101 203 1758 288 848 
EXlliA-EC 1188 241 1111 1 18 21 147 20 218 1 EXTRA-CE 8301 982 1148 10 1M 182 4118 .. 1187 
~~+NTR. 917 54 1ft 8 3 ji 16 171 1 CLASSE 1 tm 355 714 8 73 48 ~ 41 1050 ID 23 1 3 3 15 152 AELE 243 m 8 70 47 41 1004 
8i:m3 
184 ~ 14 4 9 ~~ 1881 601 4 65 88 924 18 49 369 7 2 4 260 34 1183 27 288 6 18 765 1 88 
ml1t DOIIESTIC AII11CW AND PAIITS OF AI.UIIRU», OliER 1IWI CAST mL1t DOIIESTIC AII11CW AND PAIITS OF AUIIIJHIUII, OliER 1IWI CAST 
AII11CW DE IIEIIAGE ET ECOIIOIŒ OOIIEST.,DCI COIW OU IIOUW , · IWJSIIAL'IS- UND IIAUSIIRTSCIIAF AUSGE11. GEGOSSEII 
Il& FRANCE il 711 18:! 458 509 569 1051 32 84 4242 782 2291 3088 38SS 188 411 3 BELG.-t.UXBG. m 7 123 181 49 li 4 ~ 39 658 11 22 003 NETHERLANDS 42 15 472 1~ 2 177 87 12 004 FR GERMANY Am 361 135 m 33 1885 8211 ~ œ 005 rrALY 17111 1938 
3 
489 401 136 4 7ari 7760 
24 
22 
~~dffDOM m 42 33 205 27 261 3 423 169 1158 24 1 fi 2 2 li 3 236 4 3 008 DENMARK 87 14 009 GREECE 29 2 
4 25 69 8 184 ~ NORWAY 1~ 22 li 4 f 147 1 10 • 1 14 
9 ; 85 2 471 m 11 1 2 20 81 8 eu ERLAND 
118 
1 wo 14 1 ~~~ 253 47 21 4 3 1 993 403 19 44 1 35 8 3 3 3 = SPAIN 131 7 43 107 YUGOSLAVIA 83 7 
Januar - Oezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Urapru:1/ Herlcunll 1 Mengen 1000 kg QuaniHés Ursprung 1 Herlcunll 1 Werlll 1000 ECU Valeura Origine provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 France 1 Ital la .1 Nedarland 1 Belg • .U.X. 1 UK 1 lreland 1 Danmart 1 "E).},cibQ Nlmexe 1 EUR 10 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg • .ua.l UK 1 lreland 1 DanmeJ1c 1 "E).},cibQ 
7115.11 7115.11 
052 ~RKEY 41 22 4 9 1sa J 63 2 141 ~}M~DE 23o4 110 18 93 4 11 11NÏ j 392 068 Rt.tAN DEM.R 5o43 8IÎ 92 24 1480 1s0 173 47 -482 183 =~GARY 374 229 à 33 35 9 ë 2 084 HONGRIE 1193 875 2IÏ 151 139 31 e6 7 222 7 5 2 88 113 <400 ETATS-UNIS 1272 37 45 22 322 765 2 
732 JAPAN 28 a3 14 1 j à 22 4 732 JAPON 265 38 3 9 2 1 201 1 738 TAIWAN 100 1 39 ë 738 rAJ-WAN 575 199 53 19 35 25 224 32 20 740 HONG KONG 1044 109 20 12 23 887 1 740 HONG-KONG 6588 558 92 28 71 135 5869 5 
1000 W 0 R L D 18132 4017 30711 810 2124 1802 3379 347 811 11 1000 MONDE 10032 11371 12723 34107 11224 1143 18888 1581 a104 93 
1010 INT!l.W:C 12511 3411 2651 818 1810 1512 2009 323 242 1 1010 JNTRA.CE 81130 15887 10111 3273 1174 1131 10473 1453 1274 .. 
1011 EXTRA-EC 3541 128 120 14 314 241 1370 23 377 8 1011 EXTRA-CE 11401 8504 2104 334 1250 1012 1213 127 1130 27 
1020~1 1388 408 149 , 98 107 383 1 228 1Ulfl~ 1 8082 ~11 1027 224 = 
458 1899 70 13 27 1021 A COUNTR. 894 387 97 13 105 3 227 5355 19 654 38 112 e8M 20 15 1030~2 1190 142 44 10 24 34 928 8 4 .1=~2 7509 765 211 83 132 222 fi 28 1040 3 962 75 327 24 202 100 80 1 145 . 1 3 2810 228 868 47 852 332 251 404 
7115.51 UIIIARY WABE FOIIIIDOOII USE AIID PAJil1, Of AI.UIIJNIIJII 7111.50 UIIJARY DIIE FOIIIIIDOOII USE AIID PAJil1, Of AI.UIIJNIIJII 
AR1ICW D'lmliEIIE, Ell AI.UIIJNIIJII SAIITAERE UND IIYGEIISCIE All1IŒl, AilS AWIIIIIIUII 
=~ 48 1 15 29 5 3 1 lm ~vlf,l'lBG· 402 11 73 299 24 20 2 24 17 1 j 1oS aë 4 165 127 10 111 1ft 2 32 à 004 FR G.PMANY 350 4ë 111 27 5 4 ~~ RF ALLEMAGNE 2435 225 1m 253 231 35 005 ITAL 219 68 9 13 5 4 ITALIE 1033 43 20 5 40 
~~~NODOM 48 a 1 1 18 44 5 AUME..UNI 238 47 3 5 1 133 179 3 28 1 1 030 187 18 4 8 24 
032 FINLAND 10 
178 5 1 
10 032 110 
1sgl 8 34 ë 1 
107 3 
038 SWITZERLAND 191 
1 
12 
2 ~A 1884 112 1à lm~ 21 14 1 3 . eà E 131 5 ~ 1 97 65 2 L 105 
1000 WORLD 1011 271 253 12 210 41 111 138 22 11000 Il 0 ND E 8821 2090 1477 1sa 1342 352 MS 334 to 43 
1010 INT!l.W:C 711 77 251 7 204 44 80 sa 10 1 1010 JNTRA.CE 4421 471 1413 111 1211 340 412 231 44 43 
1:Gi\ mM1c 357 115 2 8 8 1 12 sa 12 :1:Gi\~ 2407 1812 11 42 43 12 533 104 41 Il 195 2 8 8 1 47 83 8 23-47 1812 13 42 42 12 488 99 41 1021 EFTA COUNTR. 194 2 5 8 1 40 83 7 • 1021 A EL E 2203 1808 13 39 42 11 354 97 41 
7111 onu AR1ICW 01 ALUliiHIUII 7111 011D All1ICUS Of ALUIIJNIUII 
AUTRES OUVRAGES Ell ALUIIINIUII AIIDEIIE WAREJI AilS ALUIIJNIUII 
711l11 COP8, l'liNS, BOIBIIIS AJID SIIII.A8 8UJIIIOR1I, Of AI.UIIJIIUII, FOIITIE IPRliNQ AIID WEAWIQ IIIDUS1RIES 711l11 COP8, l'liNS, I088INS AIID 8JIII.Ail 8UJIIIOR1I, Of AI.UIIJIIUII, FOIITIE 8PIIGRQ AIID WEAWIQ INDUS1IJD 
CAJIET1ES,8usmES,IOBilES ET SJIII.,I'OUR fUliiRE OU TISSAGE 8PULSI, 8PIIŒUI, GA8JCRCIWIIILDGL, ZIIIIIPIINEII ODER WE8EII 
~FRANCE 108 9 , 15 27 &9J~ea il ~ 81 31 .83 1 f~~~ 218 4 li 12 210 26 17 26 48 8 2 
1i 
15 
1 
003 PA AS 245 108 2 
26Ô 65 1 1 004 FR GERMANY 891 45 8 28 8 837 004 RF ALLEMAGNE 2402 198 33 91 30 1911 -~~ 117 19 i 7 10 35 1 005 ITALIE 727 215 24 31 87 208 1 10 59 11 1 8 1 008 RO~ME..UNI ill 187 3 10 3 li 65 7 038 su 183 23 127 5 
1000 WO RLD 1839 98 43 241 11 .. 1145 a 21000 Il ONDE 4944 711 303 427 291 20S 2978 a 8 20 
1010 INT!l.W:C 1417 87 35 144 11 80 1132 i 1 1010 JNTRA.CE 4487 533 271 244 291 114 2944 a 1 11 1011 EXTRA-EC 172 11 1 97 40 12 . 1 1011 EXTRA-cE 471 112 27 114 38 33 1 • Ulfl ~.fScbuNTR. 150 11 1 u 40 12 3 1 1020 CLASSE 1 472 182 27 180 38 ~ 5 9 99 11 11 11021AELE 392 177 24 151 5 9 
7111.11 AI.UIIIIliUII 8POOll, RŒ8 AJID SIIII.A8 8UPPOII1I FOIIITIL AIID CIE FUI OR FOII TAPa, FUS ETC. WIIIIIJI ta.12 711l1J ALUIIJNIUII 8POOll, RŒ8 AIID 8IIII.AII 8IJIIPORTS FOIIITIL AIID CIE FUI OR FOII TAPES, FUS ETC. 1111111N ta.12 
10811ES ET 8UPP01111 SIIIL POUR FUIS ET I'EI.LJCUW PIIOTOGRAPII.ET CIIIEIIAlOOIIAPII.OU WliiES,fi.IIS,EVISES AU Jl).t212 SPIUJI UND AEJH.IIIIEIIJ.A FID JIJI010GIWIII.U10GIIAPIL FUIE ODER FilER JIAEIIDER,FI.II UND DGL DER 1111. 1212 
001 FRANCE 105 j 1 3 1&2 38 001FRANCE 1083 882 à 15 35 3 348 003 NETHERLANOS 200 à 2 1i !iff~~iNNI ~&\ 81 8 828 41 24 2 008 UTO. KINODOM 28 12 14 2 1 125 <400 USA 17 2 3 187 15 48 
1 732 JAPAN 8 5 2 1 732 JAPON 105 73 14 2 15 
1000 WORLD 411 100 25 2 12 200 80 11 1 • 1000 Il ONDE 2465 995 32 25 121 871 871 25 • 1010 JNTRA.EC 382 to 25 2 • 200 45 11 1 • 1010 INJRA.CE 2011 181 32 22 80 871 405 25 7 1011 EXTRA-EC 31 11 4 . 18 • 1011 EXTRA-cE m 135 . a 81 a 174 . 2 
1020 CLASS 1 30 10 4 18 • 1020 CLASSE 1 370 127 3 81 8 174 2 
1I1UI SCREft, JaiT1. RIVETS, WASIERI, AJQD, SIW'ES, SfC1IONS OR WIRE Of ALUIIJNIIJII, 8IWIIC TIIICICIIESS OR 1101.1 DWIEŒIIIW 1111 711U1 SCREft, IIUTt, RIVETS, WASIERI, AJQD, SIW'ES, SfC1IONS OR WlRI Of ALUIIJJIIUII, SJWIX TIIICICIESS OR 1101.1 DWIEŒIIIW 11111 
q, ECROUS, RIVETS, ROJIDEIW, DECOU.EIES IWSf, EPAISSEUR TIGE OU DIAIIElRE liE 1ROU liAI. 1 1111 AUS VOUEIIIIATERIAL GEDREIIIE 8CIIIAU8EII, IIUT1ERII, JIE1I, UIIIEIUGSCIEIBE ltFlDICIŒ ODER I.OCII'IEIII BIS 1 1111 
lmMLANos 11 
10 
1 
2 1 2 y 1 8&l~AS 244 127 2IÏ 80 5 32 14 3 2 1 
11 11i 
7 
4 ai 
178 1 
ai 184 134 9 10 5 145 28 11 5 004 RF ALLEMAGNE 703 lft 131 32 117 1 rtk.f.~:: .. 81 25 , 11 18 1 88B IT~~UME-uNI m 10Ï à 8IÎ 8 126 4 40 1 1 1 3 19 82 5 2 25 IRELANO 12 51 
1 j li i 007 IRLANDE 287 265 1 228 1li 15 J ai !lll8 =FRLANo 20 2 11 1 1 !lll8 W~NIS 481 58 22 21 3 3 1 1 580 51 80 270 
43 
Januar - Dezember 1983 
Ursprung 1 Herlamll 
Origine 1 provenance Mengen 
Nlmexe EUR 10 France 
1000 W 0 R L D 410 M 15 23 17 4S 
1010 INTRA-€C 349 87 17 13 52 31 
1011 EXTRA-€C 1
88
11 8 28 10 34 14 
1020 CLASS 1 . 8 8 10 ti 12 1~~~NTR. ~ 3 ~ 7 2 
11 
10 
1 
1 
25 
23 
2 
1 
mut lW:ft ~ IIOOK-IIAU, SPIŒD CIIAIIP8, &Pm, 801.11, WAllERS AND SPIIIIIQ WASHER 1; 8CREIS AND IIUTS IlOT W1T111N 
POINIU, ClOUS ET 811111.., AR1ICW DE 80UI.ONNEIIE ET DE VISSERIE ET IIONDBW, D REPli. 80US mut 
1 
1 
1000 WO RLD 
1010 INTRA-EC 
11W~1c 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
88l~MANY 1~ 
006 UTD. KINGDOM 185 
1000 W 0 R L D 45t 
1010 INTRA-EC 4M 
1011 EXTRA-€C 24 
1020 CLASS 1 4 
8 
M 
13 
5 
3 
7 
1 
181 
174 
11 
2 11 
13 
13 
mw 01IER AR1ICW OF CAST AI.UIIIRIUII, UIII'OIUŒD, au. 
AIITICW COlLES OU IIOII.E8 Ell AI.UIIIRIUII, 11DA. 
~ITAL MANY 
006 UTD. KINGDOM 
~~~K sWw~~ œe RWEDEN ~~~·LAND 983 H!/~GARY 
404 gANADA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-€C 
1020 CLASS 1 11& W4s~NTR. 
1711 
104 
818 
818 
m 
8 
1 
371 
11 
2i 
1 
215 
19 
47 
10 
1852 
1214 
438 
418 
145 
19 
mUI 01IER AR1ICW OF ALUIIIIIIUII 01IER 11W1 CAST, UIIIIOAJŒD, lU. 
AIITICW Ell ALUIIIIIUII, D COlLES D IIOUW, IIDA. 
tm FRANCE ~ œF~• sm 
006 UTD. KINGDOM 121 
, 
10 
J 
~ , 
177 
1Ge 
B 
1 
fl 
13 
55 
47 
1 
13 
25 
2 
42 
40 
2 
i 
1 
32 
2~ 
2 
3i 
218 
19 
34 
85 
18 
121 
118 11 
~ 
1~ 
24 
2 
214 
188 
47 
47 
44 
41 
58 
1~ 
322 
144 
178 
177 
188 
13 
27 
12 
li 
1271 
1211 ; 
142 
JI 
24 
17 
10 
21 
28 
1 
ft 
1 
1 
2 
7 
1 
1 
4 
1 
1i 
7 
ft 
8 
8 
80 
.. 
14 
14 
10 
i 
18 
24 
4 
:: 
ft 
1 
1i 
32 
48 
47 
101 
24 
13 
85 
18i 
si 
31 
2 
470 
355 
105 
105 
103 
417 
1 
44 
lm port Janvier- Décembre 1983 
UIIPruna 1 Herlwnll 
Origine 1 provenance Warta 
Nlmexe EUR 10 
mU1 
France 
: 1m ~.&~ = m i n: m :u H 1:1 
: l!W ID."~f 1~ 1:s 137 1 m = 25 2 
: 1~ ~ 2 fc!l 93 fl 164 11 2 ' 
mut =tft ~ IIOQK.ILW, 8PIIŒD CIIAIIP8, 8PIIŒ8, 801.11, WASitEIIS AND SPIIIIIQ WASHERI; 8CREIS AND IIUTS IlOT WlniiN 
STFII, 11AEGE1. 11.DG1., WAREII DER ICIIIWI8SJ. UND NIETININDUSTRE, utmR1.EGSC1E1BE IIICIIT EMIIIALT. • m1.21 
621 
~ 
1 
94 
515 
118 
474 
2 
2721 
1492 lJB 
8 
mw AI.UIIIIIUII ICIITTIIIIIIEEDW AND CROCIET IIOOD 
ITJIICl. UND HUIŒIJIADEUI 
1115 
2012 
2607 
129 
1132 
80 1000 M 0 N D E 5988 1273 
29 1010 INTRA-CE 1785 1284 
~l!WW.Wf m : 
~ 
S12 
162 
58 
2 
u 
-1 
1103 
1121 
' 
30 
11S 
157 
157 
mw ono AR1ICW OF CAST AI.UIIIIIIUII, UIII'OIUŒD, au. 
GEGOSSEIIE WAREJI, 11011, IIICIIT • mut 818 tl EMIIIALlEII 
85 001 FRANCE 
S!l'f~BG. 
35
8 004 RF ALLEMAGNE 
005 ITAUE 
006 ROYAUME-UNI 
~g',W'~K 
024 ISLANDE 
=~8§GE 
038 SUISSE 
~~~~~EE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
110 1000 M 0 N DE 
108 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 AE LE 
• 1040 CLASSE 3 
4778 
1 
1fi8 
135 
= 1621 1J2 
721 
2151 
3699 
= 11025 10261 sm 
1298 
~ 
m 
111A 
~ 
agy 
8017 
4718 
3351 ;g 
~ 
2171 
2351 
464 
4é 
sB 
fia 
1~ 
807 
7381 
5118 
22113 
2215 
a: 
j 
44 
si 
119 
10 
517 
31 
31,U 
4470 
729 
3741 
~ 
21 
240 
117 
235 
' 194 
si 
52 
3 
62 
391 
297 
M 
:3 
1S 
73 
! 
26 
E 
m 
204 
1800 
1543 
17 
17 
101 
98 
11~ 
251 
4 
127 
17 
153 
1811 
1510 
302 
faii 
1178 
551 
~ 
1S1 
300 
142 
soe 
80S 
1 
1 
729 
2724 
1232 
7 
44 
888S 
4735 
i 
91S 
w 
57 
537 
m 
715 
428 
518 
24 
1~ 
32 
s~ 
3884 
2557 
1307 
1120 
~ 
194 
155 
m 
11 
1 
11D 
24 
m 
1 
4 
29 
3 
291 
8 
= 162 162 
13 
s 
1 
130 
140 
140 
9Ô. 
110 
.. 
11 
91 
1 
7 
32 
1 
175 
2e8 
153 
111 
114 
88 
1 
4 
J 
137 
26 
452 
211 
241 
~ 
5 
= 890 
877 
13 
13 
~ 
~ 
1oi 
70 
8 
è 
1107 
877 
230 
m 
1 
2 
2 
en 
19 
ValeUI'B 
1 
1 
1gg 
47 
15i 
80 
231 
233 
• 
884 
882 
12 
1~ 
j 
104 
1 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Hertwnll Mengen Ouanlll6s Urlprung 1 Hertwnll Valeura Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe EUR 10 France 'Ell~ Nlmexe 'Ell~ 
mw mw 
lm IRELAND 2025 19 10 1995 lm 9122 1ft 12 50 ~ 81 80 1 
42i 
168 
81li 028 y 450 29 
2 2 i 35 i 028 1088 269 li li 10 i 158 2 030 42 
1s0 2 
1 030 194 2 
3 
s 
~~ AUSTRIA ND 418 21 72 181 12 = 
2432 885 65 942 428 1S 97 i 1 297 219 49 1S 2 4 10 m 478 178 51 8 1S 75 042 SPAIN 47 1 48 38 042 4 173 to4 s 048 YUGOSLAVIA 171 t33 
3 4 t3 
048 254 9â 72 38 274 i 2 i 400 USA 234 128 88 400 3474 943 2041 
824 ISRAEL s 1 2 824 211 . 91 4 1tl 5 732 JAPAN 5 5 732 120 1 tt 
1000 WOR L D 1270 1347 1887 m tnt eu 2237 59 147 30 1000 M 0 N DE 38720 5981 5144 82K 5030 2521 111133 221 1821 180 
1010 INTRA-EC 7514 888 1885 122 tm 825 2132 511 425 29 1010 IN1'RA-CE 21818 3138 4817 2138 4507 2458 10811 222 884 145 
1011 EXTRA-EC 1780 880 123 271 181 7 105 1 422 2 1011 EXTRA-cE 8099 2148 528 asse 523 14 821 7 837 15 
1020 CLASS 1 t710 657 122 255 1~ 7 78 1 422 1 t020 CLASSE 1 8888 2838 525 S181 518 84 717 7 833 9 t021 EFTA COUNTR. t208 397 72 87 8 57 422 1t021 AELE 4519 1834 2li2 t002 444 28 330 s 823 s 
1030~2 d 3 2 7 :18::8 8~~ 305 t2 1 127 8 t81 4 6 t040 s 14 22 105 50 43 
mut 01IER ARtiCW (Il AI.UIIIHIUII, IORIŒD, II.U. mut ona ARnCW aF AI.UIIIHIUII, IORIŒD, u.s. 
ARtiCW OUVRES El AI.UIIINIUII, IDA. BWBEITETE WAIIEII AilS AI.UIIINIUII, AWGII. 
001 3855 tS78 620 257 239 1554 393 8 t8 tO OOt FRANCE 24301 8025 811ê 2194 1475 8093 4201 91 128 98 002 2008 481 71 574 
1198 
158 59 65 
3 881 ~lW:il"~BG. 13998 2651 tiU 2871 8taê 1221 t59 292 4 003 5483 654 2710 280 
24aê 
205 80 t53 28t25 6238 11559 
t387CÏ 983 2t5 548 28 004 1ifil ~ 5887 t5t7 t587 2228 21t 811 tti ~ RF ALLEMAGNE 77038 mi 28201 7873 9273 t2783 t283 3583 592 881 5715 242 m m 833 da 
= 
ITALIE ~ t~ 29t5 t154 t798 3077 271 153 1381 407 3005 t ROYAUME.UNI t t 18 2788 952 t51ti 4208 584 t2 lm 5121 2088 5 3 t8 7 t3 3 007 IRLANDE 24877 9291 181 58 89 1S toi 4 2 574 204 110 t07 7 127 008 DANEMARK 3918 t395 t029 465 71 787 32 
008 t527 757 847 43 80 008 GRECE 4654 30:zM 1t73 1tS s 348 024 122 t22 
tllê li i 4 289 i 33i 024 ISLANDE 282 892 58 85 t4 2724 à t778 028 2335 t5t2 028 NORVEGE 8609 
= 15 030 2435 502 139 15 t21 30 381 8 1280 030 SUEDE 1t891 7tS t22 770 78 t808 27 5970 032 24 1 7 27i 2 t 5 8 2 i 032 FINLANDE 17S 20 70 s 11 1 S1 22 t5 14 038 5717 1148 St9 2744 t03 1082 to 39 038 SUISSE 25747 8324 2873 2180 7729 tt29 3099 39 380 
038 2909 2100 230 58 80 388 83 t tO t 038 AtiTRICHE 11344 7917 979 509 St5 tt03 388 7 121 5 
1 28 14i s tt ali 5 39 tl t7 4ê i 040 t7S 85IÏ 22 1 sei 1 t29 20 ts2 i 2814 tt89 8 042 8338 2829 2381 t90 80 tt 389 22t 145 3 048 VIE 871 414 450 7 37 t9 ti 33 2CÏ tà i 060 204 t48 42 tsci si 5 68 ti 084 297 t82 84 932 eé ti i 084 HONGR t031 432 384 441i 83i 278 22 400 2917 210 304 165 S7 1171 400 ETA NIS 39583 4435 5865 7125 t383 t5423 
1 78 9 tO to 3 48 1 404 CANADA 2499 'ft 89 ts tt47 8 708 s 8 1 s 1 3 808 BRESIL 114 4 5 s 81 17 t 15 11 1 6241SRAEL 227 108 8t 4 34 
832 44 
tsS ~ 2li à 5 44 à 2 i 832 ARABIE SAOUD 265 t74ê 40ê t t42 si 284 aê 2CÏ si 732 90t 658 732 JAPON 8719 397 3838 
m 
3t5 2t7 5 2 58 t9 t4 
2 
2 m~~NG 1~ til t20 to 282 ft Al to s t5 208 18 5 4 tt 4 90 t 45 29 83 tO 8 800 35 4 tt 800 AUSTRALIE t70 82 30 s 2 2 7t 
tOOOWORLD 87658 11259 t1414 4m 7421 8532 t0958 t515 2814 280 1000 MONDE 347188 74581 Mm 28587 14355 13558 878U 7180 14058 2214 
1010 INTRA-EC 48024 5800 1589t 2413 4318 5002 7027 1372 1144 251 1010 INTJlA.CE 227478 42420 89158 15001 222t1 28390 11497 8307 5270 2148 
1gM EXTRA-EC 21132 8859 2588 1888 1111 1528 3921 143 1720 1 1gM EXTRA-CE 119707 12181 15514 13555 12055 7182 21471 m 8788 111 
t CLASS 1 20497 ~ 2439 t881 2997 t499 3700 t42 t7t5 5 t CLASSE 1 tt4298 29879 t4759 13230 tt594 6995 28147 882 8738 94 t02t EFTA COUNTR. t3583 892 352 2934 624 1785 41 t548 2 t021 A EL E 58028 22008 555t 2952 8891 2328 7978 123 8283 34 18::8 81:m~ 878 t9 18 70 27 209 1 4 St030~2 3879 t849 289 t1t 365 t65 1223 11 32 24 480 183 t08 89 47 2 20 1 • 1040 s 1527 833 465 214 65 12 102 18 
45 
46 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Uraprung 1 Hertcunll Mengen 1000 ta Quantités UrBprung 1 Hertwnfl Warta 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 pi'O\IIInance 
France 'Ell* 
ml ml 
IIAGIESIUII BRUT; DECIIE11 ET DORIS DE IIAGNESIUII 
ml.11 UlllllOUGIIf IIAGNESIUII, IlOT AWI'fED ml.11 UlllllOUGIIr IIAGNESIUII, IlOT AIJ.O'fED 
IIAGIESIUII BRUr 11011 AUE ROIIIIAGNESIUIII.EGIERT 
001 FRANCE 3373 2110 191 478 200 206 190 92<48 5851 668 1231 500 5112 638 IIW~M~ 134 47 242 1 25 205 1871 17= 144 65i 129 83 5B7 6376 8268 3848 j 43 10604 278 24 110 154 
1471 
34 38 32 
1 .13 4171 44 75 97 3 005 ITALY 1742 3263 4911 403 284 16 186 8528 1422 1143 712 39 407 028 NORWAY 12044 5734 810 1335 33251 18258 1668 3890 
ISWITZERLAND 81 81 ~ 2 145 ~ 71 5 ~~~VIA 353 ~ 7Ji 355 s3 a 130 1016 135 2668 5707 90 10935 2168 1197 21 49 58 51120 3318 58 18899 131 203 ~ 8A11tfA 299 33 ~ 1119 1ti 1037 358 324 877 123 
1000 WO R LD 38384 11114 4798 971 1401 1732 8830 20 420 1000 MONDE 104334 10381 12821 2189 21489 4714 11134 eo 1058 1010 IHTRA-EC 11722 7471 307 aae 508 717 208S 1 233 1010~ 32355 20170 110 1041 1117 1801 1M2 21 841 1011 ~c 28842 10714 4489 583 7193 1011 17<48 11 117 1011 IEXTRA-CE 11m 29890 12011 1141 20172 2113 11112 • J 412 1020 CLASS 1 26287 10391 44119 583 7893 1318 1714 15 l~ 1020 a.ASSE 1 71102 28938 120111 1841 20172 2813 6070 311 412 1021 EFTA COUNTR. 12468 8121 3292 523 403 1337 15 1021 AELE 34478 17327 8701 1493 1143 1668 3695 311 412 
1040 CLASS3 358 324 32 • 1040 a.ASSE 3 877 754 123 
ml.11 UlllllOUGIIf 11AGNES1U11 AWift mua UlllllOUGIIr IIAGNESIUII AWift 
AWAGES DE IIAGIESIUII BRUT IIOIIIIAGNESIUI 
005 ITALY 3893 3217 41 
10 2 841 17 ~ITALIE 9384 7773 m e4 6 1447 51 008 UTD. KINGDOM 395 274 104 5 48d 60 172 R8YAUME-UNI 1885 1123 d 1429 159 439 028 NORWAY 7141 8329 78 
1 
1 23 N RVEGE 17841 18268 
13 
2 ~~D 60 1~ 038 SUISSE 149 138 124 400 ETATS-UNIS 383 383 
1000 W 0 R L D 11854 100eG 222 17 3 585 508 eo 175 41000 M 0 ND E 21444 24583 151 111 1 11311 1523 111 454 12 1010 IHTRA-EC 4111 3581 148 11 2 582 22 
.0 2 4 1010 INTRAoCE 11332 1818 7eo 103 1 1478 85 1Q 14 12 1011 ~c 7337 8511 78 1 1 23 485 172 • 1011 IEXTRA-CE 11113 15787 111 13 2 83 1458 440 
1020 CLASS 1 ~ 8519 78 1 1 23 460 60 172 • 1020 a.ASSE 1 16088 15787 191 13 2 ti 1431 159 440 1021 EFTA COUNTR. 8395 78 1 1 23 460 60 172 • 1021 AELE 17722 15424 191 13 2 1431 159 440 
miJ1 IIAGIESIUII lAm mtJ1 IIAGIIESIUII lAm 
DECIIE11 DE IIAGNESIUII IEARBBTIIIGSABFAEW,IIISOIIT.IIRSISPAEIIE,AUS IIAGICESIUII 
002 BELG..t.UXBG. 149 104 45 43 2 j 2 21 ~Rr-Bteme m 
320 
s6 1fl 2 4 2 45 004 FR GERMANY 120 
e4 44 1 125 3 =~ 84 1Ô =CHE 17 42 32 88 
1000 WORLD 747 m a 112 85 83 1 21 1000 M 0 ND E 11 .. 811 73 280 eo 45 1 45 
1010 IHTRA-EC 508 174 82 148 85 41 • 21 1010 INTRAoCE 148 aae 73 251 eo 11 1 45 1011 EXTRA-EC 243 201 11 22 • 1011 EXTRA..CE 351 303 21 27 
1020 CLASSdxJ 241 206 18 20 • 1020 a.ASSE 1 Il m 21 25 1021 EFTA NTR. 181 131 20 • 1021 AELE 17 25 
ml .li IIAGIESIUIIICRAP mt.ll IIAGIESIUII.SCRAP 
DEBRIS DE IIAGICESIUII ICIIROTT AilS IIAGIIESIUII 
1 Ill 28 459 31 4 ri 001FRANŒ liOII 29 449 31 5 92 418 47 178 ~B 003 PAYS-8A8 lm 579 ft 284 ,g 1m 885 741 2B 60 118: lfALI~GNE Mi 1081 9 70 81 11i 5 186 81 2Ô 288 159 1 88ft ROYAUME-UNI 171 193 1 lft 6 1CMÎ DANEMARK 171 6 :1 1 19 76 0011 GRECE 359 17 et If 1<48 318 Rfl~E 297 224 14 638 118 
1000 WORLD 4873 1708 114 2054 447 88 183 1 • • 1000 MONDE 8458 2281 140 21107 725 130 111 20 85 1010 IHTRA-EC 3854 1321 114 1124 4011 31 131 1 
.. 
• 1010 INTRAoCE 1171 1783 140 2321 885 78 112 20 
e5 1011 ~c 1020 m 430 • 11 28 • 1011 IEXTRA-CE 1281 105 111 40 11 111 ur,~+NTR. m Il ~ 3 23 24 a :Uf,~1 1m ffl m 4 29 17 12 36 21 2 37 28 2 1030 CLASS 198 44 88 28 • 1030 CLASSE 2 229 47 121 22 
ma ~IWII AND PLA~~~~~ RASPIIGS AND IIIAVINGS til UNIFOIIIIdft POIŒill AND 1U8ES AND IWD IIARI, iiidJiii Il; IIAGNESIJIIIIRE AND FOII; A1111CW ma IROUQIIT lWII AND PLAWaac:lll ~~~=v- RASPIIIGS AND IIIAVINGS til UNIFOIIIIdft POWDER8 AND fi.AIŒ8, 1U8ES AND IWD IIARI, iiidtiiill; IIAGIESIUIIIIRE AND FOII; AIITICW 
~~~REES,POUDRES,Pw.mES,TUBES,lUYAIIX (1C EBAUCID), IIARIID ~~--m ~ GIIOESSE IOIItEII1I DRBISPAENE, PUI.VER, MTEII, 110111E 
mus lmr~~--1f=tr~ ~Hm AND ITRIP; FOII; TU8E8, 1'1'9 AND 11E1R BWIXI; 7112.11 IROUQIIT ~~IIIAPES AND SECIDIY,IIIcf -.,.Hm AND ITRIP; FOII; TUBES, PHS AND 1IEil BWIXI; IIOUOIIAR t; AND VINGS til UHFOIIII 
Januar- Dezember 1983 
UIIPMIIII Herlamll 
Origine 1 provenence 
7112.11 
Mengen 
EUR 10 
1000 W 0 R L D 1111 
1010 INJRA.EC 121 
18M~c m 
1021 EFTA COUNTR. 170 
7IIZJO P01IDEII$ AND RAllES OF IIAGIIESIUII 
POUDRES ET PAILET1D DE IIAGIIESIJII 
1000 WORLD 
1010 INJRA.EC 
18M~c 
1021 EFTA COUNTR. 
837 
111 
7 
374 
al 
2281 
1145 
1147 
1147 
1107 
100 
l 
15 
5 
201 
157 g 
France 
41 
41 
1 
16 
~! 
6 
.. 
21 
1 
AUIIIES OUVRAGES EIIIIIAQUIJif, IKIII REPli. lOUS 7112.15 ET 30 
001 FRANCE 130 35 lm ~EL~~~~· ji 14 
~~ m~r.~DM 112 3 038 ...... ~, 1~8 
400 USA 
10 
1 
1000 W 0 R L D 1033 110 111 
1010 INJRA.EC 135 a 101 
1011 IEX'TilA<C 111 41 11 
1020 CLASS 1 198 41 18 
1021 EFTA COUNTR. 188 41 10 
7114 IIEII1WJI, UII'IIIOUGIIT OIIROUGIIT, AND AIITI:t.EI OF 8ER1WJII 
8EII1WJM (GLIICIIJUIQ. II8UT OU OUVRE 
7114.11 UIIIROUGIIf IIEII1WJI, WASII AIID SCIW' 
8EII1WJM BRUT; DECIETI ET DEBRIS 
400 USA 4 
1000 WORLD 
1010 INJRA.EC 
1011 IEX'TilA<C 
1020 CLASS 1 
!1&1 ~GERMANY 
1000 WOR LD 
1010 INJRA.EC 
1011 IEX'TilA<C 
1020 CLASS 1 
14 
10 
2 
' 1 •1 
1 
4 
4 
4 
4 
2 
1 
1 
1 
3 
..j 
1 
11 
115 
172 
15 
1ft 
570 
811 
40 
~ 
ë 
2 
100 
.. 
11 
41 
18 
1 g 
78 
a 
14 
14 
14 
~ 
1 
75 
103 
23 
zoe 
205 
1 
8 
23 
7 
11 
12 
: 
7 
114 
151 
• 1 
• • 
11 
~i 
m 
544 
1a 
175 
375 
13 
29 
16 
321 
ft 
411 
17 
408 
= 
7 
10 
55 
1 
71 
21 
57 
~ 
101 
17 
14 
14 
7 
1 
8 
1 
41 
11 
11 
15 
15 
2 
3 
J 
34 
5 
14 
1 
71 
l9 
2 
2 
• • 
2 
2 
2 
lm port 
Urlprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenence 
001 FRANCE 
15 il ~:fJ't~GNE 
Iii:::~ 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
17 1000 Il 0 N D E 
18 1010 llfi'RA..CE 
lli~ 
Werte 
EUR 10 
7IIZJO P01IDEII$ AND RAllES OF lliAGIŒSIUII 
PILYER UND FUTTER,AUS IIAGIBIJII 
È~lc?Ne 1L; 
008 AUME.UNI 175 5m m !Il~ ~ 
8 1000 Il 0 N D E 
• 1010 INTRA-CE 
8 1011 EXTRA-CE 
8 1020 CLASSE 1 
51021AELE 
21000 liON DE 
2 1010 llfi'RA..CE 
:18M~ 
• 1021 AELE 
488 
121i 
81 
1ft 
81 
11 
1042 
774 
217 
m 
121 
414 
zoe 
~ 
J 
163 
333 
151 
122 
37 
37 
li 
Il 
13CÏ 
481 
111 
107 
107 
178 
m 
111 
1~ 
7114 IIEII1WJI, UIIIROUGifT OIIROUGIII', AND AIITI:t.EI OF IIER1UIJII 
IIER1UIJII (GLIICIIJUIQ. ROH ODER ftiWI8EIIET 
7114.11 UII'IIIOUGIIT IIEII1WJI, WAIII AND SCIW' 
ROIEI BEIIYUJUII; 11EAR8S11.1NGSAAB11 UND SCIIIOTT 
400 ETATS-UNIS 8611 89 774 
• 1000 Il 0 N D E 
• 1010 llfi'RA..CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS.UNIS 
.1000 liON DE 
• 1010 llf1'RA..CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
104 
M 
870 
870 
1m 
1888 
211 
1174 
1ff14 
.. 
ai 
89 
310 
11: 
111 
315 
m 
rn 
m 
48 
1124 
121.& 
1132 
1132 
8M 
12 
Pal 
228 
au 
255 
~ 
25 
1414 
1218 
178 
178 
150 
ffT 
1485 
88 
117 
276 
178 
2201 
1n5 
1 
13 
44 
.. 
25 
44 
44 
311 
6 
20 
12 
150 
117 
1 
4 
127 
' 
10 
111 
111 
1 
15 
4 
54 
117 
ai 
18 
240 
1110 
50 
47 
31 
11 
41 
70 
24 
41 
48 
13 
71i 
57 
3 
21ë 
648 
1104 
= 953 3 
28 
gf 
14 
24 
227 
1110 
~ 
14 
6 
1111 
1081 
~ 
13 
10 
10 
1 
2 
4 
1 
1 
Janvier- Décembre 1983 
88 
7li 
~ 
1351 
150 
1201 
1203 
1073 
41 
2 
27 
43 
11 
15 
118 
111 
201 
201 
141 
• • 
1Ü 
1~ 
134 
134 
315 
74 
189 
115 
74 
74 
31 
8 
1 
1 
1 
9 
10 
10 
21 
21 
19 
Valeurs 
'EllOba 
112 
147 
8 
8 
8 
1 
, 
21 
1 
1 
3 
• i 
3 
8 
47 
48 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
UISJII'IIIIII 1 Herlwnll Mengen Ouantltéa Uraprung 1 Hertwnfl Valeura Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
France 'EU~ 'E).).~ 
7101 7101 
PI.OII8 BRUT; DEQET8 Er DEBRIS DE PLOIIB IIOIIBI.El 8EAR8EIIUIIQSA8Aal.E UND SCIIIIOTT, AIJS BLB 
7101.,l: ~BY~ IITH 11111 Ul% &I.VEII (8UWOII WD) 7101.,L: ~BY~ IITH 11111 1.12% sua (8UWOII LEAO) 
PI.OIIB D'OBNRE WBIKBlB 
Bl: PAS DE VENTI.ATIOH PAR PA'/S Bl: OIH AlJFTEIOO NAat LAENDERN 
001 FRANCE 305 305 
91oé 
182 182 
13855 003 NETHERLANDS 9117 11 
24 8 
13887 12 
15 12 004 FR GERMANY 458 426 731 704 
005 ITALY 37 
10995 
37 
13028 
224 
120-40 
224 
15518 4 ~~~~GDOM 24527 ~ 28244 684 20745 19598 1147 13563 12845 718 
032 FINLANO 399 399 11i 339 339 39 042 SPAIN 665 648 
mi 579 640 95 400 USA 198 19 
200i 
725 828 4455 2 412 MEXICO 2001 &2 4455 161Î 
n: 28h'rtKOREA 397, 1~ 158 5383 200Ô 72398 6383 223i 112815 800 AUSTRALIA 86930 
41938 
130689 15843 
47389 977 SECRET CTRS. 41938 47389 
1000 W 0 R L D 1t1427 4l37t MS 11177 2008 41t38 82002 380 1000 U ON DE 241585 47571 123 20889 2247 47381 127578 180 
1010 INTRA-EC 34441 11110 MS 13021 • 1532 • 1010 INTRA4 43227 12214 123 15518 18 14558 1t0 1011 EXTRA-EC 11~7 37081 1148 2000 72470 380 1011 EXTRA-CE 155988 35357 1172 2231 113011 
1020 CLASS 1 1~ B 1147 2000 72418 1711 1020 CLASSE 1 1= 29995 718 2231 112858 95 1021 EFTA COUNTR. au~ 2 1021 A EL E 13184 718 3 1030~2 3974 52 18i 1030 CLA~2 4813 5383 4455 158 95 1040 3 4155 1040 CLA ES 6458 
7101.12 UNIIEFIIED WD, OIIEIITIWI 8WJOI WD 7101.12 UIIIIEfiED WD, OIIEIITIWIIIUUIOII WD 
PI.OII8 11011 AFFilE, AUTRE QUE PI.OIIB D'OEIMIE IICIIt RAfFINERTES IIOH8IB, AHDEIIES ALI IEIIOI.EI 
001 FRANCE 2m 608 136 
482 275 904 22 001 FRANCE 
1m ~ Ti 234 727 503 12 002 BELG.-t.UXBG. 121 
72Ô 21 824 24 ~ 002 BELG.-t.UXBG. 424 13 314 13 8Ô 004 FR GERMANY 1511 38Ô mi 2 122 004 RF ALLEMAGNE 188 454 15 s9 ~ UTD. KINGDOM 113 108 20 823 008 ROYAUME-UNI 1= 63 12 320 235 SWEOEN 
1782 10 ai 2 
030 SUEDE 
710 5 42 2 ~WITZERLANO 1881 2à 1159 sum'aNE m 10 813 AIN 1191 4 2048 33 11172 048 YUGOSLAVIA 4047 2001 I!'~~VIE 2081 989 088 BULGARIA 1141 
100 
1141 551 
s2 551 204 MOROCCO 1183 4oé 8 1083 MAROC 811 125 3 559 272~AST 414 1021Ï 272 COTE IVOIRE 128 547 800A 1029 800 AUSTRALIE 547 
1000 WORLD 17180 3020 72t 3421 300 1178 12 122 147 7313 1000 UO ND E 11882 1375 ... 1131 751 1142 27 59 ua 3785 
1010 IHJRA.EC 5250 1083 308 1288 2N 1648 22 122 24 m 1010 INTRA-CE 3811 ... 125 721 754 82t 12 59 18 329 
18M EXTRA-EC 118St 1158 420 2188 2 28 at ua 1738 1011 EXTRA-CE l88t 808 113 1111 2 12 11 320 3438 1 CLASS 1 9050 1782 14 2133 2 39 823 4457 1020 CLASSE 1 4493 710 38 1115 2 15 320 2293 
1021 EFTA COUNTR. 2824 1782 
= 
87 2 2à 823 120 liA a. 'Us~ 2 1151 710 5 42 2 12 320 72 1030 CLASS2 1723 178 1113 811 98 125 582 
1m~A 434 28 1188 1031~ 137 125 12 583 1188 1040 3 583 
7101.11 IIEFIIED WD, IlOT ALLOYED 7101.11 REFIIED WD, IlOT ALLOYED 
PI.OII8 BRUT, AffilE, 11011 AUE IWfiiiEII1ES ROiei.S, IIICIIf I.EGIEIIT 
=FRANCE 24887 11948 1~1 1755 3083 7935 294 188 001 FRANCE 12450 8001 8222 935 1538 3898 22i 82 BELG.-t.UXBG. 43237 1= 2051 13534 
1m 
88 B~.lfBG. 21803 7412 1137 8811 
.ft 42 =~rer~ 1918 50 4254 8 3 71144 1093 954 i 28 232i 7 8 4175 37354 2i 681 15747 1048 004 RF MAGNE 20040 1i 3342 8723 5711 005 ITALY 278 24 
158ti 1128 
37 
ni a6 184 005 ITALIE 151 12 aai 557 19 375 43 109 
IMNGDOM 
33118 18011 9581 1780 158 008 ROYAUME-UNI 16684 9170 4698 878 88 
WEOEN 2243 123 21 
1024 
501 1598 
!JHJr&E 
1093 84 14 
524 
249 748 
STRIA LANO 1028 2 217 
525 1 133 491 274 
18 
283 150 9 042 SPAIN 4744 3980 768 042 ESPAGNE 2426 2009 408 
048 YUGOSLAVIA 888 56 1845 888 6402 7812 048 YOUGOSLAVIE 442 28 962 442 2582 3949 204 MOROCCO 39181 2o4052 204 MAROC 24335 1em 
212p1A 1753 250 1001 502 2121UNISIE 888 122 270 ~~ AFRICA 12482 
21m 
993 11489 815 390 AFR~SUO 8280 10 482 1798 14 415 835 302 4259 29842 400 ETA NIS 439 144 214i 404 NADA 38503 256 404 CANAO~ 17852 1042 118 14325 412 12888 12638 399 412 MEXIQU = 
8587 209 ~ 7549 7150 m&~~IE 3814 578 . 701 299li 701 399 1506é 288i 314 1505 314 1ai 7395 1534 800A lA 23845 2500 800 AUSTRALIE 11785 1184 
1000 WORLD 281217 11tl7 82009 t1302 28212 111142 45210 753 1121 11111 1000 U ON DE 141458 28288 15981 11578 14224 5855 21198 3t4 4914 7111 
1010 INTRA-EC 140118 48148 21598 21292 21980 11592 ua 758 1028 1701 1010 INTRA-CE 72828 23558 14288 11701 11228 1738 251 3t4 4211 144 
1011 EXTRA-EC 145301 6321 3413 70010 1302 250 44127 1598 13480 1011 EXTRA-CE m30 2880 1708 40159 .. 2991 111 21742 748 8972 
1020 CLASS 1 83037 5242 1318 24372 801 44927 1598 48711 1020 CLASSE 1 40902 2839 822 12227 438 21742 748 24911 
Januar - Dezember 1983 lm port 
Ursprung 1 Hertcunfl 
Origine 1 provenance 
Unprung 1 Hetkunfl 
~----T-----,-----~-----r----~-----,----~r-----r-----,-----~Orlglne/provenance Warta 
Nlmexe 
1101.11 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1101.15 WNXIliiOIIY AUOYS 
AI.I.WlE8 PLOIIJ.AIITIIIOIIE 
001 FRANCE 
~~~~ 
004 FR GERMANY 
006 UTO. KINGDOM 
f1JT IRELAND 
030 SWEDEN 
038 SWITZERLAND 
1= 10105 
24943 
:1 
2479 
162 
8505 
393 
76 
1000 W 0 A L 0 mtl3 11151 12841 
1010 INTRA-EC 13254 11531 12841 
1011 EXTRA-EC lm3140 112 
1020 CLASS 1 107 
1021 EFTA COUNTR. 107 
1101.1t 01IER AUOYS Of IINIIIOUGIIr WD, EXŒPT WD-AIITIIIOIIY 
AI.I.WlE8 DE PLOU BRUT, AUTRES QIE PLOIIJ.AIITIIIO 
1000 WO A LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
83 
1465 
1262 
m 
1152 
2992 
1110 
160 
160 
1!8 
iii 
244 
1422 
~ 
61i 
2114 
1000 W 0 AL 0 108401 10815 
1010 INTRA-EC 11198 24512 
18)A EXTRA-EC = am 
1021 ~cbuNTR. 13500 
2093
00 
111fi CLASS 2 W9 ~ 18t, af.tslf'd 1597 1604 
1~ 
1189 
1182 
7 { 
• 674 291 
415 
103i 
885 
11248 
10770 
2478 
1031 
1031 
Ual 
2348 
268 
1~ 
309i 
20882 
17541 
1141 
3091 
3091 
441 
443 
1 
1115 
1775 
140 
140 
140 
~ 
317 
6714 
4338 
18 
fi 
l'IQl IROUGIIf lARS, 11008, A1101!S, 8IW'E8 AND 8EC1IOI1S, Of WD; WD liRE 
IARRE8, PROFUS ET FU DE IECIIOII Pl!llf, El PLOIIB 
710U0 IROUGIIf IAI18, 11008, A1101!S, 8IW'E8 AND 8EC1IOIIS Of WD; WD liRE 
IARRE8, PROFUS ET FU DE IECIIOII Pl!llf, Ell PLOUB 
88J ~~UXBG. 4ft ~ 18i 
di 
18! 
12 
748 
3810 
2811 
999 
m 
w 
8286 
4859 
tu 
130 
715 
J 
128Î 
54 
15220 
12711 
2507 
= 1 
6012 
839 
160 
258 
ft1 
2 
1211 
1211 
ai 
18i 
12 
418 
22 
13485 
12724 
781 
160 
81i 
811 
242 
229 
14 
14 
9 
783 
JI 
; 
1544 
1458 
.. 
78 
21 
1247 
99 
., 
86 
25 
25 
4 
89 
71 
71 
3918 
3118 
3118 
1598 
2118 
1134 
284 
249 
249 
711 
885 
30 
ft 
145 
171 
~ 
210 
Il 
116 
8757 
318 
8441 
588S 4œ 
i 
Nlmexe EUR 10 
1101.11 
217 1021 A E L E 
8800 1030 CLASSE 2 
2li 
157 
~ 
001 FRANCE 
~ ~vii",kllBG· 
004 RF ALLEMAGNE 889 IJtW.~E-UNI 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
Hl 
1~ 
210 
1505 
1319 
~ 
2CTÏ 
si 
4110 1000 M 0 N 0 E 33075 6021 
4110 1010 INTRA-CE 11048 5949 
• 1011 EXTRA-CE 2029 72 
• 1020 CLASSE 1 1923 70 
France 
18 
1084 
179i 
413 
4ff 
i 
8751 
8758 
1 
• 1021 A E L E 1765 70 1 
1101.1t 01IER AUOYS Of unJIOUGIIT WD, EXŒPT L!ANIIt1IIOIIY 
588 1000 M 0 N 0 E 
4 1010 INTRA-CE 
184 1011 EXTRA-CE 
584 1020 CLASSE 1 
• 1021 AELE 
40992 
39585 
1408 
1370 
651 
7481 
7108 
111 
183 
152 
1101JO WASIE AND 8CIW' Of WD 
BEAII8STURGSABFAEW UND SCIIROTT,AUS BIS 
1518 
444 
2443 
'1 
1012 
m 
160 
STAEBE, PROFU UND DAAIIT, AU8 BI.EI, IIASSIY 
4789 
• 1 
5902 
588S 
17 
17 
1 
sri 
1318 
~ 
125 
1427 
11818 
10115 
UIJ 
1427 
1702 
3819 
83 
83 
83 
1~ 
1lU 
2118 
1604 
7452 
1782 
1889 
1if 
7IOUO IROUGIIr BARS, 11008, A1IOI!S, 8IW'E8 AND 8EC1IOIIS Of LIA D; WD liRE 
STAEBE, PROFU UND DAAIIT, AU8 III.EI, IIIASS1Y 
001FRANCE 
002 BELGA .. UXBG. 
41 
122 
249 
2562 
107 
370 
7910 
271 
178 
24 
359 
8380 
8758 
824 
624 
200 
m 
2515 
1 
835 
i 
12 
3.ij 
144 
159 
118 
3232 
28i 
128 
2 
3842 
3842 
220 
~m 
14 
4111 
4111 
893 
1915 
754 
4292 
260 
54i 
44 
2 
125 
10 
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157 
19 
317 
55 
174 
559 
11 
15 
, 
8327 
1129 
198 
160 
99 
14 
2i 
11lÏ 
• • 
71 
71 
1722 
1722 
748 
18 
337 
= 210 
1110 
1817 
271 
241 
241 
1725 
1884 
42 
1i 
1aé 
217 
IH 
48 
70 
729 
~ 
16S 
3488 
185 
1100 
2918 
1214 
185 
117 
13 
95 
1, 
1 
14 
5 
:mi 
111 
22 
m 
49 
50 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ur.prung 1 Hertwnft 1 lotengen 1000kg Ouanll1êa Urlprung 1 Herlamft IWerte 1000 ECU Vallllll Origine 1 provenance Origine 1 PI'OYIII1&JIC8 
Nlmexe 1 EUR 10 France 1 llalla 1 Nedertand 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland .1 Oanmart 1 'W.Obcl Nllnexe 1 EUR 10 France 1 llalla 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'W.Obcl 
1IIIUO 1IIIUO 
003 NETHERLANDS 239 9 4 1 
118 
219 
-45 3 3 3 003 PAY8-BAS 1227 47 5 4 214 1140 ....& â 17 14 00-4 ~GERMANY 
= 22 
23 13 39 591 2 00-4 RF ALLEMAGNE 1570 
aè 74 "" 
282 srs 21 881 N~DOM 188 2 220 221 2 1 006 ROYAUME.tJNI 417 3 1 185 14 13-48 1&4 5 223 3 008 DANEMARK 1350 4 3 4 23 i i 400 USA 11 11 400 ETATS-UNIS 138 4 102 
1000 WO R LD 2417 173 233 ., m 210 445 221 W4 7 1000 MONDE 8317 2M 120 111 732 1431 2231 171 eas 43 1010 IN"TfiMC 2351 1 .. 208 ., m 210 241 221 W4 7 1010 INTRA-CE 5954 241 A7 147 70t 1437 1823 175 A4 43 1011 EXTRA-EC 137 5 21 10 .. . • 1011 EXTRA-CE 432 11 u 
"" 
2J 1 a15 1 1 1020 CLASS 1 122 1 28 10 81 • 1020 CLASSE 1 379 11 32 
"" 
23 1 282 1 1 
7101 IROUGIIT PUTES, 8I&TI AND ITJIIP, OF WD 7101 1IROUGIIf PUTES, 8I&TI AND ITJIIP, OF WD 
TAIW, FaiWI, 1A1CD0, Ell PI.OII8, DE PLUS DE 1,1 18 AU 112 8I.ICIE, I'IATTDI, TAFEUI, WilDER, AU8 ILS, IDER 1,lm'GU 
1IIIUO IROUOIIT PUTES, 8I&TI AND ITIIIP OF WD 7101.00 1IROUQIIf PUTES, 8I&TI AND ITRIP OF WD 
TAIW, fEULI.Q, IAICDO, Ell PI.OII8, DE PLUS DE 1,1 18 AU 112 8I.ICIE, I'IATTD, TAFEUI, WilDER, AU8 ILS, IDER 1,lm'GU 
B&;t~XBG. 711 628 322li 20 3918 19 3117 20Ci "" ~FRANCE i 431 283â 14 2....& 24 23g 117 35 12912 2442 3218 1713 1 4 883 FR GERMANY ~ e6 880 25 298 fi~ 21 4 -~ 5IÏ 817 17 m ~ 13 2154 UTD. KINGDOM 393 180 2f8i 58 1è 232 158!Ï 145 1i IIRELAND 2398 4 1i i i M~LAVIE 1801 :dB 7 7 i 400FVIA 123 18 428 904 342 582 
• 42 3 è 
341 
e3 5IÏ 3 i 141 2732 ETATS-UNIS 132 3 732 JAPAN 2732 732 JAPON 1289 1289 
1000 WORLD 25934 3504 4505 822 4388 858 
-
213 3288 2748 1000 rA&W 11230 
= 
35W 388 2850 112 «14 28S 2184 1304 1010 JNTRA.EC 22021 a118 4502 45 4388 882 lao 259 3288 18 1010 15712 
-
u 2850 Mt 3930 m 21U 12 1~ EXTRA-EC 3901 348 a ·177 .. 148 4 1 27U 1011 EXTRA-CE 2488 254 • 355 83 484 10 1 1282 1 CLASS 1 3909 348 3 177 98 
lai 
4 1 2732 l8ft~1 2488 254 1 3ft 83 484 10 1 1292 102 EFTA COUNTR. 130 5 2 15 1 1 485 11 428 7 1 2 
7104 ~ l'l:l!Sfftxl'ul.G~~itll&'8'1.0: rtr'di:AJI,UU 7104 ~l'.~n&~~~O:rtr'di:2L011ER 
RUIW Ef IANDD lllltCES Ell PI.OII8, liAI. 1,7 18 AU MJ; I'OUDIIES Ef PAII.EflD DE PI.OII8 FOlEII UND DUEIINE WilDER, AU3 lUI, BIS 1,1 KG/0~ PUI.VER UND MTER, AU8 ILB 
7104.11 WD FOl, IIACIŒD, 1IEIGIIT IIAXU181112 7104.11 WD 1'011, IIACIŒD, 1IEIGIIT IIAl 1.7KMD 
RUIW Ef IANDQ lllltCES Ell PI.OII8, FIIED SUR SIJPPOIIT FOlEII UND DUEIINE WilDER, AU3 lUI, AŒ UIITEIILAGE 
003 NETHERLANDS 19 1 3 26 207 382 18 2 003 PAY8-BAS 193 4 17 54 1238 73i 172 17 i =m~ERMANY 800 5 8 ~RF~MAGNE 2075 aè 38 2 43 21 17 ETA NIS 388 4 14 240 2 58 
1000 WORLD 700 8 a 28 233 384 41 a . 11000 M 0 NDE 2735 45 21 11 1482 711 m 25 2 a 1010 JNTRA.EC 857 1 a 29 212 384 24 a . 1 1010 INTRA-CE 2387 7 17 7S 1243 788 208 25 2 a 1011 EXTRA-EC 43 1 21 . 17 • 1011 EXJRA.CE 370 38 4 18 240 2 .. . 1020 CLASS 1 43 Il 21 17 • 1020 CLASSE 1 388 38 4 14 240 2 88 2 
7104.11 WD FOl, lOT 1AC1ŒD, 1IEIGIIT IIAXU181112 7104.11 WD FOl, lOT IIACIŒD, 1IEIGIIT 11Al1JKG/112 
RUIW Ef IANDD lllltCES El PI.OII8, SAliS SIJPPOIIT F01.E11 U11D DUEIINE 1AE11DE11. AU3 lUI, OlliE UIIJERI.AGE 
lm~~~ 24 1 138 17 8li D 30.4 7 4.4 2 ~~~GNE 1m 9 805 184 309 11} 386 26 li 5 837 i 4 ~~ UTD. KINGDOM 1 5IÏ 1 4 7 43 ROY~E.tJNI Bal 2 1 7 4.4 1 USA 11 400 ETA NIS 2 224 88 2 1 
1000 WORLD 837 9 2011 11 98 18 au 8 .. 21000 M 0 ND E 2333 as 832 301 311 232 424 22 A4 1 1010 JNTRA.EC 711 • 138 10 .. 18 305 8 .. 2 1010 INTRA-CE 2483 29 108 210 a18 232 380 21 A4 1 18M EXTRA-EC 88 .. 11 7 • 1011 EXTRA-CE 
-
7 221 .. 2 
"" 
1 . 1 CLASS 1 88 88 11 7 • 1020 CLASSE 1 388 7 228 88 2 
"" 
1 
7104.20 WD P01IIIERS Alli fWES 
DE: BREAICDOWN BY COI.MlUES INCOIIIU1E 7IOUI WD POWIIERS AND fWES DE: BREAKDOWN BY COIMRIE8 INCOIIIU1E 
I'OtlmEfP~ DE: VENTUTICN PAR P~ PII.\911Nl ~lUI DE: CHE IIESTIMIITE 
881 FRANCE 202 47 
199 ft 12 14 90 6 88l~&...GNE 380 59 119 58 20 ~ 189 ~ FRGERMANY 383 2 82 4 82 317 54 4 • 
1000 WORLD 701 73 208 87 14 71 184 .. 11000 rA&W 811 121 131 110 24 105 281 Il 7 1010 JNTRA.EC m 11 208 ., 14 71 84 .. 1 1010 727 Il 134 110 24 104 "1 .. Il 7 1011 EXTRA-EC 122 22 100 • 1011 EXTRAoCE 115 81 2 1 101 . 
7105 liflf'~.um~  Œ WD; IIOUOWIARS. AHD TUBE AIID l'ft FmiiGS !fOR EWIPll, .um, a.eon, lOC 7105 TVBB AND ~AIID IIWIXI ~ OF WD; IIOUOW BARS, AND TUBE AND PIPE FmiiGS fOR EWIP\I, JOIHI1, a.eon, lOC IEII, R.AIICD HEIIDS). OF WD 
TVBB Ef lVY.WX (1C LEURS EBAUCIESI. IARRE8 CREUSQ Ef ACCESS01RP DE lVYAUI!U, El PI.OII8 ROIIRE (EIISCIL IIOIIJIGEl, IIOIUTAIŒII, IIOIIRfOIUI., IIOHRVERSCII.IJ UND IIOIIII'IER8III AU3 BLB 
7105.110 WD 1U8U, PFb AND 1IEIR IWIKt; IIOU.OW URS AID 1IJBE AID PIPE FIT1IIlS 7105.110 WD TUBQ, PIPES AND TIEIIIWIK t; HOU.OW lARS AND 1IJBE AND PIPE FmiiGS 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herlamft Mengen QuaniJI6s Ursprung 1 Hertunll Warta 1000 ECU Valeura Origine 1 provenance Ortglne 1 provenence 
France 'n>.6!1a France 'Q).C)IIQ 
la , 3 25 33 2 8 102 73 3 46 7 10 26 
1955 
5 12 115 5 887 17 19ft 18 887 114 115 
1000 WOR LD 2187 2 55 1117 30 37 M 14 8 • 1000 MON DE 1325 10 82 888 42 .. 155 58 20 
1010 INTRA-EC 211 1 55 32 30 37 38 14 8 • 1010 INTRA-CE 138 1 78 23 42 .. 41 58 20 
1011 EXTRA-EC 1872 1 1855 18 • 1011 EX1'JlA.CE ... 4 4 187 114 
1020 CLASS 1 1971 11155 18 • 1020 CLASSE 1 989 4 4 887 114 
7101 011ER AR11CW OF WD 7101 OliER AR11CW OIF WD 
AIITREI OIMIAGES EII'I.OIII ANDEllE WAREII AU8 IILB 
'1101.1t CCIItANRS 1IIIH AJm.RAOIATICI WD COVEIIIIIG FOR 1MIISPOIITIIG OR ITORIIG.RAI»ACCIVE IIAŒRIAI.8 '1101.1t CONrAINEIIS 1111H AIJI.RAIIIATICI WD COVEIIItG FOR TRAJISIIORTIIO OR IYOIUNG RAI»ACCIVE IIAŒRIAI.8 
EIIBAI1AGES AVEC BLIIDAGE DE PR01ECIIOII EII'I.OIII POUR W IIATERES IIADO-ACIIVa VERPACKUIIGSIIT1EL liT IUIA8SCIIRIIIJI fUER RAI*IAriiVE S10FFE 
~-LANDS 38 J 8 5 10 1 liMAGNE 288 98 i 5 10 188 5 lill 8 1 148 7 5 223 176 3 257 23 20 8 004 rn ERMANY 262 8 44 45 85!1 8 26 81 281 218 IBYA j 1 4 218 LIBYE 308 3 2 8 42 308 383 ~AIT 383 ETATS-UNIS til t~ 40 40 KOWEIT 
1000 WO R LD 477 .. 11 22 114 81 148 3 11000~ 2318 312 34 11 347 273 1281 18 1010 INTRA-EC 388 87 8 18 113 81 87 1 1 1010 1 1240 281 11 38 305 273 318 8 
1011 JEXTRA.EC 112 8 a 1 1 82 2 
• 1m EX1'JlA.CE 1078 31 18 14 42 882 • Ulfi ~cbuNTR. 43 8 2 4 1 ft 2 :1 ~1 340 11 12 12 42 235 1 22 8 2 115 5 1 78 1030 CLASS2 87 88 • 1030 CLASSE 2 735 3 w 
'1101.10 01IER AR11CW OIF WD JIOUI OliER AR11CW OIF WD 
AIITREI OUVRAGES El 1'1.0118 ANDEllE WAREII AU8 11LB 
lm 85!1 1l 16 4 388 13 001 FRANCE 2480 340 82 18 4 2020 87 1 'LI 8 78 1 J l~t.~=~E 144 21 37 2 487 20 3 2 188 10 22li 188 ~ 2i i 956 411 44 885 481 'LI 4 j 883 1283 83 357 2~ 3521 184 1088 831 518 45 80 272 112 5 5 26 21 fB 217 17 12 146 1 28 18 1 128 10 83 10 008 ROY1lME-UNJ 35 121 72 8 228 t; 54 28 26 4 89 ooe rgec 93 &1 2 46 10 1112 'LI 11 1 2 ~mk 17 3 3 
1 
2 3 41 m 246 4 1 8 j 126 038A ü 12 3 1 5 i !ll~'fts 1U 4 4 4 1o3 14 m 'J:f:AN 8 7 1 18 41 30 8 3 17 732 JAPON 313 93 88 38 118 
1000 WORLD 2818 481 810 258 235 787 272 47 193 26 1000 MON DE 1851 1724 1707 808 874 3337 938 282 346 33 
1010 INTRA-EC 2801 422 ... 248 2'0 780 241 47 M 8 1010~ 1438 1107 1188 780 828 3274 
"' 
m 112 25 
1011 EXTRA-EC 312 7G 23 10 • 8 31 1 131 21 1011 E 1420 817 141 48 46 13 247 14 235 • 1020 CLASS 1 282 88 23 13 1 8 28 1 137 • 1020 CLASSE 1 1380 m 133 48 46 '1 238 14 235 1021 EFTA COUNTR. 211 45 18 3 5 137 • 1021 AELE 541 44 8 18 10 235 
51 
Januar- Dezember 1983 lm port 
Ursprung 1 Herkunlt 
Origine 1 provenance 
Ureprung 1 Hertwnlt 
t---.-----r----r----r----r----r--"""T----r----,r---1 Origine 1 provenance 
Werte 
Nlmexe EUR 10 
1101 UIIIROUGIIT Die; ZIIC WASll AIID ICIW' 
France 
ZDIC BRUT; OECIEl8 Er DEBRIS DE ZINC 
1101.11 III'IROUGIIr ZINC, lOT AU.OYD 
ROIIZIII(; BEARBEIIIINGSABFAEW UND 8CHROTT, AU8 DIX 
ZDIC BRUT 1101 ALLIE 
1101.11 III'IROUGIIr ZINC ALL01I 
AWAGE8 DE ZIIC BRUT 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 1!!e NETHERLANDS OOS lflPERMANY 
008 ~.YKINODOM 
028 NORWAY 
032 FJNLAND 
~~~~~ 
~m.~IA 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
liY ~c&!NTR. 1030~2 1~~a 
= 18811 17855 11911 
1 
IIOUII ZINC IASlE AND ICIW' 
DECIEIS Er DEBRIS DE ZINC 
001 FRANCE 
~~~~~ 
004 FR OERMANY 
005 ITALY 
005 UTD. KINODOM 
008 DENMARK 
lm8.NLAN~ 038 ERLAND 
038 STRIA · 
= Ru~~YDEM.R 
15889 
= 1912 37<12 
18rà 
13478 
1= 
155 
278 
847 
210 
2605 
1i 
148804 
10881B 
1 
924 
11MO 
11584 
-m 
146 
= 6717 3281 254 
839 
41 
3818 
IU9 
1248 
.oi22B 
1749 
aè 
2 
75 
mi 
1894 Wl 
1~ 
15148 
35448 
2486 
2452 
1i 
li 
~:a 
Ut 
84205 
74048 11 
678 
11120 
455 
i 
386 
, 
11508 
1153 
use 
~~ 
1853 
4814 
:1 
1202 
75 
66 
527 
201 
11021 
15831 
Il 
217 
218 
1 
481 
488 
8553 
29t 
875 
1887 
100 
~ 
11232 
44733 
8498 
848 
~ 
753 
914 
118 
ff 
20 
1911 
1111 
105 
805 
1286 
mg 
1392 
9 
2~ 
84 
~"1 
2824 
183 
8198 
30880 
mo 
1001 
31529 
111725 
43817 
72858 
~ 
1001 
7121 
758 
flS 
124 
727 
337 
21 
341 
1101 
700 
482 
492 
~r,g 
80 
211Ï 
748 
748 
25 
• 706 
8740 
1398 
itl 
7341 
25 
13 
1101.11 IIIWROUQIIf ZINC, NOT AU.OYEII 
IIOIIZINir,IICI LEGIERT 
10158 1000 M 0 N DE 
7148 1010 INTRA-CE 
1111 18M EXTRA-CE 
1:u 1!!1001: 
1898 10fi' ê.CPJs, 413 1040 3 
31813 
98114 
110177 ) 
1 
i 
1781 
~ 
4312110 
3011480 
121753 
112891 
• 4139 1101.11 UIIIROUGIIT ZIIC AU.OYS 
ROIIZINXI.EGIERUNGEII 
.. ~ 001 FRANCE 
"""' lm ~~~l'l80· 11 r ....... ~ 
203 ~ ~belE lE 
400 ETATS-UNIS 
m9~A 
2184 1000 M 0 N DE 
1701 1010 INTRAoCE 
434 1011 EXTRA-CE 
~lllfi~ 1 
353 1030 CLASSE 2 
3031031 ê.W 
• 1040 3 
13789 
~ftB 
1846 
3038 
1Jij 
11917 
11 
194 
824 
148 
2258 
~ 
130848 
= ~ 2m 
8rog 
2988 
~ 
11Ï 
1~ 
1080S 
10505 
300 
1~ 
136 
1101JO ZINC WASll AHD ICIW' 
WRBEmiiiGSABFAEW UIID 8CHIIOTT,AU8 DIX 
271102 
11611 
~ 
711Ï 
48 
1liri 
3514 
1 
1493 
52 
4 
163 
21893 
20110 
1703 
1851 
1493 
52 
1 
81 
~ 
~ 
2155 
= 135 ~ 
1'18 
11115 
w~ 
74980 
81188 
Il 
34711 
2281 
7'Î 
41 
338 
, 
10771 
8030 
47411 
"1U 
3685 
4~ 
1759 
li5IÏ 
~ 
147 
18134 
13838 
1785 
1813 
181 
191Ï 291 
10 
41 
841 
841 
224 
34411 
2493 
210 
120 
7<121 
25174 
4470 
539 
678 
908 
134 
t1 
23 
1818 
1121 
442 
4.ol2 
872 
1181 
2210 
718 
1 
ti 
52 
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a 
2521 
131 
m 
1097 
3 
27131 
104340 
40847 
134113 
82703 344u 
733 
1191 
24 
32 
4703 
2058 
7438 
875 
8783 
~fi 
ft 
19 
114 
1082 
817 
384 
394 
787 
787 
~ 
~ 
818 
2311 
4720 
1243 
1212 
7031 
m1 
411 
9 
177 
134 
62 
2<128 
167 
18 
3038 
i 
11Ï 
24 
8 
Valeurs 
'E).).ci()g 
33 
' 
815 
17 
= 2480 827 27 
11108 
11108 
325 
67 
m 
112 
133 
1111 
1845 
1833 
412 
89 
= 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Urspnmg 1 Hertwnft Ursprung 1 Herkunft Werlll 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe VJ.cic)Q Nlmexe EUR 10 France 'E>J.cic)Q 
7101.31 7101.311 
302 §BMEROON 255 255 326 302 8AMEROUN 153 153 138 404 ANADA 326 
38i 
404 ANADA 138 
187 448 BA 381 448 CUBA 187 
1000 WOR LD 11881 17565 na 11001 13074 10971 1817 184 12 21000 Il ON DE 34231 8702 4312 7139 8759 5082 1083 83 88 3 
1010 INJRA.EC 54441 14384 8523 9870 12481 10331 148 184 38 2 1010 INTRA-CE 30153 8125 3933 1481 8487 4782 247 83 32 3 
1011 EJCTRA.EC 7412 3200 831 1011 183 148 1270 14 • 1011 EXTRA-CE 4083 1577 379 873 212 300 111 Il 
1020 ~SS1 4515 1930 53 989 32 267 1190 14 • 1020 CLASSE 1 2565 
' 
23 858 10 88 782 Il 
1021 FTA COUNTR. 4081 1880 53 988 17 241 851 53 • 1021 AELE 2374 23 654 3 74 841 58 
1030 CLASS 2 1170 155 378 180 379 80 • 1030 CLASSE 2 147 148 , 211 34 um~a 791 138 279 2li 17 340 18 • 1031 "ft~~' 402 79 108 17 199 7 1728 1118 202 381 • 1040 c 3 949 537 208 187 
7102 IROUGIIT BARS, 110011, AIIGW, 8ltAPE8 ARD SECIIONS, (IF Die; ZIIC liRE 7102 IROUGIIT BARS, 110011, AIIOW, 8ltAPE8 AHD 8EC110IIS, (IF Dl c; ZIIC liRE 
IWIBES, PRCfU8 ET FU DE 8ECnOII PI.EIIE, Ell ZIIC 81AEBE, PAOFU UND DRAHr, AilS ZIIIC, IWSIY 
7IG2.0II IROUGIIT m ~ ARD SEC1IOIIS (IF Zllc; Z11C IllE DE: IIREAI<DOWN 7IG2.0II IROUGIIT ft~~ AHD SEC1IOIIS (IF Zllf:; ZIIC liRE DE: IIIIEAKDOWN 
~PROFUS W Œ SECTION 1'\ENE, EN ZINC DE: VEII'IU PAR P~ tiCOIII'I.m DE:~~· AilS ZINK.IIASSIV 
001 FRANCE 83 59 260 3 36 271i 38 1 OD1 FRANCE 108 95 483 9 si 2 72 2 002 BELG.-l.UXBG. m 375 si 3 ~ ~).<tte'IJCmNE 1413 497 1o3 300 i 5 OD4 FR GERMANY 
133 
2 49 159 159 188 9D3 
171Ï 
15 81 332 177 194 
881ffi*YKINGDOM 
311 83 83 12 53 OD5 ITALIE 353 12D 47 8 7IÏ 119 2D 24 22 
10 
OD8 R y 194 18 49 49 
12 ~~VIA 387 377 ai ~~AT 538 121 2 3 e2 31 
1ffi 
103 
1111 CRET CTRS. 187 1111 SECRET 308 308 
1000 WOR LD 2132 797 370 4Z8 272 127 488 53 283 41000 110 ND E 4184 1220 891 591 443 191 110 80 331 7 
1010 INJRA.EC 2147 212 359 428 2T1 123 487 53 222 4 1010 INTRA-CE 3044 294 887 188 437 187 111 80 288 7 
1011 ~c 488 388 1 2 1 4 31 11 • 1011 EXTRA-Œ 112 111 24 3 • 4 12 15 1020 LASScb 488 388 1 2 1 4 31 81 • 1020 CLASSE 1 811 817 24 3 8 4 92 85 1021 EFTA UNTR. 71 12 1 2 1 4 11 • 1021 AELE 171 85 22 3 8 2 53 
7IOl IROUGIIT PUTES, IIIEE1S AHD muP, (IF Die; ZINC FOl!; ZIIC POTIDERS AHD FI.AIŒS 7IOl IROUGIIT PUTES, SIEET8 AHD muP, (IF Die; ZIIC FOl!; ZIIC POWDERS ARD FI.AIŒS 
PIJIICIE8, FEUI.W ET lANDES DE TOUTE EPAISSBJR, E11 Die; POUDRES ET PAWmS DE ZIIC BI.EClE, PI.ATTEII, TAFB.II, IIAEJIDER, AilS ZIIIC, IISDIO 1*:1{; PUI.VER IIHD M'ID, AilS Z11K 
710l11 PUTES, 8IEETS, muP AHD FOL (IF ZINC, IlOT POI.ISIED, COAlED OR 01IERWISE SURFACE-TREATED, < 511111111Cl( 710l1J PUTES, Hm, muP ARD FOL (IF ZINC, IlOT POUSIED, COAlED OR 01IIERTIISE 8URFACE-TREATED, < 511111111Cl( 
PIJIICIE8, FEUI.W, 11A11D0, A SURFACE BRU!!, EPAISSEUR < 11111 BI.EClE, PI.ATTEII, TAFB.II, IIAEJIDER, OillE 0BERF1.AECH11BE OICIŒ < 11111 
OD1 FRANCE 31017 2DOD3 334 317 143 8417 835 1502 38880 24143 m 353 188 9538 840 1722 ~~~~oS 1351 4 2CÏ 589 42CÏ 343 81 1738 7 2IÏ 839 
1= 
404 88 
1872 399 721 
3185 
108 
1i 88CÏ 4 2061 609 4382 1m 22 1031Ï li ~ FRGERMANY 12277 i 3017 3101 1D8D 1059 18353 i Tt 4107 
.... ~M 2fi 232 12 10 292 22 24 2D 2D 2IÏ 628 14 107 2D 41 2IÏ 525 15 1811 1245 1852 1288 D8D~D 1081 840 141 1075 911 184 40D A 242 242 249 249 
1000 WORLD 49850 22712 4327 3415 3910 8898 3058 21 2443 11 1000110 N DE 80742 27001 1505 4514 1409 11109 3882 48 2849 22 
1010 INJRA.EC 48872 20489 4327 3431 3910 8888 2144 21 2443 4 1010 INTRA-CE 87109 24788 1505 4488 1409 11109 2932 48 2148 • 1011 EJCTRA.EC ~ 2222 27 914 14 1011 EXTRA-CE 3232 2238 28 951 15 1020~1 1282 27 773 14 1020~1 2187 1lff 28 787 15 1040 3 1081 840 141 1040 3 1075 184 
710l11 PUTES, 8IEETS, muP AHD FOL (IF ZINC, IlOT POU8IED, COAlED OR 01IERWISE SURFACE-TREATED, 1111111111 TIICIC 710l11 lUlU, Hm, 81RIP AND FOL (IF ZIIC, IlOT POI.ISIED, COAlED OR 01IIERTIISE 8URFACE-TREATED, 1111111111 TIICK 
P1J11C1E8, FEUI.W, 11A11D0, A SURFACE BRU!!, EPAISSEUR 11111. 1 11M BI.EClE, PI.ATTEII, TAFB.II, IIAEJIDER, OlliE OIIEJIFI.AECIIEN OICIŒ IIIIID. f 1111 
001 FRANCE 771 422 
si 90 29 18 212 OD1 FRANCE 928 539 Ji 102 34 32 219 ~ N~ERLANDS zm 2180 114 27 ~ 3d 74 1 =~YHAS am 3293 lU 38 42 48 a2 12 FR ERMANY 247 144 ALLEMAGNE 4 
POLAND 102 102 D8D POLOGNE 118 118 
1000 WOR LD 4318 3121 358 348 27 T1 189 288 7 1000 110 ND E 1445 3998 388 417 37 79 218 301 12 1010~C 4240 3098 358 348 27 n. 48 281 710101~ 1243 3932 388 417 37 79 78 301 12 1011 XTRA-EC 145 24 121 , 1011 EXTRA 202 84 131 
1040 CLASS3 102 102 • 1040 CLASSE 3 118 118 
710l11 PUTES, Hm, muP AHD FOL f1F ZIIIC, POIJSIED, COAlED OR 01IIERIISE SURFACE-TREAlED 710l11 lUlU, Hm, 81RIP AND FOL (IF ZIIC, POUSIED, COAlED OR 01IERWISE SURFACE-TREATED 
PIJIICIE8, FEUI.W, IIAIIDO, Ell ZINC, POI.EI, REVE1IJE8 OU AUTREIŒIIT 1IWIED A LA SURFACE 8LECIE, PI.ATTEII, TAFB.II, IIAEJIDER, AilS ZINX,IIIT 08ERfWCIENBEAR8EIIUNQ 
OD1 FRANCE 13224 3214 
181Ï 
278 202 9173 87 280 li OD1 FRANCE 15389 4185 
1Ai 
288 288 10202 140 318 
ti 002 BELG.-l.UXBG. 380 87 
151 15 2 
19 i 79 002 BELG.-l.UXBG. 403 88 415 15 5 27 1 83 OD4 f,R GERMANY 1330 i 1111 24 28 2 OD4 RF ALLEMAGNE 2D23 i 37 21 1 OD5 TALY 781 778 
2 2CÏ 43 005 IT~IE 871 945 5 4 24 55 21 8!lJ UTD. KINGDOM 104 
2ft 23 2d OD8 R YagME.UNd 132 44 23 2i YUGOSLAVIA 259 048 Y U SLAVI 211 2D1 
53 
54 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Uraprung 1 Hellamlt 1 Wengen 1000 lcg Ouantlléa UIIJII'IIno 1 Hertamft IWerte 1000 ECU Valeurs Ortglne 1 provenance Ortglne 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 France .1 llalla 1 Neder1and 1 Belg.-tux.l UK 1 lreland 1 Danmart 1 'EU~ Nlrnexa 1 EUR 10 France 1 llalla 1 Nederland 1 Belg.-tux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EU~ 
710l1. 710l1. 
1000 WO A LD 111Q 3114 2011 431 211 1211 111 44 311 2t 1000 M 0 NOE 11382 4$81 2701 731 285 10241 273 82 430 11 
1010 INJRA.EC 11180 3311 2057 431 211 1211 182 44 315 d 1010 INTRA.CE 18988 4325 2882 732 285 10241 221 82 42t M 1011 IEXl'AA-EC 310 213 24 1 1 1 1011 EXTRA-CE aas 2tO • 4 51 4 27 1020 CLASS 1 310 253 24 1 9 3 1020 CLASSE 1 aas 260 31 4 51 4 27 
1IOUI ZIIC DUIT 
u K: QUNCTITES COll'. 
1IOUI ZIIC DUIT 
u K: OUANTI1IE8 COll'. 
UK:~~ UK: =-YERiliAli.ICH 
001FRANCE 2430 1773 
373i 
598 
1884 
40 
110 
21 001 FRANCE 2878 1768 3668 ~ 2135 44 337 t46 24 002 BELG.-LUXBG. t314t 7053 65 1 292 002 BELG.-LUXBG. t3720 6850 1ft 520 324 ~~~BM~~s 231t t235 707 28 878 t:g 5 S!a~~~GNE 2518 1323 841 71 1082 § 13J é 1653 é 189 842 2781 8 122 t82 t8 
21 e3 ti IRftE.UNI 
t11 23 23 7é 80 t2 ~KINGDOM 238 143 208 84 t 028 WAY 195t 1018 237 15 883 2280 1099 315 t9 827 
1000 WO ALD 22233 11302 4152 t828 2841 414 110 1203 11000~ 24591 11188 4481 1171 8312 438 1851 140 1118 1 1010 INTRAoEC 20174 10251 4128 11ft 2825 482 110 821 5 1010 1 22211 10085 4454 1111 3213 417 1854 140 181 1 1011 IEXl'AA-EC 2058 1051 24 11 11 883 .1011~ 2311 1123 27 310 11 22 5 . 127 11Y ~clxJNTR. • 
t049 24 274 15 11 
= : l~Yfflf ~ 
11t8 27 m 19 22 m 1048 237 15 t118 19 
IIIUS ZIIC POlDERS AND RAIŒI IIIUS ZIIC POlDERS AND RAIŒI 
POUDRES ET PwmD DE ZIIC 1'11.8 URD FUnER,AUS ZINit 
Bl'rftéh~ 874 1~ 441 41 24 sft 1 18 ~~l~· 1= 272 579 51 23 124 1 11 417 5 23 10 1 5 a9 t3 380 4 004 FR GERMANY t58 Il 3 27 27 RF ALLEMAGNE 1 2t1 8 40 31 005fm-Y 213 8 t95 si 2 t8 tli 883 rrALIE t4 tt8 
"' 
5 17 s2 t 008 • KINGDOM 65 t ROYAUME-uNI 4 
1000 WO A LD 1834 t87 855 24 .. 82 495 20 32 70 1000 MONDE 2335 310 ... 71 114 42 127 as 44 • t010 INTRAoEC t511 187 711 24 .. SI 412 tl 
aà 40 t010 INTRA-cE 2113 304 117 71 t14 as 113 M 4 ..1011 IEXl'AA-EC 244 1 111 44 3 1 24 1011 EXTRA-CE 171 1 71 7 14 1 40 83 
1020 CLASS 1 t22 18 44 3 1 32 24 t020 CLASSE t tt7 5 t7 7 14 1 40 33 
li04 ~ANDPGUA.JL.~ZIICliEREfOR, f1F Dl~ IIOUOWIWIS, AND TUBE AND l'FE FmiiiGS lfOI EXA11P11. .!Olim, EIJIOWS, li04 llllnAND ~ 1IEIIEfOR. f1F Dl~ IIOU.OW IWI8, AND TUBE AND PI'E FmiiiGS lfOI EXAIIPII. ans, EIJIOW8, AND f1F ZIIC 
1U8Ef ET MAUX (YC LIURS E8AUC11ES1. IIARRE8 CREUSES ET ACCESSOIRES DE MAIIŒRE, a Z11C IIOIIIIE jEIISCIL IIOIIJIG!I.IIOIUTAIŒII, ROIIRI'OIIII.., IICIIIRVEIISCIIIIID ~ AUf ZINit 
li04.GO TU8D, l'GU AND 111111 llNID, IIOU.OW IWI8, TUBE AND PI'E FII1IIIGt, OFZI.: li04.GO TUBD, PIPES AND TIIEIIIIWID, HOU.OWIWIS, TUBE AND PI'E FmiiiGS, OFZIIC 
1U8Ef ET MAUX tyC LIURS E8AUC11ES1. IIARRE8 CREUSES ET ACCESSOIRES DE MAIIŒRE, a ZIIC ROIIRE jEIISCIL 11011J1G!1. IIOIUTAIŒII, ROIIRI'OIIII.., IICIIIRVEIISCIIIIID IIOIIIVDIUlDIJI AUf ZINit 
~ FRGERMANY 80 51 .JI 4 5 40 -4 2 004 RF ALLEMAGNE 240 a4 slf 15 2t 1;! t4 2 ~~DOM 547 2 t 2 883 rrALIE 42t si 7 i 3 t7 t i ti t4 ROYAUME.UNI 122 9 4 96 22 4 038 AUTRICHE t2t 27 
tOOO WOR LD 774 a 128 21 1 tl 18 4 • tOOO MONDE 1171 211 413 1tl 11 270 71 • 11 1010 INTRAoEC 720 74 527 12 1 90 1 2 • 1010 INTRA-cE 924 142 408 2t 11 217 24 1 1 
1011 IEXl'AA-EC 55 20 1 17 1 10 2 • 1011 EXTRA-CE 255 74 1 90 . 13 55 4 14 
11Y ~c:lxJNTR. 45 12 l 17 1 10 1 .1m~1 ft1 55 2 18 1 55 4 14 31 8 17 • 1 1 44 14 
-
emu Al1ICI.ES Œ ZIIC 
-
OTIER Al1ICI.ES f1F ZltC 
AUTRD OUVRAGES a ZIIC NIDERE WAREII AUf ZINit 
JIOL1t GUT1W, 11001' CAPPRIQ, 8I'IUGIIl fiWIES AND emu FABRX:ATED 8UI.DIIG COIIPOIIEIITI JIOL1t GUT1ER8, ROOF CAPPRIQ, 8I'IUGIIl fiWIES AND OTIER FABRX:ATED 8UI.DIIG COIIPOIIEIII1 
GOUI1EREI, FWGES, LUc:ARIIES ET AUTRD OIMIAGE8 FACONNES, POUR IIIA'IIIIEIIf OACIIRHIEII, FIRIT8IICIE, DACIRIISTEII UIID AJaRE GEfORIIŒ WAREII ZIIIAUZ'IECIŒII 
=·~· 'ft 1 221 24 1 254 8 li ~~NE 1= 3 323 33 &&A 45i 53 11i 71 75 131 304 499 165 217 038 LAND 1 3 1 540 8 28 15 1000 WO RLD 1223 11 307 155 301 117 at 4 1 • 1000 MONDE 2ta5 551 4ft 251 184 121 112 7 11 
1010 INTRAoEC 1140 20 307 155 301 314 21 4 • • 1010 INTRA-CE 2088 .. 413 210 184 117 80 7 1t l~mPctNTR. 71 71 1 3 a . • 1011 EXTRA-Cf 870 103 1 1 21 32 78 71 1 3 3 : l~Yfflf 670 103 e 28 32 78 71 1 3 1 551 501 8 1 28 15 
JIOUO emu AR1ICIIS Œ zrte liU. JIOUO OTIER Al1ICI.ES f1F ZltC liU. 
OUVRAGES a ZIIC, IDA. NIDERE WAREII AUt ZINit, AIGII. 
~~UXBG. 540 229 3129 al 27 192 9 2 i ~FRANCE 2127 
= 
3581 
87 41 790 88 4 1 3 
5887 1~ 45 58 4 i S!a~~~E 8745 1019 93 m 19 i 1 3 S!a~.:W~ 1411 58 1892 285 43 i ~ 1591 70 1959 499 73 ·m 4538 2177 72 294 9 5958 2854 441 8 13 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Unprung 1 Herlamll Mengen Quantllêa Origine 1 provenence 
Unprung 1 Hertunll 
Origine 1 prownance Wertll 1000 ECU Yaleun 
Nlmexe E\JR 10 France 'E).).~ NIIIIIIXII EUR10 France 'E).).~ 
m fi 1JI 42 ; 4 110 J9 2 1m 
= 
21 5ft li 15 295 JI 11 331 1 88 ~ 14 35 3 1 79i 49 43 TT 5 1 11o5 1 875 1 43 14 i 1239 33 14 58 24 4 385 2 353 i ê si 3 29 687 14 596 3 119 e2 2 71 49 18 12 1 1 427 138 85 12 13 1 317 29j 15 25 i to4 1ft~ 1229 8ê 20 1 322 128 2CÏ 23 2ê 7 215 1114 1 ti 2ê 628 499 1 10 1112 148 4 5 i 42 3 1 388 85 3 30 
52 3 ti i 2 2 52 3 174 89 173 10 22 33 174 3ê 27 5 421 58 4 75 11 28 1 1 34 493 89 247 3 13 2 155 
1000 WO R LD 18001 a750 5981 2712 122 413 845 154 1432 12 1000 MONDE 25137 8748 7854 3138 1413 1748 1877 384 2083 34 
1010 INTRA-EC 13702 3183 5588 2S84 743 454 380 113 W7 12 1010 INTRA-CE 111717 4514 8889 3048 1284 1481 823 311 158 33 
18M EXTJIA.EC 2305 587 422 48 78 38 215 41 825 • 1011 EXTRA-CE 8341 2213 1185 83 228 287 1053 13 1227 1 1 CLASS 1 
= 
548 m 47 52 ~ ~3 4 825 : llln~1' 1 ~ 2139 937 r.l 192 280 8ft 23 1227 1 102 EFTA COUNTR. 338 28 49 2 822 1443 875 157 117 17 1184 1030 CLASS2 185 19 29 1 4 2 • 1030 CLASSE 2 794 114 247 3 25 7 414 4 
55 
56 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Urspnmg/ Hertwnft Mengen 100011(1 Quantités Uraprung 1 Hertwnft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
NI maxe EUR 10 France 'E>J.tiOcl 'E).).tiOcl 
1001 UIIIIIOUGIIr 1111; 111 WASTI AND &aiAP 1001 
ETADI BRUT; DECHETS ET DORIS D'ETAl! ROIIZIIIII; BEAIIBS1UNGSA8fAEUI UND SCIIIOTT, AUB ZHf 
1001.11 UIIIIIOUGIIr 1111, IlOT AUOYED 1001.11 UII1IROUGIIT 1111, IlOT AUOYED 
ETADI BRUT 11011 AUE ROIIZINII,IIICI LEGERT 
001 FRANCE 134 25 ~ 32 6 2 69 i §~~~po. ~ 367 1s38i 406 88 26 336 1D ~~ BELGEJiUXBG. 4n 176 88 191 eo3 20 4= 649 2331 10710 132 NETH LANDS 6219 3231 1§ s2 5 3 8 77363 2624 783 38 004 FR GERMANY 335 92 61 97 8 004 RF ONE ~ ~ji 361 855 1008 91 005 ITALY 9 711i 8 82 99 95 1i 1 005 ITA 10685 1248 1509 1435 136 37 008 UTD. KINGDOM 1084 78 008 RO 18281 31 
IIRELAND 25 25 1:! :! 
0071R 341 341 
:! 1ri 1Î UN MARK 74 12 80 ! 1131 182 934 042 WJJFILAND 17 5 234 72 10 
10 
10 162 
151 
162 
220 EGYPT 15 5 7; 220 229 78 11,g 288 ~GERIA 871 98 10 i 7li 288 11188 14ft dfi Ji 1181 322 IRE 181 5 ü m ~ 324 RWANDA 182 
2<15 
25 
10 
71 
347Î 154 1013 
-rWE 431 171 5 7ag ~ 111 2688 71 1048Î ~ RU AFRICA 1m 44 74 489 23 10 SUD 851 1157 6745 338 1<15 25 30 400 ETA NIS 370 418 1138 
1Jg 10 9~ 1506 35 138 95 10 =pe 120 120 931 7489 5%1 11144 118Ï 101 m~L JU m Ji ~ 10 104 5 512 sn. 1:5 • 1199 39:! 180 158 85 518 BOLMA 3236 95 143 3aBBOL E 66739 45884 13838 3634 1261 1767 9811~ ~ 4593 ~ 1147 831 29 1710 J THAILANDE 111 30450 17138 ~ 8055 419 28819 98, 9017 1668 2Ift 185 90 5 m INDONESIE 429n 25430 2124 1300 78 m ~UN lA 8342 ~ 375 621 781 ~~YSIA 19144 32212 16025 5818 7671 11192 3368 20 
113 
2Î 210 36 20à ~ 323 402 2983 381 314Î 708 IN RE m 708 1 R 1= 4418 720 INA 10 720 182 800 AUSTRAUA 22 22 800 LIE 327 327 
1000 WORLD ma 11172 7900 1431 2037 2034 4801 11 8 37J 1000~~ 850583 ~rm 122188 78837 28110 28480 70208 130 113 4145 1010~C 7368 4111 1198 458 349 .... 204 11 • 1010 1 107390 19140 8754 4871 13029 1741 130 38 311 1011 ~c 30411 11021 8704 4978 1838 1078 4598 1 353 1011 ~-CE 443174 155142 103045 72084 23479 15451 11487 78 4830 1020 CLASS 1 1538 91 126 473 23 10 809 4 1020 CLA E 1 22208 1348 1888 88~ 354 145 11808 51 1021 ~COUNTR. ~ 10744 12 «d 1&f8 1m 3789 5 4 1021 ~2 285 15~ 182 2312Î 1m 66881 78 51 l!~j 8588 349 418102 1~ 85288 4580 349 337 788 1!~3 24850 472 154 11846 196 188 10 2884 2702 182 
1001.11 UIIIROUGIIT 111 AUOYS 1001.11 UII1IROUGIIT 111 AUOYS 
AWAGES D'ETAl! BRUT IIOIIZIIIIILEGIUNOEII 
001 FRANCE 78 i8â 7 d 29 1= ~ 001 ~ 7 74 41 173 90 118 lp 472 29 002 1969 1oS 234 334 1856 Dn lftl 17 8Î 448 1ft m i i 003 1~ 12051 911 31si 3 2409 10 4 004 44 284 181 11 14 1 1114 47 4 14 25 4Î i !!1 275 14Î 10 2018 80Î si 118 266 33:! 1 NGDOM 81 102 4 4442 484 793 53 8 l 36 158 1 7 1794 307 4 1419 11 4Î 21 14 028 102 
3 
58 
su !!lLANO 21 , 3 :! 20 1 030 218 646 53 208 9 ~ 18 9 BU '~ 24 si 83 1~ 14 85 042 SPAIN 18 9 7 042 136 13 78 44 ~~~ ~ERIA 1fi 1Î 13 180 2i 288 920 182 1695 920 4 1114 25 400 2188 192 
mat 131 la 69 72 108 1418 724 846 573 12 :! 275 512 2623 21 1899 883 518 6770 282 8467 838 KUWAIT 10 26 10 638 111 25Î 111 680 THAILAND 20 880 258 701 MALAYSIA 25 5 26 
9 
701 381 76 291 9i 708 ~GA.PORE 34 25 708 449 362 732 APAN 11 10 5 i 732 138 122 41 14 740 GKONG t 79 740 884 823 800 AUSTRALIA 25 5 800 189 110 39 
1000 WO RLD 5979 1448 148 333 718 252 2549 27 111 2 1000 Il 0 N D E 18094 17148 1210 3438 5811 3845 205e5 257 4201 11 1010 INTRMC 8982 1270 123 318 ... 239 980 28 348 2 1010 INTRA-CE 38400 14985 952 3242 5415 2010 8417 253 3018 18 1011 EXTRA~C 1997 178 20 11 20 18 1589 184 • 1011 EXTRA-CE 19892 2183 258 1 .. 148 1595 14148 4 1182 1020 CLASS 1 291 72 13 15 13 114 84 
: l~ffl$€1 ~ 738 1a 104 1695 787 4 474 1021 EFTA COUNTR. 149 
18: 26 3 13 62 25 664 25Î 92 319 197 1030 CLASS2 1879 2 5 1488 82 .1030~2 15774 1428 21 41 13358 670 1031 ACP (83) 180 180 • 1031 ACP ( ) 920 920 
IOOIJt 111 WASTE AND 8CRAP 1001.50 111 WASTI AND 8CRAP 
DECIEI8 ET DORIS D'ETAl! WRBSTIIIIGSA8I'AEUI UHD SCIIROTT, AIJS Zllll 
001 FRANCE 144 18 8 31 001 FRANCE 1046 172 58 248 589 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Urlprung 1 Harlcunll 1 Mengen 1000 llg Quantlléa Urlprung 1 Harlcunll 1 Werllt 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 . ~1111Ch~~ France 1 ltalla 1 Naderland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.ciba Nlmexe 1 EUR 10 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lraland 1 Danmark 1 "E).),ci()a 
1001.51 1001.50 
003 NETHERLANDS ~ 32 ti i 101Ï ~ 412 73 E PAYUAS 4219 145 26 5 692 135 3485 454 004 FR GERMANY 
8 
22 192 RF ALLEMAGNE 2400 52 194 114 1369 0051JttY 83 22 30 2 23 ITALIE 730 258 212 21 187 i 008 • KINGDOM 88 85 1 2Ô 008 ROYAUME.UNI 326 318 9 118 008 DENMARK 22 2 24 008 DANEMARK 123 7 14i 028 NORWAY 44 5 15 028 NORVEGE 231 30 60 
030 SWEDEN 11 2 7 2 030 SUEDE· 110 25 81 24 
032~ 13 13 44 t SI~~DE 101 l8l 21Ô a5 038 NO 101 50 788 
038 ~TRIA 35 35 26 =E~t- 298 298 118 040 RTUGAL 28 8 1ti 118 at 20Ô ' 042 SPAIN 13 87 042 ~A NE 838 181 ~ HiAMANIA 22 i 20 38 068 R UMANIE 203 20ii 13 32i 839 580 400 ETATS-UNIS 5912 mY 512 CHILE 184 184 512 CHILI 1347 
518 BOLMA 1108 1108 
18 
518 BOLME 11327 11327 
135 708 SINGAPORE 50 32 ~pouR ~~ 240 732 'W/AN 1§ 1§ u: 740 NG KONG 740 G-KONG 188 
800 AUSTRALIA li 18 800 AUSTRALIE 124 124 804 NEW ZEALANO 12 804 NOUV ZELANDE 118 118 
1000 WOR LD 3909 282 75 1 111 98 2803 384 • 1000 MON DE 31507 1811 494 5 1174 810 24884 2848 1 
1010~C 1342 154 31 1 170 97 824 285 • 1010 INTRA-CE 8998 758 284 5 1018 597 4511 1828 1 1011 c 2587 128 44 18 1 22n 
" 
• 1011 EXTRA-CE 22501 1152 210 158 11 20153 . 822 
1~ CLASS1 1149 127 44 15 1 881 81 • 1020 CLASSE 1 8990 1151 210 153 13 8777 888 1 EFTA COUNTR. 231 105 44 7 49 28 • 1021 A EL E 1821 943 210 85 238 185 
1030 CLASS2 1398 1 1 1378 18 :~=~~ 13315 1 8 13173 135 1040 CLASS3 20 20 203 203 
-
IROUGIIT lARS, RODS, AIG.ES, IIW'ES AND SEC110N8, Œ nil; 111111RE 
-
IROUGIIT lARS, RODS, AIG.ES, 8IW'ES AND 8ECIIOIIS, Œ nil; liiiiRE 
lABRES, PIIOfW ET FU DE 8ECIIOII PI.Oif, E11 ETADI fTAEBE, PROFU UND DRAHT, AUS ZHI, IIASSIY 
IOIIZ.GO IROUGIIT lARS, RODS, AIG.ES, IIW'ES AND SECIXIIIS Œ nil; 111 WIIIE IOIIZ.GO IROUGIIT lARS, RODS, AIG.ES, 8IIAPU AND SECTIONS Œ nil; 111 WIIIE 
lABRES, PIIOfW ET FU DE 8ECIIOII PI.Oif, E11 ETAIII fTAEBE, PIIOFU UND DIWIT, AUS ZHI, IIASSIY 
001 FRANCE 108 25 i 40 8 54 5 1 i 001 FRANCE 988 3 8 385 27 571 17 5 6 811~~~ 29 2 3.oÏ 6 811 ~~l'lBG. 221 182 i 24 saS 2 3 48 82 20 1 
ai sti ti 2 788 259 19 ssi 3 48 004 FR GERMANY 232 
i 
23 84 8 8 004 RF ALLEMAGNE 2175 
1i 
245 824 476 48 96 135 
0051JttY 28 27 17 123 à 21 i 3 005 ITALIE 108 78 17i 4 3 197 1Ô 12 008 • KINGDOM 211 37 1 =~~ME.UNI 2827 318 11 1789 96 35 038 SWITZERLAND 6 3 2 1 2 153 4 37 51 9 48 ti 3 1 400 USA 3 1 400 ETATS.UNIS 108 4 3 30 7 22 2 29 
1000 WO R LD 710 89 84 128 181 153 20 22 18 18 1000 Il ON DE 7410 838 454 1314 2415 1817 114 200 175 285 
1010 IHJRA.EC 878 13 58 118 180 181 14 22 15 17 1010 INTRA-CE 8954 771 412 1180 2395 1533 70 200 158 254 
1011 EXJRA.EC 33 8 8 • 1 3 8 . 1 2 1011 EXTRA-CE 455 85 42 154 20 84 44 18 30 1~~881 ft 4 6 7 1 1 4 1 ~ l~ ~'lff1 374 48 42 134 17 70 17 16 sy 1 ACOUNTR. 2 3 6 1 3 1 243 22 37 104 9 48 9 13 
11113 IROUGIIT PlATES, Hm AND nRIP, Œ Til 11113 IROUGIIT PlATES, Hm AND 11111', Œ Til 
TABW, PI.ANCIES, FEUW8, IANDU, Ell ETAIN, DE PLUS DE 1 U AU 112 8I!CIIE, PI.ATlEJI, TAFEIJI, IIAENDEJI, AUS Zlllll, UE8ER 1 IGIQII 
IOIIZ.GO IROUOIIT PlATES, Hm AND nRIP Œ 111 eoouo IROUGIIr PlATES, Hm AND 8lJlll Œ Til 
TABW, PI.ANCIES, FEUW8, IANDU, E11 ETAIN, DE PLUS DE 1 KG AU 112 8I!CIIE, PI.ATlEJI, TAFEIJI, IIAENDEJI, AUS Zlllll, UE8ER 1 IGIQII 
Ilia NR os 169 17 14 25 4 87 41 i 003 PA~AS 2189 228 235 38 42 1078 m 2 44 1 1 12 004 RF A MAGNE 250 15 8 22 
008 UM.K M 96 2Ô 1 7i 8 008 ROYAUME.UNI 449 3/JÏ 11 48 85 
1000 WOR LD 318 38 18 25 4 .. 88 71 • • 1000 Il ON DE 2880 540 285 38 43 1087 848 48 110 1010 IHJRA.EC 317 38 15 25 4 98 58 71 • • 1010 INTRA-CE 2845 838 281 38 43 1087 823 48 110 1011 EXJRA.EC 2 1 1 . • 1011 EXTRA-CE 38 4 5 . 28 1 
1004 ~OR IlOT~ CUT tO :Af:tPOFORIIA:,t ~-OR IACIŒD lltH PAPO OR OTIIER 1004 ~OR IlOT~ CUT tO ~PERFORIIA:,t &:'=tOR IACIŒD lltH PAPO OR OliER liA~ Œ A 1E1011r IDQ.UIIING 11AC0101 111 2; Til POlDERS AND RA1Œ8 liA~ Œ A IEIOIIr (EICI.UIIIHG IIACOIG) 1K 2; Til POWDERS AND RAIŒ8 
FEUI.I.D ET IAIŒ8 IIIIHCU El ETAIN, 1 KG ET IIIOINS AU 112 (SUl'POIII' 11011 COMPRIS~ POUDRES Et PA111TTE8 D'ETAit 81Att11ETALL, FOI.EII, DUEIIIE 11AENDEJ1, AUS ZHI, BIS 1IGIQII jOIIIE UIIIERUGE~ PIJI.ml UND MtER, AUS ZHI 
1004.11 Til FOL, IACIŒD, IEIOIIr liAI 1IW2 1004.11 Til 1'011., IACIŒD, IEIGIIf liAI 11W2 
FEUI.I.D ET IAIŒ8 IIIIHCU Ell ETAIN, l'liED 8UR 8UPPORT 81Att11ETALL, FOI.EII, DUEIIIE IIAENDEJI, AUS ZINN, AŒ UIIIERUGE 
883 œJ3ERMANY ft 8 9 1 16 8 883 Rb~Mifttg~~~E 387 101Ï 128 18 i 252 4 1 • KINGOOM 113 
1000 WOR LD 88 14 8 1 32 10 • 1000 Il ON DE 704 184 128 18 1 327 47 1 
1010~C 55 10 8 1 28 8 • 1010 INTRA-CE 808 154 128 18 1 302 4 1 1011 c 11 4 3 4 • 1011 EXTRA-CE 
" 
30 28 43 
1004.11 Til FOL, IlOT IACIŒD, WEIGIIt liAI 1101112 1004.11 111 FOl, IlOT IACIŒD, IEIOIIr liAI 1101112 
57 
58 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herlcunft Ltengen 1000 IrQ Ouanlltês Ursprung 1 Herlwnll Valeurs Origine 1 proyenance Origine 1 provalUIIICI 
Nlmexe EIJR 10 France 'Elllilla 'E>.).filla 
1004.11 FEUWS Er IAIIDE8 IIINCES El ErAIII, WIS 8UPPOIIT 
004 FR GERMANY til 2 9 18 5 22 12 46 3 004 RF ALLEMAGNE 935 2ê 184 295 71 256 118 a6 31 2 008 UTD. KINGDOM 57 1 11 3 008 ROYAUME.UNI 207 1 7 48 47 
1000 W ORLD 140 2 12 17 18 23 zo 44 8 • 1000 MONDE 1378 47 280 303 118 274 205 .. 71 2 1010~C 121 2 12 17 18 23 12 41 8 • 1010 INTRA-CE 1211 35 259 303 111 274 118 83 71 2 
1011 EXTRA-EC 10 7 3 • 1011 EXTRA-CE 101 12 1 80 8 
1004.21 POIIIERS AND R.AIŒS OF 111 1004.21 POWDEM AND FLAIŒS OF 111 
POUDRES Er PAUETTES D'ETAl! PULVER UND M1D, AilS Dili 
001 FRANCE 8 2 
' 
19 
1 3 ~~~MAGNE 117 38 1g ~ 40 21 2 18 2 ~ FRGERMANY 31 d an 37 17 2 1 8 !:®~DOM 18 44 881 ROYAUME.UNI 177 1 3 DANEMARK 185 184 
1000 WORLD 143 2 31 M 39 3 3 
.1000 'tr&W 1845 44 221 883 510 10 11 22 1 1010 ltfl'RA.EC 111 2 12 83 35 3 3 • 1010 1 1721 38 210 153 447 48 • 21 1 1011 ~c 28 20 1 4 1 .18M~ 111 8 l& 10 .. 2 11 1 1020 1 28 20 1 4 1 • 1 1 118 8 10 83 2 15 1 
-
11JBES AIID ~ lHERS'OII, OF Dl; IIOU.OW lARS, AND 1II8E AND PIPI FI11IIIS fOII EWII'I.I, .IOIIm, UOW8, 
-
llllrAND"TA~lHERS'OII, OF Dl; !QlOW lARS, AND TUBE~ 1'1'1 FI11IIIS fOII EWII'I.I, .101118, UOft, IOCIŒTS AND OF 111 
11JBES Er lUYAUX (YC LEURS EBAUC1B1. IIARRD CREUSES Er ACŒSSOIRES OE lUYAUIERif, El ErAII IIOIIRE (AUCIIIIOIUIQEJ HOIUTAIIGEII, IIOIIRfORII.,II UND IIOIIIVERUtDIII AilS Dili 
1005.10 lUDES, PIPO AND 1IEIR ILAIID AIID IIOU.OW lARS OF 111 1005.11 1UBEI, Pll'll AND 11E1R 8WID AND IIOUOW lARS OF 111 
11JBES Er lUYAUX (YC WUCIIES) Er IIARRD CRSJSE8, El ErAII IIOIIRE (AUCIIIIOIUIQEJ UND HOIUTAIIGEII, AilS Dili 
1000 WORLD 17 17 
.1000 'tr&W til .. 10 1 • 1 1010~C 17 17 • 1010 1 M .. 10 1 i 1 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE • 
1005.» TUBE AND PIPI FI11IIIS OF 111 1005.21 TUBE AND 1'1'1 FI11IIIS OF 111 
ACœSOIREI OE lUYAUŒRIE El ErAII IIOIIRfORIIo, ROIIIIVEIISCIIJ IIOIIIIVER8IlDU AilS ZINN 
1000 WO RLD 1Z 11 1 • 1000 Il 0 N D E 108 .. 1 • 1 1010 ltfl'RA.EC 1Z 11 1 • 1010 INTRA-CE 107 .. 1 1 1 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-Cl 1 1 
1001 onu AI1ICW OF 111 1001 onu AR1ICW OF 111 
AUIIIU OUVRAGES El ErAII AIIDERE WAREI AilS Dili 
1001.00 onu AI1ICW OF 111 1001.00 OliER AR1ICW OF 111 
AUIIIU OUVRAGES El ErAIII AIIDERE WAREI AilS Dili 
001~ 25 1~ 11 1 8 001 629 410 302 19 8 158 20 7 1 002 .-LUXBG. 1til 4 
.. 10 1i 
002 25911 mg 1i 35 53 388 2i it~EW~~s 127 78 lf 2 5 2 i 3080 m ,;; 13 224 1o4 10 184 2ê nn 148i 78 157 lti7 11ê 28 005 ITALY 248 88 2 3 23 4 5 41 1 ~ 1i 74 1t 20 3 008 UTD. KINGDOM 137 1~ 2 7 2 109 877 122 25 10 584 88 028 NORWAY 1 3 258 101 j 5i 10 1 138 ~~~~D 2' 81 li 88 2 5 .. 21 ê i 10 478 11ê 3ê 215 ~~ 21 4 i j 040 471 88 2i 25'i 32 4 13 
5 
1 3 400 m 58 25 32 40 1 880 THAILAND 7 2 880 12 1&g 24 5 701 MALAYSIA 8 j 701 281 205 4 2 2i 26 
1000 WORLD 1078 422 142 7 24 .. 254 115 12 • 1000 Il 0 N D E 15225 7481 1417 220 344 1181 1431 778 323 
1010 ltfTRA.EC 
-
380 128 1 11 45 224 154 7 • 1010 INTRA-CE 12181 MOl 3100 128 231 105 1031 748 137 
1011 EXTRA-EC 114 4Z 11 z 4 14 30 1 1 • 18M EXTRA-CE 2543 1088 358 84 113 m 400 32 115 l~~cbtJNTR. 74 31 7 2 3 lB 13 1 4 • 1 ffl$t1 11134 843 153 ; 84 283 310 32 lH la 1 a 1 1 4 .11&MM 118 m 127 50 217 20 1 CLASS2 1 18 1 • 1 2 201 28 13 85 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Uraprung 1 Herlwnft 
Origine 1 prownance Mangen tOOO kg OUinllt6s 
Uraprung 1 Herkunll 
Origine 1 prownance ValeUI'I 
EUR tO France 'Elllilla V.>. lilla 
1101 1111 
1IIIGmiiE BRUT OU OUVRE 1IOU'IWI,IIOII oœa YERARBEnEI' 
1101.11 UIIIIIOUGifT 1U110S1B1 (1IICL lARS SIIIPI. Y SIII1EIIED AND P0111E11S1 1111.11 UIIIIIOUGifT 1UIIOS1BI (1IICL 11A111 SIIIPI.Y SIII1EIIED AND P0WDERS1 
1IIIGmiiE BRUT (TC POUDRES ET 8ARRE8 SIIIPI. FlllmESI IOUIWf, ROll (EIISaL PIUEII UND IIUII GESIITEIITIITAEBE) 
88 68 
t5 
8 8 4 ;mlf&O- 1481 t097 305 177 i 130 17 20 8 1 8 383 70 7 58 11 4 
ni ti 8 i 170 93 1248 21 s2i tl!é si 117 j 
' 
9 RF ALLEMAGNE 2~ Ti 188 t89 1S 4 1 ~ ~Jif:œE-UNI 75 25 48 s 
8tÎ 7 302 7 46 24 38 1t8 517i 1t5 8ti 402 4tS 9 8981 173 3 4 27t 8 s 3 259 s 1 400 ETATS-UNIS <1288 19t 198 3822 42 28 4 1 70 m~~SUD 250 49 5 193 s 120 liO 1971 847 1124 
1000 WO RLD 1070 444 111 ft 112 40 111 2 ,1000 MONDE 18201 7113 2118 834 4801 708 2132 4 aa 1010 UfTRA.EC 250 13 .. 1a 14 21 2 • 1010 INTRA-CE 4448 1312 1144 411 370 284 asa 
4 
S1 
1011 EXTRA<C 120 311 zo 4 2tl 21 110 • 101t IEX'fRA.CI 13755 8321 854 211 4438 444 1771 2 
1020 CLASS 1 898 
= 
20 s 299 28 39 • 1020 CLASSE 1 tt720 5432 554 197 4439 444 660 4 
1021 EFTA COUNTR. 422 17 40 24 38 .102tAELE 7183 5192 351 8t7 402 821 
1030 CLASS 2 t20 liO 70 • 1030 CLASSE 2 197t 847 t124 
11tl.1. 1IRlSTEII WAITE AND ICIW' 1111.1. 'IUIIGSTEJI WAITE AND ICIW' 
DECIEII ET OEBIIIS DE 1IJNOS1Œ BEARBEmiiiGSABFAEW UND SCitROTT AUS IOIIIWI 
001 
tt ~~ tti 4 12 3 001FRANCE 781 m 208 37 1= 55 003N 
1Ô 17 003 PAY!WtAS 1058 ti aâ 004 FR y 29 i i 1 17 004 RF ALLEMAGNE 244 a2 47 7 140 8811Jro. KINGDOM 20 4 005 ITALIE 144 35 t42 115 23 
2i 
4 008 ROYAUME-UNI 852 897 120 
,gt 35 ~~~~D 78 12 43 81111Hiïl 600 92 422 1 15 20 1 220 118 4 ti ~~ AUSTRIA 711 4 39 038 AUTRICHE 530 514 291 USA 75 30 2 400 ETATS-UNIS ~ 292 22 S1 8241SRAEL 38 17 19 8241SRAEL 102 204 2 
1000 WOR LD 723 422 118 112 81 aa • 1000 MON DE 5520 3082 840 11 112 MS aao 
1010 llfTRA.EC 410 284 51 14 31 22 • 1010 IHTRA-CE a125 2048 810 11 121 m 211 
1011 EXTRA<C at a 131 15 .. 1 11 • 1011 EXTRA-CE 2397 1035 ISO .. 7 111 
1020 CLASS 1 278 138 47 79 1 11 • 1020 CLASSE 1 2015 1031 18 482 7 117 18M EFTA COUNTR. 191 107 43 40 1 • 1021 AELE 1382 , 191 12 1 CLASS2 37 1 17 19 • 1030 CLASSE 2 S12 205 2 
11tiJI liRE Alli FUIIEIII8 OF 1UIIOS1BI 1111JI DIE AIID FUIIEIII8 OF 1UIIGSTEII 
DIWif UIID FASIEII 
52 1 12 
5 
39 
toi 
8122 259 1170 s 3888 ~ 2 sri 122 9 1 i 1772 835 85 540 ti 51 1 ti 5 i 1 s 2Ô ti 245 81 238 95 302 29 4 s 383 2711 849 22 tté 8 17 19 1 83 34 liO 8 34 
tô 4 i 5 205 80 9 80 58 14 eà 
9 i 2 5 tl! m 33i aD 2Ô 2Ô m 1 
5 
4 
8 1 189 44Ô 189 42 14 18 i 8 843 27 
1000 WO RLD 241 zo 25 14 80 108 ta 1 11000~ 11351 2490 2211 1188 4111 5174 1424 10 11 840 1010 llfTRA.EC 201 12 11 10 .. 108 1 1 1 1010 1 11523 1354 1111 1074 4574 1931 117 10 21 708 
1011 EXTRA<C 32 1 7 4 1 12 • 1011 IEX'fRA.CI 3121 1131 807 ... 37 31 1217 22 133 
1020 CLASS 1 27 8 2 4 1 12 : 1~ i'l'fSJ' 1 3810 1132 408 589 35 38 1253 22 133 1021 EFTA COUNTR. 11 4 
5 
1 8 1382 584 tl 181 i 441 20 133 1030 CLASS 2 · 8 • 1030 CLASSE 2 219 4 14 
1101Jt 'IIRlSTEIIIAIIS (OliER 'IIWiliiOSI! SIIIPI.Y 8llfiWD), 1100$, AIIOLE8, IIW'ES, 8ECnOIIS, PLATES, Hm, ITRIP AIID FOL 1111Jt 1UIIGSTEIIIIAIII (OliER 'IIWiliiOSI! SIIIPI.Y SliiTEIBl. 1100$, AIIOLE8, IIW'ES, 8ECIICICS, PLATES, Hm, ITRIP AND FOL 
IARIIEI CA111RD QIE 8IIIPI.FII11&BI PROfUS, 'IOW,FEUWS D 1A11D0 ITAEBE IAIIDERE A1.S IIUII GES1111ERŒ1. PROFil, III!QE, PLATTEII UND IIAENDEil 
im~ERMANY 4 s i 1 i i lm ;-r.Î!MAGNE 254 184 172 ft 21 18 14 ti 1 1 7 1 2 i 445 8 114 11 102 12 1 1m3 UTD. KINGDOM d ti i tô 008 ROYAUME-UNI 209 35 49 12 18 m 85 1 2 400 ~TRIA 2 038 AUTRICHE 1508 13 4 17 93 47 i 17 14 1 2 400 ETATS-UNIS 1239 184 49 17 
1000 WO R L D .. 21 a 4 4 11 2 .1000~ 8883 1471 
-
303 at7 121 1147 f7 21 • 1010 IN'JRMC 11 a a 2 a a 2 • 1010 1 1011 178 217 155 147 71 177 f7 18 4 
1011 EXTRA<C 42 27 2 1 12 .1011 ~E 2112 1218 111 141 170 41 970 • 1 1020 CLASS 1 42 27 2 1 12 .1020C 1 2811 1298 168 148 170 49 970 1 8 1021 EFTA COUNTR. 25 12 2 1 10 • 1021 AELE 1818 517 4 17 93 49 898 4 
1101.10 IROUGIIJ 1UIIGSTEII AIID AA1ICW liEREOF, lOT llrtllll1fiJI AND • 11n.ao IIIOUGIIT 1UIIGSTEII Alli AA1ICW TIEREOF, lOT IIIIIIIII101JI AIID • 
59 
60 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Urlprung 1 Herlamft t.tengen 1000 kg Ouantltéa U11prung 1 Herkunfl Valeurs Origine 1 pnMinance Origine 1 provenance 
NI maxe EUR 10 France 'E>Jo.ciba Nlmexe 'EAl.ciba 
1101.10 1UIIGSTENE OIMIE, 11011 REPR. SOUS 1101.a1 ET 31 
001 ce 10 2 5 2 5 178 323 5 33 371 8 815 XBG. 11 5 i 1 34 i 37 NOS 2 1 
i 8 i 
fST 29 6CÏ 2 18 49 ~ ANY 34 2 9 18 79 747 971 20 175 3 UTD. 1 DOM 12 3 8 
3 
1 278 308 29 3 204 14 34 IRELAND 3 5 9 136 659 i ~ DENMARK 14 5 10 34i IWEDEN 6 24 83 268 4 WITZERLAND 59 2i 33 4 si 3 3 !2~~RE 3 4 1337 3248 33 52 237 335 19 5 12 2 1 2 129 349 208 9 215 4 3 1 290 55 
1000 WO R LD 1111 a1 59 40 2 2 22 1 • 1 1000 Ill 0 ND E 12832 2102 51a7 a121 143 112 1374 370 452 1a 1010 INTRA-EC 85 • 22 34 1 2 11 1 2 • 1010 INTJIA.CE 1420 810 1420 2321 14 17 102 34 81 a 1011 EXTRA-EC a 23 31 8 1 7 4 1 1 1011 ~EXTRA-CE 741a 1412 3717 808 10 .. 171 337 313 1 
1~ CLASScbu ag 23 38 3 1 7 4 5 1 1020 CLASSE 1 7080 1=1 lm lcl8 60 58 m 337 383 1 1 1~ NTR. 21 35 3 1 4 5 • 1021 A EL E 1717 1 1 51 58 383 1030 2 4 1 • 1030 CLASSE 2 354 1 298 55 
1102 IIOI.YBOEIIUII, UIIIROUGIIr 01111110UG11f, AND ARTICI.D 1IEREOF 1101 IIOI.TBDENUII, UIIIROUGIIT OR IROUOI!r, AND ARTICI.D 1IIEREOF 
IIOI.'IBOEIŒ, BRUT OU OUVRE IIOI.TBDAEII, ROll ODER VEJWBEITET 
11112.11 IIOI.YIOEIIUII POIDEIIt 1101.11 IIOI.TBDENUII POIDEIIt 
POUDRES DE IIOI.TBDENE IIOI.TBDAEIIPUI.ftll 
001 FRANCE 13 3 ë 3 4 3 ~w~S GNE 244 41 1:zi 85 55 83 ~ Nrn!ERLANDS 11 9 168 :zi 1 am 78 338i 10 82 j FR ERMANY 1ft j 2 113 10 189 48 008 UTD. KINGDOM 8 
24 -~ffi'RI NI 254 15 8 120 348 038 AUSTRIA 27 3 29 8 398 48 474 1ri 5 400 USA 60 3 10 ETA 1239 307 278 
1000 WO RLD 335 18 44 1 172 31 55 7 1000 Ill 0 ND~ 1231 513 593 82 3743 239 174 7 85 1010 INTRA-EC 241 1 11 1 185 31 11 • 1010 INTAA-C 4452 155 218 82 35111 233 111 7 ù 1011 EXTRA-EC .. 7 ao 8 44 7 1011 EXTRA.CE 1782 317 474 177 8 813 
1020 CLASS 1 .. 7 29 8 44 • 1020 CLASSE 1 1897 317 474 177 8 883 
1021 EFTA COUNTR. 27 3 24 • 1021 A EL E 397 48 1 348 
11U III'IROUGIIf IIOI.TBDENUII, EXŒPT POIDEIIt BUT IIICllJDitQ lARS SIIII'I.Y 8IIIŒie 1101.a1 UIIIROUGIIr 1101. TBDEIIUII, EXŒPT POlDERS BUT IICI.UDING lARS SIIIPI.Y SIIIIEIIED 
IIOI.YBIIEIŒ BRUT (YC IARRES 8IIIPI. FRITlW). 81' POUORD IIOLTBDAEII, ROIIIEJISCIL IIJil GESIIIŒR1I STAEBE), IŒII PUI.ftll 
001 FRANCE 9 7 35 2 ~r~~GNE 182 140 5 9 37 ~~SWM~ 38 2 3 145 38 138 85 8 7 
8 
1 131 
174 
18 4 
008 UTD. KINGDOM 12 4 008 ROYAUME.UNI 260 78 
10 =riA 33 3 33 18 2811 ~UJ:Rrat~1s 828 1 815 409 19 488 73 8 
1000 WO RLD 127 18 39 31 a 11 11 • 1000 Ill 0 ND E 2071 3111 1135 117 85 48 480 8 
1010 INTRA-EC 74 15 • 31 a 10 a • 1010 INTJIA.CE 753 314 114 117 55 44 51 8 1011 EXTRA-EC A a aa 1 18 • 1011 ~EXTRA-CE 1317 74 821 10 a 409 
1020 CLASScbu 1 3 33 1 18 • 1020 CLASSE 1 1m 74 821 10 3 409 1021 EFTA NTR. 33 • 1021 A EL E 1 815 10 
11U IIOI.YIIlEIIUII IASTE AND ICRAP 1102.21 IIOI.YBOENUIIIASTE AND ICRAP 
DECIETS ET DEBRIS DE IIOI.TBDENE BEARBEITUNGSAIIFAB.I.I UND ICIIIIOn, AUS IIOI.TBDASI 
001 FRANCE 84 29 18 2 8 9 001 FRANCE 812 360 21 19 71 121 
-~Jftéh~~ 13 12 1 002 BEL~BG. Ui lft 12 25 24 18 16 1 003 PAY 174 14 18i 17 FRGERMANY 85 
12 
51 004 RF ALLEMAGNE 1028 
19CÏ 559 &gl UTD. KINGDOM 29 18 1 
:zi 8!l3 ROYAUME-uNI 424 227 7 305 A~IA 349 308 13 4 AUTRICHE 4097 317~ 149 89 400 UA 18 12 2 2 400 ETATS-uNIS 117 38 29 
1000 W 0 R L D 820 433 48 11 a 28 11 • 1000 Ill 0 ND E 11134 471a 887 21 34 321 1143 
1010 INTRA-EC 220 81 34 18 a 22 82 • 1010 INTAA-CE 2423 898 402 21 aa 260 801 
1011 EXTRA-EC 400 352 14 1 4 21 • 1011 ~EXTRA-CE 4408 3814 185 • 89 334 1020 CLASS 1 394 348 14 1 4 29 • 1020 CLASSE 1 4348 3754 1:8 8 89 334 1021 EFTA COUNTR. 378 334 13 4 27 • 1021 AELE 4185 3882 89 305 
11U IIOI.YIOEIIUIIIIRE AND FUMEIIT8 1101.a1 IIOI.TBDENUIIIIRE AND FUIIEII11 
FU ET FUMEIIT8 DRAHT UND FAEDEII 
001 FRANCE 4 1 
10 
2 1 ~~FRANCE 173 20 7a0 78 54 13 10 815~~ 49 1 8 38 93 BELWXBG. 3388 33 27 2548 4212 2 32 18 118 7 10 
8 ~AY S 5968 604 440 717 j 3 004 FR GERMANY 11 
17 
3 
4 
883 F ALLEMAGNE 321 825 3 271 2 5 1oS 2 31 008 UTD. KINGDOM 22 1 ROYAUME.UNI 1173 1 147 278 7 
si 030 SWEDEN 030 SUEDE 102 15 33 17 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
UIIPI'UI1III Herlwnfl 1 Mengen 1000 kg Ouantltês Ursprung 1 Hertunfl 1 Werllt 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlrnexe 1 EUR 10 . ~utsc:hl~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarlt 1 -w.aoa Nlmexe 1 EUR 10 France 1 ltalla 1 Nedertand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarlt 1 "E>.l.ac)a 
tl OUI tl OUI 
~~TRIA 209 1-42 21 18 1 Z1 2 ~~UJ:R~~IS 7202 4513 m = 
21 58 908 
7CÏ 22 77 40 1 33 1 2603 1341 107 
1000 WO RLD 499 201 u 88 44 85 M 2 1 1000 MONDE 21103 7085 2178 a175 2915 4315 1155 171 as 71 
1010 INTRA-EC 203 25 11 15 43 13 
a4 2 1 1010 INTRA-CE 11021 1182 1232 1271 2113 42SS 20 101 M 41 1011 EXTRA-EC 215 113 21 51 2 • 1011 EXTRA-CE 10074 5103 144 1891 22 82 1134 70 1 22 
1020 CLASS 1 295 lU 23 51 2 34 2 • 1020 CLASSE 1 10074 5903 ~ 18ft 22 82 1134 70 1 22 1021 EFTA COUNTR. 211 21 19 1 21 .1021AELE 7332 4529 22 58 945 1 22 
tl out IIOI.'IBIIEIIUII lARS lOTIER TIWiliiOSE SIIIPI.Y SIIIIEREDI. 11008, AIIGLE8, 8IIAPE8, SEC1IOICS, PLA TU, 8IEET8, S'IV AIGI FOl. tl OUI IIOI.'IBIIEIIUII lARS (OliiER liWiliiOSE SIIIPI.Y SlfiERDI, ROOS, AIIGLE8, 8IIAPE8, SECTIONS, PLATES, 8IEET8, 8TRIP Alli FOl. 
WRE8 jAIITRE8 QUE 8IIIPL. fRITTEE8). PROFUS,TOI.ES,FE1JI.W ET IWIDE8 ITAEIE (AIIJERE AU IIUII GESINIEII1Q, PROFU, II.ECIE, PLAmJIIIIO 8AENDEII 
001 FRANCE 14 5 1 2 8 001FRANCE 545 193 
18 
31 2 91 228 
003 NETHERLANDS 1 1 
1 1 1 
003 PAYHAS 105 85 29 38 j 2 66 1 004 FR GERMANY 3 
3 1 
004 RF ALLEMAGNE 297 
110 
30 128 
008 UTD. KINGDOM 8 4 è 4 63 008 ROYAUME-UNI 443 241 37 10 45 2686 14 ~riA 108 38 5 038 AUTRICHE 6934 3197 420 348 243 34 4 53 7 5 2 4 35 400 ETAT8-UNIS 3197 353 437 123 349 8 1915 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 971 969 2 
1000 WO R LD 117 88 14 10 1 a 85 . 1 • 1000 MON DE 12517 4111 1141 102 143 182 4913 85 1 
1010 INTRA-EC %7 1 1 2 1 a 7 . • 1010 IHTJlA.CE 1421 St3 291 104 48 143 382 88 1 
1011 EXTRA-EC 111 47 10 1 7 .. • 1011 EXTRA-CE 11140 4521 851 411 191 st 4101 . 11 4 
18f, CLASS 1 181 47 10 1 7 89 • 1020 CLASSE 1 11140 4525 858 498 598 39 4801 111 4 
1 1 EFTA COUNTR. 107 38 5 8 4 54 • 1021 AELE 8982 3203 -421 372 247 34 2888 19 
t1IIUO 1IIIOUQIIT IIOI.'IBIIEIIUII Alli All1ICW lHEREOF, IlOT 11111111 t10UI AND 3t t1IIUO 1IIIOUQIIT IIOI.YBDBIUII AIGI All1ICW lHEREOF, IlOT 111111111 t10UI AIGI 3t 
IIOI.YBŒNE OUVRE, 11011 REPR. 80U8 t10UI ET 3t IIOI.YBDAEII, VERARBEnET, IIICifr Il t10UI UND 3t E11111AL1EII 
001 FRANCE 8 2 
1 
1 1 4 001 FRANCE 5711 148 
a4 15 e2 50 388 ~~eW~Mr~ 1 24 3i 2 002 BELG.-t.UXBG. 154 29 17CÏ 1Ii 9 1 ft 2 003 PAY8-BAS 1811 237 4 1 109 
1 
5 1 5 004 RF ALLEMAGNE 
125 
144 114 784 
3 
1 
008 UTD. KINGDOM 111 18 2 &g3 ~~ME-UNI 1297 1083 108 1 3 1 038 SWITZERLAND 1 
13 
1 
2 è 3 1 188 35 50 78 382 038A~IA 40 15 038 AUTRI HE 3481 1214 1545 200 121 19 400 UA 5 3 399 2 400 ETAT8-UNIS 880 202 122 114 39 2 201 412 MEXICO 399 i 412 MEXIQUE 1m 13 5 143 1522 732 JAPAN 1 732 JAPON 
1000 WO RLD 550 11 17 M 1 441 14 • 1000 M 0 NOE 11131 2004 21110 1141 244 2153 14114 a 4 
1010 IHTRA-EC 103 4 11 S1 i 39 11 • 1010 INTRA-CE 3825 140 1255 407 13 217 1217 3 a 1011 EXTRA-EC 447 14 111 a 402 a • 1011 EXTRA-CE 8001 1484 1725 542 111 1811 2%7 1 
1020 CLASS 1 48 14 li 3 8 3 3 • 1020 CLASSE 1 4481 1484 1722 5-42 181 384 2Z1 1 1021 EFTA COUNTR. 41 13 2 8 3 1 .1021 A~ 3840 1249 1595 285 122 382 28 1 
1030 CLASS2 399 399 • 1030 c 2 1525 3 1522 
t101 TAIITAI.UII, UIIIIIOUGIIT OR WROUGHT, AND All1ICW 1HEREOF t101 TAIITAI.UII, UIIIIIOUGifT OR WROUGHT, AllO All1ICW 1HEREOF 
TAIITAI., BRUT OU OIMIE TAIITAI., ROll ODER VERARBEnET 
t101.11 ~TAIITALIJII (ltcL lARS SIIIPI.Y SDmRED AllO P01DEIIS) 
BL: 
t101.1dL: ~TAIITALIJII (IICL lARS SIIIPI.Y SDmRED MD POWDER8) 
TANTALE BRUT (YÇ POUDRES ET BARRES SIIIPL Am'EESI 
BL: CONfllENTEI. BL: 
~ 1E1NSC1L PII.VER 1H1 NUR GESINTERTE ITAEBEI 
002 BELG.-t.UXBG. 17 17 
10 ti ~ ftFlll:L_'ë'tf~NE 2245 2245 1114t 5 25e2 004 FR GERMANY 19 4508 1o2 ~ UTD. KINGDOM 4è 26 12 1 13 ~YAUME~NI 104 3336 2 3827 USA AT8-UNI 12140 4834 349 
1000 WO RLD 82 17 21 1 21 .1000 MONDE 11125 7040 5312 387 1408 . 
1010 INTRA-EC 17 17 10 i . 10 • 1010 INTRA-CE 8917 2347 11182 • 2579 . 1011 EXTRA-EC 48 20 12 1a • 1011 EXTRA-CE 12201 4892 SS30 351 38%7 
1020 CLASS 1 48 20 12 1 13 • 1020 CLASSE 1 12205 4889 3330 359 38Z1 
t101.11 TAIITALIJII WAITE AllO 8C11AP t101.11 TAIITAI.IJII WAITE AIGI 8CIIAP 
DEaETI ET DEIIR18 DE TANTALE IEARBEIIIJNClSA8AEW UND 8CIIROTT AilS TAIITAI. 
' 001 FRANCE 13 8 
1 13 
5 001FRANCE 392 222 
100 1259 
170 
004 FR GERMANY 14 
11 
004 RF ALLEMAGNE 1393 
am 
34 
008 UTD. KINGDOM 11 
1 4 i 008 ROYAUME.UNI 449 22 37CÏ ri 400 USA , 82 400 ETATs-uNIS 4384 154 
732 JAPAN 2 732 JAPON 195 158 39 
1000 WO RLD 111 13 2 1 17 1 • 1000 M 0 ND E 7101 4891 a14 72 18211 380 
1010 IHTRA-EC 38 18 1 i 13 • • 1010 IHTRA..cE 2111 881 121 ri 12511 250 1011 EXTRA-EC n 85 1 4 2 • 1011 EXTRA-CE 47111 4018 183 170 140 
1020 CLA~ 1 89 63 1 i 4 1 .1020~1 4825 :sea 193 ' 72 370 118 1040 ClA 3 2 1 .1040C 3 114 
61 
62 
Januar • Dezember 1983 lm port Janvier • Décembre 1983 
ui'IP"Ino 1 Herlamft Mengen Quantilês Ur.prung 1 Hertwnfl Wtrl8 1CXIO ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe EUR 10 France Nederland Belg.-lux. UK -v.>.~ France -elle)l)a 
11IIIJO ~~ J&t' (OTIER liWI TIIISE SIIIPI.Y 8IIMIIED), ROOS, AIIGI.ES, IIW'ES, RCIIONS, liRE, FUJIEIITS, PUTES, 8IEm, 
IWIIES (AIRIIES QUE SIIIPL. fRITTEE8). PIIOFW, FU, FIAliEIITt, lOtb, FEIJI.I.ES ET WIDES ITAOE CANŒ11E AU 111111 GESIIIIERT~ PROFU, DIWIT, FAEDEJI, lUCIE, PUmN, IAENDER 
883 FRGERMANY 1 2 1 3 883 RF ALLEMAGNE 12M 468 209 28 20 17 80 2 400 ~TRIA 8 1 AUTRICHE 1~ 12 7 4 820 14 4 3 7 400 ETATS-UNIS 4475 1424 3 4 1808 J 
1000 WOR LD 20 1 1 10 .1000~ 1540 1839 1842 42 44 30 2139 3 1010 INTRJ.<C 2 i 1 1 • 1010 1 141 at 312 28 28 28 109 i 1:w EXTRA~C 11 4 10 
• 18H EXTRA-œ 1117 1100 1530 11 11 4 2530 1 CLASS 1 19 5 4 10 • 1 CLASSE 1 5997 1= 111 li 18 4 ~ 2 1021 EFTA COUNTR. 8 2 1 3 .1 1AELE 1513 12 2 
11DUO IIIOUGIIl TAIITALUII AND AllliCW TIEREOI', IlOT 1111111111IIIJO 11DUO IROUQHf TAIITALUII AND AllliCW TIEREOI', IlOT 1111111111IIIJO 
TAIITALI OIMif, IICIIIIS'R. lOUS 11IIIJO TAIITAl, 'IEIWIBS1ET, IIICIIf • 11IIIJO EIITIIALTEII 
11 10 ~ RF ALLEMAGNE 1cro: 
11 
.. 
D 
10 39 802 1 
~ufRJIJ~s JI 2 8 i i 11 3i Il sJ 2 207 357 2 1 
1000 WO RLD 14 2 1 10 • 1000 M 0 NDI! 2133 3113 114 225 45 ~ 118$ 1 • 1010 IHTJIA.EC 11 i i 1 10 • 1010 INTRA-C!k 1133 13 138 121 12 45 104 1 1 1iŒ 4 1 .1011~ 1191 aao m 104 u n Ill 1 1 CLASS 4 1 • 1020 1 1Ift :m 1~ 32 1 1 1 EFTA NTR. 1 1 • 1021 AELE 415 31 11 
1104 OliER IASE IET.W, UII'IROUClllf OR IROUGIIf, AND ARIICW ntEREOF; CEIIIIETS, UII'IROUGIII' OR IROUGIIf, AND ARIICW TIEREOI' 1104 OliER IASE IIET.W, UII'IROUClllf OR IROUGIIf, AND ARIICW ntEIIEOF; CEIIIIETS, UIIIROUGHr OR IROUGiff, AND ARIICW TIEREOI' 
AUIREIIIETAUX COIIIIUNS 8RU1$ OU OUVIŒS c:ERIIm IIIM8 OU OUVIŒS AIIDERE IJIIEDLIIETAI.I.I,ŒIIIIEIS ODER VERARBSm 
1104.11 8ISIMII WAST! AND ICRAP 1104.11 BISIMII WAS'II AND ICRAP 
Bl: Bl: E: CCllMlUES t«llOIPP.ETE E: ocumues INCOIII'lEIE 
~T; ŒCIETS ET DEBRIS DE 8ISIIIIIH ~ IIEARIIBTIIlGSAAEUE IHl SCifiOTT AUS WISUUT 
IË Il: D 'IEHTI.AllON PAR PAYS t«llOIPP.ETE DE: DitE IIESl1IIIITE LAENDER 
RB~~2& 85 1i , 8 D ~~l'ro· 285 52 183 4 28 73 2 42 2 178 8 28 82 3 2 004 FR GERMANY 25 1~ si 3:i 22 RF ALLEMAGNE 123 709 430 252 80 = UTD. KINGDOM 195 1 18 008 ROYAUM~NI 1414 4 di 3 8 404 ~ADA 35 1 400 ETATS-UNI ii 35 11 8 2 81 2i 3 1i Il 404 CANADA ~ 13 3i 412 MEXICO 59 m-U~SUD 85 2 IBKOREA 177 117 i 4 85 4 18 210 lA 7 43 1 182 50 11 25 m~ 47 95 an CRET ems. 68 68 233 
1000 WO RLD 888 405 1111 38 24 m 21000~ 4103 1784 744 2110 113 1152 1 14 1010 IHTJIA.EC 135 121 119 38 1 .. 2 1010 1 2045 710 851 2110 .. 252 1 10 1011 ~c 493 228 20 11 230 1 1011 EXTRA-œ 1122 7t1 85 14 
-
3 
1020 8l:m 1 m 82 18 1 108 .1~~1 ~ 282 81 J 421 2 1030 2 145 4 15 122 1 1 2 473 17 457 2 
1104.11~ 1104.11 IROUGIIf BISIMII Il: IL: CXIIFIDENTW. 
Il: =r IL: ~'IEIWIBS1ET 
002 BELG.-lUXBG. 130 128 2 002 BELG.-lUXBG. 
= 
2 497 25 7 j 3 004 FR GERMANY 52 
8 
12 39 883 ~fflift~~~E 132 44 8 177 008 UTD. KINGDOM 15 5 185 41 3 
1000 WORLD 214 13 155 2 41 2 .1000 MONO~ 1138 114 112 D M 111 11 3 1010 IHTJIA.EC 202 13 145 1 41 2 • 1010 INTRA-C 1017 112 112 12 28 184 11 3 1011 ~c 10 10 • 1011 EXTRA-CE 121 1 100 12 1 2 
1104.11 ~CADIIIUII; CADIIIUIIWASTE AIID ICRAP UK: 1104.11 ~ CADIIIUII; CADUIUII WAST! AND ICRAP UK: 
CADIIIIII IIIJT; ŒCIETS ET DEBRIS DE CADIIIUU ~If; IIEARIIBTIIlGSAAEUE IHI SCifiOTT AUS CADIIIUII u K: CCIRlENIIEI. UK: 
-~ 209 98 202 15 11 81 i ~~~uro· 419 219 508 32 17 151 2 425 204 fi = 1008 495 58 2 697 774 152 242 58 i 004; MAGNE 1Kfi 328 41 95 i 2 521 ~ ~ 23 45 tU IITALY 131 14 111 883 l:rcfr.fuME-UNI 184 5 UTD. KINGDOM 88 205 134 711 50 38i ZAIRE 220 15 
14 46 322 ZAI 402 35 20 78 404 CANADA 89 35 404 CANADA 170 1 71 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
UIIP"JIID 1 Herlwnll Urlpnl1g 1 Herlamll Werlll 1000 ECU Valeura Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'EAl..cilla Nlmexe EUR 10 France 'EA>..cilla 
flOC. tl fl04.11 
~~~A 112 ,D 4Ô 19 ~~~ 138 m 84 ~ .of22 2-45 
728 SOUTH KOREA 84 10 
4Ô 62 2 728 COREE DU SUD 130 tl 95 99 5 732 JAPAN 50 5 5 
14 
732 JAPON 114 7 29 800 AUSTRALIA 133 119 IW~IE 288 259 11168 977 SECRET CTRS. 1968 
1000 WO R LD 3418 823 ... 12 248 1588 2 1000 Il 0 N D E 11858 1823 1505 181 388 2788 11118 3 4 
1010 INTRA-EC 2131 
== 
481 69 109 m i 2 1010 INJRA.Œ 4121 1144 1078 145 118 1838 1 4 1011~C 1288 205 21 138 593 • 1011 EXTRA-CE 2588 878 429 37 218 1152 2 
1020 CLASScbu .of22 84 198 23 o45 101 1 • 1020 CLASSE 1 870 118 418 37 85 212 2 1~ EFTA NTR. 82 18 i 15 52 :J3 1 • 18M A EL E 128 d8 12 23 8!Ï 68 2 1 CLASS2 423 128 • 1 CLASSE2 815 424 
llm ar'"..Js., 220 15 4Ô 205 • 1031 ACP~ 402 35 84 atrT 442 147 255 • 1040 CLA 3 885 283 518 
fl04.11 IIIOUGIIr CADIIIUII fl04.11 IIIOUGifT CADIIIUII 
CADIIIJII OUVRE CAIIIIIUII,mtARBEI'm 
1 75 3 52 12 17 22 24 001FRANCE 228 5 139 29 81 35 75 BG. 68 10 1 5 25 mi fvUlfBG. 168 15 24 2 13 2 NOS 45 
' 
é M8 21 24 68 3 ANY 84 47 004 F ALLEMAGNE 
14 
117 69 85 3 404 CANADA 404 CANADA 113 21 8 
1000 WORLD 301 8 59 42 40 es SI • 1000 Il 0 N D E 1121 78 384 180 1-45 182 184 4 7 
1010 INTRA-EC 242 3 59 u 24 74 49 i • 1010 INTRA-CE 828 34 311 85 117 133 135 4 4 13M IDltfC 59 3 10 18 21 8 • 1011 EXTRA-CE 288 42 49 es 28 29 49 3 48 1 18 21 7 1 • 1020 CLASSE 1 283 37 49 73 28 29 44 3 
fiOUl UNIIIOUGIIf COBALT fiOUl UNIIIOUGIIf COBALT 
BL:c:af'ŒNTW.. at.: ClONfllENTIAI. 
BI.: ~ BI.: ~ 
gy 175 122 110 44 2 4 5 gy~UXBG. ,&11 1774 1683 1450 2 90 120 3 1018 207 38 718 15 2921 785 57 10407 354 2 
lm 
232 o45 37 18 
2 
,ra lm~~~GNE ms 847 513 243 ai 1847 é 19 70 GERMANY 74 54 17 35 98i atrT 819 405 008 . KINGDOM 102 28 20 4i 008 ROYAUME-UNI 1787 428 338 13 693 8 5 10 028 NORWAY 240 144 48 3 028 NORVEGE 2991 1878 488 34 
2 032 FINLAND 285 139 68 4 68 032 FINLANDE 3822 1883 898 83 798 25 03B SWITZERLAND 10 2 1 4 2 03B ~ISSE 254 
1œi 7& 
135 41 
~~ .... 1219 ., 4ft 1 ~~ IRE 18768 390 55 15 TANZANIE 851 147 19i 16 475 ZAMBIA 787 191 138 442 378 ZAMBIE 10572 2418 1778 8174 
=ZIMBABWE 13 13 ti !lW..BAJ,~D 197 190 7 EAFRICA 31 14 90 12 si ~ ,m tif 688 83 91 ss3 55 = ADA 304 1 Il ETATS-UNIS 118 19 2 404 CANADA 1918 27 732 JAPAN 93 14 75 4 732 JAPON 1318 198 1068 82 
800 AUSTRALIA 40 40 800 AUSTRALIE 499 499 
1000 WOR LD 4881 1780 1137 184 8 1832 17 21 2 1000 Il 0 N D E 73218 27148 18538 4803 232 23114 880 121 143 
1010 INTRA-EC 1873 429 111 111 1 174 1 20 2 1010 INTRA-CE 28210 8382 2110 3414 182 12771 17 497 17 
1011 ~c 3189 ,m 848 43 3 717 17 1 1 1011 EXTRA-CE 47010 20785 13829 1181 80 10383 883 28 SI 
1020 CLASScb 11ft 300 28 2 239 87 1 11020 m, 16878 7318 4133 992 , ms 883 g 55 1021 ~ UNTR. 1 m 11 105 1 • 1021 A E E 6959 lii 1495 m ~lm li 518 • 1030 2 30280 =s 15 7111 lllfi ACf' (83, 842 515 • 1031 ACP (83) 30234 15 7102 
fiOUl COBALT WASŒ AIIIICIIAP fiOUl COBALT WASŒ AIIIICIIAP 
DECIETS ET DEBRIS Œ COBALT B!AII8SYUIIGSABAB.LE UND SCIIROTT AUS KOBAI.T 
~~ 13 5 10 1 5 37 ~~SONe m 32 ~ 104 8 8 204 2 l . 13i ti 39 17 9 s2 122 ~ é lE ~~ 4 li ti 21 14 8 881 R"o~ME-UNI 110 111 4i 31 é 47 21 5 414 250 111 89 ,, 2 2 SI ~HISSE li 11 té é 8 é 5 147 37 14 i 48 8 33 1 400 ETATS-UNIS 134 93 8 5 
1000 WORLD 140 104 97 4 220 11 1111 .1000~ 2292 593 309 205 177 189 724 14 1010 INTRA-EC 317 80 59 3 110 13 11 • 1010 1878 374 284 181 100 1311 584 14 i l~~mtfC 158 24 311 2 7J 2 11 .13M~E 811 318 21 24 77 30 140 85 20 , 2 18 • 1 1 517 275 25 Il 37 18 140 1 1 1 EFTA COUNTR. 25 11 2 10 • 1021 A EL E 340 183 18 Il 102 
flOUS IIIOUGIIr COBALT flOUS IIIOUGIIr COBALT 
BL:c:af'ŒNTW.. a 1.: COifilENTIAL 
63 
64 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll 1 Mengen 1000 ka Ouantltés Ursprung 1 Hertamft 1 Werte 1000 ECU Valelll'l Origine 1 provenance Or1glne 1 provenance 
Nlrnexe 1 EUR 10 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg . .WX.I UK 1 lreland 1 Danmarlc 1 "E).).C)Oa Nlmexel EUR 10 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-wx.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "n>.C)Oa 
1104.D COIAI.T OUVRE 
"OU:L: ~VERARBam B l: CORlENTEI. 
001 FRANCE 
= 
20 
18 
70 1 4 3 i 001 FRANCE 2610 725 428 1418 238 na 65 36 002 BELG.-LUXBG. 4 3 i 42 002 BELG.-t.UXBG. 1371 123 64 7 4i 004 FR GERMANY 83 
24 
33 26 3 004 RF EIIAAGNE 1578 455 918 500 69 81 1 008 UTD. KINGOOM 58 14 13 5 5 008 RO ME.UNI 1364 410 325 174 129 4 030 SWEOEN 7 56 2 2 1:1 169 7 1 28 032 FINLANO 157 3 102 E 1 747 58 51 2 1664 2 i =~Yf!i.,2LAND 14 1 12 1 11 898 24 10 7 7 16 HE 5 3 162 15 048 YUGOSLAVIA 18 
12 2 
048Y GOSLAVIE 
144 33 322 ZAIRE 14 322 ZAIRE 177 
10 123 390 SOUTH AFRICA 96 9 72 i 5 j 4 390 AFR. OU SUD 133 58i 42<43 96 340 i 5 400 USA ~ETATS-UNIS 6515 450 710 732 JAPAN 4 1 1 1 1 JAPON 115 50 15 30 20 
1000 W 0 R L D 824 125 113 121 12 111 4 3 1 1000 M 0 ND E 1uet 3032 7141 27111 122 3541 134 120 112 
1010 INJRA.EC 
-
liT Ill 113 7 41 4 3 1 1010 INTRA-CE 7011 138$ 1m 2330 471 113 134 101 11 1011 ~c Ill .. 111 1 139 
.1011 WE 11 1847 1371 aas 344 2584 14 21 1020 CLASS 1 m = ft 1 5. 135 4 • 11 1 181 sm 1 344 25011 834 14 21 1021 ~~NTR. 111 .1 E E 2 1847 8 18 18fi ACP (83) 23 12 7 4 :l 1~J)2 58 23 12 7 4 144 58 
1104.25 IINIIIOUGIIr CltROIIIIII AI.I.01S, IITH > 11% IIICIŒL flOUS IIIIIIOUGIIr CIIROIIIUII AU.OYS, IITH >10% NICIŒI. 
AWAGE8 liE CltROIŒ BRUT, CCIIr. > 11% liE IIICIŒL CIIIOIIIlGŒRUNGEII, 11011, > 10% NICIŒI. 
400 USA 24 19 5 400 I:TATS-UNIS 274 242 8 26 
1000 WO R LD 13 21 25 20 3 21 2 1 .1000 MOMY 440 
-
28 11 32 7 88 14 10 1 
1010 INTRA-EC liT 1 25 20 3 11 2 1 • 1010 INTRA 121 21 22 
1Ï 32 7 • 14 10 1 1011 EXTRA-EC 21 20 8 • 1011 EXTRA-CE 111 261 8 27 
1020 CLASS 1 26 20 8 • 1020 CLASSE 1 318 258 8 18 27 
1104.27 UIIIROUGIIT CltROIIIIII AND CIIIOIIIUII AI.I.01S, 11TH liAI 11% 111C1ŒL 1104.27 IIIIIIOUGIIr CIIROIIIUII AND CIIIOIIIUII AI.I.01S, IITH liAI 10% IICIŒI. 
CIIROIŒ BRUT ET AI.IJAGES liE CIIIIOIIE BRUf, COIIT. liAI. 11% liE 111C1ŒL CIIROII UND C11110111.EG1ER 11011, liAI. 10% IIICIŒL 
001 FRANCE 218 120 22 8 35 35 001 FRANCE 1352 758 125 34 170 187 80 
002 BnUXBG. 29 27 i 4 19 a3 2 2 002 BELG.-t.UXBG. 153 141 13 6:i 110 173 12 3 i ~ mJ3 MANY 123 309 14 88: Rb~kbEld~~~E 444 1624 87 . INGOOM 
'1 131 83 14 2780 718 441 1 78 S ERLAND 22 7 i 038 ~ISSE 155 129 i 26 4 10 400 USA 51 50 
1i 24 i 400 ATS-UNIS 397 380 2 118 5 720 CHINA 199 183 45 720 CHINE 912 737 52 223 732 JAPAN 411 178 91 77 72 732 JAPON 2398 832 478 371 498 
1000 WO RLD 1$59 m 234 1111 71 235 124 3 • 1000 M 0 ND E 8550 4583 1259 841 m 821 7110 13 1 80 
1010 INTRA-EC 017 4111 132 108 21 131 111 2 • 1010 INTRA-CE 4717 2471 730 111 145 421 281 a 1 80 
1011 ~c 744 412 102 7 45 104 73 1 • 1011 EXTRA-CE 8885 2083 1121 28 227 lOO 1103 10 . 
1020 CLASScb 642 2~ 91 7 45 77 72 1 • 1020 CLASSE 1 2980 1350 477 28 227 371 497 10 1021 EFTA UNTR. 29 
1i 
7 
24 i • 1021 A EL E 181 135 52 26 11i 5 1040 CLASS 8 199 183 • 1040 CLASSE 8 912 737 
1104.21 CIIIOIIIUII WASTI AND ICRAP tl out CIIIOIIIUII WASTI AND 1CRAP 
DECIEl1 ET DEBRIS liE CIIROIIE BEARBEITUNGSA8FAB.LE UND SCIIIIOTT AU8 CIIROII 
1000 WORLD 125 20 14 1 28 Ill 8 a • 1000 M 0 ND E 187 41 11 111 31 111 31 4 4 
1010 INTRA-EC 112 20 8 1 28 Ill 4 i • 1010 INTRA-CE 188 44 8 111 25 111 28 4 4 . 1011 ~c 13 1 2 • 1011 EXTRA.CE 28 1 1 . 11 7 
tiOUO liROUGIII' CIIIOIIIUII IIOUO liROUGIIT C1110111U11 
CIIROIŒ OUVRE CIIIOI. mwœam 
001 FRANCE 14 2 11 1 001 FRANCE 127 20 
16 
14 73 1 14 5 ~ FRGERMANY 11 i 4 5 2 s7 ~ RF ALLEMAGNE 118 40 40 7 12 87 2 i W.KINGOOM st 1 i 2 ~YAUME.UNI m 228 10 i3 5 18 48 2 1 ATS-UNIS 171 19 4 
1000 WO R LD 87 2 2 1 17 1 11 liT 1 • 1000 M 0 ND E 1031 284 221 141 144 28 85 87 • 1 1010 INJRA.EC Ill 2 1 1 11 i 3 liT 1 • 1010 INTRA-CE 4111 43 33 .. 117 10 27 87 1 1 1011 EXTRA-EC 11 1 1 1 • 1011 EXTRA-CE 811 251 111 st 27 18 Il 4 
1020 CLASS 1 5 1 1 1 2 • 1020 CLASSE 1 593 250 111 69 27 19 48 4 
t10U1 UIIIROUGIIT GEIIIWIU Il; GERIWIIUII WASTI AND ICRAP 
Bl: COifœmAI. 
t10U1 UNIIIIOUGIIr GEIIIIAHIUII; GERIWIIUII WASTI AND ICRAP 
Bl: CONFŒNTIAL 
Bl: ~BRUT; DEaEIS ET DEBRIS DE GERIIANIUU Bl: ~ROH; IIEARIIBTIIlGSAAEU.E U.8CifiOTT AUS GEIUIANilll 
~FRANCE 001FRANCE 262 15 so7 ai 237 4 BELG.-t.UXBG. 
6 6 
002 BELG.-t.UXBG. 987 435 10 i mJ3ERMANY i . 004 RF ALLEMAGNE 517 aa9 2 514 008 . KINGOOM 1 008 ROYAUME.UNI 390 1 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Unpnmg 1 Herlwnft 1 Mengen 1000 kg Ouanll1él Unpnmg 1 Herkunft 1 Wertll 1000ECU Val eure Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexel EUR 10 France 1 ltalla 1 Nederlancll Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 W.liOa Nlmexel EUR 10 France 1 Ital la 1 Nederlancll Belg.-Lux. 1 UK 1 lrelancl 1 Danmart 1 W.liOa 
110UI 110UI 
400 USA 2 2 400 ETATS-UNIS 864 4 4(11 288 155 
1000 WOR L D H 1 2 • 25 1000 M 0 N DE 3011 854 015 SI 2fl7 144 4 at 1010 INTRA-EC • 1 2 • • 1010 INTRA-CE 2181 MS 507 M 217 117 4 1 1011 EXTRA-EC rr 25 1011 EXTJIA.CE 120 10 401 187 31 
1020 CLASS 1 2 2 • 1020 CLASSE 1 882 4 408 295 155 
1104.11 IROUGIIT GERIWIIUII 1104.11 IROUQHT GERIIAHIIJII 
B L: CXltfllEIITIAI. B L: CXltfllEIITIAI. 
BL:~OUVRE BL: ~VERARSEITET 
001 FRANCE 1 
3 
1 001 FRANCE 1248 3 
58 IIi 1245 li~ 4 1 li ~l\;U,1'l8G· 4843 3991 499 274 
eci 13 2 274 400 USA 400 ETATS-UNIS 205 110 
1000 W 0 R L D s • 2 • 1000 M 0 N DE 6551 4091 .. es w 2250 1010 INTRA-EC s • 2 • 1010 INTRA..CE 1281 4018 18 12 w 2073 1011 EX111A-EC . • 1011 EXTJIA.CE au 80 14 • 1 187 . 1020 CLASS 1 • 1020 CLASSE 1 208 80 14 3 1 110 
1104.31 llliROUGIIT IWIIIU Il; IWIIIUII WASTE AND 8CIW' 1104.31 UNIROUQIIf IWIIIU Il; IWNIUII WASTE AND 8CIW' 
IWIIIUII BRUT; DECIET8 ET DEBRIS DE IW'IIUII IIAFIIIUII, ROH; BE.AIIBBnJNOSABFAB.LE UHD ICIIIIOTT AUS IWIIIUII 
400 USA 1 1 400 ETATS-UNIS 198 45 1 162 
1000 W 0 R L D 1 1 . • 1000 M 0 ND E 205 4B 1 8 152 
1010 INTRA-EC i . i . • 1010 INTRA..cE 7 1 i • 152 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTliA..cE 118 45 . . 
1020 CLASS 1 1 1 • 1020 CLASSE 1 198 45 1 162 
110UI IROUGIIT IWIIIUII 110UI IROUQHT IWIIIUII· 
IWIIIUII OUVRE JWJIIUII(CELTMI).VERARSEITET 
400USA 2 2 400 ETATS-UNIS 558 114 8 5 431 
1000 WORLD 2 2 • 1000 M 0 ND E 811 125 11 1 5 411 . 
1010 INTRA-EC 
2 2 
• 1010 INTRA..cE 18 4 11 1 i 411 . 1011 EXTRA-EC • 1011 EX111A..CE 554 122 8 . 
1020 CLASS 1 2 2 • 1020 CLASSE 1 554 122 8 5 431 
1104.40 llliROUGIIT IIANCIAIIESE 11M.40 UNIROUQIIf IIANCIAIIESE 
IIAIIWtESE BRUT IIAIIQAII, ROll 
001 2075 m 802 257 415 1 1 001 FRANCE 2319 595 117 307 517 121 2 li ~ i 30i 2a 4 117 li ~~Ul'l80· lli 1m 420 dl 10 158 2~Y 368 BIQUE ~ 49IÎ 55i 815 45 311 368 MOZAMBIQUE 1882 tl 898 865 834 53 421 390 AFRICA 2490 1121 ~~ 21fl 11Ï :88~;li.H/ào 10193 1574 189 3274 29 400 1573 470 19 58 1 1 2594 25 89 1526 249 
413 ~MUDA 91 293 84 1o3 91 413 BERMUDES 172 39i 94 129 172 720 INA 545 85 720 CHINE 739 119 
1000 WORLD 14980 5012 1307 1582 2181 1591 32U s 17 1000 MONDE 21380 7712 1218 2211 2148 2444 4738 . • 31 1010 INTRA-EC 3875 1379 312 011 214 532 473 3 1 1010 INTRA..cE 5582 2451 441 1299 320 878 182 . 8 2 
1011 EXTRA-EC 11081 3854 981 550 1817 1051 2812 2 18 1011 EX111A..CE 15100 5252 772 184 2121 1781 4158 3 29 
1gfi CLASS 1 am 2978 188 558 1180 1014 2320 2 18 ll!fi ~LtEs€ 1 13008 ji 772 890 1814 1718 "1 1 29 1 1 EFTA COUNTR. 12 815 45 4 2 141 74 834 53 1030 ~~2 1462 385 84 4(11 .1030~2 2054 94 801 1040 3 545 293 103 85 • 1040 3 739 397 129 119 
11out IIAIIWtESE WASTE Alli 8CIW' 1104A IIANCIAIIESE WASTE Alli 8CIW' 
DECIIETI ET DEBRIS DE IIAIIGANESE IEAII8EITUIIGSABAB.LE UND 8CIIROTT AUS IWIOAII 
001 FRANCE 223 139 84 001 FRANCE 118 81 75 
1000 WO RLD 483 2 218 7 218 2 • 1000 M 0 ND E 211 2 • 151 7 .. • 1010 INTRA-EC 483 2 218 7 218 2 • 1010 INTRA..cE 281 2 3 151 7 .. • 
11out IROUGIIT IIANCIAIIESE 11out IROUQHT IIANCIAIIESE 
IIAIIWtESE OUVRE IIAIIQAII,VERARSEITET 
001 FRANCE 302 113 94 129 i 80 001 FRANCE 1338 1110 211Ï 128 1 99 003 NETHERLANDS 410 278 28 
i 
9 
1i 
003 PAYs-BAS 880 558 54 9 5 19 li 004 FR GERMANY 83 18 1 1 33 
24 
004 RF ALLEMAGNE 218 i 28 9 21 145 38 008 UTD. KINGDOM 80 
10 
38 
18Ï 008 ROYAUME.UNI 111 50 18 84 030 SWEDEN 195 i i 76 9 030 SUEDE 284 171 58 i 9 137 14Ï 400 USA 123 30 400 ETATS.UNIS 813 443 31 
65 
66 
Januar - Oezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Urlprung 1 Hertalnfl 1 Mengen 1000 kg Quan1lt6s Unprung 1 Herlamft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlrnexe 1 EUR 10 France 1 ltalla 1 Neder1and 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'W.cilla Nlmexe 1 EUR 10 France 1 ltalla 1 Neder1and 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'W.cilla 
1104.0 1104.0 
1000 WO RLD 1201 434 154 171 2 71 137 24 111 , 1000 MON DE 3741 2318 a54 224 es 184 488 ae 82 
1010 INTIIMC 859 at4 147 159 1 2 121 24 11 • 1010 INTRA-CE 2591 1702 213 111 25 27 a17 ae 8 
1011 EXTRA~C 342 40 7 17 1 71 18 . 1es • 1011 EXTRA-ce 1141 818 80 aa 40 137 189 .. 
1020 CLASS 1 
= 
40 7 17 1 76 18 1es :UllY ffif 1 1141 618 80 33 40 137 169 .. 1021 EFTA COUNTR. 11 1 7 1es 304 174 4 7 9 24 .. 
1104.45 UIIIIIOUOIIr 1110811111 1104.45 UIIDOUOIIT III08IUII 
II08IUII BRUT 11101, 11011 
004 FR GERMANY D 1â 18 983 RF ALLEMAGNE 345 949 345 19 400USA 9 ETATS-UNIS 19112 1194 
1000WORLD 41 14 25 2 . . . 
.1000 MONO' 2335 m 1339 1 11 . 1010 INTIIMC 18 
14 
18 i . . . • 1010 INTRA..C 341 m 345 1 1t 1011 ~~c 25 1 . . • 1011 EXTRA-c 11 .. tM 4 
1020 1 24 13 9 2 
-
• 1020 CLASSE 1 11187 1150 1194 4 19 
nu II08IUII WAS11 AND SCRAP nOU7 IIII08IUII WAS11 AND SCRAP 
DECIETI ET DEBRIS DE 1110811111 BEARBEIIUIIQSA8AEUI UND ICitROTT AUS 11101 
400 USA s 1 400 ETATS-UNIS 154 154 
1000 WORLD 8 1 1 . .1000~ 174 151 12 . 1 a 1010 JNTRA..EC 1 i 1 . • 1010 1 20 4 12 1 a . 1011 ~c 1 . . . • 1011 EXTRA-cE 154 154 . . 
1020 CLAS81 s s • 1020 CLASSE 1 154 154 
11D4A WROUGKr 1110811111 noue DOUGKr 110811111 
II08IUII OUVRE III08(COLUIIBIUftiWIBEITET 
001FRANCE s s i 10 001 FRANCE 753 732 76 ë 2 19 eoi 004 FR GERMANY 11 
18 i i 004 RF ALLEMAGNE 1531 2414 1 650 400 USA 26 8 400 ETATS-UNIS 3951 150 114 26 3 1244 
1000 WOR LD 41 21 1 1 1 17 • 1000 MON DE l3t3 3179 247 121 77 710 2041 1 
1010 INTIIMC 18 1 i i 1 10 • 1010 INTRA-CE 2386 741 72 10 11 701 101 1 1011 ~c 26 18 . 8 • 1011 EXTRA-cE 4001 Mat 175 118 26 4 1241 . . 
1020 CLASS 1 26 18 1 1 6 • 1020 CLASSE 1 4005 2435 17S 111 26 4 1246 
noua UIIIIIOUOIIr AXIIDIY 1104.50 UIIDOUOIIT ANTIIIOIIY ' 
ANniiOINE BRUT MIIIIOII, 11011 
002 BELG.-LUXBG. 
'il 159 63 1~ 31 j 31 4 !!~'fBc?NE Il 396 145 11 72 17 , i 11 gn;:~NY là 207 3 ~~'UNION 173 146 j è 052 TU~IE 355 45 = 15 14 1ft i 110 55 5 ~~~~ 1~ â 169 ë m~~ 79 17â 79 â 325 8 â 26 11 412 m j 73â 11Ï 7 si 695 163 
1000 WORLD 1751 S51 584 180 M 127 a 1 ao 1000 M 0 ND E 
-
... 1241 222 a 1151 174 21 79 
1010 JNTRA..EC 410 179 a 180 31 7 32 1 4 1010 INTRA-CE 1012 441 141 211 71 17 .. 13 11 1fJA RDtfC 1279 174 521 a 120 31 . 4 , lilifl am 411 1m a 8 1m 1 • es l~HÎI m i 113 140 16 1 â 3 1 1 14 245 â 386 1 â 26 488 474 j eei 11 j si 750 173 163 1721 412 372 
now AIIIIIOIIY WAS1I AND SCRAP noua AIIIIIIOIIY WAS11 AND SCRAP 
DECIETI ET DEBRIS D'AIIIIaiE 8EARIIEIIUIIOSAAEUI UND ICitROTT AUS Allllla 
001 FRANCE 27 18 11 001 FRANCE 334 43 291 
1000WORLD 41 18 11 . 21 .1000~ 355 43 . 211 . 21 . 1010 JNTRA..EC 41 18 11 . . 21 • 1010 1 355 43 . 211 . 21 
noua WROUGKr AIIIIIIOIIY noua DOUGKr AIIIIUOIIY 
AIIIIIIOiiE OUVRE MIIIIOII,VERARSam 
008 UTD. KINGDOM 20 16 119 2 008 ROYAUME-UNI 1S1 78 57 10 20â 6 038 SWITZERLAND 99 038 SUISSE 204 1 
m s:rJ.~ 431 j 2 431 720 9,HINE 11511 4 eâ 36 ~ 11 2 732 APON 116 
1000 WORLD 812 20 • 1 a 554 2 23 • 1000 MON DE 1842 107 131 18 M 71 1247 • 25 . 1010 JNTRA..EC A 11 2 1 i • 2 23 • 1010 INTRA-CE 
-
54 87 13 4 41 24 8 25 
1011 RDtfC 557 7 548 • 1011 EXTRA-cE 1374 23 es 3 ao ao 1223 . 1020 CLAS8 117 7 2 108 :1~~1 393 22 84 3 30 30 244 1021 EFTA COUNTR. 99 99 204 1 203 
1040 CLASSa 431 431 • 1040 3 11511 11511 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
lhprung 1 Hertunll 1 Mengen 1000 kg Quanlll6l Urlprung 1 Herlwnft 1w111111 1000 ECU Valeu111 Origine 1 pniY8II8IICI Origine 1 PIIMinance 
Nlmexe 1 EUR 10 France 1 ltalla 1 Naderland 1 Bei!J.-lul.l UK 1 lnlland 1 Danmark 1 'Ell* Nlmexe 1 EUR 10 France 1 llalla 1 Nederland 1 Belg.-lul.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'n>-* 
110US IIIIIIOUGifT mAIIIUII 11ous ~mAIIIUII UIC: CXH1lENTIAL UIC: 
mANEIRIT ~ UIC: c:oti'ŒNIEL UIC: 
003 NElliERLANDS 18 17 2i i 5 2 if ~~~~AGNE 112 111 ~ 74 55 8 1 ~ FRGERMANY JI 44 32 1034 3m ~~~Ff8~ 11 5 3 1 WYA~ME-UNI 870 m 17 80 651 2d 35 10 i ·'};fs_uNIS ~ 4Si 68 è 18 2 400 USA 155 33 1 185 23 mw~cms. 268 133 135 732 JAPON 2502 1041 1457 4 10110 en SECRET 10110 
1000 WOR LD 1152 1111 113 
"' 
18 35 . 21000~ 114U 5557 2851 851 141 • 10110 13 2 1 1010 INT'RA-EC 150 M 31 • 8 32 2 1010 1 2101 417 137 us n 15 ti 2 1 1011 EXTRA-I:C 1032 127 155 37 10 3 . . • 1011 EXTRA-CE 7211 1071 1014 133 .. 14 ~Si 8~11 322 185 1155 1 10 1 .1020~1 3192 1228 1914 27 6è 8 13 2 699 662 35 2 • 1040 3 3970 3790 108 8 
1104.17 mAIIUII WAS'IE NID 8CRAP 1104.17 mAIIIUII WAS'IE NID 8CRAP 
UIC: CXH1lENTIAL UIC: CCIRlENTW. 
DEQETS ET ŒIIRIS DE mANE IIEARSEJ1\IlGSAAB.LE LtlD saRm AUS mAN 
UIC: c:oti'ŒNIEL UIC: 'f'BITRAWCII 
001 FRA 30 29 2ë 79 i 1 001FRANCE 
= 
97 16 1 55 5 004 FR ~~ 43 53 i 004 RF ALLEMAGNE 13'1 138 98 ti 2 001 UTD. DOM 38 i 17 23 001 ROYAUME-UNI 117 2 34 45 030 21 8 14 030 SUEDE 260 19 235 8 21riA 1m 14 3è 1f~ 2 519 038 AUTR,-WE 2252 7è 152 ~ 15 982 400 ETA NIS 1340 
732 JAPAN 95 95 732 JAPON 1023 1023 6949 9n SECRET ems. 9n SECRET 6949 
1000 WOR LD 2195 128 201 1740 20 597 1 .1000~ 12110 447 1113 2171 105 1101 8848 11 2 1010 INT'RA-EC 350 .. 13 102 18 71 . . 1 • 1010 1 820 281 202 174 u 141 . 11 2 
1011 EXTRA-I:C 2341 40 145 1138 2 118 • 1011 EXTRA-CE 4M2 152 1411 2401 18 eu . 
1020 CLASS 1 2324 34 145 1824 2 519 • 1020 CLASSE 1 4921 142 1411 2390 18 982 
1021 EFTA COUNTR. 11551 19 14 1518 • 1021 AELE 2558 63 238 2258 1 
110UI PU'ID, 11&11, S1RIP NID FOL CF mANIUII 110UI PU'ID, 11&11, S1RIP NID FOL CF mAIIIUII 
'IIJ.Œ Ell T01.E1. FEUI1B ET IUIIIJO limE, auma 11111 IAEIIDEII. .ws mAli 
001FRANCE 32 5 i 1 26 001 FRANCE 3155 68 12 82 31 244 -;w~~1s 9 16 8 I!KS:~E 258 22 aeJ è 152 i 15 214 18 14 5 6è i 29 dl 648 469 838 2 39 è Ill UM. KINGDOM 380 6è 1378 101 no 578 178 12 80 3 29 3 1 ~~~~ME-UNI 2959 581 492 400 65 4Si 20 25 
rUNION 
98 25 39 
4 
3 1m 372 682 11i 
45 7 
8 2 
54; è 87 i -HIS 
37 181 22 136 mi i 2è m AN 1m 15 38 2iŒ ela~ 1~&1 m 5 578 9438 1 
1000 WO R LD 2752 80S 
-
7t .. 14 797 4 31 • 1000 Ill ONDE 41522 13512 11721 2410 1111 333 13935 80 140 • 1010 INT'RA-EC 111 M 215 31 84 8 103 4 30 • 1010 INTJlA.CE 10115 2223 4271 172 1121 204 1201 .. 103 • 1011 EXTRA-I:C 2141 711 m 48 3 • 884 1 • 1011 EXTRA-CE 33180 11218 12452 1431 7t 130 12734 1 37 1=v ~SS1 21; 717 ~ 1 3 8 ~ 1 : Ulft~ 1 smK 11252 12452 13ft 7t 130 12734 1 38 1 ACOUNTR. 25 3 378 713 57 470 7 
1040 CLASS3 2 4 • 1040 CLASSE 3 149 37 112 
1104.11 mAIIUIIIAIII, lOOS, AIQ.D, IIW'O, IEC'IDIS NID IIIRE 1104.11 mAIIIUIIIAIII, lOOS, AIIOW, IIW'O, IEC'IDIS NID IIIRE 
mAIE El JARRES, PROfUS ET FU STAEBE, PROfU UND DIW!r, AilS mAli 
~~ERMANY ft 11 24 3 14 3 22 001 FRANCE 1549 501 866 103 si 189 U3 13 99 8 1 2 5 ~ RF ALLEMAGNE ~ 3222 m ft· teeS UTD. KINGDOM ~ 84 8 1 175 i ROYAUME-UNI 2184 28 5472 8 ~USA 40 130 1' 2 5 26 ~HIS 1fm 1654 ~ 20~ 119 147 77t 28 JAPAN 41 23 10 14 573 181 
800 AUSTRALIA 7 7 800 AUSTRALIE 282 282 
1000 WORLD 755 173 250 
"' 
11 12 227 31 1 :~=~ 28011 5180 7472 2841 317 517 7t52 138 48 1010 INTJIA.EC 212 110 110 18 14 7 27 • i 8018 3730 3053 888 110 388 dl 180 20 1011 EXTRA-I:C 411 13 1311 24 3 5 200 28 • 1011 18171 2250 4418 2180 208 151 m 21 
1=v CLASS 1 457 63 139 23 2 5 198 26 1 : ~m ~E~S~1 16844 2247 4418 2123 119 151 8979 77t 28 1 1 EFTA COUNTR. 5 4 1 
' 
. 120 11 1 82 4 20 2 
1104.14 mAimi11J8a NID 1'11'0 1104.14 mAIIIIIM TUBES NID 1'11'0 
mEil ElliJBQ ET MAUX ROIGIE .ws mAli 
881~LANDS . 8 3 5 001 FRANCE 478 til 20 405 13 tâ 12 76 13 5 003 PAYS-BAS 485 29 29è 1742 328 10 i 004aANY 109 5 4 004 RF ALLEMAGNE 3043 183 879 140 179 4 7 ~~ .KINGDOM 18 9 1 1 3 8H3 ~~~ME-UNI 538 303 30 31 8 14i 1 3 141 
67 
68 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herlamft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ureprung 1 Herlcunll 1 Wel'lll 1000 ECU Valt11111 Origine 1 provensnc:e Origine 1 provansnc:e 
Nlmexe 1 EUR 10 France 1 ltalla 1 Nedertand 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EU~ Nlmexe 1 EUR 10 France 1 Ital la 1 Neder1and 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E).).~ 
110U4 110U4 
038 SWITZERLAND 50 
4 56 6 7 i 141 50 038 SUISSE 820 4 1~ 3 401 24 2662 813 ~Y~AN 214 33 ~ fAATS-UNIS tm 138 212 83â 61 1 3 18 4 2 APON 38 ;3113 88 30 
1000 WO RLD 471 14 17 31 11 1t 153 33 50 1 1000 M 0 N DE 11771 123 2391 842 226$ 123 3061 142 121 405 
1010 INTRA-EC 141 • 21 1S 71 17 1 aà sO 1 1010 INTRA-CE 4588 343 1011 327 tm 4lt 211 4 1 405 1011 EXTRA-EC aze 1 .. 23 10 2 147 • 1011 EXTRA-CE 7211 111 1375 615 417 54 2152 131 113 
1020 ~SS1 329 5 59 23 10 2 147 33 50 : ~lift ~LtFe 1 7213 181 1375 813 487 54 2652 131 11J 1021 A COUNTR. 88 6 50 1017 8 9 189 81 
1104.15 OTIER ARliCW 01 mANIUII, IlOT 11111111104.11 AJIII M 1104.15 01IER ARliCW 01 mANIUII, IlOT 11111111104.11 Allll M 
OUVRAGEJ Ell mANE, AUIRES QUE TOW, FM.I.E8, JIANDU, 8ARRE8, PJIOfi.ES, FU, 1V8E8 ET TUYAUX WAAEII AilS mAli, AUSG. II.ECIE, lll.AET1D, JIAEIIDER, STAEIIE, PROFil, DIW!r UND ROitRE 
001 CE 33 2 
2 
3 1 12 15 001 FRANCE 2238 3ft 191Ï 532 16 1187 107 0028 XBG. 5 1 2 
2 ë 002 B~-t.UXBG. 515 150 120 72 2 003N NOS 12 4 265 1 ~ 119 004 AI>N 91 2 2Ci i 35 33 lm~~~GNE 5522 
157, 
1206 
:H 2129 1741 7 881~ KINGDOM 1~~ 24 18 18 2 31 i 005 IT~LI~ 834 372 2017 427 ë ti ft 2 37 2 006 R YA ME..lJNI 5741 1~ 498 2 ~~~ 14 8 030 ~~0GNE 288 4 1 337 88 6 J ti Y ~~LA~E 424 87 048~~A 6 ~ i 185 390 AFRICA 28 5 14 5 2 i 390 AFR. SUD 2305 1295 812 101 721 i 21 ~ ANAOA , , 400 gA NIS 1~ 1277 1n i 10 i 1 404 AN 38 14 49 54 1 732 JAPAN 13 1 ~i~IE 444 70 288 2 taft 800 AUSTRALIA 18 18 1031 
1000 W 0 R L D 483 31 102 41 11 131 11t 1 3 • 1000 MONDj 32625 3531 1174 5214 1188 4181 12480 11 .. 1010 JNTRA-EC 311 26 .. 41 • 121 55 1 i • 1010 INTRA-C 111110 2011 2335 3114 141 4385 1Ht 1 11 1011 EXTRA-EC 175 13 37 7 2 10 104 • 1011 EXTRA-CE 17435 1521 2131 1370 113 101 10511 3 78 
18ft CLASS 1 188 11 37 7 2 10 99 2 • 1020 CLASSE 1 17287 . 1482 2131 13~ 813 499 10424 3 78 1 1 EFTA COUNTR. 27 5 14 8 2 • 1021 A El E m 77 284 1 5 99 1 88 1030 CLASS 2 3 2 1 • 1030 CLASSE 2 59 1 63 
1104M UIJIIIOUQJff YAIIADJUII 1104M UJIWROUQIIf YAIIADJUII 
YAIWICJIIIRUT YAIIADIII, ROll 
~~~~ 10 36 10 131 ~~~gNE 111 432 111 1710 161 2Ci i 2143 1 14 SOUTH AFRICA 21 200 
2 7 
188 
400USA 179 179 400 ETATS-UNIS 1787 1788 
1000 W 0 R L D 375 4 30 zoe 131 1 • 1000 M 0 NOE 4247 26 432 • 2051 1710 14 1010 JNTRA-EC 175 4 30 10 131 i • 1010 INTRA-C!L 2280 24 432 2 112 1710 14 1011 EXTRA-EC 200 1t9 • 1011 JEXTRA.C 1917 2 7 1844 
1020 CLASS 1 200 tee 1 • 1020 CLASSE 1 1987 2 7 1844 14 
-
11DUI WROUGIIT YAIIADIUII 11DUI 'IROUQHf YAIIADIUII 
YAIWICJII OUVRE YAIIADII,YEIWIBSIET 
002 BELG.-I.UXBG. 11 23 11 i 002 BELG.-t.UXBG. 123 38 346 123 2 004 FR GERMAI>N 24 004 RF ALLEMAGNE 380 
1000 WORLD 35 23 11 1 • 1000 M 0 ND E 541 2 41 352 13 123 2 1 
1010 INTRA-EC 35 23 11 1 • 1010 INTRA-CE 124 i 47 352 ti 123 2 i 1011 EXTRA-EC . • 1011 EXTRA-CE 17 1 . 
11DUI UIWIIUIII DEPLEIED Il U 235 11out URAIIIUII DEPLEIED Il U 235 
UIWIIUIII APPAUVRI E11 U 235 Ali UJWI 235 A8GEREJCIER1ES URAII 
004 FR GERMAI>N 3 3 004 RF ALLEMAGNE 145 145 i =~·KINGDOM 1 12 1 2Ci 006 ROYAUME..lJNI 153 128 152 908 32 400 ETATS-UNIS 1038 
1000 WO RLD .. 12 4 2 20 • 1000 M 0 N DE 1353 121 1 2H 20 eoa 
1010 INTRA-EC 1 ti 4 2 2Ci • 1010 INTRA-CE 317 12Ï 1 2H . 20 908 1011 EXTRA-EC 32 • 1011 EXTRA-CE 1038 
1020 CLASS 1 32 12 20 • 1020 CLASSE 1 1038 121 eoa 
110U2 UIIIROUGHr 1IIOIIIU 1; 1IIOIIIUI WASIE AND 8CJWI 110U2 UIIWROUGIIf 1IIOIIJU 1; 1IIOIIIUII WASIE AJIII 8CIIAP 
1IIORilll BRUT; DECIETI ET DEBRIS DE 1IIORIUII 1liOIWII, ROH; BEAR8EITIJNGSABFAB1.E UND 8CIIIOTT AUS 1IIORJUII 
1000 WORLD . . • 1000 MON DE 1 4 1 
1010 INTRA-EC . • 1010 INTRA-CE 1 4 1 
11M.74 1IIORilll lARS, ROOS, AIIQW, 8IWU, 8ECTIOIS, WJRE, PLATES, Hm, STRJP AJIII FOL 11M.74 liiORIJIIIWIS, R005, AIIQW, 8IWU, 8ECTJON&, WIIJE, PLATES, IHEETS, mil' A1111 FOL 
1liORJUII EIIIAIIIIES, PIIOFLEI, FU, TOW, FM.I.E8, IAIIDES STAEIIE, PROFil, DIW!r, BJ.SH, IIUETTER, IAENDEJI, AUS 1IIORIUII 
1000 WORLD • 1000 M 0 N DE 7 1 1 . 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herlwnfl 1 Mengen 1000"" Quantités Unprung 1 Herlwnfl IWerte 1000 ECU Valeura Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ):leumch1anc4 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmarll 1 "EAl.46a Nlmexe 1 EUR 10 France 1 ltalla 1 Neclerland 1 Belg.-t.ux. 1 UK 1 lreland 1 DanrnaJt 1 "Ell46a 
1104.74 1104.74 
1010 INTRA-EC • 1010 JNTRA.(:E 7 1 1 . 
1104.71 AllTaE8 OF WROUGKr ntOIUUll, OliER liWiliiOSE 1111111111104.74 1104.71 AllTaE8 OF 1IROUGIIT TIIORIUII, OTJIER liWiliiOSE 1111111t 1104.74 
OUVRAGES EJ11JIORIUII, AU1RS QUE IAIIIIES, PIIOFLEI, FU, TOLE8, FEUWS, IIANŒ8 WAREII AUS TIIORIUII, AUSGEN. STAEBE, PIIOFU, ORAIIT, 8I!C:IE, lltAET1EII, IIAEIIDER 
1000 WO R LD . . .1000MOND/ 1 2 2 1 
1010 INTRA-EC . .10101~ 4 2 2 i 1011 EXTRA-EC . . • 1011 EXTRA-CE 1 . 
110UO UIIDOUGIII' ZIRCONIUII 110UO UN1IIIOUGIIr ZIIICCNIUII 
ZIRCOIIUII BRUT ZIRKOIIIUII, ROll 
• 004 FR GERMANY 25 
10 
1 1 19 4 004 RF ALLEMAGNE 245 99 25 10 79 12 118 1 <100 USA 11 1 <100 ETATS.UNIS 187 3 8 3 3 49 2 
1000 WORLD 41 11 2 1 22 7 • 1000 MON Dl 193 237 21 11 87 11 203 3 
1010 INTRA-EC 30 3 1 1 11 1 .10101~ 345 12 21 11 10 12 113 1 
1011 ~.ec 17 14 2 1 • 1011 EXTRA-CE 247 175 3 • 7 3 49 2 1020 LASS 1 15 14 1 • 1020 CLASSE 1 243 175 3 8 3 3 49 2 
1104.12 Z1RCU11J!1 WASTE AllO 8CRAP 1104.12 ZIICUIIUII WASTE AND 8CRAP 
DECIETI Er DE8IUS DE ZIIICOIIIUII 8EARBEIIIJIIGSAAEW UND &aiROTT AUS ZIIKONIUII 
001 FRANCE 38 8 
24 
3 7 , 001FRANCE 489 338 
210 
30 35 83 5 9811 FR GERMANY 28 2 2 5 = RF ALLEMAGNE 214 19 10 4 17 USA 78 87 ETATs-uNIS 901 855 
1000 WO R LD 181 11 12 a 1 21 20 . • 1000 MONDE 1704 357 1071 37 45 111 71 
1010 INTRA-EC 77 a 24 3 7 21 7 . .10101~E m 338 210 30 35 111 15 
1011 EXTRA-EC 12 3 .. 1 2 14 . • 1011 EXTRA-CE 117 21 ... 7 10 83 . 
1020 CLASS 1 91 2 68 5 2 14 • 1020 CLASSE 1 968 20 ... 7 10 83 
1104.D WROUGKr ZIIICOIIIUII 1104.D 1IROUGIIT =:a 
N L: 1NCLUŒD IN 8104.93 NL: INCUIŒD 1104.11 
NL:=~.JI NL:~ 
001 FRANCE 258 174 
i 
1 80 3 001FRANCE 19908 8531 453 71 11234 70 004 FR GERMANY a i 1 s 1 10 004 RF ALLEMAGNE 801 72 80 51 37 34 008 ~· KINGDOM 14 008 ROYAUME-UNI 271 19 2 144 2 030 WEDEN 39 39 5 17 2S 1c; 2 
030 SUEDE 3982 3980 35S 1472 3808 42 =~ADA 28{ 112 <100 ETATs-uNIS 1~ 5599 ~ 404 CANADA 124 
1000 WO R LD 191 321 17 20 107 114 12 • 1000 MONDE 40014 11288 871 1730 . 15039 4032 78 
1010 INTRA-EC 213 171 7 2 14 4 10 • 1010 JNTRA.(:E 20173 1821 505 133 11433 140 M . 
1011 EXTRA-EC 314 152 10 17 23 110 2 • 1011 EXTRA-CE 19133 1837 351 1517 . 3808 3893 2 1020 CLASS 1 314 1~ 10 17 23 110 2 • 1020 CLASSE 1 19014 9801 357 1597 3808 3681 1021 EFTA COUNTR. 40 1 • 1021 A EL E 4048 3980 1 85 
1104.11 UIIDOUGIII' RIEIGU JI; RIENIUM WASTE AND 8CRAP 1104.11 UN1IIIOUGIIr RIEIGU JI; RIEliiUll WASTE AND 8CRAP 
lllEIIIUII BRUT; DECIETI Er DE8IUS DE lllEIIIUII RIEIGUII, ROH; IEAII8SJUIIGSAIAEW UND ICitiiOTT AUS RIEJilUII 
058 SOVIET UNION 058 U.R.S.S. 137 137 
1000 WORLD 1 1 • 1000 M 0 ND E 335 231 7 18 79 2 . 
1010 INTRA-EC 
9 i • 1010 INTRA.(:E 177 13 1 1i 79 2 . 1011 EXTRA-EC . • 1011 EXTRA-CE 187 138 1 
1040 CLASS3 • 1040 CLASSE 3 137 137 
1104.D IROUQIJT lllEIIIUII 1104.D WROUGIIT RIIENIUII 
NL: INCL 1104.13 NL: INCL 1104.13 
IHNlUU OINRE 
NL: INCL 1104.13 NL:~~ 
001 FRANCE 2 2 001FRANCE 125 
17CÏ 
93 32 
~ IJtj:Y ~ ~~TÎ.uNIS uv 2 44 2 12 9ci 1 
1000 WO R LD • 4 2 . , 1000 MONDE 841 111 13 12 142 39 121 1 1010 JNTRA-EC • 4 2 . . . .10101~E 485 170 41 12 140 27 37 i 1011 ~c . • 1011 EXTRA-CE 111 12 44 2 12 10 
1020 LASS 1 • 1020 CLASSE 1 153 4 44 2 12 90 1 
1104.14 UNIROUGIIT GM.WII, INDIUII AIID 1IW.IJJ JI; WASTE AllO 8CRAP OF GM.WII, IJIDlUII AND 1ltALLIUII 8104.14 UN1IIIOUGIIr GM.WII, INDIUII AllO 1IW.IJJ JI; WASTE AllO 8CRAP OF GM.WII, INDIUII AND 1ltALLIUII 
GM.WII, IIDIUII, 1IW.IJJII, BRUTS; DECIETI Er DE8IUS GAWJII,IIDIUII,11LWJU11,11011; 8EAIISSTUNGSA8FAEW U. &aiROTT 
881 FRANCE 3 2 2 1 88J~UXBG. 878 ~ 14CÏ 1 72 BELG.-LUXBG. 11 4 5 957 4 501 
69 
70 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
U11prung 1 Hlltunfl 1 t.tengen 10001111 Quantllêa Ursprung 1 Henunft 1 Werte 1000 ECU ValeUil Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmart 1 W.«* Nlmexe 1 EUR 10 France 1 llalla 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 W.«* 
fi04.M fi04.M 
~ NETHERLANDS 3 2 .. 1 003 PAY8-8AS 491 399 31 36 25 1 2fi 2 i R"K'~ ... 1 2 4 i 1 883 fo·~kbf/~t~~E 291 1112 20 7 i 69ot 439 81 22 o42i 12 2 038 LAND 1 2 038 SUISSE 818 143 30 loo~OVAK 2 062 TCHECOSI..OVAQ 594 19 575 
2 2 0&4 HONGRIE 139 31"i 139 3 i 44 2 i 400 ETATS-UNIS 372 5 404 CANADA 1 404 CANADA 108 108 
1000 WO R LD 12 12 8 1 . 11 .1000 MON Dl 1111 1m 1395 111 13 1 1147 11 2 1010 INTRA-EC 24 1 1 1 1 • 1010 llfTRA.C 8001 1HJ 131 111 21 1 141 14 1 1011 EJCTRA.EC 10 4 2 4 • 1011 EXTRA-CE 2101 714 3 31 1 702 2 2 
1020 CLASS 1 5 2 3 • 1020 ClASSE 1 1139 481 18 3 22 1 598 2 2 18U~~NTR. 1 2 1 .1~~ BA 111 22 -424 2 3 1 • 1 3 714 1 97 
flOUS DOUGHr GAUIJif, IIIIIUII AND THAU.IJM flOUS DOUGHr GAI.WII, IIIIIUII AND THAU.IJM 
GAWJII, IIIDIJII, 1liAUIUII, OIMIE8 GAUIJif, IIIDIJII, TIIAWUII, ftRAII8Sm 
~FRANCE 7 7 ~~CE 748 5 i 12 74 3 835 NETHERLANDS i i APGNE 124 47 3 47 73 ~MANY m g 53 1 126 15 3sA LAND i i ~ATS-UNIS i\8 4 11 1 sli i 483 -40 1 
1000 W 0 R L D 11 1 7 10 • 1000 MONDE 1111 ., 131 102 182 1 1217 4 11 
1010 INJRA.EC 11 1 7 . 1 • 1010 INJRA.C!L 1ftX 101 84 47 144 1 191 3 1Ï 1011 EJCTRA.EC 2 1 . 1 
• 1m IEXTRA-C 111 73 15 11 1 m 1 Ulfi~NTR. 2 1 1 :1 1ffl$l 1 877 147 ~ 15 19 1 3ft 1 15 1 1 189 114 4 13 15 
fiOU1 UII'IROUOIIf CERIIET t; WArll AND 8CRAP Œ ŒR11E11 
BL: CDRlENTIAt. 
flOW UIIIROUOifr ŒRIIET t; WArll AND 8CRAP Œ ŒRIIE1I 
BL: IDRlENTIAL 
BL: ~S; œaET8 Er DEBRIS BL: ~lt BEARIIEII\JNGSAAELLE IHI SCIRlTT 
-~- 50 27 4 23 001 FRANCE mil 202 25 191 44 -40 008 ROYAUME-UNI 284 1D 14 72 Ill K 11W li 710 fr' ~ 4 038 534 1m 24 26 22 il AFR.ouiuD 1144 ~~ AFRICA i 234 10 i 102 117i 102 3é 115 = ETATS-UNIS 3113 1099 m A 13 1 732j=A 181 Il 90 17 
800 AIJSTRAL.IA 15 7 8 800 AUSTRAUE 104 43 81 
1000 WORLD m 491 1 1 1 . 251 1 • 1000 M 0 NDE 7ST7 5035 27 4 21 2444 31 
1010 INJRA.EC 145 107 1 1 1 21 . i • 1010 INJRA.CE 1024 737 27 4 21 227 . ai 1011 IDH1c 823 ato m . .1011~ 1554 il . 2211 . 1020 CLAS8 818 m 1 • 1020 ClASSE 8487 2151 38 1021 EFTA COUNTR. 208 78 • 1021 A EL E 2858 734 
fiOUl DOUGHr ŒRIIE1I fiOUl DOUGHr ŒR11ET1 
ŒRIIEit, OIMIE8 CERIŒII, ftRAII8Sm 
001 FRANCE 5 5 è 14 10 001 FRANCE 1-40 102 143 28 1 9 002 BELG..UJXBG. 84 52 i 002 BELG.·WXBG. 1451 850 2-42 2ë j 221 3t 004 f~L.GERMANY 28 9 1 3 23 E RF ALLEMAGNE 
11 
722 22 27 487 R~LAND 14 5 ~~ .27 34 1 1 318 9 fARE" 3 3 374 63 1 59 3 lrm~s 85 1206 i 533 i 404 A 17 17 333 333 
1000 WO RLD 224 74 90 11 40 1 • 1000 M 0 NDE 8011 2111 1750 M3 31 1 1404 1 a2 . 
1010 INJRA.EC 137 17 14 11 37 1 • 1010 llfTRA.CE 3110 1171 220 311 30 1 at 1 81 
13M EJCTRA.EC 17 7 71 4 . • 1011 EXTRA-CE 2181 140 1131 21 1 877 1 
1 CLASS~ 85 8 78 4 • 1020 ClASSE 1 2927 781 1539 28 1 577 1 1021 EFTA NlR. 5 4 1 • 1021 A EL E 754 895 28 31 
Januar - Dezember 1983 lm port 
UrlprunQ 1 Hertunft Ul'ljll'llllll/ Hertunll 
Ortglne 1 provanance ~~--T-----,-----~----~----~----~----~~----~----T-----~~111/~ Werte EUR 10 
OU1U AGIIICOW, IIOIITICOI.ES ET FORE8TER8, A IWI 
G01.10 SPACES AND 8HOVEU 
IIECIB ET PEUD 
1000 WORLD 
1010 llfl"RAoEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS8 
1000 WO RLD 
1010 llfl"RAoEC 
1011 EXTRA-EC 
lmMr~NTR. l~CLADI 
IZOIAO FORD 
FOURCIB ET c:aoca 
~~ 
ml IIi· KINGDOM ~-K 8: SPAIN 890~~A 
728 soutH K'oREA 
1000 WORLD 
1010 llfl"RAoEC 
1011 EXTRA-EC 
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1251 
~ 
5617 
J 
~ 
1 
207110 
17171 
1553 
44 
3104 
77 
17 
18 
J 
~ 
4 
75 
~ 
4 
1391 
i 
4 
1 
,g 
5 
= 
515 
74 
1 
1 
1o9 
4 , 
4 
1247 
999 
7 
à 
29 
7 
2i 
73 
45 
46 
70 
, 
313 
205 
108 
108 
79 
80 
d 
ü 
417 
8 
118 
128 
139 
m 
1 
, 
97 
147 
1 
174 
118 
13 
580 
275 
s 
u 
159 
1 
29 
17 
12 
12 
11 
1014 
134 
m 
21 
22 
&2 
59 
! 
i 
15 
4 
111 
1~ 
19 
19 
4 
1i 
8 
189 
172 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Uraprung 1 Hertwnft 1 Mengan 1CXJO Ira Quanlil6s :'7 1 Hertun11 1 Werlll 1CXJO ECU Valeura Origine 1 prii'I8II8IICI Orlg prii'I8II8IICI 
Nlmexe 1 EUR 10 France 1 ltalla 1 Nedarland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 ~ 1 W.cWio Nlmexe 1 EUR 10 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "W.cWio 
12112.41 12112.41 
18M EXJRA..EC 110 • • 10 • 14 al 1 • 0 1011 EXTfiA.CE 2818 413 211 134 430 248 1114 21 111 17 1 CLASS 1 88 9 8 10 1 14 32 1 9 • 1020 CLASSE 1 2666 <480 211 122 312 248 1097 28 151 17 
1021 EFTA COUNTR. 55 7 1 10 3 5 20 5 .1021~ 1337 ~ 131 110 129 117 368 7 101 17 1030 CLASS2 3 2 1 .1030 2 149 11 118 17 
aG2.41 CIACUUII lAW ~INCL auntiG AIID III.OTTIIQ lAW IWIE8, IlOT 1111 IISER1ED 1&TII OR 8EGIIEIII8, 1111 WOIJDIG PART OF aG2.41 CIICIW '&a.~ INCL auntiG AIID III.OTTIIQ lAW 8LAIIE8, IlOT 1111 IISER1ED 1&TII OR 8EGIIEIII8, 1111 WOIJDIG PART OF 
ma FOR WORJaiiQ AL OF DIAIIEID lW liS 1111 ma FOR Al. OF DIAIIEID lW liS 1111 
LAm DE SCIES ~W ~WA IIEIIIS OU A IEGIIEIIYIIW'I'OIITD, AVEC PA1111E lRAYAWIITI Ell 
M:EII, POUR LE lRAYAL ID Mil D'Ill DE IIIAU1SIIII 
AIIDERE lliiSSSAEGE8WI1 ALS IEGIIEIITWGE8I. llllr EIIEll ARIISIEIIIIEII1B. AilS STAIL 
FUER DE IETAI.I.RAIIBBTIJN lW. liS 1111 
001~ 1 14 3 3 2 1 1 9 S&l~s 444 284 &i 18 49 7 34 8 11 55 003 NETH LANDS 28 
10 21 
1 3 3 12 889 580 142 547 25 27 8 5 004 FR GERMANY 72 
12 
18 3 3 4 004 RF ALLEMAGNE 1855 
281 
407 83 97 31 328 46 
005 ITAlY 42 10 4 1 9 3 3 005 ITAliE 938 ~ 93 27 189 95 52 038 SWITZERLAND 8 7 1 038 SUISSE 523 <480 25 
5 
2 
038 AUSTRIA d 8 1 1 038 AUTRICHE 187 152 3 38 7 3 3 1 042 SPAIN 21 1 042 ESPAGNE 668 804 5 7 5 
1000 WO R LD m 11 u 14 28 7 23 8 18 18 1000 Il ON DE 1484 2377 780 214 742 1a 477 a 489 1110 
1010 INTRA-EC 1a a 2t 13 21 7 18 4 18 17 1010 INTJIA.CE 3821 1111 811 1n 8SI8 148 m a 443 148 
1011 EXJRA..EC 14 38 3 1 2 0 1 1 2 2 18M EXTfiA.CE 18aa 1288 7t 45 44 1 .. • 48 41 11/ iJ".f&cbuNTR. lA 38 3 1 2 2 1 2 21 ~1 1584 111 7t 45 44 5 32 8 48 39 18 3 2 1 1 2 .1021 E E 798 55 4 38 2 15 8 42 2 
I2QL4I C1ACUU11 lAW ~INCL auntiG AIID III.OTTIIQ IAWIWIE8, IlOT 1111 IISER1ED 1&TII OR 8EGIIEIII8, 1111 WOIJDIG PART OF 
ma FOR WORJaiiG AL OF DIAIIEID >liS 1111 
I2QL4I C1ACUU11 ~INCL auntiG AND III.OTTIIQ lAW 8LA11E8, IlOT IIIB IISER1ED 1&TII OR 8EG11E111t, 1111 1IOIJQII PART OF 
ma FOR AL OF DIAIIEID >Ill 1111 
LAm DE SCIES~ W ~WAf"" OU A IEGIIEIIYIIW'I'OIITD, AVEC PA1111E lRAYAWIITI Ell M:EII, POUR LE lRAYAL ID Mil D'Ill DE >liS AIIDERE lliiSSSAEGE8WI1 ~ A1.S IEGIIEIITWGE8I. 1111r EIIEll ARIISIEIIIIEII1B. AilS STAIL FUER DE IETAI1IEAIIBEIIUII >liS 1111 . 
001FRANCE 40 2 27 3 1 1 6 001 FRANCE 271 , 170 1 17 6 7 6 38 002 BELG.-t.UXBG. 5 23 1 43 3.4 14 1 4 4 002 BELG.-t.UXBG. 104 29è 75 141 e5 4 a2 17 
lit=M 
171 
11 
45 7 ~~s-~::~E 111 162 283 212 62 15 1 2 1 1 1 21 18 29 13 3 7 3 1 19 12 1 9 1 1 Il 88 2 2 7 12 7 4 147 84 39 4 20 
038 WITZERLAND 10 8 2 SUISSE 144 114 48 2 
1000 WOR LD m u al a 11 40 17 1 1 18 1000 llO ND~ 2377 412 3lt m 313 111 149 14 .. 143 
1010 JNTRA.EC 245 111 al 711 44 40 11 1 4 18 1010 JNniA.C 11108 181 397 1117 238 112 107 14 78 138 
1011 EXJRA..EC 35 17 7 7 2 1 1 1011 EXTfiA.CE 489 223 2 .. 711 4 41 0 20 8 
1~~ CLASS 1 30 17 7 5 1 • 1020 CLASSE 1 411 221 2 98 87 3 20 1 1 EFTA COUNTR. 27 18 7 3 1 • 1021 AELE 342 183 95 43 1 20 
I2IU mt&'tMI.o~L--~~ 8LAIIE8, IlOT 1111 IISER1ED 1&TII OR 8EGIIEIIIt, 1111 WOADIQ PART OF I2IU ~~L--'fLVIWIE8, IlOT 1111 IISER1ED 1&TII OR 8EGIIEIII8, 1111 WOIJDIG PART OF 
LAm DE SCIES ~ ~aJ'I LAm DE SCIES A IIEIIIS OU A 8EGIIEIIIIIW'I'OIITD, AVEC PA1111E lRAYALL 
Ell ACIER POUR LE lRAY D'AIIIIIES liA IETMII -~~~ ALS IEGIIEIITWGE8l.llllr EIIEll ARIISIEIIIIEII1B. AilS STAIL 
SIG FRANCE 87 60 j 1 1 4 4 1 1 001FRANCE 449 368 4 39 11 33 2 j 2 4 BELG.-t.UXBG. 77 1 55 ai 35 14 7 002 BELO.-t.UXBG. 434 11 289 ~ Mi 27 260 31 004 FR GERMANY 337 
15 
171 29 11 2 4 004 RF ALLEMAGNE 2784 323 892 158 188 31 60 005 ITAlY 58 20 
1 
10 8 i 1 2 005 R"c,ALIE 523 54 9 71 24 19 1 5 28 008K:M 77 69 11 5 1 2 3 1 008 YAUME-UNI 787 608 13 14 10 12 45 13 3 fl 4 1 8 2 m!KIHB RH 128 251 10 123 H 40 ~ElA D 9 2 4 4 1 1 342 51 88 114 37 1 38 31 2 2 3 i m AUTRICHE 287 185 li 5 17 26 3 4 .oJOO A 7 4 3 21 1 i ~NIS 254 38 28 22 8 3 732 N'AN 45 13 3 1 2 449 63 234 18 Il 22 8 4 
. 
1000 WO RLD 774 1115 2U 112 108 12 28 8 20 111 1000 llO ND~ 73911 2111 1112 821 1304 808 341 • 3511 140 1010 INTRA-EC 817 140 200 87 88 47 21 4 17 13 1010 JNniA.C 602t 1337 1007 495 1011 420 24t 84 218 123 
1011 EXJRA..EC 117 58 al 211 18 14 Il 1 4 1 1011 EXTfiA.CE 2373 711 808 328 2811 188 t2 14 11 18 
1020~1 1ft 58 32 , 18 11 5 1 4 1 1020 CLASSE 1 2343 781 603 324 280 180 92 14 60 8 1021 A COUNTR. 44 15 13 5 3 3 11021AELE 1495 658 334 78 234 93 49 45 8 
... ~~~ \'f&auntiG AIID III.OTTIIQ IIWIES, IlOT 1111 IISER1ED 1&TII OR 8EGIIEIIIS, 1111 WOADIG PART OF ... CIACUUII lAW ~INCL auntiG AND III.OTTIIQ IWIE8, IlOT 1111 IISER1ED 1&TII OR 8EGIIEIII8, 1111 WOIJDIG PART OF IIATERIALS OTIER ma 
=.tt=.~=WWCES, AII11IES QŒ LAm DE SCIES A DEliTS OU A 8EGIIEIIIIIW'I'OIITD,AVEC PA1111E lRAY. E11 -~ EIISCIL FIIAESSAEGEIIlA ALS 8EGIIEIIfSAEilE llllr EIIEII AR8SIEIIID1B. AilS AIIDEREII 
001FRANCE 355 ~ 1 1 2 2 2 10 ~~UXBG. 6300 6185 2tÏ 13 132 22 14 é 84 002 BELO.-t.UXBG. & 2 2..0 1 i é 26 384 168 1849 si 187 181 004 FR GERMANY 
2 
101 92 19 18 004 RF ALLEMAGNE am 75 1940 1141 318 21 005 ITAlY 4 1 3 1 1"~ 25 4 ~ 24 ~~~~~ 8 3 2 2 f 1 ml ft~ 340 33 31 14 8 7 58 1 11 3 i = SWITZERLAND 118 1 1 SUISSE 1872 1907 22 2 28 Il riA 117 2 1 AUTRICHE 1842 1887 
= 
11 i 3 14 1 =B~IL 4 1 2 ETATS-UNIS 373 211 22 38 21 21 BRESIL 333 333 
1000 WO R LD 1148 ... 110 • 23 24t 28 3 7 34 1000 Il ON DE 17240 101811 2218 1232 4711 2037 5011 10 203 331 
75 
76 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Urçrung 1 Hertunll Mangan Ouantltés Ursprung 1 Har1cunfl Valeun1 Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexa EUR 10 France 'Ellôbo Nlmexa 'nllôbo 
I20UII I20UII 
1010 INTRA-EC 821 397 103 14 22 241 24 3 • 31 1010 INTRA..CE 12358 5802 2005 1161 470 1823 412 50 182 261 1011 EXTAA-EC 218 200 7 3 3 2 1 31011EXTRA..CE 4881 4333 213 61 4 113 41 11 43 1020 CLASS 1 196 178 7 3 3 2 1 2 1020 CLASSE 1 4518 4050 211 61 4 113 48 11 18 1021 EFTA COUNTR. 188 175 4 2 2 t t 1 t02t A El E 4045 3788 110 44 3 85 22 9 8 t030 CLASS2 22 2t 1 t030 CLASSE 2 35t 333 t t7 
I2DU1 IIRAIGIIf SAI ILADES IIIH FIXING IIOlE EACII END, IIDTIIIIAX111111, IIIH IORKIIQ PART OF ma FOIIIORICIIO IIETAI. I2DU1 I1IWGIIT SAI IIUOES IIIH FIXING IIOlE EACII END, IIDTIIIIAX 111111, IIIH IOfUCIIG PART OF ma FOIIIIORICIIQ liErAI. 
~DE.,.t:if~.,t~~IIIIDE FIXA11011 AUX EriREliiiU, AYEC PARTE TRAYAWHTI Ell ACER, POUR IITRAYAI. DES ~mz ':Ix,~ AIIIIEilEII IUTIENDEII, IIIT EIIEII AIIBEITENOEIIlEI. AilS STAIL FUO DIE IIETALL· 
881 FRANCE 77 2 
'1 t3 8 11 39 2 t t OOt FRANCE t~ 42 32.4 t82 t29 t68 405 34 8 12 FR ANY t47 2 48 9 t4 15 2 5 8 ~~~ RF ALLEMAGNE ~ 449 t85 t10 2t8 27 88 25 8!ills DOM 40 4 7 ~ 7à t~ 8 ROYAUME-UNI 832 92 51 88 83 12<15 t~ t08 1 119 1 3 i 1 ~UEDE t930 54 2i 3 441 t40 0388 22 ë 18 i 2 IIUE~~~NE 850 m 5 37 124 042 SPAIN 19 7 204 45 5 
i 7 mmt~ 15 14 10 2 1 400 ETAJtl!NIS 117 2ë 17 34 17 58 88 51 à JI CHIN 133 82 52 5 4 3 19 4 3 5 
804 ~.ZELANDE 187 58 11 5 44 804 NEW ZEALAND 10 10 133 133 
1000 WORLD 843 55 115 .. 33 14 177 18 24 10 1000 MONDE 1021 358 1508 705 472 854 2318 283 458 70 1010 INTRA-EC 2118 11 14 55 24 32 80 14 14 8 1010 INTRA..CE 3289 148 472 855 370 388 739 255 182 80 1011 EXTAA-EC Ml 13 131 4 • 32 117 2 11 3 1011 EXTRA..CE 3754 20t 1= 40 102 488 1178 2t 278 20 1020 CLASS1 215 42 1 9 ; 100 2 11 1 1020 CLASSE 1 3481 114 23 99 441 1528 27 275 18 1021 EFTA COUNTR. 143 3 21 1 78 2 9 • 1021 A EksE 2788 29 747 ft 8 441 1245 , 284 8 1040 CLASS3 122 21 89 3 8 1 1040 CLA E 3 230 48 129 19 15 1 4 
.... IIRAIGIIf SAI IIUOES IIIH FIXING IIOlE EACII END, IIDTII > 111111, IIIH IORICIIO PART OF ma FOIIIORICIIO METAL .... mwGHr SAI IIUOES IIIH FIXING 11011 EACII END, IIDTII > 111111, IIIH IIORICIIQ PART OF ma FOIIIIORICIIQ IIETAI. 
~oot:ifJ:B-ot'fus~.,.FIXAllOII AUX EriREliiiU, AYEC PARTE TRAYAWHTI E11 ACER, POUR IITRAYAI. DES --=~1 AIIIIEilEIIIIUmNDEII, 111T EIIEII AII8EITENOEII 10. AilS STAIL RJER DIE IIETAJ.L. 
001 FRANCE 83 
24 
8 2 2 13 1 1 001 FRANCE 438 10 1i 88 32 34 238 11 19 8 883 FR GERMANY 118 11 22 8 18 18 004 RF ALLEMAGNE ~m 187 328 151 109 8 217 88 ~.KINGOOM 17 
2 
4 
12 
4 4 
7 
3 1 008 OYAUME-UNI 2é 12Ô 40 42 135 27 35 8 030 WEDEN 33 2 10 030 SUEDE 488 28 1 8 3 187 
1000 WORLD 277 34 31 30 2t 15 81 3 2t 21 1000 M 0 ND E 2817 177 124 403 421 248 583 80 448 111 1010 INTRA-EC 200 4 2t 17 2t 14 .. 3 20 20 1010 INTRA..CE 2183 44 474 255 400 230 354 41 271 102 1011 EXTRA-EC 78 30 3 14 1 1 15 10 1 1011 EXTRA..CE 7t1 133 80 149 20 17 231 4 187 13 
1020 CLASS1 ~ 8 2 13 1 t l8 10 • 1020 CLASSE 1 103 77 44 139 20 14 237 4 187 1 1021 EFTA COUNTR. 4 2 12 1 10 • 1021 A EL E 857 51 35 120 1 13 187 3 187 
12111.11 SAI 8UDE8 OTID 1IWI FOIIIWIDSA.JltaCIIAIISAWS. CIRCIJW SAn AND 1IIOSE FOII mwGHr SAn IIIH FIXING HOW EACII END, 12111.11 SAI 8UDE8 OliER 1IWI FOIIIWIDSAWO::.OCIWNSAIS, CIRCIJW lAIS AND 1IIOSE FOII mwGHr SAn IIIH FIXING HOW EACII END, 
IIIH IIORICIIQ PART OF ma FOII IIETAI. IIIH IORDIG PART OF ma FOII IIETAI. 
~Jib.~= Tifv.MI ~_.tm TROUS DE FIXATIOI AUX EXIREIIITES,QUE CHAJe DE 1C1E1 DnES ANDEllE WGEBUET1ER ALI BAHIISAE~~ 00. I..AIIGSAEGEIIU liT IEfES11GUNGSI.O UND IAEGEIŒT1DI, MIT AR8STEIIDEII 10. AilS STAIL FUER D IIET EITUNG 
001 27 3 
3 
8 1 13 2 001 FRANCE 220 38 
.... 
85 8 85 29 8 3 9 881 ~ 4 z8 2 13 881 ~~~i:~· 109 13 28 18 22 1 1 
12 13 i 
"' 
23 313 42 4 242 272 15 ai ta5 004 221 33 28 121 21 004 RF ALLEMAGNE 2888 12i 401 1581 188 153 881 168 125 10 1 1 3 2 1 2 ~ITALIE 299 85 183 tl8 15 34 3 2 29 88 24 10 12 11 
ti 
9 3 3 ROYAUME.UNI 1092 178 134 215 
169 
131 68 48 
888 :J9 14 1 2 1 i 3 1 i~6eMARK 225 1 1811 18 8 à 3 s9 20 102 
11 
1 2 1 2970 212 tBa 4 tO 8 9 1 44 t4 4 t 5 8 7 SUISSE t28t 887 t7 45 9 t58 t 4 2 89 tO 3 t7 400 ETATS-UNIS t896 32t tt4 524 222 75 287 t4 t58 50 t t9 
i 
2t 9 
i 
720 CHINE t04 t 30 22 53 2 20 3 7 732 28 5 2 t t8 732 JAPON 427 t71 30 t9 t73 
958 tt7 117 958 NON DETERMIN tt 58 8 tt50 
tOOO WOR LD 1141 118 312 438 58 89 .. 14 11 31 1000 M 0 ND E 13187 1832 2823 1317 780 S9t 1133 
lD 
314 328 1010 INTRA-EC 182 14 114 114 2t 83 2t 12 1 30 1010 INTRA..CE 1180 314 115 2124 434 50S 428 172 289 
1011 EXTRA-EC 470 54 149 158 2t • .. 2 tO 4 1011 EXTRA..CE 8551 1438 1142 2043 341 14 103 21 223 37 l~~+NTJl 
' 
48 118 t58 7 
' 
47 t tg tt020 2'tff1 61t8 t42t t~ 20t8 293 94 m 24 223 t9 31 t08 t27 2 9 1 
1llm c&ks\3 
4337 915 t4t2 52 t7 7 84 t2 t040 ClASS 8 30 2t 9 t88 t5 78 4 53 20 ta 
I2IIUI ~lM*nftr~ 1IIOSE FOIIIWIDSAIS, CIWNSAn AND CIRCIJW SAIS, 111H IIORICIIQ PART OF ma FOIIIIORICIIQ 011D I2IIUI ~~~~ 1IIOSE FOIIIWIDSAIS, CIWNSAn AND CIICUUR SAIS, 111H IIORICIIQ PART aF ma FOIIIORICIIQ OTID 
WID DE ~ QU'A ~ OU A IEGIIENriiW'P. OU CIICWIID,CIIAIIB DE IC1EI COUP. AYEC PARTE 
TRAY. El ACIER IITRAYAI. D' liAT. QUE IIETAUX =:f~~~~~SEGIIEKr· ODER IRSSSAEGEBwmR, MIT EIIEII AR8EIŒIUII 10. 
OOtFRANCE 28 5 2 t8 2 t OOt FRANCE 112 38 5 1J 23 27 3 i 7 =~Ja~~~ 7 1 J 1 2 1 4 !!J~'r:~E t32 92 50 7 i t9 7 t t27 43 3 4 4 4 t32 30 2 t 48i 44 4 39 FRGERMANY 314 4à li 32 3479 taO 98t ttt5 215 589 34 85 005 ITALY 235 114 
3 
t 2 i 3 t 005 ITALIE 382 93 tà 7 70 t7 t 8 8 008 UTD. KINGOOM 85 t3 tt t3 9 7 7 008 ROYAUME-UNI 889 174 85 t48 120 3à 82 t02 2 008 DENMARK 83 50 t 2 t 008 DANEMARK 602 496 1 10 23 t9 t5 028 NORWAY 17 8 1 2 8 028 NORVEGE t08 42 8 t2 t2 34 
-~----
Januar - Dezember 1983 
Unprung 1 Hertwnll 
Ortglne 1 provenance Mengen 
Nlmexe EUR 10 
IZQUS 
030 SWEOEN 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
if 
83 
75 
3 
2 
2 
, 
i 
17 
3 
3 
1 
i 
1000 W 0 R L D 1595 408 118 142 12S 108 139 21 
1010 INTRA-EC 718 117 280 113 A 11 41 18 
1011 IEXTRA-EC 178 211 356 8 17 41 82 5 
10:!0 CLASS 1 781 281 296 
6
6 17 29 65 5 
um ~~NTR. aas 211 ~ 61 ~~ ~ 3 
I2IIU5 SAW lUDES OliER 1HAII FOR WIDSAIS, CIIAIISAIS AND CIIICUI.All SAIS II1H 1IOIIDIQ PART OF IIATEIIIAI.I OliER 1HAII mB. 
LAIES DE SCIES. AUIRES QU'A RIIIAit. A DEliTS OU A 8EGIIEIITS RAPP. OU aRCUlAIIIES, CIIAINE8 DE SCIES COll'. AVEC PARlE 
TRAV. El AUIRES IIATEREI QU'El ACER • 
lm ;m~UXBG. ~7 1f è ' 7 ' ~~~~ 5 • 
2
• i 
1
1 
~ fi'JJf\MANY 84 21 23 7 
m.:: ~ ;1 i : i ~~AN 8 4 i 1 4 i 
1000 W 0 R L D 333 22 158 41 4 50 18 8 
1010 INTRA-EC 271 17 144 34 3 41 13 5 
1011 EXTJIA.EC fi ~ 15 13 1 8 8 1 Ulfi ~cbuNTR. 24 2 18 4 1 : f 1 
12113 IWID 1001.1. 1IE F011011111: PI.ER8 IIIUUOINQ CUT1IIG PLERSI. ~TIEEZERS. 1IIIIEJI'S SNIPS. BOLT CIIOPPEIIS AND 1IE 
UltE; PEIIFORATJIQ PUNCIEI; PIPE CUTTERS; SPAIINERS AND IIIIDICIE8 (BUT lm IICI.IJCINQ TAP WIIEICIE8 k FUS AND IWPS 
'IEIIAII.W, PIIICO, BRUCEUES ET 811111.~ CLD DE SERRAGE; EJIIIOIITE.nŒS, COIJIIE.11180, COIJPE.IOUI.OII ET SIIIIL, 
CISW.ES A IIEJAUJ, tillES ET RAPES, A liAit 
12113.11 1W1D FUS AND IWPS 
IlliES ET RAPES, A IWI 
001 FRANCE . 
88i~~~Tos 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
030 ,WEOEN s=s~LAND 
038 AUSTRIA 
~~~L 
060 POLAND 
084 HMNGARY m P.J,~:fJ.IA 
404 CANADA 
884 INOIA 
720 CHINA 
728 fAlUTH KOREA ~ AtfS~LIA 
858 NOT DETERMIN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
~ NETHERLANDS 
ft 
313 
' 
~ 
1~ 
31 
1 
~ 
511 
2è 
47 
47 
4 
29 
71 
7 
61 j 
16 
126 
ê 
1~ 
è 
2è 
85 
d 
3 
ti 
1 
3 
3i 
2è 
,.; 
m 
158 
115 
144 
77 
ft 
2 j 
4 
14 
17 
258 
~ 
100 
~ 
108 
~ 
14 
11 
1o2 ; 
j 
2 
1è 
~ 1f 
18 
10 
442 
J: 
284 
211 
21 
44 
18 
4 
24 
3 
ê 
2è 
2 
1 
44 
39 
5 
4 
4 
i 
1 
i 
8 
2 
24 
14 
10 
10 
8 
1 
1 
1 
~ 
J 
5 
2 
10 
' 
i 
4 
1 
4 
lm port 
Unprung 1 Herkunll 
Origine 1 provenance Wer111 
Nlmexe EUR 10 
IZQUS 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
732 JAPON 
12113.10 IWID FUS AND IWPS 
31 
1002 
187 
882 
FELE1 UND IIASPELII, ZUIIIIANDGEBRAUCII 
219 
= 1 
834 
1575 
414 
834 
218 
863 
347 
1305 
t 
m 
165 
France 
z! 
229 
117 
75 
114 1000 Il 0 ND E 21581 7458 1781 
42 1010 INTRA.CE 8514 1384 1865 
72 1011 EXTRA-CE 18883 1082 5088 
48 10:!0 CLASSE 1 1~76 2682 1ft 
, 1~& a~2 1 17 B 1083 
22 1040 c 3 ~ 8111 847 
aout PI.ERS (IQ. CUT1IIG PLER8), PINCERS, 1WEEZERS AND 1IE Ultl 
ZAIIlEII AUER ART, AUCII ZUII SCIINEI)EII; PINZEnEII 
m 
1826 
29 
~ 
57 
2i 
J 
758 
35 
:s 
133 
158 
244 
4 
li 
487 
1&3 
3 
17i 
4318 
1838 
2310 
2138 111 
7 
15 
] 
4 
180 
80 
17~ 
31è 
26è 
3è 
15 
7 
2000 
818 
1391 
1008 
728 
16 
358 
~ 
1 
a: 
15 
87 
~ 1., 
214 
15 
~ 
148 
32 
13 
3 
24 
14 
1808 
841 
741 
516 
"fa 
217 
312 
7&3 
Janvier - Décembre 1983 
712 
48 
5 
113 
1ol 
80 
153 
440 
108 
133 
758 
118 
sa 
318 
126 
è 
, 
121 
107 
3822 
JU 
2680 
1~ 
187 
m 
213 
470 
431 q 
1 
10 
1i 
154 
1 
4ê 
2 
403 
200 
203 
203 
154 
1i 
2 
13 
4 
2 
32 
28 
i 
17 
1 
zB 
1 
2 
83 
73 
10 
4 
A 
24 
20 
~ 
18 
18 
10 
2 
238 
177 
80 
13 
18 
zft 
70 
41 
1aê 
1 
11 
3i 
43 
848 
441 
i 
12 
88 
133 
1ê 
77 
Januar- Oezember 1983 
Ursprung 1 Herlamft 
Origine 1 provenance Mengen 
Nlmexe EUR 10 
ii 
1m 
2138 
747 
188t 
Ji 
2475 884 
&PAillERS AIID 1IREIICIE8 11111 FIIED MIS 
CID Dl! 8ERRAOE A OUVEJmJRE FllE 
i 
117 
i 
7~ 
217 
ft 
1348 
2365 
• 209 18988 
4073 15t1t 
im 
I2DUS AD.IUSTABII SPAIIIIEIIS A11D IREIICib 
tOt 
~ 
28 
tl 
11 
47 
1 
19 
~ 
124 
7805 
124 
~ 
3t55 
1047 
CID Dl! tERRAGE, AU1REI QU'A OUVEJmJRE FllE 
001 FRANCE 151 .9 ~~ 1~ 7i 
881 fi'ALYKINGDOD M ftl 71 
007 ft3 ra 
!!il!! LAND 2ft ~ 038 lA 31 17 sa ~VIA 11~ 50 
058 GERMAN DEM.R 47 
France 
~ 
a 
74 
ad 
27 
t 
t7 
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1021 ~cbuNTR. 251 58 11 11 25 7 68 1 43 2 1020 CLASSE 1 2477 m 169 159 264 65 748 11 454 1a 78 15 a 3 12 1 37 • 1021 AELE 951 46 79 92 29 m 4 412 2 1030 81112 106 14 9 12 8 1 80 2 â • 1030 CLASSE 2 603 105 46 87 38 Il a 2 22 1040 3 397 122 7a 43 73 13 64 2 8 1040 CLASSE 3 1357 440 275 111 237 46 8 49 
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IZOUI GEAR CUT11IIIl TOOU 111H 1IOIIICIIQ PART Œ WE IŒTAL 
1m·~&U! 
1011 EXTJIA.EC 
t020 CLASS t 
t02t EFTA COUNTR. 
t030 CLASS 2 
1000 WORLD 
1010 INTJIA.EC 18M EXTJIA.EC 
102t ~NTR. 
1030 CLASS2 
1040 CLASS3 
; 
17 
1 
11 
i 
111 
141 
i 
124 
111 
1 
113 
1 
11 
t8 
e6 
38 
14 
ft 
4 
i 
12 
20 
7 
14 
t 
1 
t2 
2 
3 
6 
11 
10 
, 
~ 
1 
2 
1000 llo 
20 
11 
2 
2 
2 
38 
21 
7 
7 
1 
I2IIU4 1lllfADIIIQ MD TAPPIIQ '1001.1, EXCEPT lAPS, IIIH 1IOIIICIIQ PART Œ WE IŒTAL 
2 
~ 
u 
10 
! 
i 
11 
12 
1 
2 
2 
2 
i 
ft 
11 
tt 
2 
i 
6 
21 
10 
20 
t8 
11 
1 
t 
2 
i 
J 
1 
2 
4 
4 
11 
1 
11 
ti 
2 
1 
1 
j 
i 
11 
' OU1U DE TARAUDAGE ET Dl! FUTAGI! AVEC PAllE TRAYAII.MIE EIIIIETAIIX COIIIIUIIS,PII L'USINAGE DEIIŒTAUX,AUTRE8 QUE TARAUDS 
,, - -
2 
t3 
76 
87 
4 
t4 
7 
2i 
3 
i 
l 
i 
ti 
lm port 
Ouantltés Urlprung 1 Hertwnfl 
Origine 1 prliY8IIIIIœ Werte 
Nlmexe EUR 10 
120!.27 
8ili~~E 
4 Oo42 ~~GNE 
1 !!22 TCH~oi.ovAa 40ô ETATS-UNIS 
12 1000 M 0 N D E 
1 1010 INTRA-CE 
10 1011 EXTRA.CE 
3t020~1 61~~3 
m 
22t 
t72 
818 
II02t 
1011 
= ~ 
Franœ 
1 1000 M 0 N D E m:! 4030 2211 
• 1010 ~ ·- am 1741 
: 18M CLASSE 1 23t7 950 = 
• 102t A E L E 7
158
4 288 58 
• t030 CLASSE 2 2 
I20Ul TAPI FOR IIETAL 1IORICINQ IIIH 1IOIIICIIQ PART Œ WE lETAL 
182 
144 
11 
18 
18 
GEIIIIDEIOIIIE8 1111' ARSBmEI. AUS UREDISIIŒTAU.BI FŒR IŒTAI.I.RAII8SI1JR 
fd ) 
~m 
1228 
1445 
J 
21411 
8071 
11401 
11458 
li 
90 
ti 
1 
tU 
1ti8 
876 j 
7487 
278 
'! 
1i 
,li 
1~ 
169 
10 
123 
3013 
. 2121 
~ 
I2DU4 11IIIEAIIIG Alli TAI'fll«l '1001.1, EXCEPT lAPS, IIIH 1IORICBI PART Œ WE IŒTAL 
15 
J 
... 
118 
170 
~u 
751 
711 
u 
5 
86 
Janvier - Décembre 1983 
14 
17 
i 
toi 
1141 
~ 
1581 
111 
1 
J 
4 
41 
38 
4 
4 
4 
24 
145 
120 
ft 
tJ 
t 
17 
4 
13Ï 
~ 
t 
m 
114 
1t4 
1t3 
20 
3 q 
23 
204 
174 
u 
2 
70 
781 
840 
141 
~~ 
47 
7 
3 
i 
ti 
13 
55 
ft 
j 
4 
1 
13 
~ 
Januar- Dezember 1983 
llrlprung 1 Herlwnll Mengen 
Origine 1 provenance 
Nlmexa EUR 10 
IZOU4 
732 JAPAH 101 22 41 14 
1000 W 0 R L D 14487 12112 2232 502 
1010 JHTRA-EC 110211 3924 1452 401 
1011 EXTRA-EC 3437 1351 m 100 l~Y ~~NTR. SW 1~ 45 u 
2 
118 
a7 
71 
78 
2024 , 
1030 ClASS 2 85 78 2 1 
10 
181 
140 
21 
18 
3 
2271 
2251 
20 , 
IZIIUt IITERCIIAIGEA8l TOOU FOR IŒJ'AL 1IORDIG 1111111IORDIG PART Œ BASE liErAI., lOT 11111111 œ.1WS 
8114 
Iii 
ft 
111 
302 
211 
1111 
181 
18 
5 
4411 
1111 
8385 
a; 
8 
218 
141 
85 
1 
IZOSA1 DRW 1111111IORDIG PART Œ BASE METAL FOR 1IORDIG IATERIAU 01IER TIWIIIETALI 
8 
u 
1t 
12 
10 
2 
5· 
15 
137 3j\l 
211Ï 
~ 
2 
4 
2 
127 
18 
s4 
1813 
807 
1001 
1Dil8 
5 
155 
111 
• 37 
2 
2 
FORm AVEC PARTE 1RAYALLANII EIIIETAUX COIIIIUN$I'OUII LllRAYAI. D'AIIIRES IATERD QUE lETAUX 
~ 
12 
1 
i 
41 
3 
1 
60 
5. 
4 
4 
7 
3 
si 
2 
2 
i 
4 
14 
1 
f 
12 
17 
17 
25 
14 
11 
11 
131 
1 
~ 
114 
1~ 
47 
22 
25 
~ 
4 
21 
3 
21 
25 
4 
4 
1 
3 
1 
i 
i 
; 
~ 
4 , 
4 
4 
lm port Janvier- Décembre 1983 
Quanlltés lhpnmg 1 Herkwlll 
Origine 1 provenance 
Nlmexe 
IZOU4 
732 JAPON 
Wer18 
EUR 10 
1026 220 
France 
285 114 
8 1000 Il 0 N D E 11712 2600 M80 1741 
4 1010 ~~ 8852 tm am 11ft ~ 18Y CLASSE 1 = 11ft1 849 408124 • 1021 AELE ft: 27 ~ i 181 ~ 1 424 159 184 Jl 
I2DSJS I'UIICIES Alli DIES FOR lETAL 1IORICIIIQ 1111111IORDIG PART Œ BASE lETAL 
37 
1181 
m 
1001 
1~ 
72 
185t 
1407 
253 
218 
sg 
30 
:: t= ~&U&1 n= = = m: t= ma 2 1011 EXTRA-CE 54810 22M2 8351 uos 1383 1014 
ll~Y ~ 1 ftlll mag œ 3alX 1~ 1K98 
• 1030 CLASSE 2 1815 1017 "'10 85 268 5 
198 
878 
~ 
23728 
8871 
14054 
13899 
511 
155 
117 
171 
141 
141 
4 
7 
134 
59 
175 
1061Ï 
24 
j 
25 
47t0 
1484 
3328 
33ft 
IZIIUt IIIERCIWIGEA8LE TOOU FOR liErAI. WORDII1111111IORDIG PART Œ BASE IIETAI., lOT 1II1Hill œ.1ws 
AUSIECIISEWRIWERJCZEUGE 111T ARsama. AilS UHEIILIIEI'AWII FUEIIIIETAWEARBSTUIIQ, IICifT • œ.1a .. as EIIIIIAI.lDI 
47t1t 
2582t 
220M 
21247 
12124 
m 
1219 
12 
21" 
1124 
SS:f 
1254 
477 
t 
10181 
4101 
If 
188 
IZOSA1 DRW 111111 WORDII PART Œ BASE lETAL FOR 1IORDIG IIATEIIlAU 01IER TIWIIIETALI 
488 
1321Ï 
1822 
105 
1284 
224 
17 
128 
91 
15 
13 
1 
5971 
5244 
" 
1 
80itRER liT ARBSmB. AilS UIIEIUIIIIETAILEII FUEII DE BEAR8S'I1IIIG AHŒRER IERKITOFR ALI IIET.W. 
4 ml ~NCE = 2~ 4IÏ u 60 li 2'[/ 
31; ~ IIPAGNE 7m 121 111!!! 2134 11ft 721 178J 
!!!! ROYAUME-UNI 1171 278 ë9 136 33 M 
14 
OOB g'~~K m W 1! 72 g 
12
fi 17 
1 IIHL 1~ A~ ~J 1~ a 17 lB 
77 
1155 
1020 
135 
135 
34 
ù 
3059 
1 
71 
23 
221 
150 q 
4 
14 
3 
~ 
39 
713 
eu 
~ 
35 
g 
50 
j 
i 
87 
88 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herlwnft 
Origine 1 provenance Mengen Ouantlt6s 
Urs\\':7 1 Herlwnlt 
Origine provenance Valeurs 
NI meu EUR tO France 'EllciOa Nlmexe "S>.ciOa 
1205.41 1205.41 
042 to 3 6 J 2 2 2 042 ESPAGNE 206 4 t46 tt li 42 t2 t t 048 VIA t2 048 YOUGOSLAVIE m 53 9 3 3 tT 23 058 DEM.R 3t i li 8 2 058 RD.ALLEMANDE t8 272 t4i 93 46 062 ~LOVAK t8 062 TCHECOSLOVAO 250 066 OMANI t9 T t2 
4 
=ROUMANIE tt4 40 T4 204 348 KENYA 4 
2 i 38 2 3 KENYA 204 a5 35 24 829 32 t8 49 t2 400 USA 58 
t2 
t2 400 ETATS-UNIS tt77 293 
720 CHINA 2t d 4 32 i 5Ô 8 i ~CHINE t32 J3 H ti 37CÏ 25 429 8 56 d 732 JAPAN t28 3 T JAPON t5t5 
tOOO WORLD 888 t08 206 130 t88 73 t81 28 88 23 tOOO rt.&UeE 187ft 2205 3073 3t87 2758 1881 4485 585 1t89 382 t010 INTRA-EC 488 30 t25 72 58 a 73 28 49 10 1010~ 1181 T81 2052 2432 1325 1505 2172 487 882 110 1011 EXTRA-EC 488 78 81 IS7 100 20 118 3 18 13 1011 E 7810 1444 1021 785 1433 358 2313 78 308 182 
t020 CLASScbu 375 II 80 ~8 77 11 1li 2 11 11iY~€ 1 lill 1367 = 
480 1111 ~ ~ T8 308 T4 t021 EFTA NTR. 11S7 42 8 8 2 728 238 4t t82 tg 1030 CLASS2 t8 8 t t 8 • t~ CLASSE2 m 39 8 t5 2 232 3 1 1~ aE.tsfA 4 8 tli 33 2i 8 4 • 1 1 êffs!i> 38 tti 304 215 e8 204 toè 94 8 1040 3 
I2II5.4S III1IIQ CUmR8 ANI) IEAD8 IITH 1IORmQ PART OF IASE IIETAI. FOR 1IOAICIJIQ IAlERIAU OliER 1IWJ IIETAI.8 I20US IIIIWIG CUmR8 ANI) IEADS IITH 1IOAICIJIQ PART OF IASE IIETAI. FOR liOIIICIHG IATERIA1.8 OliER 1IWJ IIETA1.8 
FRAISQ ET 1ETU OE FRAISAGE AVEC PARlE TRAYALIAIIIE EN IIETAUX COIIIIUN8, POUR Il TRAYAL D'AtmiD IA'IERE8 QUE IIETAUI FRAESSI UND FIIAQKOEPfE 111T ARBBmB. AU8 UIIEDI.EIIIIETAI.J.EIJ FUER DE IIEARBEIIUIIQ ANDERSIIEIIIISTOFFE Al.8 IIETAI.L 
001 8 3 
2 
2 001 398 t98 2ri 48 54 38 51 5 5 811 3 1 i 811 m 12 8 t52 69 3 2 4 1 58 ti 28 1'i 8 52 22 54i tto5 T Ti 4 004 125 
zi 004 ~1T 988 2273 281 t35t 28t 005 a 1T 3 2 4 005 10 T46 
t5 
•97 tt1 t4 35 t84 t2 1 51 28 t9· t tO t 008 1897 11 285 43 2 ~ 1T 3 14 4 5 2 é 8!l8 
110 
338 3 i 69 29 18 
4 i :i 
3 9i 9i 038 20 5 2 4 81 318 827 1~ T2 4 134 Ill 78 IS7 4 13 3 2 ~ 1349 173 12 533 58 1 8 ; 18 22 i 4 :i 042 18 940 1 5 89 T 8 4 i ~ 3 400 438 121 55 1T 3 302 15 8 1 1 732 258 173 1T 3 2 3 58 1 1 
1000 WORLD 440 152 133 15 50 21 41 3 18 T 1000 Il 0 N D E 18150 51T4 5827 810 2148 823 2372 140 T02 54 
1010 INTRA-EC 281 88 M 12 35 11 28 2 11 11010~ 11078 2771 3802 812 1458 502 1528 108 480 24 1011 EXTRA-EC 178 88 40 3 15 10 12 T 81011 7073 2403 2224 189 895 422 844 M 222 30 
liY ~cbuNTR. na 85 40 2 14 tg 11 T 11020 CLASSE 1 mi 2382 2215 172 649 418 2ft , 221 18 82 14 1 13 8 1021 A EL E 1T13 1138 110 825 311 2t8 
t030 CLASS 2 2 t t • t030 CLASSE 2 t08 4t tO T 38 5 5 4 
12115.41 ~AI.8TOOU, DCEPT DRI.U, IIIIWIG CUmR8 AND IEADS, 11TH IORDIQ PART OF IASE IIETAI. FOR IORXIIQ IAlERIAU 120S.4t ~AI.8TOOU, DCEPT DRI.U, IIIIWIG CUT1ERS ANI) IEADS, 11TH WORD«< PART OF BASE IIETAJ. FOIIIORXIIQ IATERIA1.8 
=~VfMf1Eoe~~ EN IIETAUX COIIIIUNS POUR Il TRAYAL D'AtmiD IA'IERE8 QŒ IIETAUI, ~1IERJIZEUGE 111T ARBBmB. AU8 UIBIIJIIIETAI.J.EIJ fUER OIE 8EARBEI1IINO ANDERSIIEIIIISTOFFE Al.8 IIETAI.L, ANDEllE FRAESSI OGER IIIESSEJIKOEIIf 
oot~ 228 T4 
ti 
87 23 30 32 t OOtFRANCE 3087 1025 
teS 
925 w 338 503 1T 21 27 002 BELG.-t. BG. 8t 
td 
27 tT 
24 
2 t ii~ti_llpo· 1220 ~ 405 
tm 
1t2 11 22 
tJ l!8f NETH~NDS 282 :JB tU 354 14 t:i tt 2 2688 58 1285 ~ 242 3 81 FR GER NY t066 38 TO 14T 78 i"Al~GNE t8244 t20i 3Tt0 4t01 3254 138 1008 005 rrALY 153 58 
Ti d t2 33 5 1 3 3531 t~ t411i 288 871 IS7 39 tt4 008 KING DOM 441 55 t87 22 
T8 
55 18 18 ME-UNI 4875 901 354 28t 
t988 
87t t92 t05 
007 NOK 288 12 2 202 i 1 1 4583 T8 t2 2480 5 40 tO tt t 1 27 18 4 4 ti 11 li ~- K 1 41 t02 127 u 10 t89 200 8 98 4 t2 4T 1T8 345 124 271 t197 3 9 D t2t 45 t2 1 
' 
4 d t t488 T41 1943 til 118 t008 t5 43 t 038A 80 37 3 T i 038 1518 72 434 238 8 t1 8 042 SPAIN t40 4 t09 2 1 042 E 1Jo4f Tl 801 89 11 tT t35 13 4 048 ~DSLAVIA 23 1 12 8 18 5 2 ti :i 048 LA VIE 206 t84 t te2 22 483 100 33 308 28 TO t8 t58. ~~TS-UNIS 9072 1502 tga 578 494 4005 =~A 4 3 2 1 2 AN ADA 350 2 i 2 1 46 tT 8 1 1 824 L 283 5 tt 1T 2 T5 tl51 
720 CHINA 89 
184 
T8 
t8 
tt é 24i 2 :i ~CHINE am t275 
260 28i 32 25 t2 3 49 t8 732 JAPAN su t82 18 JAPON 830 88 tiS78 738 TAIWAN 20 3 1 T5 738 TAI-WAN t08 t3 4 2 8 290 t 
1000 WO RLD 4208 870 850 731 48S 187 820 101 125 28 1000~ 82818 11338 t1052 14487 4588 3848 15809 1818 1811 459 1010 INTRA-EC 2540 324 488 803 430 180 31T 85 109 23 1010~ 351519 4085 6888 10721 38815 2584 8939 805 1372 380 1011 EXTRA-EC 1888 348 453 127 55 37 803 15 tT 8 1011 
=m 5252 5181 3754 904 1080 8871 712 439 78 t020 CLASS 1 t453 322 380 t22 
"B u 5B t3 1T 1 1(U~.f1 5077 4882 3888 842 t058 8390 544 438 T4 ti!M EFTA COUNTR. fil 92 t! 78 1 tt 
" 
2t88 1t87 2582 2~ ~A ~ 28 288 19 1 ~2 23 1 4 1 83 2 t E 2 188 58 35 t87 2 1040 3 98 78 4 tt 1 1 t040 E 3 9 284 33 32 t2 t9 3 
IZOS.'.Je: ~~~ OFIIETAJ.CARBJDES I20U1 ~AND EAR1II ~OF IIETAI. CABBIDES DE: 8Y COIIIJliiE8 
DE: ~L~S~ EN CARBURES IIEfAI.L.IQW 8fi BŒUN) TEFBOifiWSIIC2E AU8 HARTIIETAJ.LEN DE: LAENŒR 
001 FRANCE 541 2t3 
li 
1155 t4 8 153 OOtFRANCE 8911 33tT 
149 
t352 404 t73 38157 8 2 
002 BELG.-t.UXBG. 27 9 8 3 002 BELG.~UXBG. 874 205 277 39 4 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Urspnmg 1 Her1tunfl Mengen 1000 kg Ouanll16s Urlprung 1 Herlamlt Warta 1000ECU Valeura Origine 1 J110V81W1C1 Origine 1 proYIIIIIIICe 
Nlmexe EUR 10 France 'EU* Nlmexe EUR 10 France 'V.>.* 
I2DU1 I2DU1 
~m~ewpv~~ 78 29 a 19 114 3é 44 4 003 PAYS-BAS 1ml 782 118 1 3268 JI 14211 eA 528 575 174 178 2 004 RF ALLEMAGNE 22539 2491 663 5289 19 005 ITAL 821 15 
10 à 15 
29 
à 2 005 ITALIE 23892 871 303 458 15 520 158 ai 147 008 UTD. KINGDOM 194 84 78 15 11 008 ROYAUME-UNI 4783 1725 1715 342 164 83 fK11 IRELAND 330 305 2 8 fK11 IRLANDE 3174 2545 58 391 18 
009 GREECE 5 
5 25 5 :z3 009 GRECE 158 ~ :JI 188 608 113~ 53 1oli i 3 028 NORVEGE 769 1782 
' 
70 1i 2à 444 84 263 4 81 ~~'ël~oE 8851 152 032 FINLAND 18 2 5 i 4 7 141 30 38 2 29 20 5 a 43 SI SWITZERLAND 59 58 2 3é 2 038 SUISSE 954 740 34 11 140 2 9 A~TRIA 59 21 i 038 AUTRICHE 718 398 28 280 1 048 MA TA 1 264 80 39 64 9 = ~~i'luNIS 1J§ 7174 27 1101Î 1898 si 136 3 3oli 400 USA 575 88 3088 a182 
404 CANADA 78 37 24 17 404 CANADA 1029 824 187 10 228 
508 BRAZIL 10 35 10 508 BRESIL 184 4 
= 
180 
832 SAUDI ARABIA 18 14 832 ARABIE SAOUD 584 881 720 CHINA 
14 
8 720 CHINE 1295 
245 877 SECRET CTRS. 14 877 SECRET 245 
1000 WOR LD 3720 1182 745 371 203 87 588 1 7 34 1000 Il ONDE 18434 41214 13715 5107 1821 1421 11571 112 117 823 
1010 INTRA-EC 2321 1188 280 181 148 80 422 1 1 14 1010 INTRM::E 58311 31088 5202 2585 4617 1135 11087 151 103 235 1011 EXTRA-EC 1371 472 485 185 15 7 173 1 20 1011 EXTRA-CE 28848 8171 8513 3111 1842 281 5574 4 14 311 
1020 ~SS1 1304 469 418 lft 55 7 148 1 fi l~~ffl 1 27817 = 
7584 a177 1829 291 ~D 4 14 3ft 1021 FTA COUNTR. 837 147 288 1 7 28 1 9440 4227 2055 33 240 1 14 ls:l8 ~i ~ 1 40 12 .1=~2 824 11 698 2 1a 1 201 2 8 14 • 1 a 1a10 8 304 2 885 
IZ05J2 DRIJ.S AND IIWIERS FOR IIETAL 1IORXIIQ, IIIH 1IOIIOIG PART OF IIETAL CAR8IDE8 IZ05J2 DRIJ.S AND IIWIERS FOR IIETAL 1IORXfjQ, IIIH 1IOIIOIG PART OF IIETAL CAR8IDE8 
FORETS ET ALESOIIl8 AVEC PARTE TRAYWAIIII Ell CARBURP IIETAWQUE8,POUII L 'USIIIAGE DES METAUX IIOIIRER UND IIEI8AIUII11r ARBSmD. AU8 IWITIIETALLEJI FUER IIETAWEAIIBEINIG 
001 FRANCE 20 6 12 2 001 336 183 9 1 114 2 24 32 003 NETHERLANOS 2 1 ; 2 33 1 3 3 6 i 003 170 103 82 3652 52 a 29 a 17 004 FR GERMANY 83 i a 004 8787 ai 2010 243 226 629 005 ITALY 4 1 
5 3 2 1 005 271 36 5 133 235 2 76 24 33 008 GDOM 17 6 1 1 i 008 824 217 27 a1 2 7 008 K a 2 2 6 008 121 88 7 6 s3 1 030 20 12 i 6 2 030 1598 1568 5 40 473 ai a1 038 LAND 36 22 a 038 3006 1538 248 183 438 80 i gu~VIA a 1 2 i 038 136 75 27 27 1 22 2 5 42 a1 8 
6 
048 864 697 117 14 2à a7à 4 16 4 400 USA 15 5 1 400 1508 857 202 1 22 
824 ISRAEL 
4 3 i 824 115 115 25 3 27 2 732 JAPAN 732 282 226 
1000 WORLD 283 108 48 7 45 24 23 7 10 10 1000 MONDj 18484 8017 2742 313 4380 822 1121 127 721 111 1010 INTRA-EC 130 11 33 2 38 21 4 1 • 4 1010 INTRM:: 8447 870 2018 102 3813 881 238 108 187 88 1011 EXTRA-EC 111 113 11 4 • 3 20 1 1 5 1011 EXTRA-CE 8038 5347 813 211 527 132 182 20 134 u 1020 CLASS 1 122 75 11 4 8 a 14 1 1 1020 CLASSE 1 7578 5005 850 281 527 132 852 7 134 11 1021 EFTA COUNTR. 80 34 a 8 2 9 1 • 1021 AELE 4847 a182 282 228 474 88 470 
13 
118 4 ls:l88~1i 5 4 5 .1=~2 21a lft 3 5 72 24 14 51 a 247 28 
..,E: ~~&If'~ WOIIKitG, 111H WORIIIIG PART OF IIETAL CAR8IIES ..,E: ~~~~ IOIUCIIIG, IIIH 1IORDIG PART OF IIETAL CAR8IDE8 
FRAISES ET ~ CE ~ PARTE TRAVAWNTE EN CARIIURESIIETAL.UQID, POUl LE TRAVAil. DES IIETAUX 
DE: VENTUTIOII P PA'IS DE: ~~ UIT ARBBTSTEII. AUS IWITMETAWN FIERIIETALI.IIEARBEITU' 
001 FRANCE a 2 • 001 380 27a 8 a 51 22 1 2 E NETHERLANOS 2 1 14 6 2 3 5 1 201 123 à 41 414 24 1ai 10 5 14 FRGf\MANY a1 6 2aag 437 1219 88 278 ~ ITAL 12 2 1 a à 228 4 188 a 6 a 008 GDOM 12 a a 2 193 380 181 8 20 46 24 fK11 1 a 1 i fK11 1a1 75 i 18 3 0301 35 30 2 4 030 
' 
2540 52 
10 138 
124 49 ~-lA D 88 84 a 038 3525 778 78 32 29 7 7 81 = 1à ai 3 12 2 1 4 a 2 3 6 2 14 a2 9 ~~L 14 7 400 2385 1497 428 21 8 10 348 1 2 1 824 103 12 71 5 20 7 i 732 ~APAN 2 ~ 151 134 4 877 ECRET CTRS. 14 14 703 703 
1000 WOR LD 237 184 27 4 1 13 • • 11000 MONDE 185113 10741 3058 212 489 733 728 32 114 35 1010 INTRA-EC 85 14 1t 2 7 1 8 1 1 1010 INTRM::E 4833 1377 1891 138 421 S88 204 11 381 20 
1011 EXTRA-EC 157 138 • 1 1 • 1 • 1011 EXTRA-CE 11051 1581 1380 144 41 184 523 14 134 11 1020 CLASS 1 154 135 7 1 1 7 1 • 1020 CLASSE 1 10887 8811 1280 144 21 184 517 14 133 1a 
1021 EFTA COUNTR. 132 121 4 4 1 .1021~ 7869 8551 8ft 87 10 150 158 81 4 1030 CLASS 2 1 1 • 1030 2 145 48 1 20 
I2DU5 LAliiE TOOL8 AND~ POINT CUTTIIG TOOL8 FOR IIETAL IORICIIIQ, IIIH 1IORDIG PART OF IIETAL CAII8IDE8 
DE: BREAICDOWN BY INCOIIIU1E aos.eae: ~~~~ CUTTIIG TOOL8 FOR IIETAL IORICIIIQ, IIIH 1IORDIG PART OF IIETAL CAR8IDE8 
89 
Januar- Dezember 1983 
Ul'lprung 1 Herlamft 
Origine 1 provenance Mengen 
Nlmexe EUR 10 France 
IZOSJS OUTU DE tOURNAGE ET SIIIIWIE8 A COUPE UIIQŒ AVEC PARtE TRAYAILAXI'E Ell CARBURES IIETAI.IJOiJB.PR L'USINAGE DES IIETAUI 
DE: VENTI.AllON PAR PAYS INC06II'IDE 
i 
18 
g& ~LANDS l' J 832 ID_~RMANY J: 17 81 ~~GDOM 3 1 
81 ~LANO 113 1~ œ•y 1q 28 
mY~AN 4 ! 
2 
i 
10 . 
1000 W 0 R L D 825 484 35 11 2S 
1010 JNTRA.EC 142 72 22 14 11 
1011 .c 411 m 14 4 14 l~V A NTR. m m 11 1 1~ 
1040 3 208 198 4 
.... liRE DIIAIIIG DES; EXIIIUSal DIES FOR IIETAl, IIIH IORICHI PART Œ METAL CAR8IIES 
i 
2 
401 10 71 7 
347 30 71 2 
15 21 4 1 
54 21 4 1 
18 10 1 1 
11 
85 
101 
101 
aJ5J2 COU) FORIIIItG TOOU FOR IIETAL 1IORfCIIQ, IIIH IOIIDIQ PART Œ IIETAL CARBII8 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
i 
Xl 
j 
i 
Il , 
4 
6 
1 
; 
Il 
10 
41 
a 
i 
Il 
11 
fi 
OUTU POUR Il fORIIAGE A FROID AVEC PARtE TRAYALLAXIE Ell CARBURES IIETAU.IQUEI, POUR L 'USIIIAGE DES IIETAUI 
I FRANŒ lf'AL~NY ll:œ~t!GDOM §PAt'N' 
.oiOO USA 
1000 WORLD 
1010 JN111A.EC 
1011 IEX'JilM:C 
J 
12 
4 
3 
1 
~ 
111 
a 
a 
.r 
11 
21 
ta 
84 
12 
i 
1 
8 
118 
.. 
28 
22 
11 
3 
12 
78 
13 
i 
3 
3 
1 
• 1 
7 
7 
i 
4 
11 
1 
1 
• 4 
1 
3 
1 
1 
1 
i 
j 
i 
17 
1 
90 
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CISUUI A DOU8W 8IWICID ET LEURS WIES 8CIEID UND SCIERENBWT1ER 
IZWO 8CISSORS (lilL TAI.ORS' 11EARSJ AHD IILAIIO TIEREFOII 1212.00 8CISSOR8 (lilL TAI.ORS' 11EARSJ AHD IILAIIO TIEREFOII 
CISUUI A DOU8W 8IWICID ET LEURS WIES • 8CIEID UND SCIERENBWT1ER 
001FRANCE 54 23 l 7 9 10 4 1 SIG FRAN~ 823 283 137 70 76 204 189 3 8 12 ~~ 24 1 9 1 2i i B •• 244 10 J 21 31Î 21d 4 Ji 1 81 57 6Î 64 69 i ti Ilia~ GNE 1YD! 314 1.JX 1894 1 mt.\':NG:M 372. ~ ~ 30 709i 1124 127 281 717 , 71 81 2 9 17 ~ rrALIE 925 1Î 1;;t 300 1044 48 148 349 31 2 1 1 53 24 1 ME-UNI 381 48 Il 23 1~ 241 37 15 • 201 51 11 14 23 DE 4ft~ 1179 1134 1~ 325 3 5211 LANO 7 ' 1 i 1 32 3 8 24 3 2 d 2 1 i 1f 1 M'# 12 ft Il 36 111 4 1 400 USA i NIS 43 4 508 BRAZIL 18 3 3 i ~ .ol01 8 7 a i 211 18 15 33 682 PAKISTAN 16 2Î 4 3 ti 34 1 682P AN 251 2 545 28 13 720~ 142 1 4 21 1 3 5 720 E 558 249 ljg 22 1 18 92 3 22 17 728 AN KOREA 176 10 1 7 15 50 i 1 4 Hl ousuo 1417 732 12 144 337 2i 10 si 345 148 1~ al 28 7 72 , t~AN 5037 1749 . 883 172 m 111 1381 349 Hl ~l'NAN 772 114 fi .oiO 307 8 3520 1233 585 111 167 978 8 76 25 NGKONG 338 83 35 11 Il 171 4 3 8 7.ol0 HONG-KONG 1503 425 170 97 45 532 20 18 38 
1000 WORLD 3405 1111 447 1.ol0 341 1113 814 45 103 13 1000 MON DE 41117 14162 5921 1450 4513 2828 1171 502 1143 125 
1010 INTflA.EC 1211. 544 135 14 111 85 115 34 .oiO 28 1010 INTRA..CE 21147 7770 2101 ese 3111 1111 3414 421 ... 124 
Januar - Dezember 1983 
Unpnmg 1 Herlamft 
Origine 1 provenance Mengen 
Nlmue EUR 10 
I2WI 
France 
1011 ~c 2124 155 a12 "' 175 
23
11 728 1
2
1 
1020 ClASS 1 238598 200 112 18 81 132 1~~~~ 3854 ~ 358 M ~ ~ CLASS 72 110 8 à 1040~~ 1~ 70 128 4 4 ro ~1 1 
lm ~~ ~~ ~ 'lftft IIAlll CtJIPEII8, IIUIQERS' CWVERI, PAPEIIIOIVES~ IWIICURE AIID 
AUTRES AI1ICW DE COUŒI.1.ERE, OUTU DE IIAIIUCURD, JIEDICURE8 Er AIIAI.OGUES 
IZ1l11 IECAŒUIIS, POil.m cumJIS AIID liE IIŒ 
IECAŒUIIS, CIW.W A ~ Er SIIIL 
il ~ERLANDS m 
882 fr~f\MANY ~1!1 
008 UTD. KINGDOM 17 
038 SWITZERLANO 81 
~~~IL .3 720 INA .,.. 
~T~~ 3ft 
804 NEW ZEALANO 18 
4 
4 
~ 
8 
1 1§ 
17 
5 
2 
8 
i 
24 
1! 
1 
1000 WOR LD 
1010 INTRA-EC 
1011 ~c 
1020 CLASS 1 
1= Hi li! ft 
' 1 ; ~ 1021 EFTA ~NTR. 18:18 81111 81 1 17 3 
GU ~lED HAll ClJIPERS; IWIICURE AIID CltiROPOOY sm AIID APPLIAHCO 
1000 WOR LD 
1010 INTRA-EC 
13M~c 
1~~~NTR. 
1 
11 
108 
JI 
m 
553 
118 
~ 
102 
., 
17 
58 
i 
i 
114 
111 
11 
.45 
8 
52 
i 
ti 
i 
3 
à 
135 
11 q 
7à 
~ 
2t 
t8 
ai 
111 
77 
12 
:1 
517 
313 
154 
tt8 
t~ 
22 
1 
t5 
tO 
73 
M 
al 
24 
7 
36 
3 
; 
t 
t5 
11 ; 
ti 
ft 
47 
37 
1 
à 
5 
4Z 
32 
10 
4 
i 
t 
t8 
5 
i 
12 
Il 
to 
ti 
t 
i 
tà tt 
t7 
14 
11 
15 
a 
4 
; 
à 
1 
9 
~ 
114 
S9 
105 
~ 
2 
2 
2 
i 
12 
tt 
1 
i 
i 
t 
4 
13 
7 
8 
t 
4 
ti 
53 
M 
20 
t8 
2 
i 
2 
10 
t 
3 
à 
i 
3 
24 
11 
1 
1 
i 
' 
' 
3 
24 
10 
14 
5 
4 
lm port Janvier- Décembre 1983 
Quanllt6s Unpnmg 1 Herlwnft 
Origine 1 pmenance Werta 
Nlmue EUR 10 France 
awo 
, li~ 11m nM m~ rJ tœ 
358
m ft! ~ 
t8 t030 ~lik .. li: 2 8t33 ~ 868 228 708 28t3 -
5 t040 ctASSË 3 584 254 tot 22 32 20 82 3 
1211 &m.or,y~ ~ ~ 'lftft IIAlll CtJIPEII8, 8UTCIERS' CWVERI, PAPEIIIOIVES~ IIANICURE AIID 
AIIDERE IIESSSISCIIIIŒDAREII, AUCII ZUR IIAND- UND FIJSSIIIUGE, ZUSAIIIIEIISTEW IOI.CIER WAREII 
tm.11 IECAŒUIIS, l'OULm cumJIS AIID liE IIŒ 
GAJI1EII., ROSai-, JIAUII., GER.UEGB.SCIERE UND AEIIIL SCIERSI 
8 OOt FRANCE ti Eff~GNE 
008 ROYA'iJME-UNI 
!lll8 ~~NIS 
t mmt 
738 TAI·WAN 
804 NOW ZELANDE 
4t 1000 M 0 N D E 
rf 1010 INTRA-CE 
14 t01t JEXTRA..CE 
4 t020 CLASSE t 
t t021 A EL E 
. t030 CLASSE 2 
tO t040 CLASSE 3 
tm: 
7222 
' 
t8t 
sm 
nB 
2t8 
292 
t382 
t39 
t838 
tgm 
4t31 
t778 
~ 
11 
75Ï 
t04 
1310 
4 tog 
t244 
t08 
258 
4103 
158 
3145 
2899 
t345 24j 
4t 
~ 
t5 
H 
t85 
s1l 
... 
108 
780 
3tt 
~ 
44 
t5 
t2t 
di 
1i , 
18 
1021 
tiO 
·at 
i 
t84 
1 
t872 
tà 
tO 
~ 
158 
~ t., 
18 
1~ 
u 
t5 
~ 
ttos 
1245 
880 
:M 
4511 
3353 
1t5t 
t0t8 
1 
' 
1487 
1012 
3t5 
t28 
td 
tt2 
~ 
8 
2 
45 
77 
73 
185 
478 
207 
~ 
t8 
81 
2~ 
tol 
i 
~ 
111 
408 
405 
m 
~ 
184 
34 
10 
7 
1128 
1013 
111 
7~ 
41 
3~ 
~ 
43 
7M 
420 
314 
247 
58 
83t 
143 
4tl 
rrt 
1~ 
124 
101 
118 
toW 
81 
73 
10 
152 
1d 
28 
138 
~ 
2220 
1388 
154 
414 
' 70 1m 
1i 
853 
2832 
1417 
t211 
rra 
ad 
to 
tà 
toà 
4 
i 
f 
t 
3 
180 
tl5 
15 
3 
tO 
3 
t 
22 
e2 
à 
50 
d 
t88 
1 
2à 
44t 
2M 
158 
150 
4t 
6 
5 
t 
t2 
~ 
13 
4 
7 
J 
à 
~ 
m 
t50 
t~l 
5 
4 
1 
t18 
24 
J 
tl 
217 152 
111 
77 
u 
Valeurt 
'EllOI>a 
201 
74 
t7 
t08 
t8 
7 
1d 
7 
5 
à 
4 
t~' 
418 
= , 
t2t 
11 
99 
Januar- Dezember 1983 
Urspnmg 1 Hertwnft 
Origine 1 provenance Mengen 
Nlmexe EUR 10 
121UO 
1040 CLASS 3 110 22 
121UO OliER AIITICt.ES Of cun.EIIY W.U. 
AUTRh AIITICt.ES DE COUTB.LERIE, IIDA 
France 
13 
001 FRANCE 30 ~ • lm ~EWBM~ 18 d
9 005 ITALY = 3é 
21 
3 
038 SWITZERLAND 17 1 2 008 UTD. KINGDOM 18 1g1 3 
400 USA 30 3 10 
732 JAPAN 
2
12
4 
32 2 3
1 738 TAIWAN 11 
740 HONG KONG 28 8 2 
25 
1 
26 
11 
2 
2 
1 
Ur~~ ~, 1n :: n u 
1!!U CLASS 1 m 11&134 1,1 r28 1~ 1021 EFTA COUNTR. 28 1 
1030 CLASS 2 80 24 3 5 8 
1214 8POOial, FORD, FISIIIATEII8, BUTŒJI.«NNVES, LAOW AND 81111LAR IITCIEII OR TA8LOARI 
3 
17 
ft 
i 
12 
1i 
13 
12 
CUWRS, I.OUCitD, FOIJIICIETTQ, PEL1E8 A TAillES, COUTEAUX A POISSOI OU A 8EURRf, PltCQ A SUCRE ET AIITICt.ES 811111.. 
Gl4.1e 8POOHS, FORD, FISIIIAlERS, BUTŒJI.«NNVES, LAOW AND 8IIIILAR IITCIEII OR TA81.0AIIf, Of ITAIUSS mn 
CUWRS, I.OUCitD, FOURCIETTE8, PEL1E8 A TARlD, COUTEAUX A POISSOI OU A BEURRE ET 811111., El ACIER INOlYDA8II 
1000 W 0 R L D 
1010 llfl'RA.EC 
1011 EXJRA.EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1~~~ 
11170 
1 
d 
217 
13 
5 
1 
4 
1l 
13 
8 
11i 
213 
~ 
42 
ai 
17 
dl 
101 
1 
~ 
11Ï 
12 
5 
24 
dt 
121 
18 
1~ 
3 
4 
8 
J 
' 
19 
128 
H 
" 
i 
1 
18 
32 
40 
H 
i j 
5 
14 
11 
i 
m 
172 
129 
1W m 1ffl m 1U: 
478 132 1188 471 1583 
2fi1941 17 218 184 572 1o8 elY :d ~ 
228 24 15 9 2 81 
GII.T OR a.VEJI.II.AlED 8POOHS, FORD, FISHATEII8, 8UTŒJI.«NNVE8, LAOW AND SIIIUIIIITCIEII OR TA8LOARI 
2 
4 ; 
5 
1:: 
11 
32 
~ 
CUWRS, I.OUCitD, FOURCIETTE8, PEL1E8 A TAillES, COUTEAUX A POISSOI OU A BEURRE ET 811111., EIIIETAUX DORES OU ARGEIITD 
1000 WO RLD 
1010 llfl'RA.EC 
1011 EXJRA.EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
12 2 ~ 2 28 3 
3 ro 4 
12
8 
24 ~ 19 
1i 11, t 14 
2i 4 
11 
74 
1 
15 
170 
188 1: 
1 
11 
1 
a 
3 
3 1 
u SI 
= 
24 17 
2 5 
i 
4 
11 
10 
28 
11 
10 
10 
5 
5 
i 
i 
1 
15 
' i 
8 ; 
J 
11 , 
i 
~ 
422 
188 
~ 
44 
80 
7 
4 
4 
' 
100 
lm port Janvier - Décembre 1983 
Quantités Urlprung 1 Herlwnlt 
Origine 1 provenanc:e Wer111 
Nlmexe EUR 10 
121UO 
8 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
003 PAYs-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYA~ME..UNI 
l'l;NIS 
740 HONG-KONG 
302 
11 
845 
215 
852 
m 
218 
17 
27 
23 
304 
19 
ml 
3ft 
54 
France 
42 85 
74 
~ 
1 
a 1000 11 o N ~_,. 1380 1m 1211 101 
1 1mo ~.œ a212 1= 111 m 
48 
511 
113 
121 , 11~ CLASSE 1 ~1114: 1227 r1s11 381 • 1021 A E L E 003 838 571 • 1030 CLASSE 2 453 184 3 38 
1214 8POONS, FORXS, FISHA1ER8, IIUTlEIWCNIVE8, LAOW AND Sliii.AIIIITCIEII OR TABIDARI 
8 
717 
514 
m 
2fl 
7 
48 
LOEmL, 8CIIOEPflŒLLEII GA8BJI. TOIIŒNSCIWFEUI, fiSCII., BUmiiiiESSO, ZUCIŒIIZANOEI UND ASIL TISCIŒRAETI 
1214.1e 8POONS, FORXS, fiSII.EAlERS, IIUTlEIWCNIVE8, LAOW AND Sliii.AIIIITCIEII OR TABIDAI!f, Of ITAIUSS mn 
LOEmL, 8CIIOEPflŒLLEII QA8BJI, TOIITDISCIWJFBJ fiSCII., 8UTTERIIESSSI UND DCIL, AUS II08TFREEII STAil. 
17 
3 
31 
n 
7 
10 
82 1000 Il 0 N D E 
81 1010 INTRA.CE 
118M~-Cf 
• 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
1m8 
11527 
2271 1m 
352 
2S7S 
1878 
1181 
1000 
117 
198 
~ 
35 
11 
2 
2081 
1801 
178 
n 
25ft 
19 
44 
18 
2814 
11 
25 
5 
240 
91 
3 
42 
1204 
15 
5 
1148 
1271 
75 
71 
11 
4 
1932 
2053 
124 
481 
~ 
83 
2857 
2740 
117 1, 
514 
2 
147 
m 
118 
10 
12 
27 
80 
7 
2ft 
201 
39 
14 
293 
ii 
11220 
1744 
1475 
i 
174 
158 
282 
112 
2 
118 
157 
5 
1Jff 
424 
372 
15 
53 
3 
121 
111 
4 
4 
1 
18 
~ 
762 
24 
192 
138 
18 
29 
1211 
m 
433 
1~ 
241 
25 
124 
m 
128 
128 
12 
257 
145 
112 
u 
17 
~ 
194 
33 
• 4 
a6 
513 
41 
240 
u 
4881 
2281 
2381 
1804 
1319 
m 
1 
ii 
4 
17 
78 
181 
100 
12 
re 
1 
21 
341 
24 
492 
1281 
18 
5 
• 3 
153 
2sé 
2 
42 
m 
1~~ 
8085 
1388 
1717 
aya 
839 
75 
180 
1~ 
1~ 
14 
10 
1181 
520 
43 
41 
12 
2 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Hartunfl 
Origine 1 provenance Mengen 1000 kg Ouanll1ês 
UfiPrllnQ 1 Herkunfl 
Origine 1 provanance Werlll 1000ECU Vale11111 
France 'E>.AiiOa EUR 10 France 'n.l.liOa 
GlUI GlUI 
~~ GA8BI, 10II1DISCIIAUFa fiSCII., IIIIT1ERIIESSEI U.DQL, mER YERGOI.DET IIOCII VERSUERT IIOCII 
001 FRANCE 37 7 ê 5 14 8 g& FRANCE 871 156 48 108 12 190 184 11 27 3 002 BELG.-lUXBG. 21 2 8 
1i i 1' ~~tttt.S:~E 138 11 78 4 1n 38 3ft 3 ~ NETHERLANOS 18 4 11 1 10 IÏ 304 53 56 17 8IÏ 4 FRGERMANY 2CÏ 2 1155 7IÏ 158 238 152 88 005 ITALY 343 147 52 42 18 88 18 883. ROYAUME.UNI 1435 608 395 125 450 4 7 71 008 UTO. KINGOOM 208 65 8 5 2Q 2CÏ 40 8 1443 351 82 32 158 38IÏ 341 10 83 007 IRELAND 20 3 007 IRLANDE 388 130 1i 028 ~RWAY 
1:za 111Ï 5 3 028 ~RVE81 141 38IÏ 2CÏ 2 040 RTUGAL 4 3 040 RTU l 411 i i 3 39 21 400 USA 14 89 2 j li i 5 3 400 ETATS-UNIS 218 25 1~ 75 35 74 m~ILAND 114 8 18 1 880 THAILANDE 2133 1393 88 138 17 358 i 14 UTHKOREA 27 14 2 8 8 2 1 728 COREE DU SUD 183 88 3 45 10 12 4 4 732 JAPAN 65 43 i 30 7 é j 732 JAPON 
. 832 341 25 1 180 81 8 m~~ONG 478 27 244 84 24 111 i m~~~~NG 1248 Il 528 ft 144 74 m 4 17 47 115 27 5 4 4 65 1 418 22 13 14 2 5 
1000 WO R LD 1778 283 m 108 185 113 384 50 40 48 1000 Il 0 ND E 11482 2Q05 2083 1118 118 771 2427 411 548 431 
1010 INTRA-EC 727 100 184 78 18 78 138 44 17 31 1010 INTRA-CE 5582 887 852 838 270 144 1184 381 398 240 
1011 IEXTRA-EC 1048 183 388 30 107 34 255 1 23 15 1011 EXTRA-CE 5830 2231 1110 280 548 128 1233 50 151 111 
1020 CLASS 1 271 53 125 2 31 3 38 4 11 4 1020 CLASSE 1 1738 582 488 44 192 17 234 45 81 83 
1021 EFTA COUNTR. 144 7 118 2 1 2IÏ 8 2 10 .1021AELE 765 203 385 43 11 101Ï 34 é 78 13 1030 CLASS2 755 138 281 27 72 207 8 10 1030 CLASSE 2 4085 1683 835 232 348 888 55 85 
1215 IWIIU8 Of BASE liErAI. FOR AllliCW FAUJIIQ 1111111 IEADIIIQ 110 a.ot, a.1a OR a.14 1215 IWIIU8 Of BASE liErAI. FOR AllliCW FALLIIG llliiiiiEADIIIO 110 a.ot, a.1a OR a.14 
IIAHCIE8 EIIIIErAUX COIIIIUNS P.ARliCW DES 1105 1201,121l,IZI4 GAFFE AUl UNEOt.EII IIErAWII F. WAREII DER NR11. 1201,121l,IZI4 
1211.00 IWIIU8 Of BASE liErAI. FOR AllliCW lmllll a.ot, a.1a OR a.14 1211.00 IWIIU8 Of BASE liErAI.. FOR AllliCW IITIIIN a.ot, a.1a OR a.14 
IIAHCIE8 EIIIIErAUX COIIIIUNS P.ARliCW DES 1105 1201,121l,IZI4 GAFFE AUl UNEOt.EIIIIErAWII F. WAREII DER NRII. 1201,1211,1214 
004 FR GERMANY 10 1 2 5 004 RF ALLEMAGNE 100 24 10 22 4 34 3 3 
~ ITALY 203 11 8 188 005 ITALIE 484 li 18 8 i 470 JAPAN 53 52 1 732 JAPON 524 512 2 
1000 WO R L D 255 12 88 1 195 1 • 1000 Il 0 N ..8/ 1370 122 581 10 32 11 583 13 1 
1010 INTRA-EC 211 4 12 1 111 i • 1010 INTRA 851 22 44 10 31 15 513 13 3 1011 IEXTRA-EC 88 • 54 4 • 1011 EXTRA-CE 711 100 541 1 1 70 5 1020 CLASS 1 80 1 54 4 1 • 1020 CLASSE 1 651 43 541 1 1 60 5 
1217 QOOOS Of CIIAPŒR a CAIIRŒD IY POST 1217 QOOOS Of CIIAPŒR a CARRIED 1Y POST 
IWICIWIDISE8 OU CIW'. a 1RANSPORTED PAR lA POSTE WAREII DES W. a, Ill POSMRIŒHR 8EFOERDERT 
1217AO QOOOS Of CIIAPŒR a CARRŒD IY POST 1217AO QOOOS Of CIIAPŒR a CARRIED IY POST 
IWICIWIDISE8 OU CIW'. a 1RANSPORTED PAR lA POSTE WAREII DES W. U. Ill POSMRIŒHR 8EFOERDERT 
88l ~~MANY 171 2 4 001FRANCE 840 1281Ï 385 170 85 17 158 004 RF ALLEMAGNE 8832 1320 8257 88 
005 ITALY 1 i 1 005 IT 278 232 e2 43 4 008 INGOOM 12 11 008 RO 724 200 419 23 
~~ ~K 1 9 ~WA K '~ 11 7 348 14 i 3 27 117 7 8 030~1SSE 458 101 127 230 12i 81 ERLAND 33 4 2Q 81 AUTRICHE 2408 587 570 1148 AUSTRIA 3 1 2 184 40 85 88 i 
m'mAN t 1 7 400 ETATS-UNIS 488 132 t8 270 2 732 JAPON 127 28 81 
1000 WOR LD 254 2Q 235 • 1000 Il ONDE 11143 2749 2824 9248 824 
1010 INTRA-EC 208 21 117 • 1010 INTJIA.CE 11285 1135 1810 7353 117 
1011 IEXTRA-EC 88 1 48 • 1011 EXTRA.CE 3878 111 844 1883 127 
1020 CLA_fScb 54 8 48 : l!IY~€1 ~~98 884 m 1837 127 1021 EFT UNTR. 44 7 37 728 1474 121 
101 
102 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Uraprung 1 Hlnunft 1 Mengen 1000 kg Quantllél UIIPf'Uno 1 Hertwnft IWerte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 proyananc:e 
Nlmexe 1. EUR 10 France 1 ftalla 1 Neclerland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland .1 Danmarlc 1 'Ell4iba Nlmexe 1 EUR 10 France 1 ftalla 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EU4iba 
13111 LOCQ AND PADLOCQ~ COIIDIATIOII OR B.ECYRICAU.T OPERAftrARIS 1IEIŒOF Œ WE IETA~ 111111 ft. FOR IWID8AGS, lRUNQ H I.IŒ, PARIS Œ suat FRAIIE8, Œ WE AL; IŒYI FOR M fOREGCIING Œ WE AL 13111 LOCQ AND PADLOCICSACOUBINATIOII OR ELECTIIICAU.T OPERAIHMARIS liEIŒOFtl WE IIEI'A~""" ft FOR IWIDBAGS, 1RUNQ U1Œ, PARIS Œ suat FRAIIE8, Œ WE AL; IŒYI FOR fOREGCIING Œ WE AL 
8EIIIIUREI, VERROUS, CADENAS, A CUl', A SECRET OU ELECfiiiOUE8, I.EUR8 PARTEI ET am, EIIIETAUX COIIIIUNS ~~~-~ II.8CII.UESSaJI GEJEIII.ODER EIDJUai.OESS8I, 
13111.11 PADLOCICS 13111.10 PAIII.OCU 
CADEIIAI WIIIIAEIII3ESCI 
001 FRANCE 113 12 
2 
61 30 10 9 
1 2 1 il FRANCE 609 104 1 172 197 68 63 4 6 10 003 NETHERLANDS 39 11 2 
169 
20 1 
12 ~~Y8-BAS 123 19 10 1682 67 9 7 72 004 FR GERMANY 854 394 311 30 110 143 28 61 ~lf~t~~::~E 6911 3o453 2322 188 1010 1049 :ft 435 ~~~DOM 696 60 18 <12 14 21 12 3 60 4990 270 41 372 101 208 45 4<12 65 1 1 1 1 1Ô 32 2 1 428 10 17 10 7 199 2 7 i,i 22Ô 3i 8 17 J 2 m,LANo{ 1m 762 
9 
ai 1 17 21 1 1: 2 18 4 0<12 ~ B 69 63 118 21 = IL 48 13 16 1 9 2 1 r· .. 667 162 173 73 29 38 3 8 38 4 17 17 12 2 13 4 31 at)ESIL 371 111 83 
' 
5 138 24 22 1oS m•~G 402 167 40 119 INE ;m 607 283 <12 19 m 8 1 4 3Ô m 14 21 7' ~· ~ 26 1œl 125 22 49 2 ~ 1281 285 234 1a 1194 m 110 827 48 18 11 13 12 29 HO ONG 143 101 30 69 71 98 1000 WORLD 4867 1281 1011 <124 480 224 788 111 111 2M 1000 W-81 28281 7I5J 1251 1828 2934 1647 1711 t28 711 1181 1010~C 1867 418 385 101 244 164 182 n 68 74 l:t!m; 18137 - 2821 408 21 .. 1252 1370 as 484 130 18M mu;c 
-
85! 648 au 247 70 804 , 55 118 18144 4357 2831 1118 788 294 2412 229 297 w 
1021 ~NTR. 11 243 14 28 36 17 6 11 AE E; 2144 117 952 284 ;j 132 11,1 55 94 48 2 261 221 41 10 zè 13 101 378 60 22 13 8 131 68 ffl 18::8 1 2161 674 358 m 33 9554 Tr 1603 1185 165 1731 1~ 443 171 45 19 13 3 10 4 62 1040 3 1448 160 70 48 7 303 43 
13111.21 LOCQ FOR ftiiCW 13111.20 LOCQ FOR ftiiCW 
8ERRUIID POUR VEIIICIW FAIIIZEUGSCII.OE 
001 FRAN~ 413 172 12 68 ft 79 39 18 6 ~FRANCE 2943 1118 1~ 360 = 
798 291 114 45 811 ~.-Lx~ 45 4 1 15 1 2 BE~ 814 45 16 1o3 76 1 ~ 4 ~~ 1i 67 12 1oi 372 1 ze l'~ 1. 287 1135 2873 24 1 83 , 113 182 37 643 8327 1323 2412 1 213 4 3 8 4 11 6 60 lW m 39 21 37 24 119 3D KINGDOM 60 36 44 7 1 3 6 ROYA ME.tJNI 700 160 68 1 31 1D 12 4 14 1 DANEMARK 1 108 B 136 1 1 18Ô 1 3 8 181 98 1 lt!EDE 7 489é 653 9 7 A A D 1 ISSE 69 6 1 11 19 1 3 12 12 
78 12 19 3 i 2Ô i ~~~ 200 m 1§ 71 18 m 8 SP 324 137 1 1172 445 13 
" 
18 
-~ 109 11 6 2 21 28 ~ ETATS-UNIS 1348 143 282 281 38 ift 485 2 1 ~~R zm ~ 5 1 2 4 98 3 1 8 24 ; 8 4à si 78 283 JAPAN 12 15 13 732 JAPON 111 169 69 147 , 662 738 TAIWAN 299 14 i 210 4 64 1 7 ~ T'AI-WAN  772 51 3 463 18 213 8 <12 740 HONG KONG 403 324 1 38 28 1 5 6 HONG-KONG 1 821 2 104 97 4 15 21 
1000~0 6282 1780 1223 408 189 268 441 41 110 123 1000 Il 0 ND E 40207 8342 1= 8598 NOS 2720 4034 298 1141 1S11 1010 c 2778 S87 1104 181 488 221 2M 11 .. ft 1010 JNTRA.CE 24118 2698 1640 3980 2211 2838 122 5U 118 1011 EXTJIA.eC 2608 1393 1aJ 228 403 48 208 28 45 1011 EXTRA-CE 18038 1743 m 6080 1845 404 1118 171 364 190 l8fi ~cbuNTR. 181 m 181 , 117 28 38 1020&1 10089 1m 582 5020 1082 1 831 181 324 809 1m 15 8 5 3 1' 14 1!8 E ~ = 36 4898 680 60 1 198 4 l=atml 11a9 11 23 2, 3 84 1ft 1ft 39 ., 3fi 1f 21 71 12 8 2 460 10 9 13111JO LOCQ FOR FUIIIITURE 13111JO LOCD FOR FURII'IURl 
8ERRUJID POUIIIEU8W IIOEB&UCIIOESSE 
lm FRANCE 68 14 2 3 8 9 18 5 1 001~ 782 227 28 48 99 118 167 3 81 21 8 8 002 BE~ ~BG. 114 5 8 76 003~1P 11 2 4 5 168 15 7 2 122 2Ô 004 FR 322 
8 
115 2Ô et 43 23 3 13 8 88: ~~ dMAGNE ·~ 75 1044 198 al'i 462 348 4à 270 121 -~~NGDOM 75 24 ~ 13 11 41 1 18 B lr'*~ME.tJNI 182 22 77 73 688 11 1" 51 4 4 1 2 671 13 70 13 13 192 1 032 NLAND 9 
13 3 4 lit~: 223 115 114 7 1 11 m AINERLAND 20 21 431 194 4 7 115 ft 5 1 8 2 1 1Ô 5 400 ETA~NIS 219 60 8 34 2Ô 139 13 400 USA 1 4 397 11 198 18 
1000 WORLD 880 11 155 37 118 71 89 64 49 34 1000 Il ON 01 neo 897 1m 444 1102 813 1085 858 w 284 1010~C 130 22 148 24 113 n 68 44 24 28 1010 INTRA-C 1818 323 1318 211 1078 782 881 818 382 255 18M IDJtEc 130 29 10 1S 2 2 aa 10 21 8 1011 EXTRA-CE 1122 374 355 1113 24 11 <124 41 111 28 li&Gs~NTR. 107 22 8 12 2 2 29 5 25 2 1020 CLASSE 1 1469 321 327 187 23 31 400 20 160 18 60 15 1 
' 
1 19 5 4 21021 AELE tl 2a 122 1, 1 10 2ft 7 36 . 19 5 4 2 1030 CLASSE 2 • 28 1 21 13 
13D1A1 LOCQ lltCL FIWIEIINCCRPORATIIG L0C01 FOR lRAYB. GOODS, 1W1D8AGS AIID liE LIŒ 13111A1 LOCD (ltCL FIWŒJINCCRPORATIIQ LOCU) FOR lRAYB. GOODS, IIAIIDIAGS AND liE LIŒ 
Januar - Dezember 1983 
Ursprung 1 Herlcunft 
Origine 1 provenance Wengen 
Nlmexe EUR 10 France 
1000 WORLD 
1010 llfl'RA.EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1301J1 C'IIRD DOOR LOCU 
IERIIUIIES DE POR1b, A CUIDIID 
001 FRANCE 
m=~~ 
004 FR GERMANY 
005 ITALY • 
008 UTO. KINGOOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
~~D =~AL 
0<12 SPAIN 
IlL 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 llfl'RA.EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
78 
23 
~ 
d 
i\8 
l9 
1 
~ 198 
3141 
2180 
185 
72<4 
m 
1 
16 
57 
' 14 33 
1101 
m 
127 
~ 
60 
208 
174 
35 
fl 
2 
IERIIUIIES DE POR1b, AUlRE8 QUE IERRURES A C'IIIIIIIIES 
jaG ~~XBG. 3l& , . 4 
oœ ~ERLANDS 295 239 
113 = frALtriNMGOOANYM = 229' 2331 ~ ~K ·-~9~ IIIJ~ 
81~0 13 8:8 SPAIN ~ 
m= 18lu 738 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1 
i 
1 
2 
1 
4 
1g 
1 
3 
u 
1 
27 
2<4 
15 
3 
13 , 
4 
8 
1 
81 
42 
11 
10 
1 
192 
~ 
~f 
13 
15 
J 
q 
2Ô 
104 
83 
1 
20 
1521 
<433 q 
, 
15 
4 
li 
1 
i 
5 
19 
-42 
135 
~ 
2 
.. 
77 
20 
15 
4 
4 
4 
1 , 
1 
1 
si 
11 
1 
1AI 
2ft 
240 
82 
14 
177 
7 
4 
12 
27 
16 
! 
3 
J 
1 
2 
3 
3 
2 
5 
21 
19 
7 
i 
2 
11 
72 
1 
1 
17 
17 
1 
1 
5 
1 , 
3 
i 
11 
1 
B 
19 
1 
2 
11 
l 
~ 
1 
2 
110 
18 q 
1 
3 
lm port Janvier - Décembre 1983 
Quanllt6s Unprung 1 Hertunll 
Origine 1 provenance Wll'lll 
'EJV.OIIa Nlrnexe EUR 10 France 
31 1000 M 0 H D E 8001 
37 1010 INTRA-CE 3485 
1 1011 EXTRA-CE 2524 
• 1020 CLASSE 1 20154 
.1021AELE 132<4 
1 1030 CLASSE 2 <42<4 
1301.11 cnJIDER DOOR LOCU 
Z'II.IIDEII1IEI 
877 
&1 
ml 
401 
148 
178 
258 
~ 
1237 
112 
1161 
1 
=a 
1781 
711<4 
6011 
1635 
97 
168 
1577 
1 
13 
sd 
823 
124 
~ 
~ 
7511 
15119 1m 
1569 
1<447 
382 
11552 
1078 
474 
au 
~ 
1~ 
D 
~ 
1285 
20 
rn 
~ 
74 
10 
4189 
2214 
2474 
2260 
1413 
215 
7i 
1126 
12<43 
84 
~ 
7 
130 
~' 2 5 
1538 
111 
418 
' 1<49 
74 
125 
Hl 
314 
m 
1585 
21 
618 
33 
1 
l 
75 
24 
235 
1758 
15483 
1214 
1245 
'28 
147 
29 
2' 
.1 
d 
1<49 
1 , 
1 
<41 
10 
57 
813 
440 
173 
1~ 
71 
233 
l~ 
12 
:d 
12 
13 
3751 
3371 
m 
371 
317 
188 
58CI 
1~ 
lill 
, 
;ï· 
3i 
109 
u 
112 
2 
~ 
am 
1588 
765 
m 
, 
41 
20<4 
165 
116 
31 
.~ 
~ 
288 
15 
11 
43 
43 
11 
18 
1ft 
31 
7 
7 
29 
314 1000 M 0 H D E 20397 2837 3012 3200 3141 2295 2714 171 2ft litt ~ 14188 1~ 2ft: 2217 ~ ~~ J8l 789 nm~1 1rl Ifi 4~ ! 11 1~ 1m 1 
<4 1030 CLASSE 2 1211 21 54 338 26 12 651 60 
1301.a LOCU OTIER 11WI PAOI.OCU, VEIICI.I LOCU, FUIIII1UIIE LOCU, DOOR LOCU Alli LOCQ FOITRAVB. QOOOS AND 1W111AGS 
~ ~ FAIIIIZEIJG., IIOŒUCILOESSER, IQlOESSEII FŒRIISSEAIITIŒI, IIANDI'ASCIEI11. DeL UND 11& 
1257 
<4 
41 
837 
1401Ï 
21 
4 
Valeun 
d <40 
47 145 
6 
3 
~ 
11 
28 
308 
107 
19 
t 
5 
i 
714 
258 
458 
448 
4ft 
10 
111 
188 
10 
10 
11543 
1337 
m 
1~ 
<44 
1~ 
13 
2 
1 
10 
i 
14 
31 
32 
18 
1778 
1841 
137 
ft 
<47 
12 
15 
103 
104 
Januar- Oezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
U11prung 1 Her1cunft Ullprung 1 Harlcunll Valeuil Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
NI meu 'nl.Oixl Nlmexe 'nl.Oixl 
1301.51 1301.51 
004 FR GERMANY 433 13 dl 79 84 81 44 2 42 8 5178 1&8 1013 948 1173 879 518 28 629 92 005 ITALY = 18 25 65 66 7 11 20 œ 1~ 78 148 &gg 659 2133 79 129 ~ llldMl~DOM 35 5 ri 210 2<43 417 10i 107 19 1 i 12 1 120 7 11i 4 10 008 DENMARK 62 1 41 i g 13 184 7 262 ri 2 030 SWEDEN 24 1 8 
4 
1 9 20 45 
157 
2 118 3 
032 FINLAND 22 Il i 2 9 2 584 165 8 13 2 242 3 8 9 038S~LAND 32 18 1 i 5 ~ 1ti 140 ~ 40 28 72 32 5 038 A lA 84 13 a5 24 1 15 3 4 2 175 4 042 SPAIN 110 2 3 15 2 3 
3 2 sm Ji 418 28 45 12 41 12CÏ 47 21 400 USA 215 9 11 18 10 4 157 519 591 189 174 3266 404 CANADA 12 
4 i 4 2 12 434 d 202 1 7 419 4 2 732 JAPAN 14 13 3 2 2 1! 151 18 79 1 è 738 TAIWAN 112 8 4 2 2 181 48 3 37 8 = 11 1 740 HONG KONG 3 13 1 5 78 17 21 112 9 21 1000WORLD 2559 240 481 2M 235 m 592 237 72 31 1000 Il ONDE 28771 3473 4481 3180 
= 
1921 7015 252t 
'" 
271 
1010 JNTIIA.EC 1810 172 382 211 177 111 184 221 80 28 1010 INTRA-CE 11121 111011 1252 2124 35<43 1711 2289 748 211 
1011 EXTRA-EC 750 89 111 80 58 18 118 14 u 4 13M EXTRA-Cf 10141 1515 1235 1148 450 280 53411 230 147 41 1020 CLASS 1 508 51 112 65 32 10 ,. 4 1 1 CLASSE ua 1= 1166 1257 289 244 4479 189 145 33 1~ EFTA COUNTR. 138 38 15 30 z3 1 1 10 • 1021 A EL E 207 438 74 35 ~ ~ 9~ 11 1 CLASS2 228 17 7 3 3 183 7 2 1030 CLASSE 2 159 66 80 1111 28 Il 
1301.10 IŒYI SEPARAlELT CC1CS1G1B 1301.10 IŒYI SEPARAlELT CONSIGNED 
CIIFS PRESafiEE8 ISOI.EIIENr 8CII.U8SEI, AWIII Elf. ODER AUSGEIIEND 
-·~!a 124 7 34 73 3 31 Il 2 2 lm FRANCE 1029 84 282 474 83 227 80 <43 45 3 78 28 5 1 1 1 866 284 5 89 58 7 11 23 10 4' 3 1 Bl~l'lBO. 301 132 13 1 a2 41 1 1~ 304 124 95 3 1ft u 1 12 E ~ALLEMAGNE 2321 ,g 625 37 1017 319 138 15 2fi ITAL Y 480 185 2 12 2 9 37 ITALIE 3558 1210 16 371 83 810 3 83 008~. KINGDOM 42 1 5 22 5 11 1 008 ROYAUME.UNI 365 81 59 2 aë 184 25 9 030 WEDEN 10 
149 2 
5 llk~IS 138· 2 38 2 1 9 1 59 3 038 WITZERLAND 152 1188 1107 5 15 x 1 4 ill ~STRIA Il 9 1 i 45 2 m l~ 3ci 2 8 2 1 11 404 A~ADA 58 9 
' 
3 
4 24 
' 
8 
35 i 27 404 ADA 24 1 23 <43 1i 27 2 732 JAPAN 4 1 732 JAPON 2 17 8 12 
1000 WOR LD 1358 348 321 81 209 111 184 22 33 51 1000 M&UE 114118 211118 2114 590 1870 784 2085 289 451 287 1010 INTRA-EC 1055 170 321 78 202 88 103 18 23 51 1010 1 E 8322 1481 220$ 132 1588 718 851 242 314 283 
1011 EXTRA-EC 305 179 8 a 8 2 11 4 10 • 1011 EXTRA-CE 3175 1501 159 58 84 48 1134 47 137 4 
1020 CLASS 1 289 174 5 2 8 2 85 4 9 • 1020 CLASSE 1 3014 1483 1 48 62 48 1093 45 129 4 1021 EFTA COUNTR. 172 157 1 i 2 8 8 • 1021 A EL E 1584 1308 17 15 10 82 4 89 3 1030 CLASS2 18 5 4 8 1 • 1030 CLASSE 2 147 23 73 8 1 38 3 5 
1301.10 PAm Œ LOCQ, PADI.OCO AND FIWIES IIICORPOIIATIIQ LOCQ 1301.10 PAII11 Œ LOCQ, PADI.OCQ AND FIWIES INCORI'OIIAliNQ LOCQ 
PAIIID ET PIECEI DErACILDE SSUIURES,VEIUIOUS ET DE CADENAt lEU UCitLOESSERN,SICIERIEITSREGEVORIIAEIIGESCII 
001~ 1 31J ; 13 11 38 88 32 001 FRANCE 3482 1787 SXi 189 115 384 849 408 002 BELG.-L asa 1 12 1 i lm~~- al 41 8 150 47 M 8 8 003N~LAN 28 38 12i 5 11Ï 2 59 4 1284 sei 004 FR ANY 740 
aë 233 77 ~ 11 004 RF ALLEMAGNE 1ooé 2080 359 814 1934 66 204 005 ITALY 483 237 33 89 14 1 1 10 005 ITALIE 3884 11fi a5 288 118 298 7 2 75 008 UTD. KINGDOM 1, 21 , 7 17 28 008 ROYAUME.UNI ~~ 303 1, 66 14 400 20 1 -~ 1 8 1of 1~ ~NORVEGE 1 188 1 i 47 271 1 11 5 81 1031 832 FINLAND J 2 12 8 5 =~~DE 152 85 25i 5 9 31 51 =~~~LAND 33 5 m 275 79 i 140 9 i Jt 34 1; 1 i 2 1 038A E 885 5 9 2 1~ 1 042 SPAIN 19 24 82 042 E E 1293 181 855 28 10 17 Il = t:fklA 121 117 8 i 8 ,g 2 048M J2g = 10 78 18 70 24 22 ai 270 9 14 400 ETA IS 458 3121 404 ~ADA 18 2i 2 1 404 CANADA 284 183 38 7 249 ~ INGAPORE 28 
A 2 1' 
~SINGAPOUR m 2i é 233 14 JAPAN 21 1 
740 HONG KONG 29 16 2 740~0NG 253 111 89 8 37 
1000 WO RLD 3221 781 775 123 284 174 138 42 218 13 1000 Il 0 ND E 27753 11040 6684 825 2111 1559 8220 5111 1189 148 1010 INTRA-EC 2051 511 584 82 245 158 380 41 50 12 1010 INTRA-CE 11128 3118 4735 803 1851 1119 21113 483 839 128 
1011 EXTRA-EC 1177 282 212 41 11 18 458 1 188 2 1011 EXTRA-CE 11824 2841 1128 222 159 180 5227 38 1030 20 
1020 CLASS 1 1092 214 zw Il 10 15 444 1 188 1 1020 CLASSE 1 101184 2502 1823 198 104 155 5124 38 1029 13 l~ gt.&cr-'NTR. 388 a 7 7 5 112 187 • 1021 A EL li: "m 1217 183 84 71 58 1245 842 7 77 12 2 3 1 12 1 1030 ClASS 2 322 23 10 5 102 8 
.. ='tAlftf!!D~~~~~rut 8IIIIS, COACIIIORI, 8ADDLERT,1RIIND, .. 8ASE IIETAL FmiNGS AND IIOIIITIIGS FOR ~~~ IINDOWJ, 8IIIIS, COACIIIORX, SADDI.ERY 1RIIND, CASIŒIS AND 1IIE Lltf; 8ASE IIETAL IIAT-IIACU, liAT OS, 8 TIE LIIŒ ' 
~~Il: W""'m~ ESCA1DS, fŒIIIES, CAROSSERD, COFI'RES, PATEllES, POm. ~~~ m ~TREPPEII, fEIIS1D, KAIIOSSERD, IOFRR, ILEIDEJI., IIU1IWŒII, mE1'ZEII, IONSOI.EII 
I3IUI 8ASE IIETAL FmiiiGS AND IIOUII1ItGS FOR USE Il CIVI. AIRCRAI'T, OTIEIIllWI AUTOIIATIC DOOR Cl.OSERS l3lll.01 8ASE IIETAL FmiiiGS AND 110UN111GS FOR USE Il CIVI. AIRCRAI'T, OTIEIIllWI AUTOIIATIC 00011 CI.OSERS 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Unprung 1 Herlwnft 1 Mengen 1000 kg Quantités Unprung 1 Herkunft 1 Warta 1000 ECU Valeurs Origine 1 pi'IIY8IUIIICII Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 P,utsdllanc4 France 1 ltalla 1 Nedarlancll Belg.-lux. 1 UK 1 lrelancl 1 Danmark 1 "E).).Ii()Q Nlmexe 1 EUR 10 ~1anc4 France 1 ltalla 1 Nederlancll Belg.-lux. 1 UK 1 lrelancl 1 Danrnark 1 "E>I>.Ii()Q 
1302.01 GAIIIITUIIE8, FERRURES ET 8IIIIAm EN METAUX COIIIIIJNS,AUTI QŒ FEJIIIE.IIOfi1E AUTOIIATIQUES,DE81111E8 A DES AERONEFS CIVU I30U1 BESCIUEGE UND AEIIIL WAIIEII AU8 UIBI.EJIIIETAWII, AUSG. AUTOIIAllSCIE TIERSCilESSEII, FilER Z1V1.E Ul'li'AIIRZEUGE 
400 USA 4 4 400 ETATS-UNIS 1<105 67 373 9 123 3 781 84 Il 
1000WORLD 22 2 3 1 3 4 1 8 21000 M 0 ND E 1173 101 420 27 140 29 809 80 41 21 
1010 INTRA-EC 18 2 3 1 3 4 1 2 1010 INTRA-CE 227 24 43 14 18 25 43 11 28 19 1011 EXTRA-EC 8 1 1 • 1011 EXTRA-CE 1444 71 378 13 124 3 717 M 12 7 
1020 CLASS 1 8 1 4 1 • 1020 CLASSE 1 1438 78 3711 13 124 3 767 84 12 
1302.11 AUTOIIATIC DOOR CI.OSERS Œ BASE IIETAL 
DE: IIIIEAKDOWN BY OOUNTRIES INCOioiiUTE 
1302.11 AI/IOIIATIC DOOR CI.OSERS Œ IASE IIETAL 
DE: IIIIEAKDOWN BY COUIITRIES INCOioiiUTE 
fERIIE.fORTEll AlllOIIAm.m DE: VENTlAllON PAR PAYS 
AlllOIIATISCIE TIDSCII.ESSEII 
DE: OlliE IISIIMW lAEIIDER 
001 FRANCE 92 9 
1 
11 7 28 37 
4 
2 001 FRANCE 724 121 ê 81 51 208 240 1 4 20 DOS NETHERLANDS 9D 83 2 30â 11 8 25 1 DOS PAYS-BAS 1353 1035 25 4078 110 111 4 48 13 004 FR GERMANY 1091 296 289 22 78 304 35 32 004 RF ALLEMAGNE 13378 1574 3119 484 1147 3540 291 457 282 005 ITALY 537 183 7 17 19 35 2 39 005 ITALIE 3345 1172 2 112 144 152 1 13 1n ggg~GDOM 81 ali 8 13 8 1 883 ~~ME.UNI 2m 1454 80 247 33 J 413 13 5 155 2 ; 5 4 3 75 33 3 2 1 959 1 038 SWITZERLANO 82 35 12 3 038 SUISSE 1801 549 388 659 54 47 53 4 038 AUSTRIA 25 21 
4 
1 1 5 038 AUTRICHE 120 67 47 17 3D 8 37 042 SPAIN 31 20 1 1 042~ 244 143 2 7 8 ~ ~OSLAVIA 1<18 148 3 4 3 83 3 048 Y VIE 782 782 35 118 37 793 36 n 1 400 ETATS-UNIS 1049 38 
708 INGAPORE 479 243 40 10 
131 22 ~ 18 3 708 SINGAPOUR 4112 1189 479 105 670 132 2022 318 17 732 JAPAN 737 182 10 3 732 JAPON 3813 699 32 2240 23 
,738 TArNAN 57 382 25 3D 2 738 TAI-WAN 349 2485 174 189 8 en SECRET CTRS. 382 en SECRET 2465 
1000 WOR LD 4138 1308 891 88 &03 1811 1057 82 175 811 1000 M 0 ND E mn 9547 8084 1522 5470 1545 9433 712 2014 544 
1010 INTRA-EC 18111 388 417 35 337 138 389 82 43 74 1010 INTRA-CE 19889 2798 4393 m 4494 1540 4053' 711 132 487 
1011 EXTRA-EC 1882 558 224 50 1811 3D 187 1 132 14 1011 EXTRA-CE 14998 4285 1891 1149 875 205 1380 1 1<182 .ol8 
1020 CLASS 1 1278 315 184 38 141 28 479 9D 3 1020 CLASSE 1 10382 3072 1213 834 801 195 3131 1115 21 
1021 ~COUNTR. 275 145 14 22 8 5 4 1 u • 1021 A EL E 4483 2109' m 679 87 54 22~ 1 10211 4 1030 2 547 243 40 10 25 1 209 2 1030 CLASSE 2 4527 1191 105 174 4 319 8 
I30UI HINGES Œ BASE IIETAL I30UI HINGES Œ BASE MErAL 
CIWIIIIEJIES, AUTIIb QUE POUR AERONEFS CIVU 8CIWINIERE, AUSG. FUER ZIVI.E Ul'li'AIIIIZEUGE 
001 FRANCE 844 278 
ali 342 55 99 55 8 1 001FRANCE 3<182 1130 282 1135 383 517 279 41 15 2 002 BELG.-LUXBG. 225 11 2 115 
1&5 
21 
14 
8 
1 =Bf"~lF· 983 55 7 440 47à 150 1 28 4 DOS NETHERLANDS 412 214 13 95 1833 5 198 1209 590 57 957 7ea:i 41 32 7 004 FR GERMANY 3707 
1582 
494 571 598 54 84 004 MAGNE 20495 
6570 
3918 3881 2501 203 1~ 333 005 ITALY 5565 2425 
5 
191 334 304 32 270 447 005 19303 6897 
41 
704 m 1580 115 1854 8119 UTO. KINGDOM 1389 932 5 23 57 83 333 13 1 8119 ~E.UNI 4658 3031 68 104 482 1158 82 9 IRELANO 55 1 
3 
1 
3 
498 8 1 5 4 
14 1 008 OENMARK 222 211 
1 5 5 sei ~~NO MARK 954 904 8 3 12 28 248 028 NORWAY 150 5 2ci 2ci 89 GE 768 15 e2 5 21 508 16 030 SWEOEN 278 73 1 1 44 
2 
119 
1 
030 SUEDE n5 1~ 2 7 181 323 2ci 038S~LANO 111 18 Il 9 25 7 7 34 lllf'~HE 2209 18ft 212 lB 32 .dt 8 118 038 A lA 31D 570 19 147 127 84 .ol8 11 9844 1725 892 399 395 52 
042 SPAIN 388 104 247 7 28 1 1 042 ESPAGNE 1284 389 755 1 2 24 121 .. 8 
052 llt).KEY 24 16 1à 5 18 1à 24 10 71 052 TURQUIE 160 375 1e0 1ri 228 213 180 139 112 400 A , 251 98 400 ETATS.UNIS 2504 1082 
854 INOIA 75 13 5 40 ft 74 1 ai 4 8541~ 101 l~ ; 348 329 'i11 4 40 18 732 JAPAN 244 4 132 18 ~tAI-WAN 1739 ê 808 41 ~~ONG 178 1 7 74 7 595 29 42 220 1~ 113 18 570 1 2 1 511 53 1 1 740 HON~ONG 2243 4 19 3 2031 7 7 
800 AUSTRALIA 58 58 800 AUSTRALIE 192 192 
1000 WO RL D 17322 4572 3831 1035 2117 1482 2384 122 883 m 1000 M 0 N DE 74181 16884 14183 4217 10205 7517 11081 2387 3317 2180 
1010 INTRA-EC 12424 3208 3007 444 2028 1225 1071 442 489 512 1010 INTRA-CE 51550 12285 11225 21<18 9278 5998 5039 18111 2013 2013 
1011 EXTRA-EC 4895 1388 823 5111 129 257 1813 180 873 83 1011 EXTRA-CE 22803 1599 2959 2139 921 1589 8042 eze 1375 1811 
1020 CLASS 1 3937 1318 807 587 119 241 610 109 330 18 1020 CLASSE 1 18478 8438 2911 2129 HA 1518 3830 818 1241 104 1021 EFTA COUNTR. 2848 11n 338 581 80 175 268 67 252 12 1021 A EL E 13488 5557 1917 1844 948 1232 420 1084 ~ 1030~2 838 50 3 4 7 14 681 55 24 8 1030C~2 2875 182 28 10 29 45 2359 1'i11 120 1040 CLA 3 124 13 4 2 42 8 20 37 1040 c 3 151 1 19 8 8 53 13 15 38 
I30UI 8I'IIIIG CATCIES Œ IASE IIETAL I30U1 8I'IIIIG CATCIES Œ BASE IIETAL 
80liUIIES A RESSORT IAIIS Cl!F, AUTRES QUE PB AERONEFS CIVU ICIIW'PSCII.OESSER OlliE SCII.UQSB, AU$G, FUEl ZIVIII.UGZEUGE 
001 FRANCE 73 7 
2 
8 11 47 2 001FRANCE 412 45 29 43 79 . 227 15 3 002 BELG.-LUXBG. 27 1 23 
à 
1 =~~iF· 184 12 121 e2 22 1 5 DOS NETHERLANDS 19 9 1 
7 7 
3 
7 m 80 5 53 1g 20 3 004 FR GERMANY 40 à 3 13 3 ê 004 RF ALLEMAGNE 1à 44 218 , 98 005 ITALY 35 7 
1 
7 8 
1 i 005 ITALIE 138 20 8 37 24 3 23 008 ~· KINGDOM 108 1 4 73 25 2 2 008 RO~ME-uNI 489 5 32 259 34 14 98 9 030 WEOEN 41 33 ~~~~~LANDE 345 312 5 3 1 13 032 FINLANO 37 ë 4 3 11 2 37 127 509 1o3 100 143 27 1 124 400 USA 27 
1 
1 
1 
400 ETATS.UNIS 923 29 11 
4 738 TAIWAN 19 8 11 738 T'AI-WAN 109 45 1 1 49 6 3 
1000 WO RL D 442 89 21 15 125 109 32 3 55 13 1000 MON Dl 3898 1078 243 239 725 744 233 32 388 40 
1010 INTRA-EC 305 24 13 14 121 98 9 1 13 12 1010 INTRA-C 20811 194 130 105 187 179 104 25 207 35 
105 
Januar- Dezember 1983 
Ursprung 1 Herllunfl 
Origine 1 provananc:e 
I38UI 
1011 EXTJIA.EC 
1020 CLASS 1 
Nlmexe 
li!M ID_~~NTR. 
Mengen 
EUR 10 
137 
110 
81 
28 
13112.40 CAS10III AND .._. OIIASE IIETAL 
IIOULET1E8 ET CIALEI1 
001 
1 
1~ 
1578 
1435 , 
H 
1~ 
France 
i 
' 
19 
1 
3 
1i 
37 
1000 W 0 R L D 4502 1870 1011 t:n ~'i: "= 12ft .. 
l:IY ir~cbuNTR. ~ 12 ~ 
1030 CLASS 2 '33 
GlUI CURTAII, IUGI AND POII1EIII PI11IIGS OIIASE IIETAL 
IIOIIUIID GE RIIEAUX ET GE I'OII1EREI ET ACCESSOIRES 
001 ~CE 78 15 Il~ ·i 1 swnzERLAN a SPAIN D 301 1~ 
~ 'i:f:AN 7~! 11' 
738 TAN#AN -
1000 WO RLD 
1010~C 
18M~c 
li!M Ds~NTR. 
4404 
8102 
1301 
1238 
1ft 
J 
1301.10 IIAT.UCU, HAT.f'EGS, IIRACIŒIS AND liE UŒ OIIASE IIETAL 
PAlERD, 1'011TE41APEA1Œ 8II'POim, COIISOI.E8 ET 81111.. 
1000 W 0 R L D 4788 1831 881 
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1010 INTRA-EC 3128 500 1001 243 557 153 789 180 Il 21 1010 INTRA-CE 31148 4370 7848 2125 5121 3855 1581 120 1242 289 1011 EXTII.f..EC 718 231 .. 25 104 8 211 1 5I 1 1011 EXTRA-CE 5821 2380 841 351 814 74 2117 5I 417 12 
18fi ~cl,uNTR. 580 171 , 25 58 1 188 2 58 11020 Mf1 6267 2278 549 389 -429 72 2032 20 488 12 418 174 1 54 121 55 11021 ELE .ol298 2032 51 5 1 17 1302 471 1 1818tml 1 1 33 2 8 j :i .1~~~~2 131 4 1o0 i 2 181 39 208 51 48 88 • 1 3 428 78 
13117.41 EI.ECIIIIC WIPS MD IJGIIIRl fiTIIIGS OIIASE IŒTAI., OliER 11W1 FOR IIDOOR 011 EllEIOOIIIJGIIIRl 011 FOR CIVL AIRCIIAFT 13117.41 B.!CIIIIC W1P8 AND IJGIIIRl FITTIHGS OIIASE IŒTAI., OliER 11W1 FOR IIDOOR 011 El1EIOOII UGIIIIIG 011 FOR CIVL AIRCIIAFT 
frlf*~~ EIIŒTAUX COIIIIUNS, AU1RP QUE WIPQ POUR L'ECLAIRAGE DES LOCAUJ, W1PQ II'El'IERŒUII ~ 8BS1C11rUHGSK0E AUSG. IHIUUCifiEII, ZIECICIIUCIIIEI FUER AUSSEIIBB!UCIII UND ll:llr FUER ZIVU LIFT· 
lm FRANŒ 313 ~ 54 75 32 115 , 2 18 001 FRANCE 3059 Ji 
= 
388 392 898 688 
18 
15 171 
BELG.-LUXBG. 101 3 18 
e:i 2 .cci 15 811~~· 48 183 494 
1i 
7 118 003 NETMERLANDS 
1981 
309 80 181 262 124 4 111 17<13 1970 303i 21 290 = GERMANY 26i ~ 153 lft 113 4 27 1f 004 RF ALLE GNE 2017 m9 2180 1372 sÜ 447 235 y 24 233 8 4 005 rrALIE 1 7 ~ 1908 127 117 1 ~ 008 315 39 158 33 18 48 2 008 ROYAUME.UNI 3713 581 1717 471 117 a9 73 007 19 
1:i 18 
4 38 8 007 IRLANDE 135 12Î 1ft ~ 1 10 008 89 2 11 i 008 DANEMARK 838 38 1 77 8 028 9 1 1' 18CÏ 5 2 1! :i ~ NORVEGE 21 1 5 ~ ; m~m <402 D 141 1 4 ~mDE 1n 324 1284 11 u 38 7 2 :i 1 ft II 7 7 ~~D 17 5 4 71 038 SUISSE 1w 778 204 81 99 3 184 88 7 17 i 1 ~~* 473 94 277 1 15 w 12 1 10 ti 1# :i 2 4f1T ai 377 1J 11i 12 2 2i i 18 ~~~r~~DEM.R 17 ESP NE lfil tBTI 178 ~ 7 a8 2 1 RD.~LEMANDE 318 4 1 400~ 78 11 4 15 :i 1 ~~NIS 3571 418 325 80 ~ 20 34 732 APAN 27 3 4 J g 771 = 165 117 49 17 188 1 738 AIWAN 21 1 1 3 738 TAI-WAN m 32 u '1 11 37 5 740 HONG KONG 18 1 1 2 740 HONG-KONG 44 52 8 7 
1000 WORLD 5118 843 2011 711 880 510 810 .. 80 112 1000 IliON DE 11847 7210 14145 8884 8031 4701 5988 501 1115 m 
1010 llfT'RA.EC 4111 880 1212 442 815 478 482 .. 71 12 1010 INTRA-CE 38240 8118 10782 8112 41327 4285 <1318 478 841 881 1m~mr 1701 183 80S .. 285 u 121 1 1 20 1011 EXTRA-CE 11314 2103 la58 1701 1703 417 1500 22 214 111 l1 ~NTR. 1080 188 260 258 IJ 29 94 3 8 81020 Mf1 1;1 1948 2152 3833 1848 393 1481 , 287 75 m 145 181 209 7 17 
' 
11021~ 1m 
'1 1553 1154 1~ 201 7' u 88 15 21 5 1 1 8 1030 2 ·88 , 88 1040 3 573 1 523 8 2 27 12 1040 3 1150 7 10  11 5 72 19 
13117JI PARti OIIASE IŒTAL WIPS AND IJGIIIIIQ fiTIIIGS 13117JI PARll OIIASE IŒTAL WIPS AND IJGIITIIIG fiTIIIGS 
PARTIES ET PEŒ8 DETACIEES DES APPAIIEU II'EGAIIAGf, SAIF POUR AEROIŒf8 CIVU lEU FUER BaEIJCIIYUNGSIC AWII AIIT, AUSG. FUER ZIVU UFIFAIIIIZEUGE 
001 1~ 41 34:i 29 1= 800 381 8 3 001 FRANCE ~ Jtl 1760 255 820 1232 2213 27 35 5 8111 t..3f 17 435 ê 47 e:i 8111~~~· m 826 2239 981 29 245 11i 2258 118 52 
1872 
88 11131 1344 
1008i 
538 
1 3590 489 391 105 m 710 10 209 25 004 RF ALLEMAGNE 22345 2859 2921 949 11 fl23 74 2038 71 2408 1" 2 Ul 414 12 81 85 883 R'~fuME-uNI 11307 T,8 34 1031 101 nt ~ 500 115 32 27 145 18 4898 1494 953 11& 1263 Il 30 42 2 12 47 1 i 007 IRLANDE 1m 245 ft 2i 1 15 10 178 4 80 10 toi 008 DANEMARK 185 73 qi 165 17 1 29 5 1 8 028 NORVEGE 129 14 237 35 Il 70 :i a tB 281 ft 1 54 5 82 1, ~ sm 1414 11 18 121 12ft 15 :i 8 5 4 371 3 Ill 84 80 1 4 3 4 3 038 1087 855 lft 129 32 13 44 si 31 701 825 
1l 
8 1 7 4 038 2677 2372 17 15 14 sa 27 040 28 22 
8 
1 1 1 
7 1:i 
040 245 195 24 
si 9 71 si 3 042 580 140 40 7 239 042 E AGNE 3548 784 699 258 1849 107 
1131 1~ 19 3 =~~VIE ~ si 18 400 204 11i :i 14 1:i 1o:i ti 5 400 ETATS-UNIS 2795 822 244 e:i 224 ni 1~~ aci 4i 2 500 73 
15Ï 73 2 ~ itJ'7tftE 131 12CÏ i 1i m 159 5 1 139 st li 4 7 13 7 2 :i 
tÎ ~lf.~AN 
121 33 1 H :i 738 71 88 sei 8 383 315 sei 18 1 740 100 19 7 7410 HONG-KONG 7<13 72 483 17 2 
1000 WORLD 14111 1933 2214 148 2830 1741 2171 221 802 181 1000 1110 NDE 77112 11441 11808 2444 14827 8810 18238 1705 4483 518 1010 INTRA-EC 10118 2111 1132 217 2457 1712 1818 111 351 154 1010 INTRA-CE 59840 11893 1511 1m 13171 8540 11148 1804 21108 522 li!MIDB"fc 3111 1742 311 12 1~ 17 557 ft 248 11 li!M~f 18271 7781 1147 m 141 270 4812 200 1557 41 
1021 EFTA MuNTR. 2455 1297 2<13 51 38 -429 241 18051 8847 1440 828 254 = 
1fl 1539 17 1829 1085 112 40 89 18 82 4 221 • 1021 A EL E 
'ii 51<13 544 442 214 95 1170 15 1030~2 334 104 53 1 44 123 8 1 12181~1 411 490 51 121 2 471 2ci B 3 1040 3 4f1T 341 15 21 5 4 497 17 35 1 14 34 26 
ID R.EXIBillUBliG AND PIPING, OIIASE IŒTAL ID RDIBLE 1UBING AND PRIQ, OF IASE IŒTAL 
TUYAUX FLEIIBU8 EIIŒTAUX COIIIIUIIS 8CIUEUCIE AUS UIIEIILSIIIETALLEI 
13111.211 R.EXIBillUBliG MD Pll'llll OIIASE IIETAI., 1mll fiTIIIGS AnACIED, FOR USE • CIVL AIICIW'T I30UI RD1BLE lUBING AND PI'ING OIIASE IIETAI., 1m11 FmiiGS AnACIED, FOII USE • CIVL AIRCIIAFT 
Januar- Dezember 1983 · lmport Janvier - Décembre 1983 
Unprung 1 Hertwnft l Mengen 1000 kg Quantités Uraprung 1 Herkunll 1 Wene 1000 ECU Valeurs Ortglne 1 prvvenence Origine 1 provenance 
Nlmexel EUR 10 France 1 Italie 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 WIQ()a Nlmexe 1 EUR 10 ~1anc4 France 1 Italie 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danrnark 1 W.Q()a 
I3IIJI 1UYAUI RDIIIW EIIIETAUI COIIIIUIIS, IIUIIS D'ACŒSSCIRES, DESTIIE8 A DO ASIOIŒfS CIVU I3IIJI SCIWUCIE IIIT VE11B111DU11GSS Z1VU LIIFlFAHRZEUGE 
400 USA 1 1 400 ETATS-UNIS 255 24 91 2 99 38 2 1 
1000 WOR LD at 1 24 4 1 1 • 1000 Il 0 N DE 300 28 100 12 4 1 19 ... 2 1 
1010 INTRA-EC 21 i 24 4 1 • 1010 INTRA-CE 17 1 1 10 4 1 .. 11 2 1 1011 EXTRA-EC 1 • 1011 EXTRA-CE 212 25 ., 2 .. 1020 CLASS 1 1 1 • 1020 CLASSE 1 262 25 97 2 99 38 2 
131U1 fLEIIBLI'IUBIIQ AND PIPIHQ Of 111011 OR ma, lm FOR USE • CIVL AIICRAFT I3IUI R.EIIBLE'IUBIIG AND PIPING Of 11101 OR mEl, lm FOR USE • CIVL AIRCIIAFT 
1UYAUI RDIIIW El FER OU El AŒR, D DESTIIE8 A DO ASIOIŒfS CIVU SCIWUCIE AUS EISEN OOER STAil, AUSG. FUER ZIVU LIIFlFAHRZEUGE 
=~ 252 30 :i 30 22 75 90 2 3 !m~ifuXBG. 3~ 543 ri 331 268 592 ~ 1 9 7 115 1 3é 108 25 5 li :i i 10 395 555 szi 3li 4:i 7 432 169 29 11:i 158 003 PAY AS 3173 1095 177 ao:i 1090 004 FR GERMANY ~ 26 75 84 173 108 42 1' 004 RF ALLEMAGNE 4458 2ri 1178 721 1142 443 3 440 28 005 rrALY 141 4 28 15 32 3:i 9 005 rrALIE 1388 508 1i 125 98 273 280 60 49 008 =INGDOM 396 99 80 78 .ce i 57 1 008 ROYAUME.UNI 3138 939 854 531 260 3é 398 15 Ill WEDï'LNo a 1 2 :i i 1 1 030 ~HEDE Ml 11 2 1 2 55 à 42 80 10 038 ISSE 381 75 43 ... .ce 7 40 288 NIGERIA 10 11 :i 244 9 138 i 288 NIGERIA 285 307 285 174 1974 154 2051 25 à 2 400 USA 400 ETATS-UNIS 5122 427 847 U.A.EMIRATES 
1s 
958 2 10 847 EMIRATS ARAS 389 184 387 3é 2 2 1 732 JAPAN 27 732 JAPON 304 9 92 
1000 WORLD 1185 479 1352 151 aoe ass 554 43 120 25 1000 Il 0 N DE 2I7U 3844 1477 1777 4351 2eao 1121 382 1058 112 
1010 INTRA-EC 2039 121 128 138 341 114 397 42 113 20 1010 INTRA-CE 11S57 2871 2211 1501 2283 2422 3893 127 941 105 
1011 EXTRA-EC 1844 152 1021 11 ZS3 21 157 1 7 1 1011 EXTRA-CE 7125 
-
1182 2111 2088 258 2230 31 107 7 
1020 CLASS 1 815 148 18 11 254 21 155 1 7 • 1020 ~LASSE 1 8401 957 520 281 2052 257 2210 35 107 2 1~ EFTA COUNTR. 115 81 5 3 2 12 5 7 . 1021 ~E 825 ~~ 81 43 55 101 ~ 8 99 1 1 ~2 1025 5 1005 9 1 2 3 1030 C E 2 713 581 18 1 3 1031 CP (83) 52 49 1 2 1031 ACP (83) 298 285 9 2 
I3IUI FLEIIBLI'IUBitG AND P1P1111 Of IIASE IIETALI 01ID liiAIIIIOI OR mEl, lm FOR USE • CIVL AIRCIWT I3GUD R.EIIBLE'IUBIIG AND PIPING Of IIASE IIETALI 01IER liiAIIIIOI OR ma, lm FOR USE • CIVL AIRCIWT 
1UYAUI RDIBLE8 El AIITIIES IIETAUI COIIIIURS QUE FER OU ACIER, D DES1IIIES A DO ~ CIVU SCIWUCIE AUS AIIŒREII UNEDLEIIIIEI'AWII ALI EISEN OOER STAil, AUSG. FUER ZIVU LIIFlFAHIIZEUGE 
001 FRANCE 1081 74 97 797 55 39 108 5 2 001FRANCE ] 884 271 379 228 3-46 1504 37 21 002 BELG.-t.UXBG. 144 1 14 28 :i zl 1 ~ 881 ~Ulf~G· 8 82 129 sei 27 5 1à 003 NETHERLANDS 69 8 8 19 181 3 41 ~ 97 1~88 147 4 20 = FRGERMANY 508 17 134 34 104 ~l 18 ~ RF ALLEMAGNE 124 517 sai 810 144 119 rrALY 254 118 2 33 10 15 18 rrALIE 1349 534 74 128 ali 92 169 008 Ul1). KINGDOM 88 5 24 7 1 
5 
12 2 Rf~~~~ NI 895 172 255 58 11 3é 48 10 008 DENMARK 8 
4 i :i 3 é mm.~NE 104 1 1 45 88 25 4 1:i 038~0 14 293 184 21 11 10 042 AIN .ce 
17 
37 11 
1:i :i· 26 2 407 ~ 354 53 151 254 aal 1 14 1à ~~RE 92 15 18 ~ ETATS.UNIR 2437 472 197 54 22 32 SINGAPOU 159 
1000 WORLD 2111 181 444 819 301 1811 281 11 57 u 1000 Il 0 N DE 17290 11120 8011 1411 2128 1340 3180 74 387 395 1010 JNTRA-EC 2113 104 382 ..., 281 117 207 11 M 1010 INTRA-CE 13849 12011 1111 1121 11123 1041 2451 73 3-46 118 
1011 EXTRA-EC 2411 811 82 11 11 12 G 1 118Mmuft 3842 711 = Ill 205 2115 11011 1 42 38 11m rrn:c6uNTR. 191 ~ 59 17 12 3451 m 338 199 295 . 1000 42 ~ 49 1 5 4 10 1 1 1021 A EL E 511 55 77 31 37 1M 28 1030 2 58 22 1 32 . 1030 CLASSE 2 187 113 9 8 
.. ~~FOR IWIDIWIS AND liE ~m'Do~~~ Alli liE LICE USED FOR YEL IWIBAGS AND SIIIUR GOODS, UlM BFURCAlED SPAIII.EI, Of IIASE IIETAL I30t ~FRAMES IRH CWPS FOR IWIDIWIS AND liE ~mto8UCICI1mm.~~nam AND 11E LICE USED FOR liiAYa GOODS, IWIBAGS AND SIIIUII GOODS, UlM 81FURCA1ED SPAIIUI, OF BASE IIETAL 
~~ET 8IIIL,I'OUII TOU1E8 COifECIIONS OU EQUPEIIEIIT,IIIVEI1lUL AUX . ~~U.DGL, F.8EIQ.EI)UJIQ,ITAESCIIŒIIWAREIIIUICD.WAIIEJI,IIOII.-, 
aaLII 1100D, ETD, nam ETC:. Of BASE IIETAI, 110U111ED OIITIIIPI Of TEXIU IIIAlERIAL aaL11 IIOOD, ETD, nam ETC:. Of IIASE IIETAI, IIOUIIIED OIITIIIPI Of TEXIU IIIAlERIAL 
AGIIAFE8, CROCIEI1, œu.m ET AllliCW SIIIIL, RIES SUR IWIIIE TEXIU IWIIIERII. JWŒJI, OESEJJ U.DGL, AŒ IPIIHITOFfiAEII 
~FRANCE 31 14 26 1 1 i 4 8 001m 411 285 ni J 29 4 .ce 1 41 Nrn!ERLANDS 35 1 1 003 YS-BAS 281 17 47 2 7 9 005 f.l}l.p'MANY a 1 11 4 ti 4 004 ~MAGNE 11ft 4 1aé 127 li 1 i 111 1 2 2 2 883 rr lE . 31 74 4 3 3é 13 008 Ul1). KINGDOM 11 2 4 1 ROYAUME.UNI 222 88 58 2 39 9 
1000 WOR LD 2411 111 55 1 11 11 22 2 1 111 1000 MONDE 2841 3811 844 111 208 217 atl 41 21 997 
1810 INTRA-EC 202 11 M 1 14 11 14 2 1 H 1010 INTRA-CE 2442 381 4ft 108 200 21J 111 41 22 788 1 1 EXTRA-EC 411 2 1 8 1011~ 408 1 7 8 121 4 210 l!m ~cbuNTR. , 1 1 4 1020 E 1 247 8 43 7 8 1 43 4 1~ 1 1 3 : 1~ AELE 108 3 24 8 8 ~ 4 1030 CLASS 2 10 4 1 CLASSEZ 125 2 43 
13C1U0 1100D, ETD, nam ETC:. Of IIASE IIETAI, ln IIOUIIIED OIITIIIPI Of TEXIU IIIAlERIAL I30UO IIOOD, ETD, nam ETC:. Of IIASE IIETAI, lm IIOUIIIED OIITRIPS Of 1EI1U IIIAlERIAL 
AGIIAFE8, CROCIEI1, ŒU.m ET AllliCW SIIIIL, D RIES SUR IIAIIŒ 1EI1U IWIIIEII1I,IWŒI UIID DOL,AIJSGEII AIF 8PIIIISTOfFIAEN 
~m_m~ 1D , &i 8 21 81 235 1 1 001 FRANCE 1501 4~ 487 121 m 211 508 é 29 5 1 87 1 22 l!t~t:~ 5m 8 227 811 1 2 881 MANY 128 44 31 14CÏ 27 4 15 z! 303 di 13 911 95 11 :d 1 179 247 33 72 313 347 844 272 
115 
Januar- Dezember 1983 lm port 
U11prung 1 Herlwnft Quantités U11prung 1 Herlwnft 
Origine/ provenance 1---~---r---"T"""---.----.----.-----.----.----,.-----f Origine 1 provenance 
Nlmexe 'EAAG/la Nlmexe 
13111.51 1UBUUII RI'IE11, INCL III.RI RIVE1I 
1000 WO RLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 ~COUNTR. 1030 2 
13111.10 BFURCAlED R1VE11 
RIVETI A liGE FENDUE 
004 FR GERMANY 005 ITALY . 
1158 
3142 
1218 
1071 
391 
139 
= m 158 
17 
181 
38 
1 183 
.j 
2 
142 
' 
2239 
1853 
218 
211 
87 
5 
12 
5 
s9 
1o3 
2 
3 
213 , 
3 
3 
82 
31 
ai 
; 
n 
355 
1~ 
' 17 13 7 
' 814 818 ; 
10 
118 
139 
18 
15 
.j 
21 
1~ 
1j 
52 
314 
210 
74 
1 
1 
2 
1000 W 0 R L D 128 12 13 1 13 12 
1010 INTRA-EC 71 7 13 4 13 11 
13M ml1c n 1 1 1 
18 
13 
11 
11 
• 18 
2 
100 
8 
1 
4 
51 
423 
128 
285 
237 
1 
58 
10 
H 
22 
11 
8 
2 
117 
108 
1 
• • 
• • 
! 
34 
i 
1y 
38 
1~, 
3 
i 
i 
7 
271 
221 
10 
.. 
25 
1 
4 
1 
1 
13111.11 ~F2fMD 111111 CI.ASP8, BUCICLD, IUCIUG.ASPS OIIASE IIETAL FOR lRAVB. GOODS, 1W1D11AGS EIC.; 8EAIIS AND SPAIIOLES 01 
FERIIOIIII, IDII1JIIES.RRII 80UCU8, IIOUClEJ.fERJIO PERLES ET PAWnEI DECOUPœ, EIIIETAUX COIIIIUNS 
~ 
<411 
lft1 
! 
~ 
~ 
1000 WORLD 
1<412 
fi 
3 233 
875 
~ 
1303 
ft 
7 
70 
i 
7 
173 
IH 
18 
2 
; 
44 
1 
1088 
85 
<41 
1 
i 
35 
1121 
8 
d 
11 172 
I30UO 
8 005 ITALIE 
1 ROYAUME.UNI DANEMARK ~RECE SUiHI~HE 
~ lfJ~js-tJNIS 
21 7ci8 PHILIPPINES ~~t~AN 4 740 HONG-KONG 
731000 MONDE 
30 1010 INTRA.CE 
43 1i EXTRA-CE 23 1 CLASSE 1 
.11AELE 
<4 1030 CLASSE 2 
001FRANCE 
002 ~~~·;!-~lCBG. 
1
g 882 RF~i!ËMAGNE ~ R'8l~ME.UNI ~~~~~E =~~D 
f f! tJSrJf<~DE 
22 1000 M 0 N D E 
11 1010 INTRA.CE 
8 1011 EXTRA-CE 
~ ~Sfi 00:1 1 1 1030 E 2 
15 1000 M 0 N D E 
2538 
1032 
175 
1<41 
m 
785 1fi3 
1 
299 
17221 
12324 
= 11'1 
~m 
9102 
iffS 
<481 
m 
1 
35401 
23424 
11871 
11<429 
1878 
5<45 
11118 
1219 
738 
8 
11 
1 
7118 
3871 
= 218 
4 
1M9 
d 
1378 
4147 
1728 
1~J 
13114 
10253 
2810 
2835 
1~ 
12852 
~ 
sri 
817 
i 
5 
38Ô 
3 
17 
1143 
1558 
Mg 
17 
110 
7 
2 
df 1, 
13 
'M 81 
27 
2885 
212 
140 
1698 
' 
1<4 
J sg 
11 
8 
3~ 
~ 
143 
J 
138 
10 
~ 
7138 
; 
i 
7 
10 
1~i 
1 
1030 
851 
171 13 
94 
1Ji 
m 
• 3 
116 
Janvier- Décembre 1983 
104 
u 
2021 
1585 
431 
~ 
70 
414 
10 
dH 
132 
i 
802 
~ 
7 
18 
J 
422 
1 
117 
15 
1 
1872 
100 
118 
m 1, 
118 
2 
ri 
7 
.. 
72 
21 
19 
7 
2<4 
' 
15 
i 
~ 
7 
sei 
• 71 
1<48 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Unprung 1 Hertamft Ursprung 1 Herkunfl 
Origine 1 pniV8nance Origine 1 pniV8nance Warlll 
1000 ECU Valaura 
Nlmexe 'E>V.GOa Nlmaxe EUR 10 France 'E>V.GOa 
13111.11 13111.11 
1332 1897 1110 128 189 w 911 TT 125 a 1010 INTRA-CE 42490 12342 me 1141 5927 a71a 1272 590 1811 113 
1954 1117 198 41 210 28 211 14 41 82 1011 EXTRA-CE 111182 10821 3071 1039 1210 251 2073 211 a12 114 
1712 1154 178 35 t27 18 141 14 36 18 1020~Et t6844 97t2 288t 9t9 909 208 t684 2t0 239 82 
t243 t0t8 17 2t 29 tO 37 tO at t02t EL E t0745 7992 t41t 494 t9t t02 238 78 t8t tO 
t93 33 20 8 47 4 82 7 t2 t030 CLASSE 2 t855 605 t9t tt3 220 29 358 t 55 85 
2 t 
3 37 4 
t 
5 
• t03t ACP JI' t85 tas 4 t3 aO t4 tO té 2 8t 8 4 t040 CLA 3 t8t 5 7 32 t8 
1311 8EW AIID GONGS, JIOII.QEC'IRIC, Of BASE IIETAl, AIID PARTS 1IEREOF Of BASE IIETAI. 1311 8BJ.S AIID GOilGS, JIOII.QEC'IRIC, Of BASE IIETAl, AIID PARTS 1IEREOF Of BASE IIETAI. 
CI.OCIE8, CLOaEI1E8, 80IIIŒ11E8, 1IIIBRE8, GRS.OTS Er SIIIIL, 1101 ELECriiiQIE8, LEURS PARTES, EIIIETAUX COIIIIUIIS GI.OCIŒII, ICUIIGEUI, 8CIEWII U.DGI., IIICIIf El!ITRISCII, 1B.E DAWII, AUS UIIEDW 'IIErAWII 
1311.00 IOHI1CniiC BEW, GOa AIID 1IEil PARTS, Of BASE IIETAI. 1311.00 IOHI1CniiC BaLS, GOIIGS AIID 1IEil PARTS, Of BASE IIETAI. 
C1.0C1E8, CL0aE11E8, 80IIIŒ11E8, 1IIIBRE8, GRS.OTS Er SIIIIL, a ELECriiiQIE8, LEURS PARTES, EIIIETAUX COIIIIUIIS GI.OCIŒII, ICUIIGEUI, 8CIEWII U.DGI., IIICIIf BEICl1llSCif, 1B.E DAWII, AUS UIIEDW IIETAWII 
003 NETHERLANDS ttO t7 t 
7 47 
14 5 3 
4 
003 PAYS-BAS 502 t57 5 2 309 278 36 24 té gj3 fr,l.fRMANY ~ 238 45 28 tf t5 gj3 If' AllEMAGNE tt19 898 374 83 188 49 97 88 2 t2 3 1028 233 
7 
to 39 31 t7 
038 SWITZERLAND 4 t 3 
li 
038 103 <12 52 2 
038 AUSTRIA 55 30 t8 
a3 t7 t3 22 038A 392 2t4 t02 78 t26 28 24 32 058 GERMAN DEM.R t88 
2 
50 3 2811 ~ÀTS-UNIS DE 349 t7 t28 t9 400 USA a2 2 3 t 2 t tt3 4 t5 5 52 35 684 INDIA 22 t 4 2 684 INDE t92 t23 t2 8 
5 
29 7 
732 JAPAN t7 5 t 2 2 4 2 732 JAPON t36 24 tt 30 20 3t t5 
5 738 TAIWAN 8t 29 2 2 to t5 2 738 TAI-WAN 420 199 t3 22 49 t t2t tO 
740 HONG KONG 55 tt 3 tO 3t 740 HONG-KONG 298 70 t8 58 4 2 t45 2 
1000 WO R LD t091 398 198 40 145 150 100 8 51 1' 1000 Il 0 ND E 
= 
1170 1011 m 5H 599 535 20 244 41 1010 INTRA-EC 825 257 1t4 • H 181 28 • 18 1010 INTRA-CE ... 834 388 581 128 18 125 35 1011 EXTRA-EC 475 1<12 14 82 89 19 72 M a 1011 EXTRA-CE 2200 782 m 234 227 37 412 1 119 11 
t020 CLASS t 93 39 25 tt 4 2 7 4 t t020 CLASSE t 795 309 t87 tt4 30 8 88 58 5 
t02t EFTA COUNTR. 8t 32 t9 9 t 
si 7 
• t02t A EL E 5t3 261 t54 14 5 
3 302 3 5 t030~2 tao 1 8 tg t2 t7 tt030 ~2 983 427 82 94 59 30 t040 3 2t9 50 73 t3 23 t t040 3 <124 45 t28 28 t36 28 28 M t 
1311 ~CROD fiTBOml CAPS, c:APSWI, 8UIIG COVER8, 8EALI AIID PLOIIBS, CASE CORNER PROTECTORS AIID OliER PACICIIIQ 1311 ~ firBOm.E CAPS, c:APSWI, 8UNQ COVEIIS, 8EALI AIID PLOIIBS, CASE CORNER PBOlECTORS AND OliER PACIIIIG OfBASE Al. Of BASE Al. 
80UCIIOIIS, 80NDEI, CAPSU Er ACCE$SOIIIB SIIIIL, POUR L'EIWU.AGE, EIIIETAUX COIIIIUIIS flmEtnsmtlfiUCIIRAU8GE'IIN 8PIJIID8llCIE, WSBJI, GIESSPFIIOPfEII PLOIIBEIIWIILVEIIPACICUNGSZU8EIIO AUS 1J11. 
1311.21 CAPSULD Of AL11111N1U11, liAI DIAIIEIER 211111, 1lllH INIERIIAI. RU88ER 8EAL OR lOr, lOr COIIUlED 1lllH 01HER IIETALI 1311.21 CAPSULD Of AWIIINIUII, liAI DIAIIEIER 211111, 1lllH INIERIIAI. RUBBER tEAt. OR lOr, lOr COIIBINED 1lllH OliER IIETALI 
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Classification 
of Eurostat 
publications 
1. Almene statistikker (grêt omslagl 
1. Almen statistik 
2. Almen reglonalstatistik 
3. Statistik over tredjelande 
2. Nationalregnskaber, 
finanser og betalingsbalancer (violet omslag) 
1. Nationalregnskaber 
2. Konti for sektorer 
3. Konti for brancher 
4. Penge- og finansstatistik 
5. Reglonalregnskaber og -finansstatistik 
6. Betallngsbalancer 
7. Priser 
3. Befolkning og sociale forhold (gult omslagl 
1. Befolknlng 
2. Sociale forhold 
3. Uddannelse 
4. Beskmftigelse 
5. Soclalsikrlng 
6. Lt~nnlnger og lndkomster 
1. Allgemelne Statistik (grauer Umschlagl 
1. Allgemeine Statistik 
2. Allgemeine Regionalstatistik 
3. Statistik der Drittlênder 
2. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, 
Finanzen und Zahlungsbilanzen (violetter Umschlagl 
1. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
2. Konten der Sektoren 
3. Konten nach Produktionsberelchen 
4. Geld und Flnanzen 
5. Regionalkonten und Finanzen 
6. Zahlungsbilanzen 
7. Preise 
3. Bev61kerung und sozlale Bedlngungen (gelber Umschlag) 
1. Bev61kerung 
2. Sozlale Bedingungen 
3. Bildung und Ausblldung 
4. Beschaftigung 
5. Sozlalschutz 
6. L6hne und Einkommen 
1. rmdç cnancmdç (cjlar6 Etwe~~u.V.OI 
1. rEVIdt; CrTOTICrTIKéÇ 
2. rEvrdc; nEprCIIEPEradç cnmrcnrdc; 
3. :ETOTICrTIKét; TillY TpiTWV XIIIPWV 
2. E8v111ol loyap10apol, 
61)1J0010VOIJIII6 1101 ICJ~I)ylo nll)pcaJJIWV (r6xpouv E~CIIUMO) 
1. E9vrKol AoyapiOGIJOI 
2. 1\oyapiOOIJO( KOT6 TOIJéO 
3. 1\oyopiOOIJO( KOT6 KA66o 
4. N61JIQIJO KOI 61)1JOC7IOVOIJIK6 
5. nEPICIIEPEIOKOI AoyaprOOIJOI KOI 6r)llOOIOVOIJIK6 
6. laotuyro nAIIPIIIIJWV 
7. Tr!JéÇ 
3. 0lq9UQIJ6ç 1101 IIOIVWVIKéÇ auv9r\IIEÇ (drprvo. E~CIIuMo) 
1. nAI)9UGIJ6c; 
2. Korvwvrdc; auv9r\KEÇ 
3. nar6EIO 1101 EnayyEAIJOTIKr\ EKnai6EUGI) 
4. Anaax6AI)al) 
5. KorvwvrKr\ npocnaala 
6. Mra90I KOI Erao6r\IJOTO 
1. General statistics (grey coversl 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Thlrd-country statistics 
2. National accounts, 
finance and balance of payments (violet coversl 
1. National accounts 
2. Accounts of sec tors 
3. Accounts of branches 
4. Monay and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Priees 
3. Populatioh and social conditions (yellow covers) 
1. Pop1Jiation 
2. Social conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages ind lncomes 
4. lndustri og tjenesteydelser (blAt omslagl 
1. lndustrl, almen 
2. Energl 
3. Jem og star 
4. Transport og tjenesteydelser 
5. Landbrug, skovbrug og fiskeri (grent omslagl 
1. Landbrug, almen 
2. Landbrug, produktion og balancer 
3. Landbrugsprlser 
4. Landbrugsregnskaber 
5. Landbrugsstrukturer 
6. Skovbrug 
7. Flskerl 
6. Udenrigshandel (redt omslag) 
1. Nomenklatur 
2. fillllesskabets udenrigshandel, almen 
3. Samhandelen med udVIklingslandene 
9. Diverse statistikker (brunt omslagl 
1. Diverse statistikker 
2. Diverse meddelelser 
4. Industrie und Dienstlelstungen (blauer Umschlagl 
1. Industrie: Allgemelnes 
2. Energie 
3. Eisen- und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dienstlelstungen 
5. Land- und Forstwlrtschaft, Flscherel (grüner Umschlag) 
1. Landwlrtschaft: Allgemelnes 
2. Landwlrtschaft: Erzeugung und Bllanzen 
3. Landwlrtschaft: Prelse 
4. Landwlrtschaft: Gesamtrechnungen 
5. Landwlrtschaft: Struktur 
6. Forstwlrtschaft 
7. Fischerel 
6. AuBenhandel (roter Umschlagl 
1. Systematiken 
2. AuBenhandel der Gemelnschaft: Allgemelnes 
3. AuBenhandel mit Entwlcklungslêndem 
9. Verschiedenes (brauner Umschlagl 
1. Verschiedene Statistiken 
2. Verschledene Mittellungen 
4. BIOIJI)XOVIa 1101 URI)pEafEÇ (KUOV6 Etwellu.V.O) 
1. 8101JI)XOVIO, YEVIK6 
2. EvtpyEra 
3. Ir61)poupyla 
4. METOcjlapéç KOI Unl'(pEGIEÇ 
5. rE~o~~pyla, 66al) 1101 alrEio (np6arvo Etw«<IU.V.O) 
1. r EWpylo, YEVIK6 
2. rEwpylo, napaywyr\ KOI anoAoyrajJO( 
3. rEwpyla, TIIJéÇ 
4. rEwpyla, AoyapraajJOI 
5. rEwpyla, 6o11r\ 
6. à6a11 
7. AArEia 
6. E~1.11TEpr116 E1JR6pto 1•6••rvo Etwe~~uMol 
1. OvOIJOToAoyla 
2. AvraAAoytç TI'IÇ Korv6TI'(TO~ yEvrK6 
3. AvraAAoytç IlE rrc;.xwPEÇ un6 ov6nTut11 
9. àrac!IOpa l•ae~~t EtwelluMol 
1. àr6c!IOPEÇ cnmrcnrdç 
2. àr6c!IOPEÇ nAI'(pocfiOpiEç 
4. lndustry and service' (blue coversl 
1. lndustry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
5. Agriculture. forestry and fisherles (green coversl 
1. Agriculture, general 
2. Agriculture, production and balances 
3. Agriculture, priees 
4. Agriculture, accounts 
5. A'griculture, structure 
6. Forestry 
7. Fisherles 
6. Foreign trade (red coversl 
1. Nomenclature 
2. Community trade, general 
3. Trade with developing countrles 
9. Miscellaneous (brown coversl 
1. Miscellaneous statistics 
2. Miscellaneous Information 
Classification 
des publications 
de I'Eurostat 
Classificazione 
delle pubblicazioni 
dell' Eurostat 
Classificatie van 
de publikaties 
van Eurostat 
1. Statistiques générales (couverture grise) 
1. Statistiques générales 
2. Statistiques régionales générales 
3. Statistiques des pays tiers 
2. Comptes nationaux. 
finances et balances des paiements (couverture violette) 
1. Comptes nationaux 
2. Comptes des secteurs 
3. Comptes des branches 
4. Monnaie et finances 
6. Comptes et finances régionaux 
6. Balances des paiements 
7. Prix 
3. Population et conditions sociales (couverture jaune) 
1. Population · 
2. Conditions sociales 
3. ~ducation et formation 
4. Emploi 
5. Protection sociale 
6. Salaires et revenus 
1. Statistiche generell (copertina grigla) 
1. Statistlche generali 
2. Statistiche reQlonali generali 
3. Statistiche de• paesl terzl 
2. Conti nazlonall. 
finanze e bilancla del pagamenti (copertina viola) 
1. Conti nazlonali 
2. Conti del settori 
3. Conti par branca 
4. Statistiche monetarie e finanziarie 
5. Conti e finanze regionali 
6. Bilancla del pagamenti 
7. Prezzi 
3. Popolazlone e condizlonl social! (copertina glalla) 
1. Popolazlone 
2. Condizlonl soclali 
3. Educazlone e formazlone 
4. Occupazlone 
6. Protezlone sociale 
6. Salarl e reddltl 
1. Algemene statistiek (grijze omslag) 
1. Algemene statlstlek 
2. Algemene regionale statlstiek 
3. Statistlek van darde landen 
2. Nationale rekenln~en. 
financliin en betabngsbalansen (paarse omslag) 
1. Nationale rekeningen 
2. Rekenlngen van de sectoren 
3. Rekenlngen van de branches 
4. Geld en financiên 
5. Regionale rekeningen en financiên 
6. Betalingsbalans 
7. Prijzen 
3. Bevolklng en sociale voorwaarden (gele omslag) 
1. Bevolklng 
2; Sociale omstandigheden 
3. Opleiding en vorming 
4. Werkgelège.;heid 
5. Sociale voorzleningen 
6. Lonen en inkomens 
4. Industrie et services (couverture bleue) 
1. Industrie. générale 
2. ~nergle 
3. Sidérurgie 
4. Transports et services 
6. Agriculture. forêts et pêche (couverture verte) 
1. Agriculture, générale 
2. Agriculture. production et bilans 
3. Agriculture, prix 
4. Agriculture, comptes 
6. Agriculture, structure 
6. Forêts 
7. Pêche 
6. Commerce extérieur (couverture rouge) 
1. Nomenclature 
2. ~changes de la Communauté, général 
3. ~changes avec les pays en vole de développement 
9. Divers (couverture brune) 
1. Statistiques diverses 
2. Informations diverses 
4. Industrie e servlzl (copertina azzurral 
1. lndustria, generale 
2. Energla 
3. Slderurgia 
4. Trasporti e servizl 
5. Agricoltura. foreste e pesee (copertlna verde) 
1. Agrlcoltura in generale 
2. Agrlcoltura, produzione e bilanci 
3. Agrlcoltura, prezzl 
4. Agricoltura, conti 
5. Agr!coltura, strutture 
6. Foreste 
7. Pesca 
6. Commerclo estero (copertina rossai 
1. Nomenclature 
2. Scambi della Comunità ln generale 
3. Scambl con 1 paesi in via dl sviluppo 
9. Statistiche varie (copertlna marrane) 
1. Statistiche varie 
2. lnformazlonl varie 
4. Industrie en dienstverleningen (blauwe omslagl 
1. Algemene industrie 
2. Energie 
3. IJzer- en staalindustrie 
4. Vervoer en dienstverlening 
5. Landbouw. bosbouw en visserfj (groene omslagl 
1. landbouw: Algemeen 
2. Landbouw: Produktie en balansen 
3. Landbouw: Pri]zen 
4. Landbouw: Rekeningen 
5. Landbouw: Structuur 
6. Bosbouw 
7. Visserij 
6. Buitenlandse handel (rode omslagl 
1. Nomenclatuur 
2. Handel van de Gemeenschap: Algemeen 
3. Handel met de ontwikkelingslanden 
9. Diverse statistieken (bruine omslagl 
1. Diverse statistieken 
2. Diverse mededelingen 
Europœlske Fœllesskaber - Kommlsslon 
Europllsche Gemelnschaften - Kommlsslon 
EupwTTaïKtc; Ko•v6'n!nc; - ETTITPQTTI\ 
European Communlties - Commission 
Communautés européennes - Commission 
Comunltà europee - Commlsslone 
Europese Gemeenschappen - Commlssle 
Comunldades Europeas - Comlsl6n 
Analytlske tabeller veclr•rende uclenrlgshandel - Nlmexe 1983, lndf•rsel 
Blnd 1: 74-83 
Analytlsche Oberslchten des AuBenhandell- Nlmexe 1983, Elnfuhr 
Band 1: 7 4-83 
Av~unKo[ nlvaKcç c~WTCp1K06 cpnoplou- Nlmexe1983, caaaywytç 
T6110ÇI:74-83 
Analytlcal table• of foreign trade - Nlmexe 1983, lmporll 
Volume 1: 74-83 
Tableaux analytique• du commerca extérieur - Nlmexe 1983, Importations 
Volume 1: 74-83 
Tavole anaiHiche del commerclo estero- Nlmexe 1983, lmportazlonl 
Volume 1: 74-83 
Analytlsche tabellen van de buHenlandse handel- Nlmexe 1983, lnvoer 
Deell: 74-83 
Tablas analltlcas de comerclo exterlor- Nlmexe 1983, lmportaclone• 
Voh'Jmen 1: 74-83 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes 
1984- XL, 124 p.- 21,0 x 29,7 cm 
Udenrlgshandel (rlldt omslag) 
AuBenhandel (roter Umschlag) 
E~wn:p1K6 C1'TT6p10 (K6KKIYo c~~ullo) 
External trade (red cover) 
Commerce extérieur (couverture rouge) 
Commerclo estero (copertlna rossa) 
Bultenlandse handel (rode omslag) 
Comerclo estero (coblerta roja) 
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Det europaeiske Faellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Nimexe-
nomenklaturen. 
Analysen »Varer efter lande• for hver 6-cifret Nimexe-position i 12 bind (A-L) for bède import og 
eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »lande etter varer• for hvert Nimexe-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europilschen Gemeinschaft und ihrer Mitglledstaaten nach dem Nlmexe-
Warenverzeichnis. · 
Aufgliederung "Waren nach Lihdern" für jede 6stellige Warenposition der Nimexe in je 12 Binden für 
die Einfuhr und für die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und in der Aufgllederung 
,Linder nach Waren" nach Kapiteln der Nlmexe (2stellig) ln je einem 13. Band (Z). 
IrancmKtc; roO t~wnptKou t~noplou Tfjc; EôpwnaiKf'ic; Kotv6TT)rac; Kal rwv Kparwv ~tÀwv TT)Ç 
au~cpwva ~t n')v 6vo~QTOÀoy(a Nlmexe. 
Karavo~~ at «1Tpoi6vra KQTQ xwpa» ytét Két9t t~aiJI~cpla l1TIKtcpaÀ(6a Nlmexe ~t 12 T6~ouc; YIO r(c; 
daaywytc; KQ( 12 T6~0UÇ y1a T(Ç t~aywytc; (A-L) KQTQ KÀ66o Kal KQTQVO~~ at« XWptc; KQT01Tpoi6vra » 
au~cpwva ~t ra KtcpaÀa&a Nimexe (2 IJ!flcpla) ~t ô va tva 13° r6~o (Z) yta rie; tlaaywytc; Ka( rie; t~aywytc; 
ôvrlarotxa. 
Externat trade statistics of the European Community and of the Member States accordlng to the 
Nlmexe nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all6-figure Nimexe headlngs,ln 12 volumes each for lm ports 
and exports (A-L), arranged by commodity group, and lnto 'country by products' by Nimexe chapter (2-
flgure code) ln a 13th volume ln each case (Z). 
Statistiques du commerce extérieur de la Communauté européenne et de ses Ëtats membres dans la 
nomenclature Nlmexe. 
Ventilation dans l'ordre • produits par pays,. au niveau de chaque position à six chiffres de la Nlmexe 
en douze volumes, tant pour les Importations que pour les exportations (A-L), suivant les branches, et 
dans l'ordre •pays par produits» au niveau des chapitres de la Nlmexe (à deux chiffres) en un 
treizième volume (Z). 
Statistiche del commercio estero delia Comunità europea e del suol Stati membrl, seconda la 
nomenclatura Nlmexe. 
Rlpartizlone « Prodotti per paesl», con riferimento alle rubrlche .Nimexe a sel cifre, ln due serie dl 
dodicl volumi (A-L) dedicate rlspettivamente alle importazioni e alle esportazionl; rlpartizlone • Paesl 
per prodotti» in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
Statistiek van de bultenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cljfers in 
twee reeksen van elk 12 delen, een voorde invoer en een voorde uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een indeling "Landen per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 13• deal (Z) 
van beide reeksen. 
Estadlsticas del comercio exterior de la Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun la nomenclatura Nimexe. 
Ventilacl6n de • productos segun pals,. para cada posici6n de 6 cifras en la Nlmexe en 12 volumenes 
(A-L), para las exportaclones y para las lmportaciones, correspondientes a las categorlas de 
productos. Cada serie contiene un tercer volumen (Z), ventilacl6n • palses segun productos .. 
conforme a los capltulos de 2 cifras de la Nimexe. 
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Tél. 5120026 
CCP 1 Postrekening OOQ-2005502-27 
Sous-dépôts 1 Agentschappen: 
Librairie européenne 1 
Europese Boekhandel 
Rue de la Loi 244 1 Wetstraat 244 
1 040 Bruxelles 1 1 0~0 Brussel 
CRE DOC 
Rue de la Montagne 34 1 Bergstraat 34 
Bte 11 1 Bus 11 
1 000 Bruxelles / 1 000 Brussel 
DAN MARK 
Schultz Forlag 
M!llntergade 21 
1116 K111benhavn K 
Tif: (01) 12 11 95 
Girokonto 200 11 95 
BR DEUTSCHLAND 
Verlag Bundesanzeiger 
Breite StraBe 
Postfach 1 0 80 06 
5000 Kôln 1 
Tel. (02 21) 20 29-û 
Fernschreiber: 
ANZEIGER BONN 8 882 595 
GREECE 
G.C. Eleftheroudakis SA 
' International Bookstore 
4 Nikis Street 
Athens (126) 
Tel. 322 63 23 
Telex 219410 ELEF 
Sub-agent for Northern Greece: 
Molho's Bookstore 
The Business Bookshop 
10 Tsimiskl Street 
Thessalonikl 
Tel. 275 271 
Telex 412885 LIMO 
FRANCE 
Service de vente en France des publications 
des Communautés européennes 
Journal officiel 
26, rue Desaix 
75732 Paris Cedex 15 
Tél. (1) 578 61 39 
IRELAND 
Government Publications Sales Office 
Sun Alliance House 
Molesworth Street 
Dublin 2 
Tel. 710309 
or by post 
Stationery Office 
St Martin's House 
Waterloo Road 
Dublin 4 
Tel. 78 96 44 
ITALIA 
Licosa Spa 
Via Lamarmora, 45 
Casella postale 552 
50 121 Firenze 
Tel. 57 97 51 
Telex 570466 LICOSA 1 
CCP 343 509 
Subagente: 
· Ubreria scientifica Lucio de Biasio - AEIOU 
Via Meravigli, 16 
20 123 Milano 
Tel. 80 76 79 
GRAND-DUCHé DE LUXEMBOURG 
Office des publications officielles 
des Communautés européennes 
5, rue du Commerce 
L-2985 Luxem)Jourg 
Tél. 49 00 81 - 49 01 91 
Télex PUBOT= - Lu 1322 
CCP 19190-81 
CC bancaire BIL 8-109/6003/200 
Messageries Paul' Kraus 
11, rue Christophe Plantin 
L-2339 Luxembourg 
Tél. 48 21 31 
Télex 2515 
NEDERLAND 
Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf 
Christoffel Plantijnstraat 
Postbus 20014 
2500 EA 's-Gravenhage 
Tel. (070) 78 99 11 
UNITED KING DOM 
HM Stationery Office 
HMSO Publications Centre 
51 Nine Elms Lane 
London SW8 5DR 
Tel. 01-211 3935 
Sub-agent: 
Alan Armstrong & Associates 
European Bookshop 
London Business School 
Sussex Place 
London NW1 4SA 
Tel. 01-723 3902 
ESPANA 
Mundi-Prensa Libros, S.A. 
Castell6 37 
Madrid 1 
Tel. (91) 275 46 55 
Telex 49370-MPLI-E 
PORTUGAL 
Llvraria Bertrand, s.a.r.l. 
Rua Jollo de Deus 
Venda Nova 
Amado ra 
Tél. 97 45 71 . 
Telex' 12709-LITRAN-P 
SCHWEIZ /SUISSE/ SVIZZERA 
Librairie Payot 
6, rue Grenus 
1211 Genève 
Tél. 31 89 50 
CCP 12-236 
UNITED STATES OF AMERICA 
European Community Information 
Service 
2100 M Street, NW 
Suite 707 
Washington, OC 20037 
Tel. (202) 862 9500 
CANADA 
Renouf Publishing Co., Ltd 
2182 St Catherine Street West 
Montreal 
Ouebec H3H 1M7 
Tel. (514) 937 3519 
JAPAN 
Kinokuniya Company Ltd 
17-7 Shinjuku 3-Chome 
Shinluku-ku 
Tokyo 1 60-91 
Tel. (03) 354 0131 
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